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ييتم عمم االجتماع بالتربية أساسا بالتفاعل القائم بين النظام التربوي و األنظمة االجتماعية األخرى و 
كذا المشاكل االجتماعية خارج النظام التربوي وانعكاساتيا  أثرىا عمى المجتمع و يعالج المشاكل التربوية و
. ميم في العممية التربوية  عمى ميدان التربية وقد كان ليذا التخصص منذ نشأتو تأثير كبير و
 لعمم ،تعتبر الجزائر من بين الدول العربية التى كفمت لو ميمة البحث في المجال التربوي االجتماعي و
اجتماع التربية إذ أصبح التعميم في الجزائر وبمراحمو المختمفة ينال مكانة ىامة من حيث اىتمام الباحثين 
والدارسين في عمم اجتماع التربية، ذلك ألن النظام التربوي يعد من األنظمة االجتماعية التي من خالليا 
. يتييأ لمفرد و الجماعة معرفة التوجو المستقبمي في الحياة االجتماعية
        إن التعميم اليوم لم يبقى بذلك الوجو الذي يعبر عن تمقين المعارف و نقميا من طرف إلى آخر و
متطورة يتفاعل فييا  تقويم مدى فعالية ىدا النقل فحسب بل أصبح عبارة عن عممية دينامكية مستمرة و
دأب لفعل التربوي، كحقل تفاعل بين األشخاص من ىنا  اذلك من خالل كل عناصر العممية التعميمية و
تبّين األسباب الرئيسية المحّددة والمفّسرة لمعديد  لفيم والرواد األوائل عمى أن يسير عمم اجتماع التربية 
االنحراف في العالقة المقّننة بين  التحّدي و من الظواىر التربوية التي تفرزىا المؤسسة ، كالصراع و
الالمساواة في التحصيل  النجاح المدرسي و مختمف شركاء الوضعية التربوية أو أيضا ظواىر الفشل و
 أّن المدرسة أداة المييمن اجتماعيا لتبرير و بورديو و باسرونالدراسي بين المتعّممين، اذ يعتبر كّل من 
تثبيت الالمساواة االجتماعية، عمى  شرعنة السيطرة و التفّوق و أنيا نشأت عمى أساس إعادة إنتاج و
فالمدرسة نشأت في سياق اتجاه النظام االجتماعي . اعتبار توّجييا إلى النخبة قصد إعداد قيادة اجتماعية
 . تكريس النظام السائد عبر ترسيخ قنوات ثقافية تأسس لمتمايز االجتماعي  إلى خمق آليات إعادة إنتاج و
تغيراتيا في الجزائر فكمما ظيرت  ىذا و يعتبر عمم اجتماع التربية المرافق األساسي لمعممية التربوية و
كانت التفاتة واضحة لياتو المشكمة  أو الظاىرة من قبل  مشكمة أو ظاىرة في النظام  التربوي إال و




مؤخرا شيد النظام التربوي في الجزائر اىتماما نوعيا خاصا، فبعد  و.المختصين في عمم اجتماع التربية 
أن كان االىتمام منصب فقط عمى المعمم و المتعمم و المنياج فقد أصبح أيضا االىتمام بالظروف 
المحيطة بالعممية التربوية و العوامل المؤثرة فييا و الحاالت الخاصة و الطارئة التي تشيدىا العممية 
التربوية و من ىنا جاء االىتمام بفئة التالميذ المقيمين باألحياء العشوائية  كفاعل اجتماعي في العممية 
التربوية و يمكن القول أنو إذا كانت ىذه الفئة محرومة و ميمشة من طرف المجتمع إال أنيا نالت حظا 
وافرا من االىتمام من خالل البحث السوسيولوجي و ذلك بيدف إعطاء األمل لمن حرمتيم الحياة الطبيعية 
و المكتسبة من االندماج بين صفوف المجتمع لذا أصبح االىتمام بالفئات المستبعدة اجتماعيا في 
 اذ .المنظومة التربية من المواضيع اليامة و الجديدة التي تشغل بال الباحثين في عمم اجتماع التربية
لكن ىل فقدت المدرسة عبر استجابتيا و تكّيفيا . أصبحت المدرسة فضاء لمتناظر و الصراع االجتماعي 
من ىنا جاء االىتمام بيذا الموضوع في ىذا البحث وذلك .مع التغّيرات االجتماعية ، وظيفتيا األصمية ؟ 
 و تم تقسيم البحث الى ستة .من خالل دراسة وصفية لمظاىر االستبعاد االجتماعي في الوسط المدرسي 
اشكالية الدراسة والتي  الفصل األول لتحديد موضوع الدراسة و ذلك انطالقا منفصول أساسية، اذ جاء 
تعتبر المنطمق الفعمي لمموضوع، و كان ال بد من تحديد أسباب و أىمية اختيار الدراسة و أىم األىداف 
التي تسعى الوصول الييا  كما تم تحديد التعريفات االجرائية لممفاىيم األساسية لمبحث و أيضا استعراض 
 .الدراسات السابقة التي تم االستناد الييا
و كان ال بد من تحديد متغير االستبعاد االجتماعي وذلك من خالل الفصل االول الذي تم فيو ذكر بعض 
المفاىيم المرتبطة بو  و استعراض نشأة و تطور المفيوم و أنواعو ،أبعاده و مظاىره و أىم العوامل 
 .المؤدية إليو و ذكر بعض االتجاىات المفسرة االستبعاد االجتماعي




اما الفصل الثالث فقد خصص المناطق العشوائية و األصناف المقيمين بيا من خالل ذكر  بعض 
تطور المفيوم و خصائصو و أنواعيا وظائفيا و عوامل انتشارىا  لمعرفة   نشأة و المفاىيم المرتبطة بو
.  أصناف المقيمين بيا و ىو صمب موضوعنا
بغرض  في حين أن الفصل الرابع فقد عنون بالوســــــط المـــــدرسي و التفاعـــــــــــــــــل االجتمـــــــــاعي      
شرح مكونات الوسط المدرسي بصفتو  و استعراض نشــــــــأة المدرسة و تطورىا و تعريـــــــــــف الوسط المدرسي
اعل ـــــــــــــا تم التطرق لمتفـــــأىدافيا واىميــــــــــــتيا كم، ثم ذكر أىم خصائص المدرسة أحد متغيرات الدراسة،
الفصــل الخامس فقد جاء بعنوان أما .االجتماعي داخل الوسط المدرسي كعنصر يربط بين متغيرين 
اإلجراءات المنيجية لمدراسة انطالقا من الدراسة االستطالعية و فروض الدراسة ثم  مجــاالتيا وتحديد 
وأىم األسـالـيب اإلحـصائيــة التي تم منــيــج الــدراســة وخـصائـص الــعينـة وتحديد أدوات جـمع الـبيـانـات 
 .اعتمادىا في الدراسة 
مناقشة نتائج الفرضيات   تحميل و في حين أن الفصل السادس فقد كان اخر فصل بغرض عرض و
ختم بخالصة، كما تم بناء خاتمة  بطبيعة الحال انطمق كل فصل بتمييد و و، وعرض نتائج الدراسة
. لمموضوع و ذكر أىم المراجع التي اعتمدتيا الدراسة و وضع مالحق خاصة بالموضوع
 





 .الموضوع اختيار وأهمية أسبـــاب-2
 .الدراســـة أهداف-3
 .الدراسية لممفاهيم اإلجرائية التعريفات-4
 .لمدراسة النظري اإلطار-5
 . السابقة الدراسات-6
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 :  تمهيد
تفاصيؿ الدراسة،  يعد ىذا الفصؿ المنطمؽ األساسي، الذي سوؼ ترتكز عميو مختمؼ مجريات و      
متدرج ، كؿ مف إشكالية  مف خبلؿ تضمنو لئلطار العاـ الذي سوؼ نستعرض فيو بشكؿ مفصؿ و
أعماؿ بحثية سابقة ومشابية لموضوع الدراسة، إلى  ما يرتبط بيا مف مقاربات نظرية متنوعة، و الدراسة و















 : إشكالية الدراسة -1
االجتماعية في العقد األخير مف القرف العشريف مصطمح  الثقافية، و لقد  تداولت األوساط السياسية و    
 إذ االستبعاد، مفيـو تطوير في رااداً  غيدنز انتوني الشيير االجتماع عالـ ويُيعدّد االستبعاد االجتماعي، 
 االستبعاد بيف ميّدز كما األخرى، حساب عمى غالباً  يكوف االجتماعي الميزاف كفتي إحدى صعود أف وجد
 تميؽ العزلة في طريقة إرادتيا بمؿء تختار التي ،«الصفوة جماعات ثورة »عميو أطمؽ ما أو االختياري
  قد اتسع استعماؿ والميمشيف  ليا يخضع التي اإلجبارية العزلة و بيف الثروة، سمّدـ أعمى في يقفوف بمف
بصفة خاصة مع نشر تقارير األمـ المتحدة حوؿ التنمية البشرية، التي راعت نفس المعايير التي يراعييا 
 يرتبط ارتباطا وثيقا  باألوضاع األخيراالقتصاد في دراستيـ لظاىرة االستبعاد ىذا  عمماء االجتماع و
التيميش، وضعية  الفقر و تدني المستوى التعميمي و االجتماعية لؤلفراد كالبطالة و االقتصادية و
 David دافيد بياشو  ،John Hills  ،ىذا ما أكده كؿ مف جوف ىيمزو غيرىا مف العوامؿ األخرى.....السكف
Piachaud،  جولياف لوغراف , Julian Le Grandفي كتاب االستبعاد االجتماعي ، Understanding, Exclusion 
Social و يظيرا االستبعاد االجتماعي عف طريؽ التقوقع عمى الذات، أو عف طريؽ المجتمع الذي يصطنع 
في بعض األحياف شروطا، و يييئ ظروفا تدفع ببعض الناس أو الفاات في المجتمع أف تستبعد عف 
االندماج و التفاعؿ في الحياة االجتماعية مع الجماعات االجتماعية األخرى، كما أف األسر المستبعدة 
كوف ىذه األسر لـ . اجتماعيا ينشأ أبناؤىا بطريقة تجعميـ عرضة لبلستبعاد االجتماعي أكثر مف غيرىـ
تعد قادرة عمى تحقيؽ مستوى مف المعيشة يمثؿ الحد األدنى المعقوؿ، نظرا لضعؼ دخميا أو انعدامو في 
بعض األحياف باإلضافة إلى ذلؾ األمر الذي ينتج عنو تراجع ممحوظ في االستيبلؾ و العجز عف تمبية 
الحاجات الضرورية، ىذا و تشكؿ ظاىرة االستبعاد االجتماعي مجااًل حيويًا لمبحث، ال لجدة الموضوع 
فحسب، و إنما لكونيا واحدة مف التحديات التي تواجو الفرد و تخمخؿ الكياف األسري و تنعكس سمبًا عمى 




، قد يكوف جديدًا عمى قاموسنا الثقافي، و ىذا ال يعني  النسيج المجتمعي، و االستبعاد االجتماعي مفيـو
أف ميداف الدراسات االجتماعية لـ يمتفت إليو بكونو ظاىرة جديرة باالىتماـ، لكننا ال نممؾ حتى ىذه 
الساعة أية محاولة لتأطير ىذه الظاىرة و دراسة أبعادىا أو مراقبة آثارىا السمبية عمى بنية المجتمع 
الجزااري ألننا ال نممؾ أصبًل أية وحدة متخصصة في ىذا الميداف في حيف تبذؿ  بعض الدوؿ المجاورة 
كالمغرب األقصى و بعض دوؿ المجتمع الغربي، جيودًا واضحة في البحث الميداني المتخصص، و 
إجراء المسوح الدورية لمستويات الظاىرة و أنماطيا و وضع البدااؿ الكفيمة بتخفيؼ آثارىا، عمى الرغـ مف 
سعة فرص االندماج المجتمعي و توفر العوامؿ المساعدة عمى إقامة العدالة االجتماعية، مف خبلؿ النظـ 
و اآلليات الديمقراطية المتبعة، و منظومة الحقوؽ و الواجبات التي تكفميا سياقات العدالة االجتماعية، و 
 .منظومة حقوؽ اإلنساف
    و  بالعودة إلى واقعنا المحمي يمكف لممتتبع لمسياسة التربوية، أف يدرؾ بأف المنظومة التربوية 
 ما ينجر عنو مف صراع في االجتماعياىرة االستبعاد ظالجزاارية أدركت مبكرا القير الذي قد تحدثو 
الوسط  المدرسي  و ذلؾ مف خبلؿ عدـ تكافؤ الفرص التعميمية أماـ التبلميذ، فقررت  فتح أبواب 
المدارس و بكؿ مراحميا لكؿ فاات المجتمع، و ىو ما يعرؼ بديمقراطية التعميـ و مجانيتو لمجميع، كما 
سعت إلى التخفيؼ مف وطأة الفوارؽ االقتصادية و االجتماعية بيف التبلميذ مف خبلؿ اإلعانات التي 
كونيـ يعانوف مف التمييز الممارس تجاىيـ ف بالمناطؽ العشوااية يقيـالـلتبلميذ ؿتقدميا الجيات المساولة 
مف وجود فرص فعمية إلشباع وضعؼ التفاعؿ االجتماعي مع المحيط، وما ينتج عنو مف حرماف 
 الرايسية كالمسكف البلاؽ، الصحة، التعميـ، ومستوى التمييز بيف الجنسيف، والبطالة باعتبارىا المتطمبات
 فبوسع ىذه المعادلة أف تسيـ في تحقيؽ توزيع ريعي ،متغيّدرات اجتماعية واقتصادية وسياسيّدة متنوعة
ىاتو  و المتمثمة في  توفير الكتب المدرسية، المنح الدراسية، المطعـ، لكف  لمحقوؽ،مجحؼ وغير فعّداؿ




الحقوؽ قد التصؿ ألصحابيا ،نظرا لعدـ تمكنيـ مف االندماج االجتماعي و المساىمة في األنشطة 
 .مراعاة مستمزماتيا  ليصبح قياس االستبعاد مبنيًا بالتالي عمى درجة احتراـ ىذه الحقوؽ واالجتماعية، 
 النقمة النوعية التي مست العممية التعميمة، لتجعؿ منيا عممية تعميمية تعمميو في نفس      لكف مع
الوقت، فاف تمميذ مرحمة التعميـ المتوسط أصبح مطالبا في كثير مف األحياف القياـ ببعض النشاطات و 
الواجبات الدراسية التي تساىـ في تحسيف مستوى تحصيمو الدراسي، لتحقيؽ مبدأ المراقبة المستمرة  و 
 في كثير مف األحياف يتطمب القياـ ببعض النشاطات و الواجبات إال أنو. تيياتو لمبدأ التعمـ الذاتي
الدراسية مستوى تعميمي لؤلولياء يؤىميـ لمتابعة تعميـ أبناايـ و كذا مصاريؼ مالية تعجز األسر المقيمة 
 التي أصبحت أكثر مف فيصطدـ بعض التبلميذ  بجممة مف المتطمبات . عف تمبيتيامنطقة العشوااية باؿ
و شراء الكتب المدعمة لمبرامج   البحوث الدراسية،كإنجازالتي تتعمؽ مباشرة بدراستيـ ضرورية و 
الدراسية، و توفير المكاف المبلاـ لممراجعة، و انجاز الواجبات الدراسية المنزلية، ألف االستبعاد االجتماعي 
 مما يفتح المجاؿ إلى عدـ تكافؤ ،الذي تعاني منو أسر ىؤالء التبلميذ  يشكؿ عااقا يحوؿ دوف تحقيؽ ذلؾ
الفرص التعميمية لمتبلميذ  ىاتو الصعوبات تنجر عنيا جممة مف ردود األفعاؿ و المواقؼ االجتماعية التي 
يواجييا ىؤالء التبلميذ في وسطيـ المدرسي، و المتمثمة في عدـ تمكيف ىؤالء التبلميذ، مف التقييـ 
في وسط الممارس تجاه ىؤالء التبلميذ المستمر و الذي قد يعتبر مظيرا مف مظاىر االستبعاد االجتماعي 
 .المدرسي
 التبلميذ المقيميف بالمناطؽ العشوااية، قد يواجيوف بعض المشاكؿ المتكررة مع اإلدارة     كما أف
 فعاؿ في مجاؿ العبلقات االجتماعية في المحيط المدرسي مف خبلؿ والتي تعتبر عنصراالمدرسية 
 التعاوف فيما بينيـ و مضاعفة بغرضلتفاعؿ التربوي و التعميمي المناسب بيف التبلميذ، لنمط ا تأطيرىا




 تمييز التبلميذ المقيميف في المناطؽ العشوااية مف غيرىـ ، ،لكفالجيد و حؿ المشاكؿ التي تعترضيـ 
 التبلميذ مف متابعة  ىؤالءساليب تسمطية تؤدي إلى حرمافأ وفؽيجعؿ العممية التعممية و التعميمية تسير 
وعمى  األمور ينعكس أثر ىذه العبلقات االجتماعية عمى المدرسة ىاتودروسيـ بطريقة نظامية، و بتحقيؽ 
 مف شعورىـ باالستبعاد االجتماعي في وسطيـ المدرسي، ىذا الذي قد الزيادةدافعيو التبلميذ لبلجتياد و 
  .يعتبر مظيرا مف مظاىر االستبعاد االجتماعي في الوسط المدرسي
و قد تمعب جماعة الرفاؽ أىمية كبيرة في نمو الميارات االجتماعية لمتبلميذ، كما أنيا تساعد في حؿ     
المشكبلت المختمفة التي يتعرضوف ليا، إذ يتاح لمتمميذ في وسطو المدرسي الفرصة إلقامة عبلقات مف 
حيث يتعمـ التبلميذ مف زمبلايـ مجمؿ السموكيات المقبولة . التفاعؿ مع الجماعات التي تماثمو سنا
فالتمتع بالكفاية االجتماعية يعتبر عنصرا ىاما لتمكيف التبلميذ مف . اجتماعيا و األدوار األنسب لحاجاتيـ
لكف تتحكـ في  نظرة التبلميذ إلى جماعة . اتخاذ أصدقاء جدد، و المحافظة عمى الصداقات القديمة
الرفاؽ في المدرسة جممة مف العوامؿ مف بينيا العامؿ الجغرافي، إذ ينصب انشغاليـ عمى البحث 
باستمرار عمى جيرانيـ و أصدقاايـ في الحي  ليتنافسوا معيـ، و يؤكدوف شخصيتيـ في وسطيـ 
و كذا التشابو في الميوؿ و اليوايات، و االشتراؾ في بعض الخصااص، مف بينيا الحالة .المدرسي
المادية و مينة األولياء، ىاتو العوامؿ في مجمميا قد تجعؿ مف العبلقات بيف جماعات الرفاؽ منغمقة فيما 
جممة مف العراقيؿ التي تميزىـ و تمنعيـ مف مناطؽ العشوااية،  يواجو التبلميذ المقيميف باؿإذبينيا 
اندماجيـ اجتماعيا مع باقي زمبلايـ  و الذي يعتبر مظيرا مف مظاىر االستبعاد االجتماعي في الوسط 
 .المدرسي




تمتع مستوى  يعبر عف ،  و الشؾ أف  نوع التمدرس و المدرسة التي يتمقى فييا التبلميذ تعميميـ  
أو انعداميا، و التي  يمكف أف تظير في االجتماعية المجتمع الذي ينتمي إليو ىؤالء التبلميذ بالمساواة 
 ىذا ما تسعى ىذه الدراسة لمكشؼ عنو مف خبلؿ .كونو احد المؤسسات االجتماعية الوسط المدرسي 
الوقوؼ عمى مظاىر االستبعاد االجتماعي المتوقعة في الوسط المدرسي لمتبلميذ المقيميف بالمناطؽ 
 .العشوااية بمدينة بسكرة
 مف ىذا المنطمؽ جاء االىتماـ بيذا الموضوع و محاولة تحديد بعض جوانبو و ذلؾ بطرح التساؤؿ 
  :الرايسي ليذه الدراسة كما يمي
التساؤل الرئيسي 
 االستبعاد االجتماعي الممارسة اتجاه التبلميذ المقيميف بالمناطؽ العشوااية؟ مظاىرماىي  -
  التساؤالت الفرعية
ىؿ يعد الحرماف الممارس اتجاه التبلميذ المقيميف بالمناطؽ العشوااية مظيرا مف مظاىر  -
االستبعاد االجتماعي؟  
ىؿ تعد المعاممة التميزية الممارسة اتجاه  التبلميذ المقيميف بالمناطؽ العشوااية مظيرا مف مظاىر  -
االستبعاد االجتماعي؟ 
ىؿ يعد عدـ التمكيف الممارس اتجاه التبلميذ المقيميف بالمناطؽ العشوااية مظيرا مف مظاىر - 
االستبعاد االجتماعي؟ 
 




: أسباب و أهمية اختيار الدراسة-2
تتناوؿ ىذه الدراسة أحد الموضوعات البحثية النادرة في عمـ االجتماع و :   أسباب اختيار الدراسة 2-1
جاء اختيار الباحثة لمموضوع بسبب األزمات التي تعرقؿ التبلميذ المستبعديف اجتماعيا و تقؼ عقبة أماـ 
إدماجيـ اجتماعيا مع باقي الفاات األخرى مف المجتمع، و ذلؾ مف خبلؿ البحث في موضوع الدراسة و 
:  تندرج تحت ىذا السبب الرايسي جممة مف األسباب التي يمكف إدراجيا كما يمي
: أسباب ذاتية 2-1-1
 و تتعمؽ بالباحثة و اىتماميا بالموضوع و انشغاليا بو، لما تبلحظو يوميا مف ممارسات اجتماعية تتعمؽ 
  في المؤسسات االجتماعية المختمفة ولما اقترف البحث بالتخصص فقد تولدتباالستبعاد االجتماعي
 كونو ثاني الرغبة في االطبلع عمى مظاىر االستبعاد االجتماعي في الوسط المدرسي بشكؿ أدؽ و أعمؽ
، و كذا خياليا السوسيولوجي الذي يبني لو تصورا عمى مؤسسة اجتماعية حاضنة لمتمميذ بعد األسرة 
 .تأثير ىذا االستبعاد عمى التبلميذ في وسطيـ
: أسباب موضوعية 2-1-2
  إف مصطمح االستبعاد االجتماعي مف المصطمحات السوسيولوجية  التي ظيرت  في أواخر القرف
العشريف ،و تعتبر الدراسات في ىذا الموضوع قميمة بالمقارنة ألىميتو، مما يجعؿ منو مجاال 
.  تسعى الدراسة أف تكوف إضافة عممية جديدةإذيستحؽ البحث و اإليضاح أكثر، 
  ندرة الدراسات المرتبطة باالستبعاد االجتماعي عموما في حقؿ عمـ االجتماع عمى المستوى
. الوطني و العربي 
 ندرة الدراسات  في عمـ االجتماع التي تربط بيف االستبعاد االجتماعي و الوسط المدرسي .




  ارتباط الموضوع بالتخصص، إذ أف مظاىر االستبعاد االجتماعي في الوسط المدرسي مف صميـ
. تخصص عمـ اجتماع التربية
  يفترض أف يكوف الوسط المدرسي أحد نماذج المؤسسات االجتماعية التي تساىـ في الحد مف 
 .عف طريؽ اإلدماج االجتماعي لمتبلميذ عمى اختبلؼ انتماايـ. ظاىرة االستبعاد االجتماعي
: أهمية اختيار الدراسة 2-2
     تتمثؿ أىمية أي دراسة عممية في إبراز عمؽ الظاىرة و فعاليتيا و ىذه الدراسة تعكس أىمية بالغة 
عمى المستوى العممي  بشقيو النظري و العممي، فعمى المستوى  النظري ستتعرض ىذه الدراسة في 
اإلطار النظري إلى كؿ مف الحرماف و التمييز و عدـ التمكيف، كأىـ المؤشرات التي تتعمؽ باالستبعاد 
 المدرسية و المعمـ و التمميذ و المناىج و اإلدارةاالجتماعي و أيضا مكونات الوسط المدرسي بما فييا 
األىداؼ التربوية كونيا مؤشرات تتعمؽ بالوسط المدرسي، أما عمى المستوى العممي فاف ىذه الدراسة 
ستكوف بمثابة إضافة إلى تمؾ الدراسات التي عنت بربط الوسط المدرسي بالمتغيرات التي تكوف مؤشّدراً  
يعطينا صورة تقريبية عف طبيعة بياة التمميذ االجتماعية، و التي تكوف بمثابة عوامؿ ليا التأثير  ىاماً 
البالغ عمى الحصوؿ عمى نتيجة ما، و يعد االستبعاد االجتماعي مف بيف ىاتو العوامؿ لذا فاف تفحص 
الوسط المدرسي و مظاىر االستبعاد االجتماعي فيو بنظرة تحميمية، اعتمادا عمى دراسة امبريقية ليا أىمية 
لتفادي المعوقات التي  بالغة ذلؾ أف بمعرفة ىذه العبلقة يمكف مف معرفة الطرااؽ و األساليب المناسبة
 .تحوؿ دوف تحقيؽ وسط مدرسي أفراده مندمجيف اجتماعيا
 
 




:   أهداف الدراسة-3
    إف أي بحث عممي ال يخمو مف أف يكوف لو ىدؼ رايسي و جممة مف األىداؼ الفرعية التي يسعى 
. إلى تحقيقيا بما يتوافؽ مع ما ىو متاح مف إمكانيات مادية و معنوية ليذا البحث
  و اليدؼ الرايسي مف ىذه الدراسة ىو السعي إلى معرفة مظاىر االستبعاد االجتماعي في الوسط 
. المدرسي لمتبلميذ حتى يصبح التمميذ فردا مندمجا في أدااو و انتمااو
: و تندرج تحت ىذا اليدؼ الرايسي جممة مف األىداؼ يمكف ذكرىا في نقاط  كالتالي
. مظاىر االستبعاد االجتماعي -
إلى الكشؼ عف ما إذا كاف التبلميذ المقيميف بالحي العشوااي يعانوف مف تيدؼ الدراسة  -
كأحد مؤشرات  - عدـ التمكيف مف متابعة دراستيـ بطريقة نظامية مف طرؼ اإلدارة المدرسية 
 . في الوسط المدرسي- االستبعاد االجتماعي
إلى الكشؼ عف ما إذا كاف التبلميذ المقيميف بالحي العشوااي يعانوف مف تيدؼ الدراسة   -
في - االستبعاد االجتماعيكأحد مؤشرات –الحرماف مف التقييـ المستمر مف طرؼ األستاذ 
. الوسط المدرسي
إلى الكشؼ عف ما إذا كاف التبلميذ المقيميف بالحي العشوااي يعانوف مف تيدؼ الدراسة  -








  : لممفاهيم األساسية لمدراسةاإلجرائية التعريفات  -4
    إف مسألة التعريؼ بالمصطمحات األساسي لمبحث تعد مف أساسيات البحث ذاتو لما ليا مف أىمية 
 :بالغة في عممية سير ىذا األخير
 اف التعريؼ اإلجرااي لبلستبعاد االجتماعي، و الذي يتفؽ مع :تعريف االستبعاد االجتماعي  4-1
ىو حالة الحرماف التي يعيشيا التبلميذ المقيميف بالمناطؽ العشوااية : طبيعة البحث فيمكف إدراجو كما يمي
نتيجة لمصعوبات المالية التي تعاني منيا أسرىـ و كذا الوضعية السياة لمساكنيـ، و معاناتيـ مف نقصاف 
شديد في االحتياجات األساسية لئلنساف و عدـ تمكينيـ مف الحصوؿ عمى المتطمبات الضرورية مف غذاء 
و لباس و رعاية صحية، و سؤ العبلقات مع باقي فاات المجتمع و معاناتيـ مف التمييز، باإلضافة إلى 
صعوبة تكيفيـ مدرسيا مع زمبلايـ رغـ وجود رغبة لدى ىؤالء التبلميذ في االنخراط في مجتمعيـ   
. كأطراؼ فاعميف و ايجابييف
التبلميذ، األساتذة و أعواف :  ىو فضاء المدرسة الذي يتواجد فيو كؿ مف: الوسط المدرسي 4-2
حيث يتفاعموف تربويا وفؽ مكونات العممية . األقساـ الدراسية المدرسة و يشمؿ الفناء و خاصة
 .مف مواقؼ وتفاعبلت,التربوية مف منيج ومحتوى وأىداؼ تربوية وكؿ مالو عبلقة بالتربية 
  : اإلطار النظري لمدراسة -5
 في بناء عػدة تفاسػير إلشكاليات البلمساواة االجتماعية ، ساىمت النظرية االجتماعية منذ نشوايا     لقد 
 ظاىرة تربوية كونية أفرزتيا المؤسّدسة التربوية منذ أوّدؿ ظيور ليا أي منذ  أربعة كونيا،بيف المتعمّدميف  
فالمدرسة . فالقراءة التعاقبية لممدرسة تضع المتتبع لممسألة التربوية أماـ واقع كونية الظاىرة. آالؼ سنة
ففي القروف الوسطى مثبل اتخذ التعميـ شكميف ىما في الواقع تمظيراف . نشأت عمى أساس انتقااي غااي




ؿ بالقاعدة األكبر و ىي العامة. لمتقسيـ االجتماعي ّـد ىذا الصنؼ التعميمي داخؿ . التصؽ الشكؿ األوّد و يت
أي في فضاء اجتماعي ضيّدؽ و منعزؿ أو ىو خاؼ عنو - داخؿ الورشات- األسر نفسيا أو خارجيا 
أمّدا الشكؿ الثاني و الذي شكّدؿ المبنة األولى لنشوء . ضمف نفس الجماعة االجتماعيةاتصاؿ باعتباره 
و في ىذا الصدد يمكف ادراج كؿ مف نظرية فيو إعادة إنتاج و تثبيت البلمساواة االجتماعية . المدرسة
كونيا منطمقات أساسية .بيار بورديو:اليابتوس، و نظرية رأس الماؿ الثقافي و نظرية اعادة االنتاج  لػ
 .لطرح الموضوع بشقيو النظري والتطبيقي
إضافة إلى السياؽ الذي يعيش  .   و قبؿ ذلؾ تجدر اإلشارة إلى ىذا الفيمسوؼ و السوسيولوجي و المفكر
فيو الكاتب، ال بد مف التذكير أف صياغة نظرية و بناء مفاىيـ جديدة يرتكز كذلؾ عمى أعماؿ 
األبحاث ال تتـ في فراغ نظري و لكف تقـو عمى دراسة معقولة لمؤلفيف سابقيف و . سوسيولوجية سابقة
إضافة إلى التفكير النقدي المستخمص مف دراسة الفبلسفة و البنيوييف ال بد مف زيادة . الذيف نستميـ منو
ماركس و فيبير و دوركايـ يستوحي منيـ بيار بورديو و يستقي : لعمـ االجتماع " اآلباء المؤسسيف "
( 1).الطرااؽ و المفاىيـ مع محاولة إعادة تحديدىا و تعريفيا و يرمي إلى تجاوزىا 
عالـ اجتماع فرنسي و أحد أبرز المراجع العالمية  (2002 يناير 23 – 1930 أغسطس 01)بيار بورديو
مع )بدأ نجمو يبزغ بيف المتخصصيف انطبلًقا مف الستينيات بعد إصداره كتاب الورثة . في عمـ االجتماع
، و ازدادت شيرتو في آخر حياتو بخروجو في مظاىرات و وقوفو مع فاات المحتجيف (جوف كمود باسروف
اىتـ بتناوؿ أنماط السيطرة االجتماعية بواسطة تحميؿ مادي لئلنتاجيات الثقافية يكفؿ إبراز . و المضربيف
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آليات إعادة إنتاج البنيات االجتماعية، و ذلؾ بواسطة عمـ اجتماعي كمي يرتكز عمى كؿ الوسااؿ 
. المنيجية المتراكمة في كؿ مجاالت المعرفة عبر اختبلؼ التخصصات
  ينتسب بورديو إلى أولاؾ األكاديمييف المرموقيف الذيف ال يفصموف بيف االلتزاـ الفكري وااللتزاـ السياسي، 
وكاف الفيمسوؼ األلماني يروجف . وبروجيـ العاجية أنانيتيـ  أولاؾ الذيف ال يتحمموف خموؿ المثقفيف و
ما يفتنني عند ببار بوردو ىي أريحية ذكااو وسخااو واستعداده  »:ىابر ماس عمى حؽ عندما رثاه قاابل
وما يفتنني وسيظؿ كذلؾ ىي قدرتو عمى التحميؿ العميؽ كباحث . الدااـ لخوض المعارؾ االجتماعية
وكأكاديمي والتي ال تمنعو مف إف يتحوؿ فجأة إلى مثقؼ إنساني مف الطراز القديـ بحيث ال يرضى بأف 
. «يكوف شاىدا عمى الحدث بؿ فاعبل فيو
المجتمع فضاء لمتمايز تكوف فيو :  عمبل ضخما و طموحا يمكف اختصاره كما يمي"بورديو"   شيد 
 عمى تفكيؾ  "بورديو"عبلقات الييمنة مستترة ،ألنيا مستبطنة بعمؽ داخؿ األفراد، لذا يقـو كؿ مشروع 
( 1).آليات ىذه الييمنة بعد مبلحظة كؿ النطاقات و الجماعات مف كؿ نوع 
الذي يعتبره الكثيروف أفضؿ مؤلفاتو، بؿ واحدا مف أىـ المؤلفات « تمييز» اصدر كتابو 1975  في عاـ 
ففي ىذا الكتاب يحاوؿ بناء نظرية لمجتمع يقـو عمى . الخاصة بالعمـو االجتماعية خبلؿ القرف العشريف
. مع األفراد و المجموعات اآلخريف« تمييزية»فكرة أف األفراد والمجموعات ال يوجدوف إال عبر عبلقة 
فمثؿ الكيانات المغوية، ليس لمممكات االجتماعية والفردية والجماعية معنى في حد ذاتيا، لكف فقط ضمف 
 .بنية ترابطية و تدرجية ال تتوقؼ عف التحوؿ و التنقؿ
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التممؾ /يعني فعؿ الممكية ، وhabere آبتوس كممة يونانية مشتقة مف الفعؿ البلتيني :نظرية الهابيتوس
avoir . التي يصعب  الذي أعطاه معنى طريقة الوجود الثابتة و و (ـ. ؽ322-384)استعممو أرسطو
في  الذي أعطاه معنى العادة، و و (1274-1225)كما استعممو طوماس االكويني . تعديميا أو تحويميا
  آبتوس البمورات لوصؼ شكميا teberculeuxالميداف الطبي يستعمؿ بمعنى العرض كآبتوس السؿ 
-1858)كيايـ  اليندسي، آبتوس الكوارتز مثبل، أما في الحقؿ السوسيولوجي فقد استعممو إميؿ دور
( 1950-1872)استخدمو مارسيؿ ماوس  في كتابو التطور البيداغوجي بفرنسا بمعنى الطبع و (1917
، و habitudeفي حديثو عف تقنيات الجسد ضمف مؤلفو األنثروبولوجيا و السوسيولوجيا بمعنى العادة 
نسؽ مف االستعدادات الداامة "اآلبتوس بالنسبة لبورديو . Habitude d'acquisitionعادة االكتساب 
، بنى مبنية مستعدة لبلشتغاؿ بصفتيا بانية، أي كمبادئ transposableو القابمة لمتحويؿ أو النقؿ 
 (1 )...مولدة و منظمة لممارسات و تمثبلت
   يتمحور العمؿ الذي يقـو بو الفاعموف في العالـ االجتماعي حوؿ مبدأ اليابيتوس مشكبل األرضية 
 .المادية التي تتوثؽ فوقيا الروابط المتعددة بيف الدوافع االجتماعية و أفعاؿ األفراد و أعماؿ الجماعات
  عمى ىذا النحو اليابيتوس ىو طريقة في الوجود و حالة مجنحة لمروح و وضعية اجتماعية مترابطة، و 
و الذي يفيد المشاركة و يجعؿ مف  hexis لقد كاف المصدر الفمسفي ليذه الكممة ىو المفيـو االغريقي
المعرفة البشرية ليس مجرد امتبلؾ عابر لؤلخبار و تقبؿ لؤلنوار الطبيعية فقط بؿ و أيضا الشرط 
االنساني الفاعؿ، و تقترب داللة الكممة مف الفضيمة األخبلقية التي تتميز بالكسب و بذؿ الجيد و المثابرة 
و بالتالي ال يمكف اختزاؿ نظرية اليابيتوس في القدرة الناتجة عف التعود عمى  .و التحصيؿ و المعاناة
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التكرار بؿ ترتبط بالعادة المكتسبة و االمتبلؾ الواعي و التطبع و القدرة عمى الفعؿ الحصيؼ و التصرؼ 
 .االرادي وفؽ العمؿ الفاعمة و المقاصد الغااية ضمف شروط مادية معينة و وفؽ بناء صوري منظـ
   ىكذا يمثؿ اليابيتوس مبداا مركزيا في رؤية االنساف الكمي عف طريؽ األفراد الجزاييف و َتَعيِّنيـ في 
التاريخ الممموس و يمتصؽ بالنشاطات العممية ويساعد عمى تشخيص كمية الواقع االجتماعي و ينتج 
مقاربة استعراضية متعددة العوامؿ لئلنساف و يمثؿ نقطة الصمة بيف األبعاد النفسية و االجتماعية و شبكة 
أضؼ الى ذلؾ أف تجربة اليابيتوس . التواصؿ بيف األشكاؿ المغوية و الفيزيااية و الثقافية و الرمزية
تحولت الى مطبعة تترؾ بصمات مف نمط اجتماعي عمى شخصية األفراد تحت تأثير مختمؼ التشكبلت 
بمعنى أخر ىي طريقة داامة في اإلحساس و التفكير و . التي تحدث ليـ في النظاـ الذيف يندمجوف بو
كما تؤثر اليابيتوس عمى مختمؼ مجاالت الحياة االنسانية . الفعؿ و حتى في التعامؿ مع الكوف و الغير
و تتدخؿ حتى في طرؽ تصرؼ البشر في السكف و التغذية و الشغؿ و التربية و الثقافة و الترفيو و 
اليابيتوس ىو نتاج لعمؿ االنغراس و االمتبلؾ الضروري لكي تتمكف المنتجات في "االستيبلؾ عنداذ 
مف إعادة إنتاج  (.عمى سبيؿ المثاؿ المغة و االقتصاد، الخ)التاريخ الجماعي التي ىي بنى موضوعية 
نفسيا في شكؿ تصرفات داامة، في جميع الكاانات الحية و تخضع بشكؿ مستمر إلى نفس الشروط، ثـ 
بناء عمى ذلؾ يسمط مفيـو اليابيتوس الضوء عمى  (1)"توضع في نفس الظروؼ المادية لموجود
ميكانزمات البلّدمساواة االجتماعية و ظاىرة التمايز في المراتب بيف الشرااح االجتماعية و الشخصيات 
الفاعمة و يفسر تمؾ الظاىرة بالرأسماؿ الرمزي و ما يسببو مف مظاىر التكيؼ االجتماعي لؤلفراد مع 
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عادات و تقاليد شعب معيف في إطار نسؽ مف االستعدادات الموجية و المضبوطة بحيث يتحركوف 
. ضمف مقوالت اجتماعية مسموح ليـ بيا فقط
و المنظر " ألتوسير"و تكمف تصورات كؿ مف الفيمسوؼ الفرنسي : نظرية رأسمال الثقافي لبيار بورديو 
ضمف التحميبلت الماركسية المحدثة التي عنت بيذه المسألة، اذ ظيرت مع منتصؼ " بيار بورديو"
الستينات لمقرف الماضي، و التي عبرت عنيا مجموعة مف المؤلفات و الدراسات النظرية و الميدانية التي 
 حيث تصور فييا الدور بباريس و مجموعة مف زمبلاو في مركز عمـ االجتماع األوروبي" بورديو"قاـ بيا 
إميؿ دور "الرايسي لمنظاـ التربوي في إعادة اإلنتاج الثقافي، ىذا الذي يختمؼ بصورة كمية عف تصورات 
و زمبلاو عمى تبني اإلطار العاـ لمماركسية التقميدية و التي تدور " بورديو"لقد ركزت تحميبلت ". كايـ
حوؿ ممكية رأس الماؿ و وسااؿ االقتصاد باعتبارىا البناءات التحتية التي يتحدد عمى ضوايا جميع 
بتحميؿ العبلقة المتبادلة بيف امتبلؾ " بورديو"مكونات البناءات الفوقية، و لكف بالطبع لقد اتسمت أفكار 
رأس ماؿ جديد، أال و ىو رأس الماؿ الثقافي و في ممكية القوة و النفوذ و الثروة المادية و الفكرية ألبناء 
المجتمع الرأسمالي و ىذا ما تمثؿ عموما في نظريتو و أفكاره حوؿ إعادة  الطبقات المالكة و العميا في
(        1). اإلنتاج الثقافي
و يسعى بورديو لتأكيد وجية نظره حوؿ امتبلؾ الثقافة كنوع مف رأس الماؿ و الذي أطمؽ عميو بالفعؿ    
رأس الماؿ الثقافي، عندما أشار إلى أف عممية النجاح في المدرسة و تحقيؽ معدالت أعمى مف التفوؽ 
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الدراسي في جميع المراحؿ الدراسية لمتبلميذ يعتمد أساسا عمى السنوات العمرية و التأىيمية التي سبقت 
  (1).عممية االلتحاؽ بيذه المراحؿ و ال سيما أف النظاـ التربوي في المدرسة بني عمى أساس ىذه الفكرة
، إذ أف الفاعميف المسيطريف، في االقتصادية عف العوامؿ غير الماركسيةتغاضي " بورديو"    انتقد 
 مثبل كذوقيـ الفني أو طريقة جموسيـ أو ضحكيـ الرمزية أو الثقافيةنظره، بإمكانيـ فرض منتجاتيـ 
معنى ذلؾ أف التبلميذ الذيف ". بيار بورديو" لو دور أساسي في فكر فالعنؼ الرمزي. و ما إلى ذلؾ
 سيعتبروف ليجتيـ ميذبة و أنيقة  مقارنة بميجة التبلميذ األساتذةينتموف إلى أسر متعممة ،و أيضا 
 التي تؤدي بالتمميذ إلى أف يحتقر ليجتو و نفسو تعد أحد العمميةالمقيميف بالمناطؽ العشوااية،  فيذه 
 .العنؼ الرمزيمظاىر 
رصيد ثقافي مستبطف       إف أبناء الطبقات العميا ليـ رأسماؿ ثقافي موروث مف عاامتيـ و يتكوف مف
أسرىـ، فإف أبناء الفاات الميسورة يبرىنوف عمى  في شكؿ أدوات فكرية و بفضؿ التفاعبلت التي تتـ داخؿ
و كذلؾ الشأف بالنسبة نمط لغوي أكثر تبلؤما مع متطمبات المدرسة وىذا  مستوى مف النمو العممي المبكر
و  وسااؿ  كتب و أعماؿ فنية و سفريات: يوجد في شكؿ متموضع داخؿ بياة ىؤالء األطفاؿ الرأسماؿ
النجاح المدرسي لؤلطفاؿ  كؿ ىذه العناصر تشكؿ محيطا مبلاما لمتمرف و التدرب و تفسر...إعبلـ 
. لمممكة تعطي آثارىا خبلؿ المسار المدرسي كؿ ىذه المكتسبات المكونة.المنحدريف مف ىذه الطبقة 
طمبة منحدروف مف البرجوازية يكوف تمثيميـ أقوى في الجامعات " الورثة "وحيناذ، ليس مف الغريب أف 
.  بالطمبة المنحدريف مف أصؿ اجتماعي و اقتصادي متواضع مقارنة
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تيدؼ  و  فإف الثقافة كأنسقة رمزية ىي رأس ماؿ، و ىي موضوع صراع بيف القوى االجتماعية المتعددة،
كؿ قوة مف ىذه القوى االجتماعية إلى السعي وراء السيطرة عمى حقؿ الثقافة أو إنتاج و توزيع رأسماؿ 
 في كتابو عف بيار بورديوالذي يحدثنا عنو عالـ االجتماع الفرنسي “ العنؼ الرمزي”ىذا ىو  .ثقافي فيو
 يتمثؿ  وعنؼ ىادئ ال مراي ال محسوس حتى بالنسبة إلى ضحاياه”، و يقوؿ عنو انو “الييمنة الذكورية”
في أف تشترؾ الضحية و جبلدىا في التصورات نفسيا عف العالـ و المقوالت التصنيفية نفسيا، و أف 
فالعنؼ الرمزي ىو الذي يفرض المسممات التي إذا . يعتبرا معا بنى الييمنة مف المسممات و الثوابت
انتبينا إلييا و فكرنا فييا بدت لنا غير مسمـ بيا، و ىي مسممات تجعمنا نعتبر الظواىر التاريخية الثقافية 
أشد أنواع العنؼ ضد المرأة العنؼ الثقافي المقنّدى العتيؽ . طبيعة سرمدية أو نظاما إالىيًا عابرا لؤلزمنة
و أشد أنواع العنؼ الثقافي ىو ذلؾ العنؼ . الذي تعود ممارساتو إلى ماات السنيف إف لـ نقؿ آالفيا
الرمزي الذي يبدو بديييا، و يفرض نفسو عمى الضحية و الجبلد و القاضي، و يقوؿ عف نفسو أنو ليس 
. عنفا
 و أضافو الى بورديوعمى ىذا النحو إف الرأسماؿ الثقافي ىو مصطمح سوسيولوجي بموره      
مصطمحات الرأسماؿ المادي و الرأسماؿ االجتماعي و الرأسماؿ االقتصادي و يعني بو مجموع المنابت و 
الينابيع و المصادر الثقافية التي ينيؿ منيا الفرد و تتوزع الى العادات و التقاليد و األعراؼ و األساطير 
كما يفيد جممة المؤىبلت الفكرية التي ينتجيا المحيط األسري و النظاـ . و الرموز و الديف و الفنوف
التربوي و تشكؿ أحد أدوات التحكـ و التوجيو و التأثير في الفرد و يتـ تراكميا عبر الزمف و تمريرىا مف 
شخص إلى آخر عف طريؽ المحاكاة و المشاركة و التقميد و يمكف كذلؾ نقميا مف جيؿ الى آخر عبر 
بناء عمى ذلؾ إف الرأسماؿ الثقافي يحصؿ عميو المرء بعد تراكـ . آلية إعادة اإلنتاج و احتراـ النفوذ
لمتجارب المتنوعة و مثابرة في العمؿ و يعطيو نوعا مف االمتيازات في المجتمع و يتوزع الرأسماؿ الثقافي 




الى ثبلثة عناصر ىي شكؿ جديد لميابيتوس الثقافي و تكمف وظيفتو في جعؿ االنساف كاانا اجتماعيا 
في مستوى ثاف يتكوف مف منافع ثقافية و خيرات رمزية مثؿ  ومشاركا في الفضاء العاـ، و شكؿ مموضع 
الكتب و اآلثار الفنية و األدوات الرقمية و تتمثؿ ميمتيا في خزف و حفظ العناصر الثقافية، و شكؿ 
مؤسساتي في مقاـ ثالث و يتمثؿ في العناويف المدرسية و المتاحؼ و المكتبات و دور الثقافة و المسرح 
و السينما و تتمثؿ ميمتو في عرضو لممنتوجات الثقافية لمفرجة و التقبؿ و التداوؿ التوزيع و االستعراض 
بتعريؼ الطبقة " بيار بورديو"ىكذا يقـو . و االستيبلؾ و بالتالي تتحوؿ ىذه المؤسسات إلى سوؽ ثقافي
االجتماعية و تمايزىا عف غيرىا وفؽ حجـ و بنية الرأسماؿ الثقافي الذي تمتمكو، و بالتالي ىناؾ طبقة 
اجتماعية تكوف قادرة عمى امتبلؾ نظرية مجردة بينما تحوز طبقات شعبية أخرى عمى منتوجات متعينة 
 .ومعطيات تجريبية ال تدـو بؿ تنقضي بمجرد استيبلكيا مف قبؿ المتمقيف
فالمدرسة نشأت في سياؽ اتجاه النظاـ االجتماعي إلى خمؽ آليات :  نظرية إعادة اإلنتاج لبيير بورديو
ؽ و التمايز  إعادة إنتاج و تكريس  النظاـ السااد عبر إرساء قنوات ثقافية تنشر عف طريؽ التفوّد
فرغـ التقدّدـ العممي و التكنولوجي و تفرّدعاتو و تعقّدد و اتساع مجاالت المعرفة و رغـ  . االجتماعييف
انتشار الوعي الديمقراطي في المجتمعات كافة ،اال أف  المدرسة  مازالت تمثؿ أداة المييمف اجتماعيا 
ؽ و إعادة إنتاج المنظومة االجتماعية   .لتبرير و شرعنة السيطرة و التفوّد
 حدوث أزمات في المشيد التربوي بنظرية التعسؼ الثقافي و ارتباط النجاح بامتبلؾ  بورديو  لقد فسر
تكافؤ الفرض بيف المتعمميف و آليات اعادة  رأسماؿ الرمزي و الثقافي و كشؼ عف وجود عبلقة بيف ال
انتاج نفس البناء اليرمي في المجتمع و التراتبية التقميدية في الميداف السياسي و انتبو الى تحوؿ الحقؿ 
التعميمي الى حقؿ خصب المتبلؾ الشرعية نقميا مف مجموعة الى مجموعة أخرى و نادى باإلنصاؼ و 




. تمكيف المتعمميف مف نفس الحظوظ و توزيع الشرعية بشكؿ عادؿ عمى الفاعميف و المنتجيف و المتعمميف
غاية المراد أف دور الفاعؿ التربوي ليست اثارة و تنمية جيؿ الراشديف لدى ألطفاؿ الذيف لـ ينضجوا بعد 
عدد معيف مف الحاالت الجسدية الفعمية و األخبلقية التي يتطمبيا منو المجتمع بما يجعميـ يتكيفوف مع 
بنيتو الخاصة بؿ يحوؿ التمدرس الى وضعية لبللتحاـ و اإلدماج و اإلندماج و التجسد و يجعؿ رأسماؿ 
الرمزي و يتموضع في مؤسسات و يصبح نموذج مثالي لبلستثمار الثقافي و األخبلقي و نسؽ مفتوح مف 
" جاف كمود باسروف"ال تأتي أىمية عمـ االجتماع التربوي عند بيار بورديو و  (1).الحقوؿ الحيوية المتداخمة
Bourdieu et Passeron مف الوقوؼ عمى وظيفة المؤسسة التعميمية بصفتيا آلية إلعادة اإلنتاج ، 
و إنما في الكيفية التي حاوال مف خبلليا تحميؿ و تفسير ظاىرة البلمساواة أماـ . االجتماعي و فقط
. المدرسة
" بولز و جينتز"تندرج تحميبلت عالمي االقتصاد األمريكي -إعادة اإلنتاج -   و في إطار ىذه النظرية 
ىما األفكار النظرية العامة لممدخؿ الماركسي المحدث في عمـ اجتماع التربية خبلؿ عقد تحيث استقطب
السبعينات، حيث حمبل طبيعة المظاىر االقتصادية لعممية إعادة اإلنتاج لمنظاـ التربوي  في الواليات 
المتحدة و دوره في إضفاء طابع الشرعية لمنظاـ الرأسمالي إنما يرتكز أساسا عمى إعادة إنتاج قوة العمؿ  
ىذه الفكرة مف خبلؿ دراستيـ الواقعية لمنظاـ التعميمي في الواليات "جينتز"و " بولز"كؿ مف و قد ناقش 
المتحدة األمريكية، حيث توصبل إلى أف دور النظاـ التعميمي يتبمور في خمؽ نوع مف االتجاىات 
(. 2)والسموكيات الداخمية لدى الطبقات العاممة 
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و انتقاد تنظيماتيا  إلى انتقاد ما يتـ تعممو داخؿ المدارس،" جينتز"و " بولز"      و ينتيي كؿ 
البيروقراطية لمتعميـ، و بنية العبلقات السمطوية فييا، و المسألة كما يوضحانيا تكمف في عممية تزييؼ 
( 1).الوعي و تغريب اإلنساف و تشكيؿ شخصيتو بما يخضعو لمقير و االستغبلؿ ببل مقاومة
    مف ىذا الطرح يتضح أف لموضوع الدراسة جذور فكرية و نظرية جديرة بأف تكوف منطمقا أساسيا و 
ركيزة ىامة مف ركااز البحث والمتمثمة في المدخؿ النظري الماركسي،و أىـ نظرياتو المتمثمة في نظرية 
و بعض زمبلاو مف المنظريف الذيف اىتموا " لبيار بورديو"الرأسماؿ الثقافي، و نظرية اعادة االنتاج 
 شيد كونو في شؾ دوف تتمثؿ بورديو عمؿ قوة فإف ، أعـ و بشكؿ. بالدراسة النقدية لؤلنظمة التربوية
 خبلؿ ومف ، والمياديف لممجاالت كبير تنوع قاعدة عمى اآلف نفس في وموحدة متفرعة نظرية خطاطة
 الذي المعنى أىمية ) فيبر ماكس ، ( الييمنة عبلقات ) ماركس كارؿ : النظرية المنابع مف عديد تركيب
 جاستوف ، ( السوسيولوجي المنيج ) دور كايـ إميؿ ، ( الشرعية مفيـو ، لحركتيـ الفاعموف يعطيو
 ، ( الكبلـ وظااؼ ) أوستيف جوف ، ( البذخي االستيبلؾ ) فيبمف تورستف ، ( الموضوع بناء ) باشبلر
 لودفيغ ، شتراوس ليفي كمود ، كانط إيمانويؿ ، بيرشتايف بازيؿ ، جوفماف إرفينغ ، إلياس نوربير وأيضا
 ىو يمخصو متماسؾ نظاـ إقامة أجؿ مف متعددة تأثيرات يمزج كيؼ بورديو عرؼ لقد . . . فتجنشتايف
. ممارسة=حقؿ(+رأسماؿ()تطبع: )التالية المعادلة خبلؿ مف ” التمايز ” كتابو في ذاتو
لقد فرضت أعماؿ بورديو المتعمقة بالمدرسة ذاتيا باعتبارىا نموذجا حقيقيا، وذلؾ مف خبلؿ إعادة النظر 
 التعميـ أو التفضيبلت الثقافية أو العبلقات  بديمقراطيةفي أسس اإليديولوجيا التربوية ، فسواء تعمؽ األمر 
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وىو الكشؼ عف ما يكمف ويختفي خمؼ األوىاـ والمظاىر السطحية لمعبة : ، فإف ىدفو كاف دااما واحد 
 .و ىذا ما يتناسب و طبيعة الموضوع مف حيث الطرح و التحميؿ. االجتماعية
 : الدراسات السابقة -6
  إف عممية اإلطبلع عمى البحوث و الدراسات السابقة التي تتعمؽ بموضوع االستبعاد االجتماعي  و    
عبلقتو بالوسط المدرسي خطوة جيدة تمكف الباحثة مف تقديـ إضافات عممية أو معرفة موقع البحث مف 
البحوث التي سبقتو لذا فأف أمكانية الحصوؿ عمى الدراسات المباشرة أو غير المباشرة و التي تتعمؽ 
.  بمتغيرات البحث ليست ميمة سيمة و لكنيا جيود تبذؿ لغرض تدعيـ أىمية البحث
   فالدراسات السابقة ىي تمؾ الدراسات التي تحتـر القواعد المنيجية في البحث العممي، و قد يوجد ىذا 
النوع مف الدراسات في المجبلت أو البحوث أو في الكتب أو في المخطوطات أو في المذكرات أو في 
(. 1)الرسااؿ و األطروحات الجامعية 
و عادة ما تشمؿ  الدراسات السابقة كؿ  (2)أو حتى مف خبلؿ البحث االلكتروني مثؿ شبكة االنترنت 
المساىمات العممية التي ليا صمة بالموضوع المراد بحثو، و تـ تقديميا لدواار عممية بيدؼ الحصوؿ عمى 
، شريطة أف (3)أو عمى مقابؿ مادي أو لمجرد المساىمة العممية  (ماجستير أو دكتوراه )درجة عممية 
يكوف لمدراسة موضوع و ىدؼ و نتااج، و أما إذا وجدت فرضيات البحث و العينة و المنيج و األدوات، 
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يشترط حيناذ اختبلؼ ميداف ,فالدراسة تصبح أكثر تفصيبل و دقة ،و الدراسة السابقة إما أف تكوف مطابقة 
و غالبا ما . (1)الدراسة أو أف تكوف دراسة مشابية و فييا يدرس الباحث الجانب الذي يتناوؿ بالدراسة
 (2).تشمؿ الدراسات السابقة كؿ المساىمات العممية التي ليا صمة بالموضوع المراد دراستو
     و انطبلقا مف موضوع الدراسة فاف ىناؾ مجموعة مف الدراسات التي تـ مف شأنيا اثراء جانب مف 
جوانب الموضوع ، و فيما يمى عرض موجز ألىـ ىذه الدراسات ،و قد رتبت ىذه الدراسات حسب أىميتيا 
. بالنسبة لمموضوع و درجة االستفادة منيا 
دراسة ميدانية في جامعة  :"مؤشرات االستبعاد االجتماعي وعالقتها بالعنف الطالبي: الدراسة األولى
مذكرة  (2012-2011)رامي عودة اهلل العساسفة، :وقد قاـ بيذه الدراسة الطالب- ": األردف– مؤتة 
مقدمة لنيؿ درجة الماجستير ،تخصص عمـ اجتماع الجريمة، جامعة مؤتة ،وىي عبارة عف  دراسة 
 .ميدانية بجامعة مؤتة 
  سعت ىذه الدراسة الستجبلء المحددات المتحكمة في ممارسة :إشكالية و تساؤالت الدراسة
العنؼ داخؿ الجامعات مف قبؿ الطمبة الجامعييف ،وما إذا كانت توجد عبلقة يف مؤشرات 
االستبعاد االجتماعي وسموؾ العنؼ لدى الطمبة الجامعييف كثقافة فرعية في جامعة مؤتة؟ إضافة 
إلى تقصي مفيـو االستبعاد االجتماعي و أثره عمى العنؼ لدى الشباب الجامعي األردني لندرة 
.  استخدامو في دراسات العنؼ
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 و تمحورت حوؿ ما يمي:تساؤالت الدراسة  :
  ما عبلقة مشاركة الطمبة في األنشطة الجامعية المختمفة بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ
 داخؿ الجامعة ؟
  ما عبلقة استثمار الطمبة لؤلوقات الحرة خارج أوقات المحاضرات النظامية وأوجو
 استثمارىا بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة؟
  ما عبلقة التفاعؿ بيف الطمبة واليياات التدريسية بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ
 الجامعة؟
  ما عبلقة التفاعؿ بيف الطمبة واإلدارة الجامعية بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ
 الجامعة؟
  ما عبلقة درجة الوعي القانوني لدى الطمبة بحقوقيـ وواجباتيـ كما ىي في أنظمة
 وتعميمات الجامعة ووفقا لدليؿ الطالب بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة؟
 ما عبلقة أنماط التنشاة االجتماعي بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة؟ 
  ما عبلقة مؤشرات االستبعاد االجتماعي حسب التعريؼ اإلجرااي مف وجية نظر الطمبة
 عمى ارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة؟
  ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصااية في تقدير اتجاىات أفراد العينة لدرجة أىمية
 مجاالت االستبعاد االجتماعي كمسببات لمعنؼ الجامعي وفقا لمتغير النوع االجتماعي ؟
  ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصااية في تقدير اتجاىات أفراد العينة لدرجة أىمية
 مجاالت االستبعاد االجتماعي كمسببات لمعنؼ الجامعي وفقا لمتغير الكمية العممية ؟




  ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصااية في تقدير اتجاىات أفراد العينة لدرجة أىمية
مجاالت االستبعاد االجتماعي كمسببات لمعنؼ الجامعي وفقا لمتغير دخؿ األسرة  
 الشيري؟
  ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصااية في تقدير اتجاىات أفراد العينة لدرجة أىمية
مجاالت االستبعاد االجتماعي كمسببات لمعنؼ الجامعي وفقا لمتغير المصروؼ 
 األسبوعي لمطالب ؟
  ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصااية في تقدير اتجاىات أفراد العينة لدرجة أىمية
مجاالت االستبعاد االجتماعي كمسببات لمعنؼ الجامعي وفقا لمتغير مكاف السكف ؟ 
 ىدفت الدراسة بشكؿ رايسي الى تحديد العبلقة القاامة بيف مؤشرات االستبعاد :أهدف الدراسة 
. االجتماعي وسموؾ العنؼ لدى الطمبة الجامعييف كأصحاب ثقافة فرعية
 واعتمدت ىذه الدراسة منيج المسح االجتماعي باستخداـ أداة االستبياف  : منهج و مجال الدراسة 
و استفادت مف المنيج الوصفي التحميمي ،وتضمنت منيجية الدراسة مسحا مكتبيا بالرجوع إلى 
العديد مف المصادر والمراجع الجاىزة لبناء اإلطار النظري لمدراسة ،و مف ثـ االستطبلع عمى 
الميداني لجمع البيانات عف طريؽ أداة الدراسة و اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة بعد إجراء عممية 
 .التحميؿ اإلحصااي لمبيانات
  توصمت ىذه الدراسة إلى ما يمي: نتائج الدراسة :
عبلقة قوية مشاركة الطمبة في األنشطة الجامعية المختمفة بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ وجود* 
 داخؿ الجامعة 




وجود عبلقة سمبية بيف استثمار الطمبة لؤلوقات الحرة خارج أوقات المحاضرات النظامية وأوجو *
 استثمارىا بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة
 وجود عبلقة قوية التفاعؿ بيف الطمبة واليياات التدريسية بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ *
 الجامعة
 وجود عبلقة قوية بيف التفاعؿ بيف الطمبة واإلدارة الجامعية بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ *
 داخؿ الجامعة
 وجود عبلقة قوية يف  درجة الوعي القانوني لدى الطمبة بحقوقيـ وواجباتيـ كما ىي في أنظمة *
 وتعميمات الجامعة ووفقا لدليؿ الطالب بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة
  وجود عبلقة ضعيفة أنماط التنشاة االجتماعي بارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة*
 وجود عبلقة قوية  بيف مؤشرات االستبعاد االجتماعي حسب التعريؼ اإلجرااي مف وجية نظر *
 الطمبة و ارتكاب الطالب لسموؾ عنيؼ داخؿ الجامعة
 وجود فروؽ ذات داللة إحصااية في وجيات نظر الطمبة نحو أنماط التنشاة االجتماعية وفقا *
 .لمنوع االجتماعي باتجاه اإلناث
وجود فروؽ ذات داللة إحصااية في وجيات نظر الطمبة  نحو أىمية مؤشرات االستبعاد  *
االجتماعي وفقا لكؿ مف متغير الكمية العممية، و متغير السكف، و متغير الدخؿ الشيري لآلسرة 
باستثناء مؤشري مشاركة الطمبة في األنشطة الجامعية ،و التفاعؿ بيف الطمبة و اليياات 
.  التدريسية
 




دراسة ميدانية  "معوقات المشاركة الشعبية في برامج امتصاص السكن الهش: الدراسة الثانية- 
قاسمي " قدمت ىذه الدراسة مف طرؼ الطالب":  لمبنك الدولي لإلنشاء و التعمير بالجزائرRHP لبرنامج
كأطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في عمـ االجتماع الحضري، بجامعة محمد خيضر بسكرة "شوقي 
(2012-2013.) 
  و انصبت حوؿ إبراز أىـ معوقات المشاركة الشعبية في برامج  :إشكالية و تساؤالت الدراسة
و استجبلء ماىية المنطؽ االجتماعي، الذي استندت إليو ىذه  امتصاص السكف اليش،
؟ أو لمبنؾ الدولي لئلنشاء و التعمير بالجزاار  RHPعالسموكيات الرافضة لممشاركة في مشرو
بتعبير أدؽ، فيما تكمف المصوغات االجتماعية الكامنة، وراء تدني معدالت االستجابة المالية 
.  لمخيارات التي قاـ عمييا ىذا البرنامج؟
 وتمحورت حوؿ ما يمي:تساؤالت الدراسة : 
  ىؿ ىذه الممارسات الرافضة تتأسس عمى منطؽ فردي اختياري لمسكاف؟ أـ ىي رىينة
منطؽ  جماعي ذو طابع قيري أممتو اعتبارات التركيبة االجتماعية التقميدية ليذه التجمعات 
. العشوااية؟
  ما ىي آليات الحشد والتحفيز السكاني المتبعة في برنامجRHP ؟وما مقدرتيا عمى االنتقاؿ 
مف الحاالت االجتماعية القاامة عمى اليوية العشاارية ممزقة إلى سموكيات مواطنتيو 
 .مساولة؟
 ما صدقية الخطاب الرسمي المؤسس لخيار مشاركة السكاف في RHP ؟ وأي مساولية
 .يتحمميا في تحجيـ المبادرات السكانية وتعزيز خيارات الرفض؟




 ما مدى استجابة RHP كتصور جاىز لخصوصيات البياة المحمية؟ وما أثر جيود 
 .التخصيص و التكييؼ المدرجة عميو مف عدميا؟
 يتمثؿ في فيـ التبايف القااـ في مستويات المشاركة االجتماعية في التسيير:أهدف الدراسة  
الحضري، بيف المجتمعات األوربية مف جية، و حتى داخؿ المجتمع الواحد مف فاة ألخرى، و مف 
. ألخر، في محاولة إلعطاء داعـ إضافي ألجيزة أجيزة الخدمات المحمية جنس
 واعتمدت ىذه المقاربة منيج المسح بالعينة، و الذي يعتبر مف :منهج و مجال الدراسة 
المناىج األساسية المستخدمة في مجاؿ أبحاث السوسيولوجيا الحضرية، كدراسة ظروؼ 
لبعض الطبقات االجتماعية خاصة الفقيرة منيا، أو حي مف المناطؽ المزدحمة  الحياة
بياة معينة، مف حيث ظروفيـ المعيشية و تكوينيـ االجتماعي، و  بالسكاف، أو جماعة في
 :ذلؾ عبر االلتزاـ في مسار استخدامو بالخطوات األساسية الثبلثة التالية
 .وتضمنت التعرؼ عمى البياة مجاؿ الدراسة وبياف حدودىا: المرحمة االستكشافية. أ
 .مرحمة الوصؼ الدقيؽ والمتعمؽ. ب 
 .مرحمة النزوؿ إلى الميداف ومباشرة اختبار البيانات. ت 
  كشفت عما يمي: نتائج الدراسة :
 منو في ىذه الدراسة، وأف كؿ ما  تأكيدا عمى عدـ صحة االفتراض األوؿ الذي تـ االنطبلؽ
تـ مف أشكاؿ ممانعة وعزوؼ عف السداد، تولدت نتاج ظروؼ ومعطيات محمية خاصة 
. بطبيعة المشروع، ولـ تكف تدبير عشااري مسبؽ االتفاؽ عمى تفاصيمو




 تحوليا  التسميـ بفشؿ آليات التعباة السكانية، و تأكيد صحة االفتراض الثاني ليذه الدراسة، و
. ديمقراطية عممياتو يحد مف مصداقية و إلى عبأ يثقؿ كاىؿ المشروع و
 التأكيد عمى األثر السيئ الذي لعبتو ازدواجية الخيارات  التسميـ بصحة االفتراض الثالث، و
أثر ذلؾ بعدىا في  في إثارة مشاعر التحفظ لدى السكاف، و RHP عمى مستوى برنامج
. استجاباتيـ اتجاه المشروع سموكياتيـ و
  التسميـ باألثر البالغ لمبرمجة المعيارية في تكريس العزوؼ إزاء برنامج  و ذلؾ مف RHPو
تكريسو القطيعة مع الكثير مف، حاجيات  خبلؿ تنمية االعتقاد السمبي لدى السكاف، و
خصوصياتيـ المعيشية، و ىو ما جعؿ حجـ سمبياتو أكثر مف المزايا  الحقيقية لمسكاف و
 .المنتظرة منو
 البيئية لمتربية مقترح منهاج - المدرسي الوسط في البيئية الثقافة نشر تفعيل آليات: ةلثالدراسة الثا- 
كأطروحة لنيؿ شيادة  "مازيا عيساوي" ةقدمت ىذه الدراسة مف طرؼ الطالب-: االبتدائية المرحمة في
 (.2015-2014)، بجامعة محمد خيضر بسكرة بياةالدكتوراه في عمـ االجتماع اؿ
  الوسط في البياة الثقافة نشر تفعيؿ آليات يھما و انصبت حوؿ إبراز :إشكالية الدراسة 
 . المدرسي؟
 ىدفت ىذه الدراسة الى جممة مف االىداؼ ىي  :أهدف الدراسة: 
 بياية وكتب مراجع إضافة عبر المدرسية المكتبات واثراء تدعـ. 
 المدرسي فيما يخص آليات تفعيؿ نشر الثقافة  الوسط في تأثيرا أكثر العناصر أي تحديد
 .البياية 
 -بالتحميؿ المدرسي الوسط في تأثيرا األكثر استيدفت العنصر. 




 -المدرسي الوسط في البياية الثقافة نشر آليات تفعيؿ. 
 -االبتدااية المرحمة في البياية لمتربية مقترح منياج تصميـ. 
 تحميؿ تقنية باستخداـ، الوصؼ التحميمي واعتمدت ىذه المقاربة منيج :منهج و مجال الدراسة
 جمع طريؽ عف وذلؾ وكيفيا، كميا اوتصوره هرةالظا لوصؼ طريقة و الذي يعتبر المحتوى؛
 وتحميميا تصنيفيا ثـ البحث، موضوع المشكمة عف الميدانية والبيانات النظرية المعمومات
و ذلؾ عبر االلتزاـ في النتيجة مرفقة بدليؿ مقابمة و استمارة تحميؿ محتوى ،  إلى والوصوؿ
: مسار استخدامو بالخطوات األساسية التالية
 كالفاصمة ونيايتيا؛ بدايتيا إلى تشير برموز السمنطقية، الناحية مف الجممة تتحدد :الجممة وحدة
 يھو ،..الجر وحروؼ والنعت بو والمفعوؿ والفاعؿ كالفعؿ وبأوصاؼ ناحية، مف والنقطة
 حالة وفي. منيا كؿ في عمييا المتعارؼ القواعد حسب أخرى إلى لغة بناايا مف في تختمؼ
 الدالة الجمؿ لحساب القواعد تمؾ االعتبار بعيف بأخذ الباحث فإف المحتوى، تحميؿ في استعماليا
واتجاىاتيا مف  عددىا ولمعرفة جية مف إشكاليتو، لحؿ مفيدة أبعاد إعطاء عمى تساعده التي
 .جية أخرى
تتبعيا نقطة  التي كممة آخر إلى البناء في حرؼ بأوؿ الكتابة؛ عمـ في الفقرة تحدد :الفقرة وحدة
 .وبياض
 :واعتمدت عينة قصدية عمدية تمثمت فيما يمي: عينة الدراسة 
 عمييا أطمؽ الذي الوطنية لمتربية رسمية نشرة عف عبارة: الوطنية لمتربية التوجييي القانوف-1
 فيفري في صدر حيث ،2008 جانفي 23 في المؤرخ 08-04 رقـ التوجييي القانوف اسـ




 مف الوثااؽ آخر يھو األمة، ومجمس الوطني الشعبي المجمس عميو صادؽ والذي ،2008
 المؤسساتي والتأطير التشريعية العدة بناء اكتماؿ منيا تتوخى والتي  الوطنية، التربية وزارة
.  الجممة يھنا ھ المعتمدة  التحميؿ ووحدة . التربوي النظاـ إلصبلح
 اإلبتدااي، التعميـ لمعممي المرافقة ھجالمنا مف مجموعة يھ: اإلبتدااي التعميـ جھمنا- ب
 عبلقة ذات محتوياتيا تعد والتي الدراسية، ھجالمنا تتمثؿ الوطنية، التربية وزارة عف الصادرة
 الفرنسية المغة منياج. - العربية المغة كتاب في ممثبل العربية المغة منياج: - في البحث بمتغير
. - اإلسبلمية التربية كتاب في ممثبل اإلسبلمية منياج التربية. - الفرنسية المغة كتاب في ممثبل
 والتكنولوجية العممية منياج التربية. - المدنية التربية كتاب في ممثبل المدنية التربية  منياج
. - الجغرافيا كتاب في ممثبل الجغرافيا  منياج. -والتكنولوجية العممية التربية كتاب في ممثبل
 . التاريخ كتاب في ممثبل التاريخ منياج
 عف اقتراح منياج لمتربية البياية كشفت : نتائج الدراسة . 
: مجال االستفادة من الدراسات السابقة
و التي تعتبر تراثا     بعد القراءة المتمعنة  و المتفحصة لما تـ العثور عميو مف الدراسات السابقة،
فانو تمت االستفادة مف ىذه الدراسات  نظريا يضفي لموضوع الدارسة المزيد مف المصداقية العممية،
في توجيو الباحثة إلى الوجية الصحيحة و ذلؾ بتتبع اإلجراءات المنيجية المتبعة في مراحؿ البحث 
 :و التي تمثمت في مجموعة نقاط منيا  العممي،
  صياغة تساؤالت الدراسة .
 صياغة فرضيات الدراسة. 




  استخداـ المنيج الوصفي عمى اعتبار أنو األنسب والمبلاـ لطبيعة الموضوع ، إذ إف
. الدراسات السابقة استخدمت المنيج نفسو
 انتقاء أدوات البحث المبلامة لدراسة الموضوع. 
   مقارنة النتااج المتحصؿ عمييا بنتااج ىذه الدراسات و التي تخدـ فرضيات موضوع
 . الدراسة
 :خــالصــة
     جاء ىذا الفصؿ كمنطمؽ أساسي لمدراسة ،حيث تبمورت فيو المبلمح االساسية لمموضوع المراد 
 سباب و و شرح األاشكالية الدراسة لمدخوؿ الى الفصؿ ثـ طرح تمييددراستو ،انطبلقا مف 
ىـ أ و أىمية اختيار الدراسةالمباشرة وغير المباشرة الختيار الموضوع ،مف ثـ تحديد 
التي تسعى ليا الباحثة مف خبلؿ ىذا الموضوع ،و حسب متطمبات البحث وجب ىداؼ األ
 وذكر االطار النظري لمدراسة وتحديد التعريفات االجرااية لممفاىيـ األساسية لمدراسةتحديد 
 . التي ليا عبلقة بالموضوعالدراسات السابقةاىـ 
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 البحث  الدراسة و يمثؿ االستبعاد االجتماعي الذي يتعرض لو الفرد والجماعات ظاىرة جديرة باالىتماـ و  
التي تؤثر في مختمؼ جوانب حياة المستبعديف اجتماعيا  ذلؾ بالنظر لآلثار الوخيمة المترتبة عنيا ،و و
تـ تخصيص ىذا الفصؿ لمتطرؽ إلى العناصر المتعمقة  تكيفيـ اجتماعيا، و ومستويات أدائيـ و
بعض المفاىيـ المرتبطة  باالستبعاد االجتماعي  كؿ عمى حدى انطبلقا مف مفيـو االستبعاد االجتماعي و
  لتتكوف لدى القارئ صورة أولية لمموضوع والظروؼ المؤدية إليوبو ،ثـ نشأة وتطور المفيـو وفيـ أسبابو 
مظاىره ، التي يتـ مف خبلليا فيمو أكثر أبعاده ،ثـ  االستبعاد االجتماعي و أنواع ثـ استعراض كؿ مف 













: بعض المفاىيم المرتبطة بو االستبعاد االجتماعي و-1
: مفيوم االستبعاد االجتماعي 1-1
 أو جزئي استبعاد عممية االجتماعي بأنو يشير إلى لقد قدمت منظمة األمـ المتحدة تعريفا لبلستبعاد   
 االستبعاد يكوف ىكذا فيو و يعيشوف الذي المجتمع في الكاممة المشاركة عف مجموعات أو ألفراد كامؿ
 بغيره إجحاؼ مقارنة وضع في الفرد يضع االجتماعي فاالستبعاد .االجتماعي لئلدماج نقيًضا االجتماعي
 قدرتو يضعؼ و السياسية، و االقتصادية و االجتماعية الفرد ىذا بحقوؽ المساس إلى فيؤدي األفراد، مف
 ( 1).المجتمع في فاعؿ كعنصر مشاركتو يعوؽ و الخدمات، و السمع عمى الحصوؿ عمى
 االجتماعية الروابط تصيب تفكؾ يدؿ عمى حالة االجتماعي يركز ىذا التعريؼ عمى أف االستبعاد و    
 و االستبعاد لو تأثير سمبي عمى المجتمع ألنو مف خبللو يتولد االختبلؿ في الحياة ،ىذا لنوع مف العزلة و
. اإلقصاء االجتماعي يحؿ محميما الصراع و يقؿ التسامح و داخؿ المجتمع حيث تنعدـ المساواة و
يشمؿ المصطمح كذلؾ جميع أو معظـ الذيف يعمموف في القطاع الثانوي مف سوؽ العمؿ، أو  و  
ذلؾ عكس الطبقة العاممة  كبار السف، و األسر ذات العائؿ الواحد، و يتعرضوف لمبطالة لزمف طويؿ و
تشارؾ في  التقميدية التي تندرج إلى طبقة عاممة مستخدمة ذات صفة شرعية، تتمتع بحقوؽ نقابية، و
 (2).مكاسب الرأسمالية المدنية
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تدؿ ظاىرة اإلقصاء االجتماعي عمى  : تعريفا أكثر دقة فأورده كما يمي"أنتوني غيدنز"قد أعطى  و  
انخراطيـ في  الجماعات مف ناحية و العوامؿ التي تنقطع فييا الصمة بيف األفراد و مجموعة األوضاع و
 تدني أوضاع المدارس و يسيـ تردي المرافؽ السكنية و و . أخرىناحيةأنشطة المجتمع الواسع مف 
كما  ضعؼ المواصبلت في حرماف ىؤالء مف الفرص لتحقيؽ التقدـ كما تفعؿ األكثرية في المجتمع ،
  (1).الفنية في المجتمع الثقافية و الجتماعية و بيف المشاركة في األنشطة السياسية وا تحوؿ بينيـ و
إف ىذا التعريؼ يبيف لنا أف االستبعاد االجتماعي ظاىرة متميزة عف الفقر، ومتميزة كذلؾ عف عدـ    
االستبعاد االجتماعي، ألنيا  المساواة االقتصادية، إال أنو ينبينا بكؿ وضوح إلى الرابطة بيف الدخؿ و
بادية لمعياف، ولكنيا تنشأ عبر معايشة مصير مشترؾ، مف خبلؿ المشاركة في  رابطة ليست مباشرة و
 .المؤسسات ذات الطابع العاـ
يشير االستبعاد االجتماعي إلي وجود تمزؽ : في حيف تعرفو  منظمة األمـ المتحدة لمطفولة كما يمي   
االجتماعية،  العقد االجتماعي الذي تقـو عميو دولة لرفاه وضعؼ أو غياب تماما في السياسات في
 فانتشار ظاىرة االستبعاد االجتماعي 2.وغياب شبكة المؤسسات القادرة عمى تعزيز التقدـ االجتماعي
 .السياسة االجتماعية عدـ فعاليةعمى  والفقر يدؿ 
االستبعاد االجتماعي بكؿ ما تحممو الكممة مف معنى أف  : يقوؿ"روجيو سو"في تعريؼ مشابو قدمو  و  
عدـ القدرة عمى المحاؽ، الذي يضع بشكؿ مباشر في  يؤدي إلى البلمواطنة و البلندماج االجتماعي و
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ضعؼ السمطة  عجز وو أف . واجبيا بإحقاؽ االندماج في المجتمعأماـ المساءلة المسؤولية السياسية 
 (1).بالتالي في الديمقراطية  في المواطنة وا خطيرايثبت أف ىناؾ تراجع
اف ىذيف التعريفيف يركزاف عمى أىمية العامؿ السياسي في تحديد مفيـو االستبعاد االجتماعي ، وكذا   
. الذي يتـ عف طريؽ تحقيؽ الديمقراطية  عمى دور السمطة في الحد مف ىذه الظاىرة ،وافيؤكد
اختزاؿ لما يمكف أف يحدث عندما  :اآلتيتعرفو وحدة اإلقصاء االجتماعي بانجمترا عمى النحو  و     
 سوء يكوف الناس أو مناطؽ تعاني مف مجموعة مف المشاكؿ المرتبطة بوجودىـ  مثؿ البطالة، و
الصحة و  سوء ارتفاع معدالت الجريمة ، و البيئات الفقيرة و السكف و الميارات، وانخفاض الدخؿ و
  (2)انييار األسرة 
بحكـ أف ىدؼ العدالة . ضماف كرامتيـ  المساواة االجتماعية ىي المساواة بيف المواطنيف و اف
حسب العديد - ىو اليدؼ الذي يجب أف يظؿ االجتماعية ىو التقميص والحد مف التفاوت االجتماعي، و
فيـ . أولوية دائمة ألية مجتمع حتى في أشد الفترات صعوبة- الساسة  االقتصادييف و مف المفكريف و
   .يروف بأف التقميص مف الفوارؽ االجتماعية تمكف المجتمعات مف تجاوز أصعب األزمات
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مف ثـ نفي  ما لـ نربط مفيومنا لبلستبعاد بفكرة المساواة االجتماعية بوصفيا لب عممية االندماج و و 
الصعيد العممي  قصور في الفيـ عمى الصعيد السياسي و لبلستبعاد، ما لـ نفعؿ ذلؾ نكوف بصدد خمط و
 (1).عمى السواء
عمى أي حاؿ فإننا عندما نريد الحديث عف اإلقصاء أو االستبعاد االجتماعي بالمفاىيـ الجديدة فبلبد  و   
الثقافية ذلؾ إف اإلقصاء  السياسية واالقتصادية و أف نراعي كثيرا مف جوانب حياة المواطف االجتماعية و
أو االستبعاد يبنى لدى عمماء االجتماع والسياسة واالقتصاد عمى أشياء ممموسة داخؿ المجتمع اإلنساني 
إذ يستعيض أغمب الباحثيف المحدثيف .ألف ىذا اإلقصاء أو االستبعاد ال يمكف تناولو بمعزؿ عف المجتمع
وكاف عمماء االجتماع ىـ أوؿ مف وضع . «اإلقصاء االجتماعي»اليـو عف مفيـو الطبقة المسحوقة بفكرة 
، غير أف السياسييف ىـ الذيف يستخدموف ىذا المصطمح أكثر مف غيرىـ في اآلونة  معالـ ىذا المفيـو
يدؿ ىذا المفيـو عمى السبؿ التي تسد  و. األخيرة لئلشارة إلى أحد المصادر األساسية لظاىرة البلمساواة
 (.2)فييا المسالؾ أماـ أعداد كبيرة مف األفراد لبلنخراط الكامؿ في الحياة االجتماعية الواسعة
يمكف ربط  و. اذ أصبح مصطمح االستبعاد االجتماعي يشير إلى عدـ مشاركة األفراد ضمف المجتمع  
إمكانية الوصوؿ إلى فيـ االستبعاد االجتماعي، مف خبلؿ تحميؿ معمؽ لمفيـو التيميش االجتماعي 
و تأتي أىمية دراسة ظاىرة االستبعاد االجتماعي مف كونيا سببًا مباشرًا في تقسيـ  ،لبعض فئات المجتمع
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ظيور األجواء المستقبمة لكثير مف األمراض  االنقساـ فييا، و ظيور بؤر التوتر و المجتمعات و
 (1). االجتماعية لذلؾ يمكف التعامؿ مع نتائجو مع التسميـ بوجوده
قد تصدر برنامج األمـ المتحدة لمتنمية محاوالت فيـ ظاىرة االستبعاد االجتماعي ،عبر العالميف المتقدـ  و
وكشفت سمسمة مف الدراسات التي أجريت عمى مستوى بعض البمداف عف أىمية الحقوؽ المدنية  النامي، و
لفيـ – الرفاىة المادية  التعميـ األساسي و كالحؽ في الرعاية الصحية و-االجتماعية القابمة لمتنفيذ  و
 (2).ظاىرة االستبعاد االجتماعي
 بأنو االفتقار إلى الدخؿ و:قد قدمت منظمة األمـ المتحدة  تعريفا دقيقا لبلستبعاد االجتماعي وىو  و   
قمة أو انعداـ فرص  سوء الصحة، و سوء التغذية و الجوع و الموارد لضماف سبؿ العيش المستدامة؛ و
الوفيات الناجمة عف  زيادة معدالت االعتبلؿ و غيرىا مف الخدمات األساسية و الحصوؿ عمى التعميـ و
كما أنيا تتميز بعدـ . التمييز االجتماعية و السكف غير المبلئـ؛ السبلمة البيئية و األمراض؛ التشرد و
 (3).الثقافية االجتماعية و في الحياة المدنية و المشاركة في صنع القرار و
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ليس ىو شأف  إف االستبعاد اإلجتماعي ىو مؤشر لمبنية األجتماعية، إنو حصاد لكؿ جيود التنمية، و  
فإف كانت الجيود التي تقـو بيا أي " مشكؿ الجميع"الىو موقؼ سياسي أو طبقي، إنو  الفقراء وحدىـ و
  تعبر عف نجاحيا واالجتماعية أو تقريب اليوة بيف الطبقات االستيعابدولة في مجاالت التنمية أو 
 (1) ىي المؤشر الوحيد الذي بو تقاس تمؾ الدائرة ىؿ اتسعت أـ تقمصت؟االستبعادفشميا فإف دائرة 
 .االستبعاد االجتماعي يرتبط بعدة مفاىيـ نذكرىا في العنصر الموالي  مفيـوإف جميا ، يتضح مف ىنا
:    بعض المفاىيم المرتبطة باالستبعاد االجتماعي  1-2
  أحد أشكاؿ : " بأنو (االستبعاد االجتماعي) "ماكس فيبر"عرؼ  في حيف: االنغالق االجتماعي
ومف الطبيعي أف ينشأ ذلؾ االنغبلؽ عمى خمفية عوامؿ ناتجة عف استحواذ " االنغبلؽ االجتماعي
البعض عمى المكاسب والمغانـ والمصالح التي تحتاج إلى نػػوع مف الحماية والييمنة، فاالستبعاد ىو 
محاولة البعض لتأميف مركز متميز عمى حساب جماعة أخرى بإخضاعيا، ومف ثـ إضعافيا 
 ويركز ىذا  االتجاه عمى  (2)"واختزاؿ مصالحيا، أو مسخ ىويتيا إلى حد التنكيؿ والتشويو والقمع، 
. االنتباه إلى ما تقـو بو جماعة مف االستبعاد الفعاؿ لجماعة أخرى
 قوانيف وتقبموحينما ال يستطيع الفرد تكويف عبلقة طبيعية مع المجتمع لعدـ  ىي: العزلة االجتماعية  
حينما ال يعطي المجتمع مجااًل  وضعو العاـ، و سخطو عمى نظامو و تقاليد المجتمع و عادات و
 مصالحو و اتجاىاتو و االنسجاـ مع مؤسساتو البنيوية نظرًا لتناقض ميولو و لمفرد بالتفاعؿ معو و
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العزلة  االغتراب و يؤمف بيا ، حينذاؾ سيشعر الفرد بالبعد و قيمو مع تمؾ التي يتمسؾ و أىدافو و
عدـ الرغبة  فالعزلة ىي إحدى الظواىر التي يبتعد اإلفراد بيا عف المحيط الخارجي و. "عف المجتمع
تكويف عالـ داخمي ليـ بداًل مف عالـ أكبر مف عالميـ أو دائرة أكبر مف  في االختبلط مع اآلخريف و
 (1).الدائرة الفردية التي يعيشوف فييا
 ىما مفيوماف  العزؿ االجتماعي، فمف الممكف القوؿ أف الفقر و إذا بدأنا بالمستوى ألمفاىيمي،:الفقر
عندما تكوف  ومعظـ األبحاث اآلف تنطمؽ مف أف الناس يكونوف فقراء، متعددا األبعاد بطبعيما،
 العادات و مواردىـ اقؿ  كثيرا مف متوسط موارد األفراد أو األسر المقصاة فعميا،عف أنماط الحياة و
 (2).األنشطة العادية 
يبدو االختبلؼ واضحا بيف عمماء االقتصاد  الخبراء ،و ىو مفيـو اختمؼ في تحديده المفكروف و و  
 (3).عمماء االجتماع الذيف يركزوف عمى األبعاد االجتماعية و الذيف يعتمدوف معاير كمية ،
. ف الفقر ال زاؿ يقاس في معظـ األحواؿ مف منظور الدخؿ أفي حيف 
و الدخؿ يشير إلى كمية الماؿ التي يحصؿ عمييا الفرد مف عممو سنويا ، ويعتبر الدخؿ عند البعض   
االختيار الطبيعي لقياس الفقر، فيو الذي يحدد قيود الميزانية التي تفرض عمى الفرد أو العائمة ما 
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يستيمكو و ما ال يستيمكو، و المشكمة بعد ذلؾ تكمف في وضع مستوى الدخؿ الذي يحدد الفقراء مف 
.  (1 ). غيرىـ 
ىو مقدار األمواؿ التي يتقاضاىا الفرد بعد قيامو  الدخؿ و: محمد الحسف إحساففي حيف يعرفو    
ببعض النشاطات  البدنية أو العقمية أو بعد استثماره لعقار أو ممكية منقولة أو غير منقولة كما تعتبر 
الممكية مؤشرا مف المؤشرات المادية المساعدة عمى تحديد الطبقات االجتماعية التي تعطيو درجة مف القوة 
الممكية مف العوامؿ االقتصادية الميمة في تحديد مكانة الفرد  االجتماعية حيث يعتبر الدخؿ و النفسية و
 (2)  .طبقتو االجتماعية و
ويعني ىذا االستخداـ الواسع " ليس ىو العوز المالي فقط "في حيف إف ىناؾ مف يرى منذ زمف أف الفقر   
. في أوربا ،مف بيف ما يعنيو  (نقيض الدمج )لمصطمح العزؿ 
ف ىناؾ تأكيد متزايد عمى تعددية  أو .إف االىتماـ الذي يركز عمى الدخؿ يخفي جانبا ميما مف الصورة 
عمى الحاجة إلى  إدخاؿ المؤشرات المتصمة بأبعاد أخرى غير الدخؿ  العزؿ االجتماعي ،و أبعاد الفقر و
عاـ " اليكف "فاف مجموعة المؤشرات التي استخدميا االتحاد األوربي لمراقبة الدمج االجتماعي في مجمس 
التفاوت في الدخؿ فقط ،بؿ تشمؿ كذلؾ الحرماف مف التعميـ  لفقر الدخؿ وا ال تتضمف قياسات 2001
  (3).والتفاوت في مجاؿ الصحة والبطالة والعجز عف العمؿ
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أف االستبعاد االجتماعي ال يعدو أف يكوف إعادة تسمية لما اعتاد الناس : " "برياف باري" بينما يرى  
يعد الفرد مستبعدًا اجتماعيًا إذا كاف ال يشارؾ في " بؿ  ينصب عمى فكرة المشاركة، إذ ". الفقر" تسميتو بػ
قاصر عف اإلحاطة بأشكاؿ  نجد بأنو تعريؼ مبتسر و ، و"األنشطة األساسية لممجتمع الذي يعيش فيو
ال سيما في ! أنماطو، فعدـ المشاركة قد تكوف خيارًا إراديًا، فماذا عف االستبعاد ألقسري؟ االستبعاد و
انقسامو  المجتمعات ذات المنظومات االستبدادية، إذ تستفيد السمطة المييمنة عادة مف تشرذـ المجتمع و
إلى جماعات متفرقة إلحكاـ السيطرة عميو، ما يدفع جماعة السمطة إلى دعـ إنتاج األنساؽ األيديولوجية 
تبرير التسمط مقابؿ تيميش  السمطة و ذلؾ مف خبلؿ ترسيخ فكرة مشروعية المكرسة لمظاىر االستبعاد، و
 وتجدر .(1)اآلخريف الموضوعييف في عزلة اجتماعية قسرية ال تتيح ليـ المشاركة الفعمية في الحياة العامة
فالماؿ أحد السبؿ الممكنة لتحقيؽ . االستبعاد االجتماعي اإلشارة إلى أىمية التمييز بيف مشكمة الفقر و
االمتثاؿ  مع ذلؾ، غاية في حد ذاتو،ألف المشاركة و االندماج االجتماعي، و. اإلدراج في بعض النواحي
مف ناحية أخرى، ال يوجد أي ارتباط كامؿ . ليا قيمة جوىرية، بينما الدخؿ ليس لو قيمة إال بيذه الطريقة
إذ أف نقص الموارد المالية ىو أحد عوامؿ االستبعاد االجتماعي، .  االستبعاد االجتماعي بيف الفقر و
لكف الفقر  ليس شرطا ضروريا أو  و. بمعنى أنو مف الصعب مشاركة الفقراء في المؤسسات االجتماعية
يمكف لبعض الفقراء أال يكوف مستبعدوف   يمكف أيضا استبعاد غير الفقراء مف المشاركة، وإذكافيًا 
 (.2)اجتماعيا
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  إف المقابؿ لمكممة العربية االغتراب ىو الكممة االنجميزية  الذي يعني نقؿ ممكية شيء ما :االغتراب
أي االنتماء *إلى آخر ،أو يعني االنتزاع أو اإلزالة ،وىذا الفعؿ مستمد بدوره مف كممة أخرى ىي 
 (1).إلى شخص آخر أو التعمؽ بو 
 كانت ىي العامؿ األساسي في توجيو النظر إلى "ماركس " و"ىيجؿ"عمى الرغـ مف إف كتابات و 
 قضية االغتراب ،فاف المفيـو ذاتو أقدـ منيما بكثير ،إذ أف قضية االغتراب أكثر اتساعا و
انتشارا مف أف تعتبر قاصرة عمى المجتمع الحديث،بحيث يمكف أف تعتبر أف االغتراب ىو مف 
 (2).في كؿ الثقافات  يتواجد في الحياة االجتماعية و"نسيج الوجود اإلنساني "
 أي  (الشيء في الشيء)ويعني " دمج"يأتي مفيـو اإلدماج مف الفعؿ : اإلدماج االجتماعي 
قد شاع منذ بداية  استخداـ مصطمح اإلدماج  يقاؿ أدمج األمر أي أحكمو، و استحكـ فيو، و دخؿ و
شاممة تتضمف  التسعينات إلى غاية اليـو في مجاؿ التربية الخاصة، حيث يشير ىذا المفيـو إلى عممية
  .التطبيع والتكامؿ مصطمحات أخرى مثؿ التعود أو
 يبدو أف استخداـ ىذا المصطمح يختمؼ مف مجتمع إلى آخر، ومف باحث آلخر حسب الغرض مف و
 إذا كاف ىناؾ إدماج اجتماعي لكؿ أفراد المجتمع ميما كاف اختبلفيـ فإف  و(3). استخدامو ليا المفيـو 
 التماسؾ االغتراب بالنسبة ليـ مما يؤدي إلى زيادة التبلحـ و ذلؾ يؤدي إلى االبتعاد عف التيميش و
  .العكس  االجتماعي و
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أف سموؾ الفرد يتشكؿ مف خبلؿ  يعتبر اإلدماج االجتماعي النقيض لبلستبعاد االجتماعي كوف و
حيث يبني توافقو االجتماعي بدرجة كبيرة " اتصاالتو بالجماعة األولية أسرتو، جيرانو، جماعة المعب 
يعطي حموال   فالمجتمع  الذي ال ظروؼ ىذه االتصاالت التي ينتقي أفكاره منيا، انطبلقا مف طبيعتو و
 التكامؿ لتعزيز األمثؿ فالتخطيط ..كثيرة لبلندماج  االجتماعي تكثير فيو  مظاىر  االستبعاد  االجتماعي
 ىو و( 1).اجتماعًيا المستبعدة الفئات لوضع الدقيؽ بالتحميؿ يبدأ في أي منطقة االجتماعي اإلدماج و
تغييرات المحيط  عممية سموكية ديناميكية، الغرض مف ورائيا العمؿ عمى تحقيؽ التوازف بيف الفرد و
  .(2)المحيط االجتماعي فيكسب بذلؾ فعالية التغيير لتحقيؽ التوازف بيف محيطو النفسي و
: تطور مفيوم االستبعاد االجتماعي نشأة و -2
، وأخػذ معاني عديدة ، والػتػي تفرزً   منذ أواخػر العقد األخير مف القرف العشريف، تزايد االىتماـ بالمفيـو
 األفراد ببعض  لئلضرارابيف التباينات االجتماعية ألعػضػاء مجتمع ـ تجمع ونتائج متباينة، صػور
. مف ميارات وفرص المشاركة االقػتػصػاديػة واالجػتػمػاعػيػة والػسػيػاسػيػة والػثػقػافػيػة والحرماف والجماعات،
استخدمت « االجتماعي االستبعاد»مصطمح  قبؿ ظيور اإلشارة ىنا إلى أنو في البداية، تجدر 
عند الػحػديػث عػف االسػتػبػعػاد االجػتػمػاعػي « الطائفة»أو « العرؽ»مصطمحات أخػرى،ً  فمثبل ىيمف مفيـو 
الجنسوية، فنشأت  الثقافية و لفترة طػويػمػة، حيث عػانػت المجتمعات البشرية العديد مػف التمايزات الطبقية و
التمييز : جػراء ذلػؾ العديد مػف المصطمحات والمفاىيـ لتأطير بعض مظاىر التمايز، كمصطمحات
. ، وغير ذلػؾ(الجندر)العنصري، والحقد الطبقي، والطبقات المسحوقة، ومساواة المرأة، ومفاىيـ الجنوسة 
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وىكذا يتـ تكريس الػفػوارؽ الطبقية والػعػزلػة فػيّ  خػضػـ تػآكػؿ الػطػبػقػات الػوسػطػى الػتػي يمكف أفّ  تػشػكػؿ 
وعند محاولة رصد نشأة وتطور مصطمح االستبعاد االجتماعي، نجد  .عامؿ تقريب بيف طبقات المجتمع
، (René Lenoir)  في فرنسا، مف قبؿ رينيو لينوار1943أف ىذا المصطمح استخدـ ألوؿ مػرة في عػاـ 
وزيػرة الػخػارجػيػة لمعمؿ االجػتػمػاعػي آنػػذاؾ، وكػانػت تستخدمو لػئلشػارة إلػى األفػػراد الػذيػف يعانوف مشكبلت 
اجتماعية، وال يتمقوف الحماية مػف قبؿ التأميف االجػتػمػاعػي، كػاألفػراد المعاقيف جسديا، والمعاقيفً  عقميا، 
وغير المنسجميفً  اجتماعيا، وقػد ترتب عمييا، كما أشػارت، بيذا المعنى، تقطيع العبلقات بيف الفرد 
وفػي . واعترفت لينوار، بضرورة تحسيف ظروفيـ االقتصادية، ألجػؿ تعزيز التماسؾ االجتماعي. والمجتمع
، وتوسيع آفاقو، ليشمؿ جميع الناس المحروميفً  أطروحاتالسنوات التالية   لينوار، تـ تطوير المفيـو
 (1.)جزئيا أوً  كميا مف المشاركة في مجتمعيـ، وفي المجاالت المختمفة لمحياة االجتماعية
، إال أنػيػا تػكػاد تتفؽ عمى أف  ورغػػـ االسػتػبػعػاد »الػتػبػايػنػات الػنػسػبػيػة بػيػف مػحػاوالت تحديد الػمػفػيػـو
ىػو حػالػة مػف فقداف الػقػدرة ومعظـّ  مػقػومػات الػقػوة، ، كػمػا فػػي األدبػػيػػات الػنػقػديػة فػػي « االجػتػمػاعػي
وبػيػذا فاالستبعاد ىػو الػحػاؿ التي تحوؿ دوف مشاركة الػفػرد - مػدرسػة فرانكفورت - الػعػمػـو االجػتػمػاعػيػة 
 .أو الجماعة في الػنػشػاطػات االقػتػصػاديػة واالجػتػمػاعػيػة والػسػيػاسػيػة والػثػقػافػيػة فػي مجتمع 
، نشأ في فرنسا، حيث جرت العادة عمى «االستبعاد االجتماعي»الحديث لمصطمح  إف االستعماؿ 
كاف المستبعدوف  و في اإلشارة أساسًا إلى األفراد الذيف تخّطاىـ نظاـ الضماف االجتماعي؛ استعمالو
األميركيوف إلى استعماؿ مصطمحات   في حيف يميؿ.اجتماعيًا ىـ الذيف استبعدتيـ الدولة بصورة رسمية
أي االنعزاؿ في أحياء مغمقة « التغويت  » ، ومنيا مصطمح«االستبعاد االجتماعي»أخرى غير مصطمح 
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،ولكف ىذه المفاىيـ ليست متباعدة في معانييا فمف المعتاد «الطبقة الدنيا »و« التيميش»أو شبو مغمقة  و
 عمى أنيا تتألؼ مف أجياؿ عديدة مف البشر الذيف ينتموف الى أقميات اثنيو و« الطبقة الدنيا »أف تفيـ 
بيف  قد حيؿ بينيـ و و يعيشوف في أحياء مقصورة عمييـ، يتمقوف فييا خدمات الرعاية االجتماعية،
  (1).االتصاؿ بأغمبية المجتمع 
 في كتاب بعنواف ظيور الطبقة الدنيا "تشارلس موراي"لقد ظير مصطمح الطبقة المسحوقة عمى يد     
ىي طبقة تقع خارج التيار الرئيسي لممجتمع تنفصؿ عف طبقة العماؿ  ، و1990الدنيا االنجميزية عاـ 
غير  التي تضـ العماؿ اليدوييف الميرة و التي تحصؿ عمى أجر فأفرادىا أدنى مف الطبقات العاممة، و
 األميات غير المتزوجات، و تتمثؿ ىذه الطبقة في األفراد غير العامميف، مثؿ كبار السف، و الميرة، و
 (2).المعوقيف بنسبة كبيرة تعوقيـ عف العمؿ المرضى بأمراض مزمنة، و الكسالى و
 تتسـ حياة ىذه الطبقة بثقافة وطريقة خاصة في الحياة، فيـ يقوموف بممارسات غير الشرعية، و و    
 يعيشوف عمى مساعدات الرفاىية، و التسرب مف العمؿ بمعدالت متزايدة باضطراد، و بالجرائـ العنيفة، و
. تعيش ىذه الطبقة عمى حافة المدف
دائما   عف العماؿ الذيف يدخموف سوؽ العمؿ الثانوي، و"ماركس"الطبقة الدنيا عند مورانى تشبو فكرة  و  
 (3). يحصموف عمى أجر منخفض ما يعمموف بعض الوقت، و
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لتحميؿ وضع - الطبقة الدنيا-لفظ  (المفكروف االشتراكيوف) استخدـ جناح اليسار 1920منذ عاـ  و
االستبعاد االجتماعي في أبسط  و عند الحديث عف االستبعاد االجتماعي لفترة طويمة، .األقميات السبللية
الحرماف مف الفرص  انعداـ القدرة عمى االستفادة منيا،و عدـ الحصوؿ عمى الموارد المتاحة و صوره ىو
 (1).الطائفة استخداميا ىيمف مفيـو العرؽ أو  ىذه الموارد وإلى تعزز الوصوؿ التي
تراجع أىمية العنصر : "زمبلؤه كتابا بعنواف يمسوف و يمياـ جوليس و  أصدر و1968في عاـ  و
ىي تقبع في أدنى درجات السمـ  أشار إلى وجود طبقة دنيا ضخمة مف البروليتاريا السود، و ، و"(العرؽ)
 (2).الوظائؼ غير المستقرة األجور المنخفضة، و تعاني مف التعميـ الشيء، و الطبقي االجتماعي، و
حدد مبلمحيا بيشاشة وضعيا في  يؤخذ عمى التعريؼ أنو قصر ظاىرة الطبقة الدنيا عمى السود، و و
تحدث عف األفراد الذيف يفتقروف   في دراسة الحقة و1968لذلؾ عاد ويمسوف عاـ  و... السوؽ العمؿ
إلى التدريب والميارة ويعانوف إما مف البطالة لفترات طويمة أو مف كونيـ ليسوا أعضاء أصبل في قوة 
غيرىا مف أشكاؿ السموؾ  ىـ أفراد منخرطوف في ارتكاب الجرائـ عمى قارعة الطريؽ، و العمؿ، و
 (3).االعتماد عمى معونات الرفاىية عائبلت تعاني فترات طويمة مف الفقر و المنحرؼ، و
كممة الطبقة الدنيا الدنيا، عمى نحو يشبو  (المحافظيف) استخدـ مفسروا جناح اليميف 1990في عاـ  و
، ليشير إلى أولئؾ الذيف يعتمدوف في حياتيـ عمى الرعاية االجتماعية التي "تشارلس مواري"استخداـ 
. ىـ يمثموا ثقافة االعتمادية التي كاف ليا صدى في نظرات األمريكية المبكرة لثقافة الفقر تقدميا الدولة و
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ال  االستبعاد االجتماعي مصطمحا أو مفيوما يحؿ محؿ الطبقة المسحوقة، و«  غدنزأنتوني»  و يضع
شؾ أف ىذا الفيـ التعويضي إف صح التعبير يباشره البعض في جانب آخر حيث يرى أف ىذا االستبعاد 
حتى جامعا لمضاميف الفقر فالواقع إف ىذا المصطمح الذي  فمعمو يكوف تعبير ميذبا و« الفقر»يحؿ محؿ
الذي برز أكثر عندما تولى حزب  جاء في معناه الجديد في أواخر العقد األخير مف القرف العشريف و
حدة االستبعاد  و»العماؿ الحكـ في انجمترا و أحدث رئيس الحكومة البريطانية ما سماه آنذاؾ 
االستبعاد  تـ بعد ذلؾ إحصاء أربعة آالؼ حي سكني بانكمترا تعاني مف االستبعاد و و« االجتماعي
الجريمة المتشابكة عمى نحو ميئوس منو مع معنويات متدنية  تعاني بشكؿ حاد البطالة و االجتماعي و
محظور مغادرتيا عمى البعض  التعميـ بؿ تحولت إلى أحياء محظور دخوليا و اإلسكاف و في الصحة و
 ( 1).اآلخر
 إذف ما الذي يستطيع االستبعاد االجتماعي أف يضيفو إلى التحميبلت المبنية عمى مفاىيـ الفقر و     
العممية، إال أف المخرجات القابمة  الحرماف؟ إف المغة المنمقة لبلستبعاد االجتماعي تؤكد أىمية الفعؿ و
في ىذا الصدد، يشترؾ االستبعاد  الحرماف، و لمقياس تبدو شبيية بتمؾ المستعممة في دراسات الفقر و
تعكس ىذه األمور الثبلثة أشكاؿ عدـ المشاركة  سف عف فقر القدرة و" االجتماعي إلى حد ما مع فكرة 
 فقد يمثؿ تحميؿ االستبعاد 1997في المجتمع، الراجعة إلى الفرض ال إلى االختيار، كما يرى أتكسوف 
التعريفات الراىنة لحالة الحرماف مف  االجتماعي تغيرا في بؤرة االىتماـ أكثر مف كونو تغيرا في التوجو و
االتساع بحيث  تكفي لتمفت االنتباه إلى طائفة مف األبعاد بما فييا البعد الخاص بالحرماف غير المادي، 
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إف كانت أغمب  السماح بوجود أسباب لمحرماف غير سبب الدخؿ المتدني، و تبنى وجية نظر تتبعية و و
  (1). أف تعكس جميع ىذه العناصر- في الواقع– البحوث لـ تستطع 
األوساط األكاديمية لفيـ المشاكؿ  قاد االستبعاد االجتماعي االىتماـ في أوساط صانعي السياسات و   
مف وجية نظر اآلخريف ،إذ نجد أف مفيـو االستبعاد االجتماعي ليس مفيوما ساكنا في الواقع ، بؿ ىو 
التفاعؿ ،إذ أصبح مصطمح اإلقصاء جزءا مف  التمييز في الحياة اليومية و عممية أو عمميات التيميش و
مف المفيد االعتراؼ إف فكرة أو مفيـو االستبعاد االجتماعي يرتبط مع  المفردات االجتماعية اليامة و
 (2.)الحرماف مفاىيـ أخرى راسخة في كتابات عف الفقر و
مع ذلؾ فثـ اعتبار واحد يمكف بمقتضاه النظر إلى مفيـو االستبعاد االجتماعي بوصفو امتدادا حقيقا  و  
إذ إنو يتيح لظاىرة المصمحة أف تتسع لتشمؿ ما ىو أكثر : لممفاىيـ السابقة عميو في السياسة االجتماعية 
تسعى بحوث الفقر إلى تحديد ىؤالء الذيف تكوف  مف عدـ المشاركة الناجمة عف نقصاف الموارد المادية، و
إلى التركيز عمى الدخؿ المتدني بوصفو مؤشرا عمى  مشاركتيـ في المجتمع منقوصة بسبب قمة الموارد و
لكف الغرض منيا يظؿ التوصؿ إلى تحديد دقيؽ  تقـو بحوث الحرماف بتوسيع نطاؽ المؤشرات و ذلؾ، و
تسعى مقاييس االستبعاد االجتماعي إلى عدـ  لؤلفراد الذيف تنقصيـ الموارد المطموبة لممشاركة و
االقتصار عمى تعييف ىؤالء الذيف تنقصيـ الموارد، بؿ تضـ إلييـ كذلؾ أولئؾ الذيف تنجـ عدـ مشاركتيـ 
يبقى  و: عف أسباب مختمفة، كالتمييز أو المرض المزمف أو الموقع الجغرافي أو اليوية الثقافية مثبل
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لكنو ال يستوعب كؿ ىذه االعتبارات  ميما لعدـ المشاركة و نقصاف الموارد المادية سببا رئيسيا و
 (1).الممكنة
ىو مؤثر عمى المبلييف مف  الحاضر عمى حد السواء ،و االستبعاد ىو ظاىرة مف الماضي و و
األشخاص الذيف يكافحوف لمبقاء عمى قيد الحياة بسبب ظروفيـ الصعبة  سواء في العيش أو في العمؿ 
وعمى مر التاريخ تطورت األشكاؿ التي يتخذىا االستبعاد االجتماعي سواء بخصائصو أو بالمواقؼ 
 (2).المعتمدة تجاىو
 :أنواع االستبعاد االجتماعي-3
عدـ القدرة عمي المشاركة بفاعمية في  يعرؼ  االستبعاد االجتماعي بأنو إبعاد لبعض فئات المجتمع و    
ىذا يعني أف ىناؾ شكميف مف أشكاؿ االستبعاد  السياسية، و االجتماعية و الحياة االقتصادية و
أوسعيما انتشارا ىو االستبعاد  أي أف لو وجياف متقاببلف أوليما واالجتماعي في المجتمعات المعاصرة، 
 النوع الثاني مف االستبعاد ىو االستبعاد الطوعي و يمكننا إف نطمؽ عميو استبعاد الفقراء و الجبري و
 األوؿ ىو االستبعاد البلإرادي ألولئؾ القابعيف في القاع و ، ويمكنا أيضا أف نطمؽ عميو استبعاد األغنياء
المعزوليف عف التيار الرئيسي لمفرص التي يتيحيا المجتمع، إما الشكؿ الثاني فيو االستبعاد اإلرادي، 
أحيانا مف القسط األكبر مف ممارسات الحياة اليومية  حيث تنسحب الجماعات الثرية مف النظـ العامة و
تعيش ىذه الجماعات داخؿ مجتمعات محاطة باألسوار بمعزؿ  فيما يطمؽ عميو ثورة جماعات الصفوة، و
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الخدمات األخرى المتاحة في  التعميـ العاـ و تنسحب مف نظـ الصحة العامة و عف بقية أفراد المجتمع، و
 .المجتمع الكبير
  :االستبعاد االجتماعي الجبري 3-1
ىو الذي يركز عمي االستبعاد  األكثر حظا مف الدراسة و ىو ذلؾ النوع األكثر انتشارا مف االستبعاد و   
الطبقات الميشمة بمعناىا الواسع فالمستبعدوف جبريا أجبرتيـ الظروؼ  المحرومة و في الطبقات الفقيرة و
المأكؿ  ىـ يعانوف حرمانا اقتصاديا يظير في المسكف و االجتماعية عمى ذلؾ و والعوامؿ االقتصادية و
ارتفاع معدؿ ىذا  و فاف تحسيف مصير أشد الطبقات حرمانا مرىوف بالنمو االقتصادي،.غيره  والممبس و
 تبعية االقتصادية التبعية تغدو عندئذ و( 1).النمو ىو وحده الكفيؿ بتمكيف ىؤالء مف االنتفاع
. سيتـ التطرؽ إليو الحقا بشيء مف التفصيؿ مف خبلؿ معرفة أىـ العوامؿ المحددة لبنيتو و.(2)اجتماعية
 : االجتماعي الطوعياالستبعاد 3-2
فقد عرفو الدكتور حسيف محاديف االستبعاد االجتماعي الطوعي ىو الذي ينتج عف وجود رغبة ذاتية    
داخمية لدى األفراد أو الجماعات أو االثنيات أو العشائر بعدـ المشاركة في الفعاليات التعميمية أو الحرة 
ما  العامة ؛ بمعنى آخر عدـ التفاعؿ الدائـ، أو بصورة قصديو، مع مف ىـ خارج مكوناتيـ األولية، و
يوازييا مف األنشطة الظاىرة في مجتمع محمي أو وطني أو حتى جامعة أو مدرسة ما، نتيجة لعدـ اندماج 
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ىؤالء في الجو العاـ، وبغض النظر عف المدة التي انقضت عمى انضماميـ ليذا التنظيـ االجتماعي أو 
  (1).ذاؾ
إف إشكالية االستبعاد الطوعي تكمف في  شعور عامة الشعب بالحرماف والنقص وبالتالي زعزعة استقرار   
المجتمع فيناؾ فئة تعيش في رغد مف العيش والفئة األخرى تعانى مف العوز والحرماف فضبل عف أف 
استقبلؿ األغنياء في مجتمعات منغمقة عمييـ يجعؿ مف المستحيؿ إتاحة الفرص لمتواصؿ بيف جميع أفراد 
 . المجتمع الواحد
ىو استبعاد األغنياء ظيور مجتمعات خاصة فقط باألغنياء  أي أنيـ يعيشوف في مجتمعات خاصة ؼ   
حياتيـ  بيـ ال يسمح لعامة الشعب أف يتغمغؿ بداخميا فيـ مجتمع داخؿ المجتمع ليـ قوانينيـ الخاصة و
االستبعاد االجتماعي الطوعي يتفاقـ بشكؿ دائـ حتى في أوقات النمو االقتصادي الكبير في  و. الخاصة 
 (2).الدوؿ الغنية
 :أبعاد االستبعاد االجتماعي-4
،مما شكؿ احثيف  عمى أف االستبعاد االجتماعي ظاىرة متعددة األبعاد لبمف ا  الكثير  لقد اجمع
 العناصر المكونة تقدـ واف ىذه . عمى ديناميكية و عبلئقية المفيـوأرضية مشتركة لمبحث ،كما أكدوا 
ىناؾ ثبلثة وبالتالي . نظرة ثاقبة لطبيعة العواقب و اآلثار المترتبة عمى عبلقات القوى غير المتكافئة
 .سيتـ التطرؽ إلى كؿ بعد بشيء مف التفصيؿ  أبعاد لبلستبعاد االجتماعي،و
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 شديد التأثير عمى االستبعاد االجتماعي ىو نوع مف الفصؿ البلمباشر و:البعد االجتماعي 4-1
أنو  متأثر بظاىرة  المجتمع ، ال يحس المواطف، يتحوؿ المواطف إلى ال فاعؿ  اجتماعي  و
االستبعاد  مف المجتمع   ال ينكر ارتباطو بيذا المجتمع، فيعيش النقيضيف؛ معترؼ بو اجتماعيا و
السبب ىو دافع الكثيريف  ىذا ىذا أسوأ ما يمكف لمواطف أف يتعرض لو، و و…الخضوع لو  و
الطريقة  التي ساىـ بيا  المجتمع في   بنفس- االنحراؼ، فيساىموف  إلى الشذوذ االجتماعي و
 االستبعاد االجتماعي كمما كثرت  فإف الفساد و في إنشاء المجتمع ، كما أف حاالت-إنشائيـ 
لكنيا تنشأ عبر معايشة  بادية لمعياف، و اإلفساد  يعماف  المجتمع، ألنيا رابطة ليست مباشرة و
 (.1).مصير مشترؾ، مف خبلؿ المشاركة في المؤسسات ذات الطابع العاـ
.   إذ يفصؿ األفراد والجماعات عف البنية االقتصادية العامة لممجتمع :البعد االقتصادي 4-2
. فمف حيث اإلنتاج، تمعب العمالة والمشاركة في سوؽ العمؿ دورا مركزيا في ظاىرة االستبعاد
وفي الجماعات التي تعاني درجات عالية مف الحرماف المادي، تتناقص فرص األفراد لمعمؿ سواء 
كما أف شبكة االتصاالت غير الرسمية التي يستعيف . عمى أساس التفرغ أو العمؿ لبعض الوقت
مف ناحية أخرى،  و. بيا األفراد لدخوؿ سوؽ العمؿ تكوف ضعيفة أو متقطعة في أغمب األحياف
قد  و. فإف معدالت البطالة تكوف عالية عمى األغمب كما تشح فرص العمؿ في الوظائؼ المينية
. (2)تعذر عمى مف تـ إقصاؤىـ مف سوؽ العمؿ العودة إليو مرة أخرى
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 قد يحدث االستبعاد االقتصادي مف ناحية أنماط االستيبلؾ، أي ما يستطيع األفراد أف يبتاعوه و و  
قد يتمثؿ االستبعاد في ىذه الحالة في االفتقار إلى الياتؼ  و. يستيمكوه في حياتيـ اليومية يستخدموه و
إف بدرجات  يصدؽ ذلؾ، و و. االجتماعي العائمي و الذي يعتبر الوسيمة األبرز في التواصؿ الفردي و
متفاوتة، عمى خدمات أخرى مثؿ غياب الحساب البنكي، وما يتضمنو ذلؾ مف خدمات أخرى مثؿ منح 
 (1.)التسييبلت، والتشرد واالفتقار إلى سكف ثابت لؤلفراد أو العائبلت القروض و
ويظير البعد السياسي في حرماف المرء أو إبعاده عف المشاركة في األنشطة  :البعد السياسي 4-3
تشيع ىذه الظاىرة في المجتمعات غير الديمقراطية التي ال تتاح فييا  و. السياسية في المجتمع
اإلدالء  إبداء رأييـ و لمناس الفرص الكافية لفيـ القضايا السياسية المطروحة في المجتمع و
كما أف . األنشطة التي تمس حياتيـ السياسات و بصوتيـ، معارضة أو موافقة، عمى المواقؼ و
األفراد في ىذه الحالة ال يستطيعوف االتصاؿ بممثمييـ المنتخبيف أو المشاركة في العممية 
في أوضاع كيذه تتقطع  و. مطالبتيـ السياسية عمى مختمؼ مستوياتيا لمتعبير عف ىموميـ و
السيرورة السياسية االجتماعية برمتيا مف جية أخرى،  الصمة بيف الفئة المقصاة مف جية، و
يؤدي انقطاع ىؤالء عف  و. الفرص المعمومات و بيف الموارد الضرورية و وتنقطع السبؿ بينيـ و
المسيرات الجمعية إلى إنتاج و  التجمعات و حضور المؤتمرات و المشاركة السياسة العامة و
المطالب  إعادة إنتاج دائرة مفرغة تعزؿ فييا ىمـو ىذه الجماعات عف التيارات الرئيسية لميمـو و
تسقط فييا مشكبلت ىذه  و .الشرائح االجتماعية والتوقعات السائدة بيف مختمؼ القطاعات و
 .الفئات مف األجندة السياسية لمنظمات العمؿ االجتماعي أو السياسي
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 :مظاىر االستبعاد االجتماعي-5
 فقد يظير في ، قطاعات اجتماعية متعددة يتخذ االستبعاد االجتماعي عددا مف األشكاؿ في مواقع و   
الفرص، أو في األحياء الواقعة في مراكز  أوساط الجماعات الريفية المعزولة عف عدد مف الخدمات و
يمكف  و، المدف الكبرى التي تعاني معدالت عالية مف الجريمة أو مستويات متدنية مف مرافؽ اإلسكاف
 فاالستبعاد. االندماج عمى أسس اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية النظر إلى كؿ مف االستبعاد و
 الحرماف، التمييز،و :ىي مظاىر ثبلث عف لمتعبير مصطمًحا السياؽ ىذا في االجتماعي الجبري يستخدـ
.  التمكيف عدـ و
:  التمييز 5-1
 حينما ال يستطيع الفرد تكويف عبلقة طبيعية مع المجتمع لعدـ تذوقو قوانيف و :تعريف التمييز 5-1-1
حينما ال يعطي المجتمع مجااًل لمفرد  عادات و تقاليد المجتمع و سخطو عمى نظامو و وضعو العاـ، و
 أىدافو و مصالحو و اتجاىاتو و االنسجاـ مع مؤسساتو البنيوية نظرًا لتناقض ميولو و بالتفاعؿ معو و
. يؤمف بيا، حينذاؾ سيشعر الفرد بالتمييز قيمو مع تمؾ التي يتمسؾ و
 األكثر بساطة المباس، حتى في الممارسات ال يمكف حصرىا و  إذ أف فرص إظيار التمييز متعددة و
 في التمييز فإف األذواؽ ىي "بورديو"أيضا  كما كتب الطبخ و لترفيو،الرياضة، التأثيث الداخمي،السياحة،ا
كذلؾ كعوامؿ  الوقت كعوامؿ إدماج تشيد عمى االنتماء الطبقي و األذواؽ تشتغؿ في نفس:كذلؾ ال أذواؽ
 بعممية وقاـ الذوؽ لممكة االجتماعي لمنقد معيارا  Distinction التمايز مف بورديو جعؿ لقد.(1)إقصاء
 ليس الجماؿ أف وبّيف. قبؿ مف المساءلة إلى البتة تخضع لـ التي والثقافة والفف الجماؿ لمقوالت قمب
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نما غاية دوف غائية وال قبميا مفيوما  والشيادة العممي وتكوينيـ الثقافية خبراتيـ خبلؿ مف يذوقوف الناس وا 
 أف غير. اليو ينتموف الذي المجتمع في الطبقي موقعيـ عمى وباالعتماد عمييا الحائزيف األكاديمية
 تمتمكو الذي االقتصادي الرأسماؿ مع المييمنة لمطبقة الثقافي الرأسماؿ يتناسب ال حينما تظير المفارقة
 المبادئ في وخمؿ التعميـ نظاـ اضطراب إلى ذلؾ ويرجع بكثير أكبر نادرة حاالت وفي بكثير أقؿ فيو
 .لمطبقات اإليديولوجية والمصالح المواقؼ وتضارب الحياة أنماط وتبايف لمفعؿ التوجييية
 أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيؿ عمى أساس العنصر أو الموف أو الجنس" التمييز"و تعني كممة 
أو الحالة , أو األصؿ الوطني أو االجتماعي, غير سياسيأو أو الرأي سياسي كاف , أو المغة أو الديف
ينشأ عنو إلغاء المساواة في المعاممة في مجاؿ التعميـ أو اإلخبلؿ  يقصد منو أو, االقتصادية أو المولد
 (1):خاصة ما يمي  و،بيا
مف  حرماف أي شخص أو جماعة مف األشخاص مف االلتحاؽ بأي نوع مف أنواع التعميـ في أي مرحمة- 
  .سائر األنواع
 .ىقصر فرص أي شخص أو جماعة مف األشخاص عمى نوع مف التعميـ أدنى مستو- 
 .إنشاء أو إبقاء نظـ أو مؤسسات تعميمية منفصمة ألشخاص معينيف أو لجماعات معينة مف األشخاص- 
. كرامة اإلنساف عمى أي شخص أو جماعة مف األشخاص فرض أوضاع ال تتفؽ و- 
 عمى الناس بيف تميز التي الثقافية و القانونية و المؤسسية و االجتماعية العمميات بالتمييز كما يقصد
 و المواطنة و المغة و المرض و اإلعاقة و العرؽ و الديف و الجنس مثؿ إرادية غير صفات أساس
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 االجتماعية الخدمات عمى الحصوؿ يعرقؿ و االجتماعي، الحراؾ يعوؽ أف يمكف التمييز ىذا و .المكاف
  (.1).العمؿ سوؽ دخوؿ و السياسية المشاركة دوف يحوؿ و الصحية، الرعاية و التعميـ مثؿ
 إلى استنادا قيمتو مف تخفض دونية بقيـ اإلنساف معاممة يعني تعبير يشير ىذا التعريؼ إلى أف التمييز  
 كممة إطبلؽ عف عبارة التمييز يكوف قد و .مثبلً  معينة جنسية أقمية أو دينية مجموعة ينتمي إلى أنو
 .االجتماعية عف التركيبة ناتجاً  بنيوياً  يكوف قد كما معينة، حالة خمؽ أو واحدة
الذي يعتبره الكثيروف أفضؿ مؤلفاتو، بؿ واحدا مف « تمييز» كتابو "بيار بورديو"  اصدر1975ففي عاـ 
ففي ىذا الكتاب يحاوؿ بناء نظرية . أىـ المؤلفات الخاصة بالعمـو االجتماعية خبلؿ القرف العشريف
مع األفراد « تمييزية»المجموعات ال يوجدوف إال عبر عبلقة  لمجتمع يقـو عمى فكرة أف األفراد و
الجماعية معنى في  الفردية و فمثؿ الكيانات المغوية، ليس لمممكات االجتماعية و. والمجموعات اآلخريف
. التنقؿ تدرجية ال تتوقؼ عف التحوؿ و حد ذاتيا، لكف فقط ضمف بنية ترابطية و
 عميو التعرؼ نسبيا الصعب فمف لذلؾ و أشكاؿ، بعدة التمييز يظير أف  يمكف:التمييز أشكال 5-1-2
 قد و واضح، بشكؿ يبدو أحيانا ما خمفية عمى معينة ضد مجموعة التمييز ؼ.واضحا تعريفا إعطاؤه أو
أشخاص  استثناء أو أسباب إبداء بدوف الفصؿ أو المدرسة مف كالطرد مباشرة، أقؿ بأشكاؿ التمييز يظير
 إلى ينظر ال ،حيث المعمومات حجب أو لقاءات، عقد أو قرارات اتخاذ لدى معينة أو مجموعات معينيف
 التي  المجموعةأو إليو لمخصائص المنسوبة كحامؿ بؿ مستقمة، كشخصية أو كفرد ذلؾ بعد اإلنساف
 .اإلنساف لحقوؽ األولية األسس مع األحواؿ المعاممة يتناقض بجميع مف شكؿ ىو التمييز إف .إلييا ينتمي
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 اإليجابية المعاممة بالتمييز، اإليعاز المضايقة، المباشر، غير و المباشر التمييز وقد تستعمؿ مصطمحات
 .الخاصة والمعاممة
 المغة أو الوطني أو العرقي األصؿ أو العمر عمى بناءً  التمييز تحريـ عمى المساواة قانوف أسس تقـو     
 أي أو الجنسية أو الميوؿ والعقمية البدنية اإلعاقة أو الصحي الوضع أو الرأي أو أو العقيدة الديف أو
 والمقنع  )المباشر( السافر التمييز القانوف يحـر ذلؾ إلى وباإلضافة باإلنساف يتعمؽ آخر أساس
عطاء والمضايقة  )المباشر غير(  .التمييز أوامر أو إيعاز أو توجييات وا 
 أف يمكف أو آخر إنساف بو يعامؿ مما أسوء بشكؿ اإلنساف معاممة يعني تعبير : المباشر التمييز -
 لـ إذا المطعـ في المعاممة المباشر، التمييز عف مثاؿ و .مطابؽ وضع في آخر إنساف بو يعامؿ
 .العرقي أصمو عمى بناءً  الخدمة عمى الشخص يحصؿ
 أو آخر إنساف بو يعامؿ مما أسوء بشكؿ اإلنساف معاممة يعني تعبير :المباشر غير التمييز -
 حيثية أو حكـ أو آو مرسـو محايداً  بنداً  يبدو قد ما إلى استنادا آخر إنساف  بو يعامؿ أف يمكف
 المباشر، غير لتمييزؿ و بالنسبة .مقبوالً  أو وجيياً  ىدفاً  الفعؿ ليذا يكوف أف دوف عرؼ أو
 لمقياـ ذلؾ لزـو عدـ حاؿ في حتى الفنمندية بالمغة الكامؿ اإللماـ العمؿ طالب عمى االشتراطؾ
 .بالعمؿ
 أو قوالً  قصد سابؽ عف مجموعة أو إنساف وحصانة بكرامة المساس و اإلىانة  يعني تعبير المضايقة
 مف الحط أو العداء أو التيديد مف جو خمؽ عبر وذلؾ أعبله المبينة التمييز بنود أحد باستعماؿ فعبلً 
 بواسطة تتـ التي المباشرة وغير المقصودة المباشرة القانوف، المضايقة ويحـر السافر العداء أو  القيمة
 .تمييزية عواقب عنو ينتج الذي التصرؼ




 عمى الشخصي اإلحساس يسود حيث بيا، الناس وعي ويتبايف مختمفة بطرؽ التمييز يقع أف لذا يمكف   
شخص  يتعرض كؿ بالفعؿ و فرد، لكؿ الشخصية الحدود عمى التمييز إدراؾ يعتمد و التمييز تعريؼ
 المرء يستطيع بحيث بينيا فيما تتداخؿ تحميؿ وأنظمة توجيات عدة مف تتكوف الثقافة ألف لمتمييز ما بشكؿ
 بعض الناس يواجيوف التمييز في الحصوؿ عمى القروض، و ،لكف ثقافات" عدة إلى نفسو يرجع أف
األشخاص غير المستقروف في  عديمي الدخؿ المنتظـ، و االعتمادات أو الممتمكات مثؿ الفقراء، و
كما اف  األشخاص بدوف وثائؽ الجنسية أو الذيف ال مأوى ثابت ليـ، النساء الماكثات البيوت، و العمؿ، و
أطفاؿ  يواجيوف صعوبات أكثر مف غيرىـ لمحصوؿ عمى الرعاية الصحية مثؿ اليتامى و بعض الفئات
. الذيف يعيشوف في عزلة أو الفقراء الذيف يعيشوف في المناطؽ الريفية األفراد البلجئيف، و الشوارع، و
 وعجزىـ األفراد حرماف طريؽ عف مستمر بشكؿ ذاتو يظير االجتماعي االستبعاد  إف:الحرمان  5-2
 المنافع، و الوسائؿ مف فائض لدييـ بآخريف مقارنة بالمنافع عمييـ تعود التي الوسائؿ مف االقتراب عف
 في آخريف أعضاء مع بالمقارنة فقط مستبعدا المرء يكوف حيث نسبًيا، االجتماعي االستبعاد يجعؿ ما وىذا
 إلى العمماء بعض ينظر لذلؾ و مع وضعيـ، التأقمـ عمى مقدرتو مدى حيث ومف ذاتو، المجتمع
 إذا الطرح ىذا ضمف اجتماعًيا مستبعًدا يكوف فالفرد مزمف، نسبي حرماف باعتباره االجتماعي االستبعاد
 (1).الوقت عبر السوء مف مزيد إلى يتجو و مستمر، الحرماف ظرؼ كاف
عمماء عمـ النفس  واسع بيف عمماء االجتماع و قد تـ قبوليا عمى نطاؽ" الحرماف النسبي"يبدو أف فكرة 
دور  و ( 1856 ) إلى توكفؿ  عمى الرغـ مف أف تاريخ الفكرة يعود كأحد المفاىيـ اليامة، و االجتماعي
لعبت دوًرا طميعًيا في دراسات الحرماف  (American soldier The )، إال أف مجمة( 1893 )كايـ 
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المادي  ليعطي تفسيًرا مستمًرا لما يبدو أنو ظاىرة بيف اإلشباع النسبي، حيث قدمت صياغة لممفيـو
 (.1).بعد ذلؾ توالت الدراسات إما إليضاح المفيـو أو لتطبيقو و. والبلرضا عف مستوى اإلشباع
 Robert E. Dowse, John- "ىيوز "و "دوس"كما يرى –إف المسألة الحاسمة في تصور الحرماف    
A. Hughes فجوة بيف ما ينبغي أف يحصموا عميو وما  التي تؤكد أف الناس يمتمكوف" األفكار"  تتمثؿ في
يعتقد أف ىناؾ أشكاً  ال  فالمبلحظ الخارجي قد. يحصموف عميو فعبل أو يعتقدوف أنيـ يستطيعوف تحقيقو
الحرماف  مف ىنا فإف و. المحروميف أف ىذا ىو النظاـ الطبيعي لؤلشياء متفاقمة مف الحرماف، بينما يعتقد
 (2).ما يترتب عمى ذلؾ مف غضب وعداء أنو محرـو و النسبي يشير إلى الدرجة التي يشعر عندىا الفرد
 أو األساسية الحاجات سد عمى القدرة عدـ مف الناتج المادي الحرماف فقط ليس بالحرماف، يقصدإذف 
 الرعاية مثؿ أساسية اجتماعية خدمات عمى الحصوؿ في بالحؽ المساس بؿ األسرة، أو الذات إعالة
 المعرفة مف محروًما يكوف أف يمكف المستبعد فالشخص الحؽ، بيذا االعتراؼ عدـ و والتعميـ، الصحية
 إلى االنتماء حؽ مف و البلئؽ، السكف و المأوى مف محروًما و النظامية، المدارس تؤمنيا التي العامة
أو  فرد يعيشيا التي الحرماف ظروؼ أو التمييز عوامؿ مف مجموعة التمكيف بعدـ يقصد المجتمع؛
بأسره  المجتمع في العاـ المجاؿ في أو المعيشية، ظروفو في تغيير تحقيؽ عمى قدرتو مف فتحد مجموعة،
فكرة  " Political sociology"عمـ االجتماع السياسي " كتابيما "جوف ىيوزفي" و"روبرت دوس"يوضح و
إف الناس يضفوف قيمة عمى كثير مف األشياء في الحياة االجتماعية : الحرماف النسبي عمى النحو التالي
 عندما ال يتمكنوا مف تحقيؽ تمؾ و... الحرية، المساواة، و األمف،و القوة، و المكانة، و مثؿ الثروة، و
ىذا الموقؼ  و. العداء تتشكؿ الغضب و و القيـ أو قيمة واحدة يتطمعوف إلييا؛ فإف حالة مف البلرضا
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ما  التوتر الذي ينشأ مف التضارب بيف ما ينبغي أف يكوف و: "يشير إلى و" النسبي الحرماف"يعرؼ ب 
 (1).ىو كائف فعمًيا فيما يتعمؽ بإشباع القيـ الجمعية
 سواء ،"الفقر" عف الكتابات مف متزايدة موجة األخيرة، السنوات خبلؿ سادت  لقد:عدم التمكين  5-3
 االقتصاد  مجاالت في متنوعة مساىمات بوجود الدراسات تمؾ تتسـ و .المحمى أو العالمي الصعيد عمى
 فبل النظرات، و المداخؿ متعددة بطبيعتيا دراسات ألنيا ، أحياف السياسة و األنثروبواوجيا و واالجتماع
 الفروع ىذه الفقر كؿ ظاىرة دراسة في يشترؾ ىنا مف و .واحدة زاوية مف الفقر ظاىرة إلى النظر يمكف
 أو األبعاد و الحجـ حيث مف الظاىرة، رصد عمى معظميا في الدراسات ىذه تقتصر لكف و .المعرفة مف
 .النامية البمداف فى الفقر إنتاج إعادة و إنتاج معرفة كيفية في الكفاية فيو بما تتعمؽ ال بينما الخصائص،
 العالـ في الفقر مستويات تخفيض و لمكافحة كبرى أىمية الدولية المنظمات و المتحدة األمـ كما تولى
 دوالر مف أقؿ دخؿ عمى يحصؿ فرد أي اعتبار ىو الفقر لقياس شيوعا المقاييس أكثر لعؿ و .الثالث
 يعكس ال ألنو معيبا مقياسا يعتبر شيوعو، رغـ المقياس، وىذا .الفقر خط تحت يقع بأنو يوميا واحد
 المقارنات مف العديد يفسد الذي األمر المختمفة، البمداف عبر الواحد لمدوالر الشرائية القدرة في االختبلؼ
  .(2)الدولية
 مرتبطة العالـ مف كثيرة أنحاء في (اليد بوضع "الرسمي غير" العشوائي السكف مف واسعة مناطؽ أصبحت
 في اآلف، النظر يتـ و .المنتظـ الدخؿ و األساسية الخدمات مف الحرماف و بالفقر وثيؽ بشكؿ
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 السكف لمناطؽ األساسية السمة آونو أساس عمى ،"القدرات فقر"و "الدخؿ فقر" أف إلى الدولية، الكتابات
 : محددات مستوى المعيشة.الرسمي غير و العشوائي
 .االقتصادية و االجتماعية و البيئية يتحدد مستوى معيشة الفرد بمعناه الشامؿ بما يمتمكو الفرد األصوؿ• 
لتوليد الدخؿ و اإلنتاج  األصوؿ المادية و األصوؿ البشرية التي توفر قاعدة: األصوؿ االقتصادية • 
 .سواء في الحاضر أو في المستقبؿ
العبلقات . بغيرىـ مف الناس قدرة الناس عمى االعتماد عمى العبلقات:السياسية  األصوؿ االجتماعية و• 
المجتمع المحمى التي يمكف أف تتفاوض مع الوكاالت  المتبادلة مف الثقة تشكؿ األساس لتنظيمات
 .أفضؿ الحكومية بشأف خدمات
األساسية لتأميف الصحة وسبؿ  الموارد الطبيعية واليياكؿ: أصوؿ اليياكؿ األساسية  األصوؿ البيئية و• 
. الوصوؿ إلى األسواؽ والوظائؼ والحد مف العزلة  وتوفر الطرؽ ووسائؿ النقؿ سبؿ. المعيشة 
 الفئات كانت إذا و مجتمع ألي االجتماعي النسيج في االجتماعي التماسؾ فقداف إلى تشير و   
 .نفسيا الخصائص و المحددات تتشارؾ أف بالضرورة فميس مشتركة، مشاكؿ مف تعاني المستبعدة
 الفئات مف جميًعا ىـ األمراض و الخاصة االحتياجات يذو و المشردوف، السكاف و المحرومة، فاألقميات
 سياسات بسبب أو العرؽ، أو المظير أساس عمى مستبعديف ىؤالء أكاف فسواء اجتماعًيا، المستبعدة
  .نفسيا المظاىر إقصائيـ ظروؼ تتخذ. كريمة حياة ليـ تضمف ال صحية
 و الناقصة، العمالة أو البطالة و االجتماعية، الخدمات و السمع عمى الحصوؿ قمة المظاىر ىذه مف و  
 إلى تفضي و تتضخـ و تنشأ التيميش ظواىر  و.المدقع الفقر و المؤسسات العامة، إلى الوصوؿ صعوبة




 لمقيـ الشامؿ رفضيا بينيا يجمع شتى اتجاىات أو ميوؿ ذات حركات أو صغيرة محمية مجتمعات قياـ
 تتحمؿ بؿ فحسب، الفقر و االقتصادي الوضع مف تعاني ال المجموعات و الفئات ىذه  و(1).السائدة
 مكانتيا و المجموعات ىذه فيوية .معينة اجتماعية مكانة إلى أو معينة ىوية إلى انتمائيا عبء
 بؿ االقتصادي، الحرماف مف مزيد إلى بيا يؤدي مما بغيرىا، مقارنة إجحاؼ وضع في تضعيا االجتماعية
 أساس عمى التمييز و الفقر عوامؿ لتداخؿ نتيجة ىي أيًضا ىؤالء معاناة و.التمكيف عدـ مف مزيد إلى
 أف عمى قدرتيـ إضعاؼ في يمعف و الفقراء، بيف حتى لمتمييز يعرضيـ مما االجتماعي، الوضع و اليوية
 .يعيشوف حيث المجتمع في فاعمة عناصر يكونوا
  أحدوتشير منظمة حقوؽ اإلنساف إلى مجموعة مف الممارسات التي تتعارض مع حقوؽ اإلنساف وتشكؿ
 (2): لمطفؿ في المدرسة  ىي ي أال وىو عدـ التمكيف ىر االستبعاد االجتماعامظ
 .حرماف التمميذ مف التعميـ ميما كانت األسباب  -
 .استخداـ العقوبات البدنية ميما كاف نوعيا  -
 .إنسانيتو  استخداـ األلفاظ التي تمس كرامة التمميذ و -
 .التمييز بيف التبلميذ ميما كانت مستوياتيـ االقتصادية أو الثقافية أو االجتماعية  -
 .حرماف التبلميذ مف إشباع حاجاتيـ اإلنسانية  -
 .مقاطعتو ألي سبب كاف عزؿ التمميذ و -
 .مناداة التبلميذ بأوصاؼ تمس كرامتيـ  -
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 .بأساليب العنؼ  حؿ النزاعات التي تحدث بيف التبلميذ بأساليب غير عادية و -
 .إىماؿ التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة  -
 .توجيو اىانات فردية أو جماعية لمتبلميذ  -
 (الخ ............عصى ،خراطيـ مياه ، )حمؿ المعمميف ألدوات قد ترتبط بالعقوبة  -
. تنفيذ تعميمات عمى التبلميذ دوف توعيتيـ بيا 
 :العوامل المؤدية إلى االستبعاد االجتماعي-6
إف تحميؿ مفيـو االستبعاد االجتماعي يتيح لنا فيـ مسبباتو عندما يوجد فيروس االستبعاد ،تنتشر     
ومف ثمة  الحرية اإلنسانية، تشوه جسد الييبة و الخوؼ ،و و الرعب، و أمراض النظاـ االجتماعي كالفقر،
إف ىذه العممية تولد شعورا عمميا بالحرماف ترافقو .ظيور فجوة الحرماف التي تزداد اتساعا مع مرور الزمف 
ىي جميعيا تمثؿ ميوال أولية  و.الكراىية الحقد و العداء و اإلحباط ،و و واالمتعاض، مشاعر االستياء،
يمكف تمخيص أىـ أسباب االستبعاد االجتماعي كما أوردتو   و(1).لمفعؿ الثوري تتكاثؼ عبر الزمف 
                             (2): منظمة األمـ المتحدة كما يمي
                                         .القانونية الصفة غياب •
      .االقتصادية  و السياسية و والمدنية االجتماعية الحقوؽ انعداـ •
                                                .اإلثني التمييز •
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            . البلجئيف و المياجريف لمعماؿ الحماية توفر عدـ •
                         .اآلمف المأوى توفر عدـ •
 .التشرد •
                  .لمنساء اليش االجتماعي الوضع •
         .بالمعوقيف تعنى شاممة سياسة توفر عدـ •
 .الصحية الخدمات كفاية وعدـ شاممة صحية سياسة توفر عدـ •
                                                                                          .اليوية بسبب التمييز  •
التي لخصتيا  المؤدية لبلستبعاد االجتماعي و يمكف أيضا التطرؽ إلى الظروؼ  باإلضافة إلى األسباب،
                                                                                                      : األمـ المتحدة فيما يمي
 .التبميغ نظاـ غياب •
 .اإلغاثة نظاـ غياب •
 .بالحقوؽ الوعي عدـ•  
                         .الكافي األسري الدعـ توفر عدـ • 
 . والقانوف عمى مستوى المجتمع  عف المؤسسات المواطنيف وغياب غير المواطنة مفيـو  محدودية•  
 




:  االستبعاد االجتماعيالمفسرة لمظاىرةاالتجاىات بعض  -7
مف المواضيع الجديدة نسبيا، بالنسبة – مف حيث التسمية -يعتبر موضوع االستبعاد االجتماعي     
لمطرح ،عمى مستوى الدراسات السوسيولوجية ،لكف في واقع األمر ،أف ىذا النمط مف المواضيع تـ 
بالرجوع إلى اآلراء التي طرحيا كؿ مف كارؿ  معالجتو بطرؽ شتى وبتسميات مختمفة ويمكف تقّصي أثره
ماركس وماكس فيبر ،والتي تشكؿ األساس الذي تقـو عميو التحميبلت التي يعتمدىا الباحثيف وواضعي 
. السياسات االجتماعية اليـو حوؿ تحديد مفيـو االستبعاد االجتماعي
التي تضـ األفراد الذيف يعيشوف دائما خارج األشكاؿ السائدة «البروليتاريا الرثة »فقد كتب كارؿ ماركس   
لوصؼ « اإلعواز»و« اإلفقار» اصطبلح "ماركس"استخدـ  و( 1)التبادؿ االقتصادي  مف اإلنتاج و
العممية التي يتزايد فييا فقر العامميف والعماؿ بالمقارنة مع تعاظـ الثروة لدى الطبقة الرأسمالية فاف الفجوة  
التي تفصميـ عف الطبقة الرأسمالية ستزداد اتساعا ،وال يقتصر التفاوت و البلمساواة بيف الجانبيف عمى 
، وانتشار ظاىرة االغتراب التي أعطاىا (2)الناحية االقتصادية فحسب بؿ يتعداه إلى الناحية االجتماعية
بعدا ماديا ذو جذور تاريخية ،وىو ما يعرؼ لديو بالتفسير المادي لمتاريخ ، ويعتقد ماركس أف العامؿ 
المادي وعامؿ التقسيـ االجتماعي لمعمؿ ىما العامبلف المسئوالف عف وجود الصراع االجتماعي ويذىب  
يجد نفسو يعيش في حالة  ماركس في تحميمو ليذه الفكرة إلى أف الفرد في ظؿ المجتمع البورجوازي،
 (3).اغتراب تفسرىا تمؾ اليوة الفسيحة بيف الطبقات
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قد ركز كارؿ ماركس عمى أىمية دراسة الطبقات االجتماعية، إذ قاؿ بأف ىناؾ طبقات اجتماعية  و
متصارعة في جميع المجتمعات اإلنسانية ميما كانت المراحؿ الحضارية التي تمر بيا ،  متخاصمة و
والطبقة بمعناىا المادي الذي يقصد بيا درجة في سمـ التدرج االجتماعي في المجتمع يمكف تحديد العوامؿ 
تسجيميا ثـ تحميميا وتتعمؽ بدخؿ  فحصيا و الموضوعية أو الظاىرية المحددة ليا ألنو يمكف مبلحظتيا و
ممتمكاتو، مينتو ومستواه المادي االجتماعي الطبقي ويمكف تحديدىا بمجموعة مف المؤشرات منيا  الفرد و
ىي ترتبط بطريقة  الدخؿ ،ىي معايير موضوعية تعد مؤشرات مرئية ىامة و المينة و المركز و التعميـ و
في المجتمعات الحديثة يحدد المكاف الذي يشغمو  و( 1).تشير إلى انتماء الفرد لطبقة معينة السموؾ و
ىكذا تنشأ غالبا فوارؽ في النفوذ  بتصنيفو االجتماعي،و الفرد في إطار التنوع اليائؿ لمفعاليات المينية،
بيف نماذج الفعالية الممارسة  و غير اليدوية، بيف المياـ اليدوية و الميف المأجورة، و بيف الميف الحرة و
ىي تنتج عف تأثير عوامؿ كثيرة  حتى مف مدينة إلى أخرى، و تختمؼ ىذه الفوارؽ مف بمد إلى آخر و و
األىمية االقتصادية المحمية ليذه أو تمؾ  ىذه العوامؿ ىي التقاليد،و و. متضافرة يصعب أحيانا عزليا 
 (.2 .)النفوذ الشخصي لفرد ما كاف في زمف مف الزماف يمارس تمؾ الفعالية مف الفعاليات، و
 في الرأي عمى أف الطبقة تقـو عمى األوضاع االقتصادية "ماركس" يتفؽ مع "ماكس فيبر"رغـ أف  و   
 الموضوعية التي تسود المجتمع اال أنو بيف أف ىناؾ عدة عوامؿ ليا نفس األىمية ،مثؿ المسكف و
أسموب الحديث والوضع الميني،إذ يصبح الناس الذيف يحتموف مكانة واحدة في المجتمع  الممبس و
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تكمـ عف االستبعاد االجتماعي بوصفو أحد أشكاؿ   و(1)يشكموف جماعة تموح عمييا معالـ اليوية الواحدة 
أف االنغبلؽ أالستبعادي بمنزلة المحاولة التي تقـو بيا جماعة لتؤمف  االنغبلؽ االجتماعي، فقد كاف يرى
ذىب المفكروف الذيف سعوا ( 2).متمّيزًا عمى حساب جماعة أخرى مف خبلؿ عممية إخضاعيا لنفسيا مركزاً 
 (3):إلى إعماؿ مفيـو االستبعاد االجتماعي في التطبيؽ إلى األخذ بواحد مف اتجاىيف
، وىي التي تعد أمثمة (وكثيرا ما تكوف حادة ) يركز األوؿ عمى مشكبلت معينة :االتجاه األول 7-1
حاالت لبلستبعاد االجتماعي، فقد تفادت وحدة االستبعاد االجتماعي، التي تـ تشكيميا بمجمس الوزراء في 
، تفادت الوقوع في شرؾ القضايا الخبلفية الخاصة بتعريؼ 1997بريطانيا بعد االنتخابات العامة في سنة 
 عمى عدد مف تجميات االستبعاد االجتماعي كحمؿ المراىقات و- بدال مف ذلؾ– المصطمح، مركزة 
التشرد وحدة االستبعاد االجتماعي ، بينما ركزت دراسات أخرى عمى البطالة لمدة طويمة ، وعمى ظاىرة 
كثيرا ما تكوف الدراسات التفصيمية كاشفة  الشبكات االجتماعية ،و ىجراف البعض لمناطؽ معيشتيـ  و
 .لموقائع، بيد أنيا ال تميؿ إلى بمورة مفيـو عاـ عف االستبعاد االجتماعي
 أما االتجاه الثاني فيصور االستبعاد االجتماعي باعتباره غياب المشاركة في :االتجاه الثاني 7-2
الجوانب الرئيسية مف حياة المجتمع، مثاؿ ذلؾ، يطرح روبمسوف و أوبنيايـ  أربعة مؤشرات رئيسية 
 مف متوسط داخؿ %50نسبة السكاف الذيف يقؿ نصيبيـ عف : لمستوى االستبعاد االجتماعي في بريطانيا
 سنة مف العمر 16األسرة ومعدؿ البطالة وفقا لما حددتو منظمة العمؿ الدولية، ونسبة السكاف البالغيف 
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المعادلة لمثانوية  -GCSE نقطة عمى األقؿ في امتحانات شيادة الػ 20والذيف أخفقوا في الوصوؿ إلى 
نسبة الوفيات المعيارية وفقا لمطبقة االجتماعية بالقياس إلى باقي الطبقات االجتماعية،  و- العامة العربية
آخروف طائفة مف المؤشرات المتعمقة بالدخؿ،   و"ىوارث"  و"فبلتمي" و"ادواردز" و"بوجاـ"كذلؾ يستعمؿ  و
تقـو ىذه االتجاىات عمى أساس األسموب  الصحة و التفاعؿ االجتماعي و االلتحاؽ بسوؽ العمؿ، و و
يكشؼ رـو  عف ىذا األمر بوضوح حيث يذىب إلى أف االنتقاؿ  الحرماف و الموروث في قياس الفقر و
مف الفقر  إلى االستبعاد االجتماعي يتضمف ثبلثة خطوات مف وجود الدخؿ أو النفقة إلى وجود الحرماف 
مف وجود الموارد لدى الفرد أو عمى  مف التحميؿ االستاتيكي إلى التحميؿ الديناميكي و المتعدد األبعاد و
ىذه صياغة متقنة، لكنيا شديدة  مستوى األسرة إلى وجودىا عمى مستوى المجتمع المحمي الكبير، و
 الكبلسيكية عف الفقر استعممت "تاونسند"مف شواىد ذلؾ، أف دراسة  التبسيط فبل تزودنا برؤية جديدة و
: تعريفا متعدد المستويات لمموارد ورد فييا تعريفا متعدد األبعاد لمحرماف و
 الذي أعني بو فقداف أو نقصاف كؿ مف األغذية ووسائؿ الراحة، والسمع والخدمات وا– الحرماف النسبي 
يحـر أولئؾ األفراد مف ظروؼ المعيشة التي يتمتع بيا بقية  ألنشطة الشائعة والمعتادة في المجتمع و
أعضاء المجتمع عادة فإذا كانوا فاقديف أو محروميف مف الموارد التي تمكنيـ مف الوصوؿ إلى  ىذه  
 .(1979تاونسند  )الظروؼ المعيشية التي بيا يحققوف عضويتيـ في المجتمع، فإنيـ يكونوف فقراء 
 كيفية استخداـ األفراد و تفسير الفقر في مجتمع ما، فبلبد أوال مف شرح معنى الممكية و عند قياس و و
قد حددنا خمسة أنماط  الجماعات االجتماعية لمختمؼ أنماط الموارد التي تحكـ مستويات معيشتيـ، و
الدخؿ النقدي، األصوؿ الرأسمالية قيمة إعانات العمؿ ، قيمة الخدمات االجتماعية العامة بخبلؼ : لمموارد
 .الدخؿ الشخصي العيني الدخؿ النقدي، و




 يكتب ىذا ، توافرت بيانات جديدة مف الممكف تفصيميا بحسب "تاونسند"منذ الوقت الذي كاف فيو  و
األفراد الذيف يعانوف قصورا في الموارد كما  المناطؽ الجغرافية الصغيرة بحيث يسيؿ تصنيؼ المناطؽ و
فقد وجو النقد الى تاونسند عمى ما اتسمت بو قائمتو الخاصة : أصبح تعريؼ الحرماف المتعدد أكثر دقة
بالمتطمبات األساسية مف نزعة تحكمية ظاىرة إال أف الدراسات البلحقة قد اجتيدت لمتعرؼ عمى رؤية 
 (1).الخدمات جميور الناس لما يعدونو ضروريا مف السمع و
ىكذا، فإنو ال ينبغي النظر إلى االتجاه الذي يميؿ إلى توسيع نطاؽ المؤشرات الدالة عمى أحد  و     
ال إلى االتجاه الذي يوسع مف بؤرة الدراسة، فينقميا مف مستوى الفرد أو مستوى  أشكاؿ نقص الموارد، و
المجتمع المحمي الكبير، ال ينبغي النظر إلى أي منيما عمى  األسرة، لتشمؿ المجتمع المحمي الصغير و
أنو جديد تماما كما أف بإمكاننا أف ننظر إلى توسيع النطاؽ الزمني بغرض تسييؿ القياـ بالتحميؿ 
 ثمرة التحسينات التي أدخمت عمى تكنولوجيا المعمومات و- الدينامي، عمى أنو يمثؿ جزئيا عمى األقؿ
قد ظؿ التحميؿ الدينامي يمثؿ لفترة جزاءا مف أدوات دارس  سيولة الحصوؿ عمى البيانات التتبعية و
إحكاما   االقتصاد خاصة في الواليات المتحدة األمريكية حيث تكوف مجموعة البيانات التتبعية أكثر دقة و
 و"  االستبعاد االجتماعي  بالفقر و" يتجمى ىذا المفيـو األشمؿ لفكرة الحرماف في المسح الخاص  و   
في ذلؾ القسـ مف المسح الذي يعالج قضايا االستبعاد االجتماعي، ال يكتفي بمجرد سؤاؿ المبحوثيف عما 
إذا كاف انتفاعيـ بالخدمات منقوصا بسبب عجزىـ عف تحمؿ تكاليفيا بؿ يسألوف عما إذا كاف ذلؾ راجعا 
أيضا  إلى الضعؼ البدني أو رعاية الطفؿ، أو وسائؿ النقؿ، أو عامؿ الوقت أو الخوؼ، أو المبلئمة 
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الثقافية، كما قد يرتبط ىذا النقص بالدخؿ المتدني إال أف ثمة أفرادا يعجزوف عف المشاركة عمى الرغـ مف 
 (1).حصوليـ عمى دخؿ كاؼ
ما ىي أنماط التغير : قد حاوؿ أنتوني غدنز مؤسس ىذه المدرسة الجديدة ترسيخ سؤاؿ مفاده  و  
ىو بذلؾ يرجو اإلفادة االجتماعية  كيؼ يمكف أف نجاىد مف أجؿ تحقيقيا؟ و المرغوبة؟ و االجتماعي و
ليتحرر " الخياؿ السوسيولوجي"إنو بذلؾ يقـو بممارسة . التعمـ مف التجارب السابقة عمى امتداد التاريخ و
ليس  مف القيود الصارمة التي تحصر التفكير، غير أنو يستدرؾ فيقوؿ أف الخياؿ ال يقـو عمى التأمؿ و
 .مجاىدة لتحقيؽ أنماط التغير االجتماعي بالتسطح الفكري أو توجو طوباوي، فيو رصد عممي و
إذا حاولنا أف نعود بشيء مف التأمؿ في ىذا السياؽ إلى المجتمعات الجزائرية نجد أنيا عرفت حتى  و  
لكف المصطمح المستعمؿ ىو  قبؿ اآلف نوعا مف االستبعاد االجتماعي، ليس بيذا المصطمح بالذات، و
جعمتيا أساس  االنغبلؽ في مفاىيـ ضيقة اتخذتيا لنفسيا بعض المجموعات و االنكماش و الغمو و
اف كاف اقتصر في  أنجزوا  فيو دراسات و قد رصد بعض الباحثيف ىذا الموضوع و معاممتيا مع الغير و
شريحة  ذلؾ ألنو في نظرىـ كاف دائما ىناؾ فئة و مؤسساتيا أكثر، و الحديث عف الجوانب االجتماعية و
ذلؾ أف ىذه الفئة ليا مفاىيـ , التيميش، أو تعتبر نفسيا جزء منيا مف المجتمع تعاني مف االستبعاد و
مف ىذا الطرح يتضح ( 2)واعتقادات مضادة لممفاىيـ واالعتقادات السائد مف الوجية االجتماعية أو الفكرية
. وامبريقية ،جديرة بأف تكوف منطمقات أساسية لمدراسة  جذور فكرية أف لموضوع االستبعاد االجتماعي
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 مف ىنا يمكف القوؿ  أف موضوع االستبعاد االجتماعي يشير إلى ما ىو نقيض االندماج أو     
نما ىو  االستيعاب، فاالستبعاد ليس أمرًا فرديا، وىو ليس شأف الفقراء وحدىـ، وال ىـّ األغنياء وحدىـ، وا 
الكفاءات  فيو ليس تدني القدرات و. مشكمة مجتمعية ، فيو إذف مسألة السياسة االجتماعية المتكاممة
الفردية، أو ىو مشكمة فقر أو ثراء وعدـ مساواة اقتصادية، وال ىو انعزاؿ أو انغبلؽ طبقي أو طائفي أو 
و ىو موضوع  التفاعؿ االجتماعييف، ىو مشكمة عدـ االندماج و. عرقي فقط، بؿ ىو كؿ ذلؾ مجتمعا
بؿ ىو إقصاء واستبعاد يعيؽ -ولو أنو لو دور ميـ- أكثر مف مجرد معايير فقر وتفاوت تقميدي في الدخؿ
و تأتي أىمية دراسة . ةيقيتكافؤ الفرص والتضامف والتكامؿ االجتماعييف لموصوؿ إلى المواطنة الحؽ
ظاىرة االستبعاد االجتماعي مف كونيا سببًا مباشرًا في تقسيـ المجتمعات وظيور بؤر التوتر واالنقساـ 
فييا، وظيور األجواء المستقبمة لكثير مف األمراض االجتماعية الفاتكة بالمجتمع، وكذلؾ نقص االحتواء 
فاالستبعاد االجتماعي عكس . االجتماعي لدى الكثير مف الكفاءات، مما يجعميا تياجر إلى خارج البمد
عممية االندماج التي تقـو عمييا المجتمعات حتى إف مفيـو المواطنة ذاتو يعد ناقصًا مع وجود بوادر 
 .االستبعاد االجتماعي فييا
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استفحاليا  المناطق العشوائيات من المفاىيم الحديثة نسبيا وقد صاحب تفشي الظاىرة و عتبر مفيومي   
و تعتبر . غير المخطط لممدن في معظم مدن العالم خاصة الدول النامية التوسع العمراني العشوائي و
كذا  الناتجة عن سرعة التحضر، و المناطق العشوائية من بين أكبر المشاكل التي يعاني منيا ىذا العصر
أدى بالتالي إلى  الذي فرضتو التجارب التنموية، و اليجرة المتعاقبة نحو المدن بسبب التوطن الصناعي
قمة اإلمكانيات المادية المتاحة لحل أزمة السكن التي  ناحية، و عجز المدن عن التوسع المخطط من
كثيرا ما تتواجد ىذه المناطق عمى ضواحي المدن كوصمة عار  و .ناحية أخرى تعيشيا ىذه المناطق من
 من  األىمية داخل العديد ما طبق من سياسات حضارية، التي انتيجتيا الييئات الحكومية و في حق
 غياب تجييزه بالمرافق بمدان العالم الثالث إذ نجد ىذه المناطق وسط تدىور بيئي وتشوه لسكناتيا، و
األمر الذي يحدث ... التشرد الضرورية ناىيك عن المشاكل التي تنعكس عنو كالفقر، البطالة، االنحراف،
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 : و بعض المفاهيم المرتبطة بهاالمناطق العشوائية -1
 :مفهوم المناطق العشوائية 1-1
التي نشأت بدون  فالمناطق العشوائية ىي المناطق الواقعة ضمن الحدود اإلدارية لممحافظة و    
مخططات تقسيم أراضي سابقة معتمدة عمى أمالك عامة أو أمالك خاصة أدت إلى توسع عمراني 
بين مجموعة  ال يشترط أن يكون لممنطقة مساحة معينة حيث تتراوح مساحتيم ما و. عشوائي غير مخطط
 (1)ال تخضع لقواعد  تتباين حجمًا ومساحًة بصورة عفوية و مساكن صغيرة إلى مجموعة أحياء كاممة، و
غيرىا من المناطق التي ال تتوفر بيا أبسط  عادة ما يسكنيا الفقراء وىي مناطق سكنية رديئة مثل األزقة و
والنظافة   ،التيوية و الكيرباء، و مرافق الصرف الصحي، و احتياجات اإلنسان لممعيشة كالمياه النقية ،
لكنيا قد تكون مقرا لإلقامة  و ىي في غالبية األحيان ليست مساكن مبنية من مواد البناء المناسبة، و. (2)
 األخشاب و يتكون من أكواخ أو أعداد من العشش التي يستخدم في بنائيا الصفيح و الكارتون و
تتباين فييا عروض الطرق  فشبكة الطرق بتمك المناطق غير مخططة أو منظمة و .(3)الصناديق القديمة
قد ال تسمح عروضيا بمرور  أغمب الطرق غير مميدة ترابية بال أرصفة و نتيجة عشوائية بناء المباني، و
  (4).السيارات
 يحصل أصحابيا عمى لم و المعتمدة، المعمارية و التخطيطية لألسس تخضع ىذه المساكن ال   
 و ألسس تخضع ال و عشوائية بصورة المناطق ىذه في الخدمات تتوزع و.البمدية من البناء تراخيص
 ىي  الياتف و الكيرباء، الصحي، الصرف المياه، شبكة العمراني وتغيب فييا التخطيط ومعايير ضوابط
 التصميم معايير مع يتفق بتطويرىا ،كما أن تصميميا الحضري ال تسمح التي الكفاءة بمستوى ليست
 ومسافات المباني وارتفاعات ألحجام المعمارية لمضوابط مبانييا تخضع ولم العفوية النشأة نتيجة العمراني
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 والساحات العامة الفراغات وجود من قمل مما المعتمدة التخطيط معايير مع المتفقة البناء ونسبة االرتداد
 (.1).البصري التموث فوضى من وزاد المفتوحة، المخططة والحدائق
و يعد االزدحام عامال اجتماعيا يؤدي إلى انخفاض المستوى الصحي ،فتكدس أعداد كبيرة من األفراد    
يؤثر عمى األطفال تأثيرا  في حجرة صغيرة طوال اليوم وتقاسميم سرير واحد يؤدي إلى سوء التيوية و
المرض  تتعمق الصحة و مما يؤدي إلى وقوعيم في صراع و األمزجة، نفسيا كما تتعارض المصالح و
فالفقر قد يسبب المرض  ليس حتما أن يكون الفقير أكثر تعرضا لممرض من الغني، و الغنى، بالفقر و
وليست  مناطق غير مريحة،ىي  اذن (2).بما يفترضو عمى الفقير من سوء التغذية أو سوء المسكن 
انشاء المساكن  ط وبن ضم ، نشأت وتطورت بعيدا عن مراقبة السمطات المسؤولةألنياخاضعة لمرقابة 
. التخطيط لممناطق العمرانية والتييئة و
 عشش الخربة،المناطق القصديرية، الفوضوية،  )تعتبر المناطق العشوائية عمى اختالف مسمياتيا    و 
عادة ما يكون ىذا . ظاىرة سمبية تعاني منيا أغمب مدن العالم السائرة في طريق النمو (الخ ....الصفيح 
حيث يقدم المأوى الرخيص الثمن لمنازحين  النوع من المناطق ممجأ لمجماعات ذات الدخل المنخفض،
ىذه الجماعات تعيش في  الجدد غير القادرين عمى تحمل شراء أو إيجار وحدة سكنية جديدة أو قديمة،
. تقاليده التي ليا صمة بالريف  عرفو و عزلة تامة عن المجتمع المحمي الكبير بعاداتو و
فيزيقي متدني  اقتصادي و ىي تمك أماكن اإلقامة من المدينة التي تعبر عن واقع اجتماعي و و   
يقيم فيو مجموعة من الناس عمى مساحة أرضية غالبا ما تكون  و بالنسبة لمبناء االجتماعي لممدينة،
عدم   غياب العدل االجتماعي وإلىوترمز ىذه المناطق عادة  بوضع اليد غير مالئمة لمسكن اإلنساني ،
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تتصف باالزدحام  و كما تدل عمى عدم التكافؤ االجتماعي لممواطنين، عدم المسؤولية الجمعية، المساواة و
 الظروف االيكولوجية إلى إرجاعيايمكن  االنحراف و الصحية و  االجتماعية و األمراض و اإلىمالو
ىي عبارة عن تجمعات سكنية تمت وتوسعت بوضع اليد ، وىي  و(   1) .اإلنسانلممكان الذي يعيش فيو 
 والمساكن المؤقتة والمبنية غالبا من الميمالت عمى أراضي خالية من األكواختبدو في شكل متراص من 
 .الخدمات كالماء والكيرباء والمجاري العمومية كما تفتقر الى المرافق االجتماعية والصحية 
ال يشترط فييا أن تكون  و،  أو أسيىء تخطيطيا،فيي تمك المناطق التي لم تمسيا يد المخطط إطالقا    
 إذا كان من الممكن تواجدىا في مناطق حديثة العمران إال أنيا سيئة التخطيط، وأحيانا مناطق قديمة،
التي ينقصيا الكثير  المستيمكة غير الصحية، و تطمق عمى منطقة تضم مجموعة من المساكن التالفة أو
 (2).من الوسائل المعيشية الالزمة
 التخمف و و عمى أنيا المكان الذي توجد بو مباني تتميز باالزدحام الشديد،" عاطف غيث"ويعرفيا 
 (3.)األخالق ما يترتب عمى وجود ىذا كمو من آثار عمى األمن و الظروف الصحية غير المناسبة و
الذي  ذلك الحي المعزول في ضواحي المدن الكبرى و ىو يرى فاروق بن عطية بان الحي العشوائي، و  
 امتيازاتيا أساسليس عمى  و عدم الظيور،  التخفي وأساس اختيرت خصيصا عمى أرضية فوق أقيم
صفائح حديدية  و برارك منجزة من لوائح خشبية وأحيث يتشكل ىذا الحي من سكنات ىشة . العمرانية
 و الطرق المعبدة، و الصرف الصحي، غاز المدينة و الكيرباء و حيث تكون محروسة من مياه الشرب و
قد ركز ىذا التعريف عمى عنصر ىام  و (4.)ال تدخل في دائرة التسيير أو اىتمامات الجماعات المحمية 
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توسعيا بعيدا  ىو طريقة اختيار مواقع ىاتو المناطق من طرف ساكنييا مما يفسر كيفية نشؤىا و أال و
. عن الرقابة 
مختمفة من  أنيا عبارة عن مناطق سكنية مزدحمة بالسكان أتوا من مناطق" بوعناقة عمي" يرى و    
بالمدن،ويتصف مكان الحي القصديري بأنو  الريف خصوصا، ويؤلف ىذا العمران بعد تكوينو لحزام يحيط 
كما تعرف عمى أنيا مناطق عشوائية (1).من المستويات االقتصادية المنخفضة والمرفوضة اجتماعيا 
سريعة النمو، ذات كثافة مرتفعة تقع عادة إما داخل المدينة القديمة أو القرب منيا أو عمى ىامش المنطقة 
الفساد  و كما تعتبر المناطق العشوائية مناطق ذات مظاىر سيئة، تغمب عمييا طابع القذارة.الحضرية
مكونة بذلك نواة المناطق  )االجتماعي ذات شوارع وأزقة قديمة تقع داخل نطاق المدن، كأجزاء منيا
 (.2.)(العشوائية
النسق  الوضع االقتصادي و التركيب االجتماعي و  ظاىرة مركبة تضم البعد اإلسكاني و    اذن ىي 
 باعتبارىا مشكمة إلييامعنى ذلك انو ينظر  الموائح الخاصة بو، فاعمية القوانين و العمراني و التخطيطي و
تبدأ  و  الدولة،أراضي أو التعدي عمى ،بشر أكثر منيا مشكمة مسكن أو وضع يد عمى أمالك الغير
لتفرز ،  البنية االجتماعية مع النمط العمراني العشوائي تضافر من ،مشكمة العشوائيات من وجية نظره
 حيزا و اتساعيا حجما و استقرارىا و نوعا من الخمل أو االضطراب الذي ينتيي الى نشأة تمك المناطق و
 .سكانا
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 :الشعبيةالمناطق  بعض المفاهيم المرتبطة ب1-2
كانت تشير إلى المناطق التي كان الييود  ظيرت أحياء الجيتو ألول مرة بايطاليا،و و:  الجيتو 1-2-1
يجبرون عمى العيش فييا ،لكن ما لبث أن اتسع نطاق ىذا المصطمح الو العموم االجتماعية ،ليشار بو 
التي تضم سكانا يتميزون بطابع القبيمة أو السمات  الفقيرة ،أو تمك  المناطق و إلى المناطق المتخمفة و
   (1) .الغبن االجتماعي يعانون من إشكالية التمييز و الدينية أو المغوية و
مدن  تداوال،حيث تعرف أيضا بمسمى أكثر االصطالحات شيوعا و تعد و:أحياء الصفيح  1-2-2
القائم عمى مزج  ،وbidonvillesالتي ىي وليدة الترجمة العربية لالصطالح الفرنسي  التنك أو القصدير،و
صفائح النفط ،التي كانت تستخدم كمواد أولية  يقصد بو الدالء و و bidonىو  تركيب لغوي ثنائي،و و
ىو يعكس النماذج األولى  و.و تعني المدينة أو المنطقة التي تتركز بيا في ىذه الظاىرة villeلمبناء ،و 
إلى بداية األزمة  التي حيث تعود نشأتو حسبما يذكره األنتربولوجي الفرنسي روني موني، ليذه الظاىرة ،و
في إشارة منو إلى تمك  (الجزائر والمغرب)في منطقة المغرب العربي  ،1963االقتصادية العالمية لسنة 
مبنية ببراميل  المنجزة بشكل مرتجل في مجاالت غير صالحة ،و غير المستقرة ، المساكن المؤقتة و
والتي أقاميا المياجرون الريفيون الوافدين عمى مدينة الدار البيضاء بحثا عن   البترول المضغوطة ،
يركز ىذا المصطمح عمى الشكل الخارجي لياتو المناطق دون التفصيل في بنيتيا الداخمية  و( 2).العمل 
 .بالتالي يعد ىذا التعريف مبتورا أو مساحتيا و,
فروعيا  و اقترن اعتماده بتمك الدعوات التي أطمقتيا األمم المتحدة ،و: السكن غير الصحي  1-2-3
 الصحة و المنادية بتكريس مبادئ حقوق اإلنسان في الحياة و المختمفة السيما منظمة الصحة العالمية ،و
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 يعد من أىم أوجو و حيث بات ىذا األخير،.....السكن الالئق بآدمية اإلنسانية  و التعميم، العالج و
تحرص عمى ترقية المحيط  تنصيص دولي، مما أدى إلى بمورتيا في شكل معايير و شروط ترقية الصحة،
أو معايير صحية متعمقة بالمجال  سواء تمك المتعمقة باإلطار المبني في حد ذاتو، الوفاء بيا، المعيشي و
ىو  و. ليصنف الباقي خارج ىذه الدائرة  تناسبو مع االستخدام اإلنساني، من حيث أىمية الموقع و ككل،
جراء التقادم  ليشمل كافة المساكن التي تتدىور قيمتيا الصحية، ما يجعل من ىذا المعنى قابل لالتساع،
كما تشمل المباني  ان كانت في قمب المدينة، حتى و أو التحويالت التي تدرج عمييا بمرور السنين ،
 و يركز ىذا  المصطمح عمى الجانب الصحي من (1)التي غاب عنيا ىذه المعايير حديثة االنجاز و
المسكن ومدى صالحيتو لممعيشة اإلنسانية دون الخوض في المكونات التي يبنى بيا أو الموقع أو 
.  المساحة
قد اعتبروا منذ ستينات القرن الماضي  إذا كان سكان العشوائيات، و: السكن الهامشي  1-2-4
حضريا يقبعون خارج  و ذلك لكونيم اجتماعيا كانوا يشكمون نسبة قميمة من سكان المدن، و ىامشيين،
غير أن ذلك لم يبقى ىو الثابت  حدودىا التنظيمية في حين ال يبدو أي تأثير بتفاصيل المشيد السياسي،
حتى أطمق عمييا  حجما، حيث تضاعفت ىذه التجمعات عددا و فيم اليوم لم يعودوا كذلك، المطمق،
ضم  الذي كان موجودا منذ استقالل كينيا، و فحي وادي ماثار بنيروبي مثال، اصطالح المستوطنات،
أما سياسيا فقد قضت  كما أنيا باتت تشكل جزء من ديكور المدن، الف نسمة،100الحقا أكثر من 
 أن في حين (2)رىان انتخابي مؤثر   كورقة سياسية و،معطيات السياسة إلى إعطائيم المزيد من االىتمام
 أي إلى يشير أن دون ، يركز عل الجانب االجتماعي لياتو المساكنإذ آخر،ىذا المصطمح ينحى منحى 
. جيار خاأمداخميا كان ، عنصر من عناصر تكوين ىاتو المباني
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اجتماعيا ،حيث تعد  انحطاطيا فيزيقيا و يستمد داللتو من دنو قيمتو و و: السكن غير الالئق  1-2-5
مناطق ميانة ،جراء ما يعترييا من أنماط حياتية تشذ عن المستوى المفترض لممعيشة اآلدمية ،في الكثير 
فيو إذن يتعمق بالكرامة اإلنسانية .من األحيان ،وذلك وفقا لما أكدتو الدراسات التي تناولت ىذه المناطق 
مستوى العائد المتأتي من ىذه المالجئ الفورية، األمر الذي يجعل منو غير مؤىل لتأدية  من جية ،و
أي سكن ال يمبي  ،مما يؤدي إلى وجود نوع من اإلحباط،(......حماية ،تنشئة ،راحة)وظائفو األساسية 
ىو المعنى الذي ال يقتصر  و.ال في المكان  ال حاجيات قاطنيو ال في الزمان و متطمبات اإلسكان و
أو تمك التي  كالمساكن القديمة، حيث يتكرر صداه في أكثر من نمط، داللتو عمى ىذه الفضاء فقط،
يقترب ىذا   و(1).أو حتى بالنسبة لشروط أشغال المساكن المشيدة حديثا ،''دون مستوى التجييز''
في كونيما يركزان عمى " السكن غير صحي" سابقا إليو اإلشارة المصطمح الذي تم إلىالمصطمح 
 ىذا  أما, يركز عمى االحتياجات الصحيةاألول أنيكمن االختالف في  و ,متطمبات ساكنيو احتياجات و
 .   األمان فانو يركز عمى متطمبات الراحة واألخير
يقصد بيا المباني ذات طابع ظرفي، ما تمبث أن تختفي تحت مبررات عدة  و: السكن العارض  1-2-6
غير أن .....استحالة البقاء فييا لعدم مناسبتيا لمغرض السكني  و كالتدخل الحكومي في التصدي ليا،
يكشف بأن القضاء عمى مواقع السكن اليش يبقى  واقع التجربة الدولية في تعاطييا مع ىذه األوضاع،
ويركز . لكن كظاىرة فيي مازالت مستمرة ،بل تحولت من الظرفية إلى االستدامة  متاح ، أمر ممكن و
اكتفي بتوضيح  ىذا المصطمح عمى الفترة الزمنية القصيرة التى يتم فييا استعمال ىاتو المباني لمسكن و
.  ان المبرر لذلك ىو عدم صالحيتيا لمغرض السكني
توسعت بوضع اليد ، عمى أراضي  ىو عبارة عن تجمعات سكنية نمت و و:السكن الهش  1-2-7
لتبدو بشكل كتل متراصة من األكواخ أو المساكن المؤقتة المبنية  غالبا عمى أطرافيا، الغير داخل المدن و
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كما   .....غالبا من المميالت عمى أراضي خالية من الخدمات ،كالماء ،الكيرباء ،المجاري العمومية 
تسكنيا أفقر طبقات المجتمع المكونة غالبا من الريفيين،  و الصحية، تفتقر إلى المرافق االجتماعية و
 ىذا المصطمح أن يبدو (1). تأمين مستوى حياة أفضل الذين أموا المدن رغبة في الحصول عمى العمل و
 و، كما يعطينا صورة لساكنييا، الداخمي لياتو المساكن  يوضح الشكل الخارجي وألنواشمل   وأوضح
 .أسباب نشؤىا
مزدحمة بالسكان  أن المناطق العشوائية ىي عبارة عن مناطق: من خالل ما سبق نستطيع أن نقول و   
غالبا ما تتواجد في  و.. أو الطين  بنيت بطريقة غير مخططة عشوائيا من صفائح القصدير أو الخشب
تظير نتيجة لميجرة الريفية  مجاري صرف المياه، و أماكن منعزلة أو في ضواحي المدن أو بالقرب من
اآلفات االجتماعية، فيي  الفقر و ألحياء العشوائية وكرا لألمراض و تعد ىذه واالستيطان الصناعي، و
. ألحيان  بال تسكنيا إال الطبقات الفقيرة المحتاجة في اغل بالمرافق الضرورية لمحياة، و غير مجيز ة
 :نشأة و تطور مفهوم المناطق العشوائية-2
 :خصائص المناطق العشوائية-3
توسع مجاليا الجغرافي، بما يعنيو ذلك من تباين الخصوصية  و  رغم انتشار المناطق العشوائية،    
إال انو يمكن تحديد جممة من الخصائص المشتركة، تسيم بالفعل في االستبعاد  االجتماعية، المكانية و
يمكن  االجتماعي لساكنييا من عدة نواحي إذ تتسم ىذه المناطق ببعض الخصائص الجوىرية الراسخة و
: تصيف ىذه السمات كما يمي
حيث  تمثل فئة الشباب، الطابع الديموغرافي العام لممناطق العشوائية،: الخصائص الديموغرافية 3-1
 ممن ىم %40باإلضافة إلى وجود ما نسبتو  سنة،25تتكون نصف التركيبة السكانية ممن ىم دون سن 
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ىاتو  البيانات المفصمة  التي تشير إلييا المالحظات السابقة، يمكن ردىا إلى  ان( 1 ).من العمر19دون 
. الذي يدل عمى الجيل بقواعد التنظيم األسري و المستوى الثقافي المتواضع،
في العديد من الدراسات  قد وردت جممة من الخصائص االجتماعية،  و:الخصائص االجتماعية  3-2
: ندرجيا كما يمي  الحديثة،
 من نمطب المناطقىذه  ترتبط التعريفات، لبعض وفقاً   و:التركيبة السكانية لقاطني العشوائيات 
 النازحين و المياجرين الجدد و،كاالجتماعية باليشاشة  تتسم أوضاعيم االقتصادية و،السكان 
 لالستبعادبعبارة أخرى يمكن اعتبار تمك المناطق فضاء وـ، األفراد الميمشين في قوى العمل 
 .االجتماعي في المناطق الحضرية في بعض المدن الكبرى
يتمحور  حول ىوية المالمح االجتماعية لقاطني ىذه المستوطنات، كما أن االنطباع السائد، 
 انخفاض المستوى الثقافي و محدودي الدخل و: الحامل لدالالت غالبا حول خاصية التجانس،
لكن ىذه االستنتاجات ، و غيرىا من العوامل التضخم العائمي إضافة إلى البطالة، و التعميمي،
ما  و سرعان ما ثبت تياوي جانب من دقتيا ،في ضوء التحوالت المسجمة في أنماط التوطن،
ابتداء بأصول السكان إلى نوعية  يستوجبو ذلك من تباين التكوين االجتماعي لمتجمع العشوائي،
ليصبح التفاوت ىو  كل ما يتعمق بمحددات التركيبة االجتماعية، و مصادر دخميم، حياتيم و
حي تشير في ىذا الصدد العديد من الدراسات الحديثة إلى تزايد نسبة تمثيل فئات  السمة الغالبة،
ىو ما  لكن تفتقر إلى حد كبير من ميارات العمل التقني و تتسم بارتفاع المكون التعميمي،
في صورة تدىور أوضاعيا  ينعكس عمييا بالضرورة مع تزايد حدة األزمة االقتصادية ،
 (2).االجتماعية 
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  البحث عن الرفاىية االجتماعية تحوال  يمثل االىتمام بالمظير و:التحول نحو مجتمع استهالكي
مثيرا في اتجاىات المنتسبين لألحياء العشوائية ،حيث دلت الشواىد الميدانية التي تم استيفائيا من 
قوامو ثالجة  عمى أن ىذه المساكن تتمتع بتجييز منزلي مقبول ، بعض مجتمعات العالم النامي،
تعموىا اليوائيات المقعرة آو ما شابو من وسائل  كيربائية ، تمفاز وبعض األغراض األخرى ،و
 استقبال البث التمفزيوني، كما تتزين تقاسيميا الداخمية بالواجيات الدعائية إلعالنات الكوكاكوال و
 (1).غيرىا  السيارات و
إال أنيا ىاتو األخير تشترك  تتباين فرص الحصول عمى التعميم بين الدول،:الخصائص التعميمية  3-3
و  من االلتحاق بالمدارس، في ميزة احتمالية عدم تمكن أطفال المناطق العشوائية المتواجدة بيا،
: ميم لتعميميم اإللزامي ىذا الذي يظير ما يمياإتم
 عن وجود فوارق  تكشف البيانات المتعمقة بالفوارق داخل المدن، :معدالت االلتحاق بالمدارس
وىي   المناطق األغنى، بين المناطق العشوائية الفقيرة و  الحصول عمى التعميم،إمكانيةىائمة في 
حيث يتم تحديد التحاق األطفال  األمور التي يمكن ردىا لتدني معدالت القيد في المدارس،
كرفض  بعيدا عن معيار القرب المكاني من المواقع الدراسية، بالمدارس في ضوء معطيات أخرى،
أو تغميب األسر لالحتياجات  المدارس تسجيميم ألن مستوطناتيم ليس ليا وضع رسمي،
من  جراء عجزىا عمى تحمل التكاليف غير المباشرة لمتعميم، االقتصادية عمى األىداف التعميمية،
 (2).غيرىا من المستمزمات األخرى الكتب المدرسية و قبيل األزياء و
  العقبات السالفة الذكر ،تتألف مع الممارسات السوسيو ثقافية :التباين في مستوى تعمم الجنسين
الالتي يواجين  التي تقف جميعيا في طريق تعميم البنات، و التي تتشبع بيا ىذه المناطق،
ذلك سواء بمنع التحاقين بالمدارس أو  حواجز اكبر في الحصول في عمى فرص التعميم ،و
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حيث نجد انو  دون أن يكون في ذلك قصرا عمى بمد بعينو، انسحابين منيا في سن مبكرة جدا ،و
 تقل نسبة معرفة القراءة و....باكستان ،البنغالداش ،كولومبيا  اليند ،:في بعض األقطار مثل
نظيرتين في  ،%50-30الكتابة،بين المواتي يعشن في مناطق عشوائية فقيرة بما يتراوح ما بين 
بدال عن ذلك تقوم ىؤالء الفتيات بالمساعدة في األعمال   و(1).المجتمعات المحمية غير الفقيرة
 .ثم الزواج في أول فرصة متاحة لين  المنزلية،
 (2):تتمخص في العناصر التالية   و:الخصائص المعمارية 3-4
   ال تخرج عن مجموعة الخامات التي تتيحيا البيئات محل :المواد المستعممة في البناء
صفائح قصديرية  ميمالت المصانع من براميل اسطوانية، من ألواح خشبية قديمة، االستقطاب،
كل ما ىو في متناول اليد من وسائل قابمة  و......جذوع األشجار  القصب، مموجة، الكرتون،
األمر الذي يضفي عمييا دائما  تركيبيا بطريقة غير متناسقة، التي يمكن مزجيا و و لالستغالل،
ما عدا في حاالت قميمة  يحد من تمكن توسعيا الذي ال يتعدى الطابق األرضي، و نفس المظير،
جراء عمميات  مكانيا، عمى أن ال يكون كل ذلك سمة ثابتة زمنيا و يضاف إليو طابق آخر،
حيث دلت العديد من التحقيقات  التحديث التي تطالعيا عمى امتداد مشوار توا جدىا، التحويل و
حيث حمت محل األكواخ الخشبية  الميدانية، عمى وجود تحول ممموس في تراكيب البناء المعتمدة،
لكن من دون أن يغير ذلك من حال ىذه المستوطنات ...الطوب  الجارة و مباني من االسمنت و
األمر الذي يجعل منيا سيئة  المعايير التخطيطية، التي الزالت تقوم عمى عدم مراعاة األسس و و
. الصحية  بفعل إخالليا بالشروط النفعية و التنفيذ، التصميم و
  عبر العديد من األرجاء  تشير نتائج المسوح الميدانية المعتمدة في ىذا الشأن،:مساحة المساكن
إلى أن تفاوت معدل المساحة السكنية المتوفرة  لقاطني العشوائيات ىو  الحضرية في العالم،
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دون أن يكون إطارا كافيا أو مستجيبا لحجم إشغالو السكاني  المعطى الثابت في جميع األحوال،
إلى نظام الغرفة الواحدة بمرافق  حيث يتدحرج من وحدة سكنية مستقمة إلى مسكن مشترك،
ففي بومباي نجد أن الحيز  ذلك تحت ضغط مجموعة متباينة من االعتبارات، و مشتركة،
 متر مربع  لمعائمة الواحدة  3-1.5 من سكان العشوائيات يتراوح من %30المساحي المتاح ل
في السعودية فان   متر مربع ،و80-20بين  أما في المغرب فان مساحة البراكة تتراوح ما
كما يمكن أن يتجمع كذلك عدد من  متر مربع،30-9مساحة الصندقة الواحدة تمتد مابيت
إلى الحد الذي ال يصبح فيو من  الصنادق داخل حوش واحد ليزيد ىذا التكدس في مناطق أخرى،
 .الغريب وجود أوضاع أسوأ مما ذكر
  فيي تقوم عمى استحضار  فيما يتعمق بالييكمة الداخمية لممساكن، و:غياب التخصيص الوظيفي
من خالل تسييج المساحة المستغمة بأسالك وصفائح معدة  إسقاط لمنموذج الريفي غالبا، و
ىو ما يسمح  و....تبعا إلمكانية األفراد، حجم األسر  غيرىا من المعدات، وأحجار إسمنتية و
كما تتيح في حالة اتساعو الحقا أو ظيور الحاجة  باعتماد خيار فناء داخمي تفتح عميو الغرف،
أو تؤجر حتى  تكون معدة لسكن أفراد األسرة، و غرف إضافية داخميا،أمن التمكن من بناء براكة 
ان كان يتيح توفير  و لمغير من األقارب الذين قد يتوافدون عمى الموقع ىذا النوع من الييكمة،
الفتحات الموجودة كنوافذ لمغرف باعتبارىا مطمة عميو فانو  بواسطة األبواب و التيوية، اإلضاءة و
مع  في نفس الوقت، يمغي سمة التخصيص الوظيفي لمرافق السكن ،فنجدىا تؤدي كل شيء و
فتتحول  أحيانا غرفتين، التي قد ال تتعدى، و إمكانية تعذر ذلك في حالة ضيق المساحة الكمية،
مراجعة دروس األبناء  و غرفة لمنوم ليال، و مطبخ لمطيي، و ىذه األخيرة إلى حمام لالغتسال،
 ... واستقبال الضيوف 




بالنسبة الغالبة يتعمق  و يعد االستعمال السكني الميزة األساسية، و :الخصائص العمرانية 3-5
ذلك عمى حساب االستعماالت األخرى التي تتسم بالضالة أو الغياب  و باستعماالت األراضي،
 .ىو ما يعكس في األخير المبرر الفعمي النتشارىا و النيائي،
المقومات االقتصادية  فمثل ىذه السمات ال تتحدد  اإلسكان و و البنية التحتية لمنقل، و موقع الحي، -
بالكامل عمى مستوى الحي وحده كما أنيا تتفاوت بشكل حاد حتى بين المناطق المختمفة داخل المدينة 
من نماذج ىذه  تؤثر سمات المناطق السكنية الجوىرية عمى األفراد من سكانيا مباشرة و و نفسيا،
السموك  و كالتغيرات في االتجاىات،: التأثيرات المباشرة أن تمارس تأثيرىا من خالل آثار التركيز البشري 
 . يتآلف عدد كبير من المحرومين بالقدر نفسو التفاعالت مع اآلخرين التي تبرز عندما يتجمع و و
تجرى عممية تصنيف لمسكان يتم من خالليا تركز األفراد األكثر حرمانا في أسوأ المناطق السكنية حاال - 
ينجم جانب من عممية التصنيف عن استجابات السوق لمسمات الجوىرية لألحياء كنوع المساكن أو  و
كذلك تمعب السياسة العامة دورا في تحديد  مما يؤثر في جاذبية المناطق لمناس، نمط األعمال المتوافرة،
 . ذلك من خالل حيازة المسكن من يعيش أين، و
ما أن يستقر ىذا القدر من تركز الحرمان، حتى تكتسب المناطق السكنية سمات أكثر ضررا من ذلك  -  
مستويات الجريمة  و المرافق، الخدمات و بيئتيا و سمة المنطقة و :من بين تمك السمات المكتسبة و
درجات ثقة السكان في  بعض جوانب الحياة االجتماعية مثل مدى التفاعل االجتماعي و واالضطراب و
 عندما تكون ىذه السمات ذات طابع سمبي، فإنيا تحد من الفرص المتاحة أمام السكان و الحي ،و
االغتراب، التي تكون ىي ذاتيا عوامل  قد تخمق في نفوسيم مشاعر العجز و تخفض من نوعية حياتيم و
. استبعاد اجتماعي




من الطبيعي أن سمات الحي السكنى ىذه تغذي ىي األخرى عممية تصنيف السكان ألنيا تسفر  و    
 : كما يمكن إدراج جممة من الخصائص كما يمي .عن جعل بعض المناطق أكثر جاذبية من األخرى
 إن الحياة في المناطق العشوائية، حياة ال مكان فيو لمتنسيق في ظل : من الناحية االجتماعية
خدمات ال  يؤدون أعماال و اكتظاظيا بالسكان الفقراء ذوي المستوى االقتصادي المنحط، ألنيم 
الجيل، نتيجة  فييا معدالت األمية و ال لعائالتيم التي تزداد تضيف قيمة إلى الناتج القومي، و
( 1)االلتحاق المبكر بسوق العم الغير الرسمي و النخفاض مستوى الدخل لمتسرب المدرسي و
مختمف  التفكك األسري، و الطالق و المشاكل، كالتشرد و ىذا ما يؤدي إلى كثير من عندىم، و
 األوساخ، و كثرة الفضالت و لقمة النظافة و سوء أحواليم الصحية، إلى جانب ذلك.. االنحرافات
ىو خندق قمما يجري تنظيفو،  األسر في كثير من األحيان بمجرى مائي، و اشتراك العديد من
القاذورات التي تؤدي إلى تدىور الصحة نظرا لقمة المراقبة والمرافق  النتشار الجراثيم و مما يؤد ي
 .(2)الضرورية 
 قدميا و مبانييا و ىذه الناحية التي تبين ما تعانيو ىذه المناطق من تشوه: من الناحية المادية 
إلى جانب ضيق الطرق  المجاري إن لم نقل انعداميا، قمة الحدائق و اإلضاءة، و نقص التيوية و
خاصة عمى ضواحي المدن  غالبا ما تبنى ىذه المناطق و.......انعدام المواصالت والشوارع و
الكرتون إلى جانب خموىا من المرافق  و المواد المعدنية من قصدير أو فضال ت الخشب و
انعدام الوعي  من مشكل األمية في أوساط السكان و )االقتصادية مما يزيد  الحيوية االجتماعية و
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أظيرت  يمكن أن ندرج كيفية توزيع ىذه المناطق في الجزائر في دراسة ميدانية و( 1)عندىم 
 ىذه PUDالمخطط ، و من % 08من ىذه المناطق تقع عمى أطراف المدينة، و  % 60حوالي 
في األماكن الفارغة غير الصالحة  المناطق داخل المحيط العمراني لممخطط الرئيسي لمتعمير
 (2) .(ال توجد أحياء قصديرية % 02و  ).  التوجييي لمتييئة والتعميرODAUلمتعمير، 
 :أنواع المناطق العشوائية-4
المناطق العشوائية  "تشارلز ستوكس"قد اختمف العمماء في تحديد أنواع المناطق العشوائية حيث قسم 
: إلى نوعين ىي المناطق العشوائية
أجل حياة أفضل، من  ىي أحياء سكانيا الوافدون الجدد إلى المدينة من و:  ذات األمل 4-1
من المستقبل المجيول في  التي كانوا يعيشونيا سابقا، يعموىم األمل والطموح عمى الرغم
من ثم فإن مساىمة مثل  أفضل، و بأنيم سينتقمون يوما إلى مناطق- ىذه الحياة الجديدة
 .لممدينة ذات نطاق ضيق االقتصادية ىؤالء السكان في الحياة االجتماعية و
ىي مناطق ذات طابع يائس يشكل النياية لمرحمة  و: المناطق العشوائية اليائسة 4-2
أفضل  الطموح في االنتقال إلى حياة السكان القاطنين بيذه المناطق، حيث فقدوا األمل و
 .استسمموا لمعيش في ىذه المناطق لألبد تممكيم اليأس و و
 : ىذه المناطق العشوائية إلى نوعين ىماGans"غينس "كما قسم 
كان  و التي تعمل عمى جذب المياجرين إلى المدينة من الريف  و:المناطق العشوائية 4-3
البورتوريكو،  و ىذا النوع من المدن األمريكية مكان إقامة وجذب لألوربيين ثم الزنوج
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لقد أطمق عمى  و انطباعاتيم االجتماعية، الذين عمموا عمى إيجاد التوافق بين ثقافتيم و
 .ىذه التجمعات البشرية القرويون الحضريون
 مختمف الشرائح االجتماعية التي التي تعتبر وكرا لممجرمين و  و:المناطق العشوائية 4-4
 يطمق عمى التفاعل معو، و فقدت األمل في العيش وسط المجتمع و رفضيا المجتمع، و
 .العدوان الوحشية و ىذه المناطق اسم األدغال الحضرية ألنيا توحي بنوع من الكآبة و
غير   مساحتو تعتبر في األصل متخمفة تتكون من مباني:الحي المتخمف في األصل 4-5
 .ىذا النوع ال يمكن معالجتو بل البد من ىدمو مالئمة، و
 .أحياء المياجرين الذين يستوطنون في المدن: أما المناطق الثانية 4-6
من  الشاحذون و  ىي المناطق األكثر كآبة يأوي إلييا المتشردون و:النوع األخيرأما  4-7
 (1).بالي غالبا ما يكون ىذا المكان قديم و ليس ليم أماكن يأوون إلييا، و
 : وظائف المناطق العشوائية-5
لما تحتويو ىذه المناطق العشوائية من آثار  عمى الرغم من النقد الموجو ليذا النوع من التجمعات،    
ما ينتشر في أوساطيا من ظواىر اجتماعية تشل حركة التنمية، إال أن ذلك  الحضرية، و سيئة عمى البنية
تعتبر مسكنا لمذين ال مسكن ليم من  ال مانعا لبروز مجموعة من المزايا، إذ أنيا ال يعد عامال نافيا و
  :المحرومين، بما تساىم بو من وظائف ىامة منيا المياجرين و
. تعتبر موطنا لممياجرين وأماكن لتكيفيم وتييئتيم قبل اندماجيم في الحياة الحضرية -
رغم طابعيا غير القانوني و تجاىميا لمعايير البناء، تسيل ىذه المناطق ميمة من بدؤوا  -
ان  حتى و تعبئة بعض مدخراتيم العائمية، حياتيم فيو بتمكينيم من توفير بعض المال، و
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كان عائدىا المادي محدود، لبداية أعمال بسيطة تساعدىم عمى تأجير مساكن في مناطق 
 .أفضل من مساكنيم األصمية
لسكانيا منيا  االقتصادية المفيد ة كما تقوم ىذه المناطق بالكثير من التسييالت االجتماعية و -
 .المعيشية في المدن تييئتيم لمعرفة طر ق تشجيعيم عمى ظاىرة التماسك االجتماعي و
المجاالت  )يعممون في كما تقوم ىذه المناطق باستقطاب األشخاص الذين رفضوا اجتماعيا و -
 (1).(غير المشروعة
 :غالبا فإن ىذه الوظائف التي تساىم بيا المناطق العشوائية تحكميا متغيرات أىميا  و
 العشوائية، من أماكن  ىو الذي يفسر عمى أساسو مدى قرب ىذه المناطق الحضرية و و: الموقع
 .الخدمات االجتماعية المختمفة العمل و
 صعبة نوعا ما في  تكون المناطق الحضرية العشوائية ذات طبوغرافية وعر ة و: األرض المتوفرة
النشاطات االقتصادية  سوق العمل، و مستوى حالة الدخل المنخفض، بشرط أن تكون قريبة من
 .والصناعية المختمفة
 التي تتراوح بين اإلقامة القصيرة  يقوم أساسا عمى تحديد مدة الحيازة المطموبة و و: االستقرار
 .اإلقامة الطويمة التي تتطمبيا الحيازة المستديمة المؤقتة و
 ليس ليا قابمية  ففي حالة مستوى الدخل المنخفض تكون مواقعو ذات أمد طويل و: مستوى الدخل
التجديد في  التالؤم مع التحديث، أما إذا كان مرتفع فإن مواقعو تكون ذات أمد قصير و
 .المستقبل
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 ونعني بيا استيعاب ىؤالء السكان ألساليب الحياة الحضرية الحديثة، ضمن فترة قصيرة : القابمية
 .االستقرار الذي لو عالقة بالموقع و معينة و
 1).ىو الذي يحد من عممية االستيالء عمى األراضي الخالية و: فاعمية تنفيذ القانون) 
  :المناطق العشوائية انتشارعوامل -6
تتمثل ظاىرة انتشار المناطق العشوائية في قيام شريحة من المجتمع بأخذ المبادرة لحل مشكالتيا      
خارج نطاق الجية المسئولة عن ذلك ،وبعيدا عن نفوذ السمطة أو تدخميا ،وذلك  اإلسكانية بمفردىا، و
من كافة  مما ينتج عن ذلك بيئة عمرانية غير مالئمة، من خالل إمكانياتيا المتاحة المحدودة،
يمكن حصر  و .التخطيطية السميمة البيئية و النواحي حيث تنقصيا الكثير من المتطمبات المعمارية و
 : التي تؤدي إلى انتشار المناطق العشوائية نذكر منياالعواملجممة من 
إلى اليجرة الواسعة لمعمال من الريف إلى المدينة، " اإلسكان العشوائي " ظيور مناطق عواملقد تعود - 
أو صعوبة استيعاب ىذه العمالة أو الزيادة السكانية حتى في  موغرافي اليائل في المدن،يإلى النمو الد و
نظرًا ألن ىؤالء األفراد أصبحوا خارج العممية اإلنتاجية لممجتمع، فقد خمقوا مجتمعًا  و. القطاعات التقميدية
لكنو ظاىرة اجتماعية ليل  و لم يعد ىذا المجتمع مجرد، و. (أو ريف المدينة )خاصًا بيم ىو العشوائيات 
لو  لو قيمو المختمفة، و ىو ريف المدينة، إذ أدى ذلك إلى ظيور مجتمع جديد و. حيز سكاني محدد
 (2).لو عالمو السياسي الخاص بو مالمحو االجتماعية المتميزة، و
لم يحدد ذلك النمو  تظير بسبب توسع المدينة بطريقة غير شرعية، أي أن التخطيط العام لممدينة- 
 .تسييالت مختمفة من مرافق عامة، و محاولة تقديمو العشوائي، مما يضطر الدولة لالعتراف بيا، و
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الشروط التي  التوصيات و نتيجة لنمو عمراني موصى بو من قبل التخطيط العام، إال أنو لم يراع- 
التعمير ظير  المخطط التوجييي لمتييئة و )في ظل ينصص عمييا التخطيط العام مثال في الجزائر، و
 (1) .(من المناطق العشوائية  % 30حوالي 
مما يجعل منيا  اجتماعيا عن المدينة، اقتصاديا و تنشأ المنطقة العشوائية نتيجة انعزاليا عمرانيا، و- 
 .وحدة عمرانية شاذة تكرس التخمف
تبقى ىي متخمفة  و تتطور حولو المدينة و (...قرية، تجمع عمراني محدد)قد تنشأ حول نواة عمرانية - 
األرياف نتيجة المياجرين من  قرى ولأو المدن التي تتطور من خالل أحياء قديمة، تتوسع لتضم لو ا
 .سموكيم عمى نوع المسكن الذي يعدوه بأنفسيم و منطقة إلى أخرى، الذي ينقمون فكرىم
بأكممو، الذي ال  أحيانا فإن سياسة اإلسكان تأخذ تقسيم المباني وفق نموذج واحد أو اثنين لمموقع و -
أنواع متعددة من األسر بسبب  الثقافي لمسكان، إذ توجد االقتصادي و يراعي التركيب االجتماعي و
ىذا ما يضطر السكان إلى إدخال بعض  الخارج، و حجميا ال تتناسب مع النموذج الواحد المستورد من
 (2).تقاليدىم التعديالت التي توافق احتياجاتيم و
 .نتيجة لمتوزيع غير العادل لممشاريع عمى مختمف أرجاء البالد- 
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التنسيق بين القطاعات  لضعف ىياكل التخطيط و غياب االختيار الموضوعي لطرق اإلنجاز، و- 
 (1).والمراقبة 
 :أصناف المقيمين بالمناطق العشوائية- 7
أنيا تقوم عل تمييز بين  من النماذج التي توصل إلييا سيمي في دراستو لنماذج ساكني العشوائيات،    
نستوضحيا  نماذج رئيسية، 04األنماط السموكية لقاطني ىذه المستوطنات ،والتي تخمص إلى التمييز بين 
 (2):فيما يمي
حيث ال  مرغمين عمى ذلك، يقيمون في ىذه المناطق بصفة دائمة و و :لمضطرون الدائمون ا 7-1
:  أصناف فرعية 04ىم  ال يستطيعون التصرف إليجاد إقامة بديمة و يمكن مغادرتيا و
  إلى بعض األصناف الفرعية لممنتيزين الدائمين  قد يتوسع ىذا المعنى، و:المرفوضين اجتماعيا
لكنو ليس قاصرا عمييم فقط ،ألنو يشمل جميع المياجرين الذين لم يتمكنوا من التأقمم مع أنماط 
. فال يجدون القبول إال في الوسط االجتماعي الذي انتسبوا إليو حديثا  الحياة الحضرية ،
 وقد  الركود، التمبد أو التجمد و الصفة األكثر وضوحا لدييم ىي عدم المباالة و و: الخاممون
أو خبرات فاشمة أو انسحاب عمى أساس معتقدات دينية أو  يرجع ذلك إلى صفات موروثة،
 ....طائفية
  حيث يمكنيم التأقمم بالتعود ثم باكتساب  ركودا، ىؤالء عادة أقل تجمدا و و: الفقراء المتأقممون
يعيشون في فقر  و أكثرىم من المعوزين الذين تنقصيم كل الضروريات، و طريقة الحياة فيو،
. مدقع
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دون أن يكون ذلك  ىم الذين أرغموا عمى توطنيا تحت ذرائع قيرية، و: المضطرين المؤقتين  7-2
: الصنف الذي ينقسم إلى  ىو و باعتبار إرادتيم الساعية لتغيير ىذا الواقع، وضع قار،
  لكنيم أرغموا عمى الوفود إليو و ىؤالء غالبا لم يكونوا طرفا في وجوده،  و:الفقراء المحترمون 
ارتفاع  كعدم مقدرتيم عمى تحمل أعباء اإليجار، و تحت غطاء مبررات جمة، اإلقامة فيو،
ففروا إلى عشوائياتيا طمبا لضمان ادني مستويات الحياة أو جموع  تكاليف الحياة في المدينة،
الدنيا، التي أرغمت عمى إخالء مساكنيا عنوة تحت خطر انييار المباني  الطبقات الوسطى و
حيث تظل كل  ىؤالء غالبا ال يتأقممون مع الحي العشوائي، دون إيجاد البديل المناسب ليم و
ارتباطاتيم خارجو، كما أن لدييم أماليم المتباينة مع غيرىم، لذا نجدىم يمارسون  انتماءاتيم و
كيف  آممين في أن تتحسن أحواليم فيعيشون حيث و طريقة حياة أرقى في حدود ما توفر ليم،
.  يشعرون بأنيم يجب أن يعيشوا 
 وىم جماعات أو أفراد مشتتون اشتروا في الحي بيتا ، أو ترك ليم احد أبائيم :الواقعون في الفخ 
 و .أو أقاربيم بيتا ىناك عندما لم تكن المنطقة بيذا الخراب، فوجدوا أنفسيم في الحي الخرب
من خالل عمميات البيع  القديمة من المدن، يشمل ىذا النموذج الوافدون إلى المناطق التقميدية و
 التي ما تمبث أمام ىجرة أصحابيا جراء خطورتيا بفعل انيياراتيا و و و الشراء أو حتى المبادلة،
 .أو ازدياد الكثافة السكانية بيا مما يؤدي إلى تردييا  قدوم نازحين آخرين أماكنيم،
ىؤالء موجودون في الحي العشوائي ليبقوا فيو، لسبب أو آلخر تبعا  و: المنتهزون الدائمون  7-3
ممن يوفر ليم ......من ىؤالء طريدة العدالة، التجار المتجولون  و مصالح كل طرف، ألىداف و
كما أن ىناك المستفيدين من الذين اعتادوه عمى ، تحمال  تعاطفا و ممجأ و السكن العشوائي ميربا و
في ذات  و بغرض إيجارىا لممياجرين أو المضطرين لذلك ، إبقاء محالت سكنية داخل ىذا الموقع ،




إعادة اإلسكان بغرض الظفر بسكن حكومي دون وجو  الوقت يتربصون ببرامج التطوير الحضري و
 .حق 
:  وفي ىذا الصنف نجد كل من :المنهزمون المؤقتين  7-3
  ىم غالبا المياجرين الذين يعتبرون الحي العشوائي ىو أول محل إقامة  بالنسبة  و: المبتدئون
 .ليم  عمى أمل عدم البقاء فيو طويال، من خالل الحصول عمى البديل المريح
 اضطرتيم الظروف إلى  و  وسط المدينة بعد أن عاشوا فييا فترة معينة،اىم نازحو و: المتسمقون
النزول في درجات السمم االجتماعي، فجاءوا إلى الحي العشوائي كفترة انتقالية يعدون فييا أنفسيم 
مستوى معيشي  إمكانياتيم المالية لينتقموا إلى منطقة أحسن، و يعيدون استجماع قواىم، و و
. أفضل في منطقة أرقى 
 أكثرىا طموحا، حيث يرتضي منسوبيو ىذه اإلقامة في سبيل  ىو أندر األصناف و و :لمغامرونا














خاصة الدول ،استفحاليا في معظم مدن العالم  ظاىرة وال تفشي عنالمناطق العشوائيات  عبر مفيوم    ي
 نشأت بدون فياتو المناطق غير المخطط لممدن التوسع العمراني العشوائي والتي ينتشر بيا كثيرا النامية 
أدت إلى توسع عمراني ،معتمدة عمى أمالك عامة أو أمالك خاصة ،مخططات تقسيم أراضي سابقة 
مما ينتج عن   من خالل إمكانياتيا المتاحة المحدودة،إذ تقوم فئات من المجتمع ، عشوائي غير مخطط
البيئية  من كافة النواحي حيث تنقصيا الكثير من المتطمبات المعمارية و ذلك بيئة عمرانية غير مالئمة،
بين مجموعة  ال يشترط أن يكون لممنطقة مساحة معينة حيث تتراوح مساحتيم ما و.التخطيطية السميمة و
ال تخضع لقواعد  مساحًة بصورة عفوية و تتباين حجمًا و مساكن صغيرة إلى مجموعة أحياء كاممة، و
النسق  الوضع االقتصادي و التركيب االجتماعي و  ظاىرة مركبة تضم البعد اإلسكاني واذن ىي 
 باعتبارىا مشكمة إلييامعنى ذلك انو ينظر  الموائح الخاصة بو، فاعمية القوانين و العمراني و التخطيطي و
إال انو   الدولة ،أراضي أو التعدي عمى ،بشر أكثر منيا مشكمة مسكن أو وضع يد عمى أمالك الغير
يمكن تحديد جممة من الخصائص المشتركة، تسيم بالفعل في االستبعاد االجتماعي لساكنييا من عدة 
الديموغرافية و االجتماعية والتعميمية و  العمرانية و نواحي إذ تتسم ىذه المناطق ببعض الخصائص 
،  إال انو رغم ذلك فان ساكنييا يمكن تصنيفيم إلى فئات ،فمنيا الفئة ذات أمل في الحصول عمى  المادية
 اآلثارمن جممة حتوي  يىذا النوع من التجمعات،ف األفضل ،ومنيا الفئة اليائسة المتخمفة في األصل،
ما ينتشر في أوساطيا من ظواىر اجتماعية تشل حركة التنمية، إال أن  الحضرية، و سيئة عمى البنيةال
تعتبر مسكنا لمذين ال مسكن ليم من  ال مانعا لبروز مجموعة من المزايا، إذ أنيا ذلك ال يعد عامال نافيا و
  شريحة من المجتمع بأخذ المبادرة لحل مشكالتيا اإلسكانية بمفردىا، وتقوم  اذالمحرومين، المياجرين و
 .خارج نطاق الجية المسئولة عن ذلك ،وبعيدا عن نفوذ السمطة أو تدخميا 
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    يحظى الوسط المدرسي باىتماـ الدارسيف مف مختمؼ التخصصات في العمـو االجتماعية، األمر الذي 
أدى إلى اختالؼ تعريفاتو و تحديداتو، و في ىذا اإلطار يرى الكثير مف الباحثيف إف الوسط المدرسي 
يرتبط بالمدرسة في أبعادىا المختمفة، بيد أف ىناؾ العديد مف المحاوالت التي سعت إلى تعريؼ الوسط 
 ظاىرة المدرسة  تعدعمى أنو البيئة الفيزيقية و االجتماعية التي يعيش فييا األفراد، و مف ناحية أخرى 
 و مكوناتو باعتبارىا أىـ عناصرىا و فيـ تحميؿ إلى تحتاج و وظائفيا، و ىي بمكوناتيا مكثفة اجتماعية
 إلييا يستند التي التربوية العممية جوىر و المجتمعي، فيي التربوي اإلنساف وعي فيو يتشكؿ مكاف
 شيدتو الذي التغير و لعؿ اإلنساني، الطابع ذات الحضارية منظوماتو و بناء أفراده، تكويف في المجتمع
 و أيدلوجيا، حضاريا إنتاجو و إعادة المجتمع و بناء اإلنساف تشكيؿ إلى اإلنساف تعميـ عممية مف المدرسة
و  بحوثيـ العشريف، يركزوا القرف امتداد عمى التربية مجاؿ في السوسيولوجييف مف الكثير جعؿ الذي ىو
التربوية، و  المؤسسة مجاؿ في لمبحث جيدىـ و يكثفوا عمميـ ينصب أف التربية، كذلؾ عمى دراساتيـ










  :تعريف الوسط المدرسي -1
 :  تعريف الوسط1-1
    يعرؼ الوسط عمى انو بيئة اإلنساف االجتماعية و يستخدـ ىذا المفيـو لإلشارة إلى أف األفراد عندما 
يستجيبوف يتأثروف لبيئتيـ ،فإنيـ ال يستجيبوف لممنبيات المادية فقط، و إنما يتأثروف في الوقت نفسو بما 
يحيط بيا مف مظاىر اجتماعية تشمؿ عمى معايير اآلخريف وتوقعاتيـ وخاصة في المواقؼ التي يندمجوف 
( 1). فييا
مجموعة  العناصر التنظيمية و الثقافية التي تحدد سموؾ الفرد و فيمو :"    في حيف يعرؼ كانتر الوسط 
و يركز ىذا التعريؼ عمى الجانب  (2). و عالقتو مع عناصر البيئة بمفيوميا الطبيعي و االيكولوجي 
. اال انو يتسـ بالشمولية ،وغير محدد بمؤشرات واضحة.البنائي والوظيفي لمصطمح الوسط 
مجموعة مدركات ثقافية مترابطة و يؤدي ذلؾ أف مدركات " بأنو  "leach"     في حيف يعرفو ليتش 
و يبدو أف ىذا  (3). البيئة ىي في األصؿ منتجا ثقافيا يتعيف إعماؿ الحدس في فيميا و االتصاؿ بيا
التعريؼ أكثر وضوحا مف التعريؼ السابؽ ،ألنو يبيف لنا طبيعة العناصر المكونة لموسط وكيفية تفاعميا 
 . فيما بينيا
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أما الوسط المدرسي فيو الحيز الذي يتحرؾ فيو المعنيوف بالفعؿ التربوي و يتفاعموف مع بعضيـ البعض 
( 1).وفؽ المكونات و مقتضيات ىذا الحيز الذي يتضمف بيئات اجتماعية و تنظيمية و مادية 
:  تعريف المدرسة1-2
 الفرد التي تنقؿ األداة فيي مجتمع كؿ في االجتماعية الحياة أركاف مف أساسيا ركنا اليـو المدرسة   تعتبر
و  و لممدرسة، تباينت المختمفة المياـ و ليذه الجماعة حوؿ التمركز إلى الذات حوؿ التمركز حياة مف
و  المختمفة النظرية اتجاىاتيـ حسب و المؤلفيف، الباحثيف قبؿ مف المدرسة حوؿ اتالتعريؼ تعددت
 ىذا بنيتيا، و عمى عمى و أخرى وظيفتيا عمى تركز تعاريؼ فيناؾ تناولو، في المدروسة المناىج
 : أىميا لعؿ كثرة تعاريؼ نجد األساس
 والذي يقصد بو وقت الفراغ الذي يقضيو schéol إلى األصؿ اليوناني école   يرجع أصؿ المدرسة 
الناس مع زمالئيـ مف أجؿ تثقيؼ الرىف وتطور ىذا المفظ بعد ذلؾ ليشير إلى التكويف الذي يعطي في 
تشكؿ جماعي مؤسسي، أو إلى المكاف الذي يتـ فيو التعميـ، ليصبح لفظ المدرسة يفيد حاليا تمؾ المؤسسة 
االجتماعية التي توكؿ إلييا ميمة التربية الحسية والفكرية واألخالقية لألطفاؿ والمراىقيف في شكؿ يطابؽ 
متطمبات المكاف والزماف كما يعرفيا اميؿ دوركايـ بأنيا عبارة عف تعبير امتيازي لممجتمع الذي يولييا بأف 
تنقؿ لألطفاؿ قيما ثقافية وأخالقية واجتماعية يعتبرىا ضرورية لتشكيؿ الراشد و إدماجو في بيتو و 
( 2).وسطو
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 إّتجو دوركايـ إلى تعّقؿ المدرسة كأداة المجتمع المشتركة لتكييؼ األفراد إلى مقتضيات الحياة  لقد
االجتماعية أي جمعنة السموؾ الفردي عبر التنشئة االجتماعية مف خالؿ  قناتو المؤسسة التربوية و ىو 
يعزو التنّوع في أشكاؿ التربية إلى التقسيـ التقني و االجتماعي لمعمؿ، أاّل أّنو يعتبر التنّوع و التجانس 
. آليتيف لتحقيؽ التكامؿ الوظيفي و الوحدة في النسؽ االجتماعي 
أّف المدرسة أداة المييمف اجتماعيا لتبرير و شرعنة " باسروف" و" بورديو"   في حيف يعتبر كّؿ مف 
و لقد اتجيت مقاربتيـ الماديةػ الجدلية لمعالقة بيف . السيطرة و التفّوؽ و إعادة إنتاج المنظومة االجتماعية
الثقافي و المادي إلى تعميـ ميكانيزمات العالقة الجدلية بيف البنى التحتية المادية و البنى الفوقية دوف 
. اإلنتصار الكّمي لممنيج الماركسي التحديدي و التحتيمي 
   فبورديو ال يتمّثؿ التمظيرات الفوقية لمبنى المادية ضمف تمّشي يجعميا مجّرد انعكاس مرآتي لممنظومة 
اإلجتماعية، بؿ ينظر ليا كنتاج حاصؿ عالقات اإلنتاج المادية المييمنة أو بموجب التقسيـ االجتماعي 
، كأداة المييمف إلدامة و شرعنة الييمنة  فيي الجياز األيديولوجي لممييمف "ألتوسير"التقني لمعمؿ بعبارة 
الستنساخ النظاـ االجتماعي ولمدفاع عف سيطرتو ضمف الصراع الذي تنقمو الطبقات غير المحظوظة الى 
 .داخؿ المدرسة
 احتياجات تمبية أجؿ مف "Jacques allakىاالؾ   جاؾ تعبير حد عمى يوجد، لـ المدرسي    فالنظاـ
 السياسي النظاـ لقبوؿ و إعدادىـ المدارس أطفاؿ تطبيع اجؿ مف و إنما فحسب العاممة اليد إلى المجتمع
 بدور تقـو ىاالؾ، لمنظور وفقا المدرسة، إف. االجتماعية الالمساواة أسس عمى القائـ و االقتصادي
 البنية عمى الشرعية و إضفاء جية، مف العاممة لميد الرأسمالي النظاـ احتياجات بتمبية تقـو فيي مزدوج
 ونفوذىـ وفي لسمطتيـ امتدادا التعميمي النظاـ اتساع في يروف الرأسمالييف إف: أخرى جية مف الطبقية




 النظاـ المدرسي بنية أف"Bourdieu "بورديو يرى" La reproduction"اإلنتاج  معاودة :الشيير عممو
 بشكؿ مستمر و وفقا لرموز متعددة، االجتماعي، مستواىا مف الالمساواة  ترجمة عمى يعمالف ووظيفتو
سوى تعزيز و تأكيد قيـ الطبقة " و ليس لممدرسة مف ميمة  (1).المدرسي المستوى في الالمساواة  إلى
االجتماعية السائدة و العمؿ عمى إعادة إنتاج العالقات الطبقية القائمة ثـ إعطائيا طابع الشرعية في آف 
 بالحياة الصمة وثيقة و ىي االجتماعية الحياة جوانب مف جانبا المدرسية المؤسسة اذ  تشكؿ (2).واحد 
 كوسيمة و يكرسو التربوية نظامو وظيفة يحدد المجتمعات مف مجتمع فكؿ .و تفاعالتيا االجتماعية
. بو الخاصة و االجتماعية الثقافية و البني العالقات إنتاج لمعاودة
 لمنمو الفرص لو و تتيح فرديا إعدادا و مواىبو قواه و تنمية الطفؿ إعداد" و يعرفيا إبراىيـ ناصر بأنيا 
 و  رغباتو ليحقؽ المجتمع أعضاء بقية مع ينسجـ لكي النمو ىذا يوجو حتى اجتماعيا الكامؿ و إعداده
إف المدرسة ضمف ىذا النمط مف التفكير تركز عمى الفعؿ التربوي ( 3) "و يحترميا نظمو و يتقبميا ليفيـ
كحقؿ تفاعؿ ديناميكي بيف األشخاص الكتساب األدوار المتقّيدة بالمواقع و األمكنة المتراتبة تفاضميا 
 .باالعتماد عمى تصّورات مختمفة لدى مختمؼ أطراؼ الوضعية التربوية 
و التالميذ  و المعمموف بيا يقـو التي و األدوار المراكز مف شبكة"  و ورد في تعريؼ أخر أف المدرسة
( "4)"االجتماعية الحياة في المستقبمية أدوارىـ ليـ تحدد التي المعايير اكتساب يتـ حيث
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أف    يبيف ىذا التعريؼ اف المدرسة موظفة كأداة إلضفاء الشرعية عمى التفاوت االجتماعي و بعيدا مف
 .الشعبية  تكوف تحررية فيي محافظة وتعمؿ عمى إبقاء سيطرة المسيطريف عمى الطبقات
 أف John Dewey" "ديوي جوف يرى ،حيث االجتماعية التنشئة أساس عمى تعريفات لممدرسة أف  كما
 سائر المؤسسات عنو تعجز عمؿ معيف، و ىو حد إلى المجتمع نظاـ تغيير أداة ىي المدرسة
  (.1)"االجتماعية
 فيو يجد الذي المكاف أف تكوف يجب المدرسة أف يعتبر الذي John Holt"  "ىولت جوف أىميـ    و لعؿ
 في يرغبوف التي و االستعدادات القدرات تطوير في يساعدىـ الذي والمكاف فيو يرغبوف ما الناس
( 2).تطويرىا
مؤسسة اجتماعية ضرورية  » « Ferdinand Buisson »  فرديناد بويسيوف «    في حيف يعرفيا
تيدؼ الى ضماف عممية التواصؿ بيف العائمة و الدولة مف أجؿ إعداد األجياؿ الجديدة و دمجيا في إطار 
 (3). الحياة االجتماعية
   أما مفيـو المدرسة بالتحديد ىي السبيؿ الذي يقدـ إليو األطفاؿ منذ صغرىـ، بعد األسرة التي تمثؿ 
إال أنيا . المدرسة األولى إلى أف يمتحقوا بسوؽ الشغؿ و بالتالي فيي بمثابة معمؿ لتكويف الموارد البشرية
. تعتمد إلى التربية و التكويف وفؽ الثقافة التي تمثميا كمؤسسة مدرسية
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  و المدرسة ىي مؤسسة اجتماعية تشرؼ عمى عممية التنشئة االجتماعية و لذلؾ فإف أي تصور ليذه 
المؤسسة يجب أف يراجع داخؿ إطار ىذا التصور االجتماعي، و منو يمكف القوؿ أف المدرسة ىي 
  .المؤسسة التي يكتشؼ بفضميا الفرد ذاتو و مجتمعو
 أف إلى يميموف الباحثيف أغمب أف إال و المنيج، و الوظيفة الدور حيث مف التعاريؼ ىذه تعدد   و رغـ
 داخؿ اجتماعية بأدوار القياـ وظيفتيا تربويا، اجتماعيا نظاما بوصفيا ىي لممدرسة المناسب التعريؼ
 . لممجتمع الكمية االجتماعية البنية
  : الوسط المدرسي 1-3
   ىو الحيز الذي يتحرؾ فيو المعنيوف بالفعؿ التربوي و يتفاعموف مع بعضيـ البعض وفؽ المكونات و 
 (1).مقتضيات ىذا الحيز الذي يتضمف بيئات اجتماعية و تنظيمية و مادية 
    و عمى ىذا األساس تعتبر المدرسة البيئة التربوية التي تساىـ في تشكيؿ شخصية الطفؿ بصقؿ 
ذلؾ تبعا .سموكياتو و توجييو لما يتماشى و قيـ و عادات و ثقافة و خصوصية المجتمع الذي يعيش فيو 
بأنيا وسط يجمع بيف جيميف جيؿ راشد يسير عمى تربية و " لما جاء في تعريؼ وزارة التربية الوطنية 
تثقيؼ جيؿ آخر في طور النمو يحتاج مف الخبرات ما يييئو لبناء مستقبمو وتطوير أمتو ،إف تبادؿ 
( 2)."المعارؼ بيف الجيميف يكوف خاضعا لضوابط اجتماعية وأخالقية يوفرىا الجو المدرسي
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   حينما يمتحؽ الطفؿ بالمدرسة االبتدائية فانو يأتي إلييا و ىو يحمؿ انطباعات بيئتو األولى، والخبرات 
االنفعالية و اإلدراكية التي مر بيا و االتجاىات والميوؿ التي اكتسبيا، و القيـ االجتماعية و المعايير 
الخمقية التي امف بيا و أنماط السموؾ التي تعمميا، أي أنو يأتي إلى المدرسة االبتدائية و قد شكؿ عمى 
( 1).نحو خاص 
 (2):نشأة المدرسة و تطورها -2
    اف لـ تعد المدرسة مكانا يتمقى فيو المتعمـ كميات مف المعرفة، بؿ أصبح دورىا ييدؼ إلى مساعدة 
الطالب عمى اكتساب أساليب و ميارات التكيؼ االجتماعي مع ذاتو و بيئتو و مجتمعو، و مساىمتيا 
أيضا في مواجية المشكالت االجتماعية و الصحية و الثقافية و المينية، فيي بمثابة مركز إشعاع فكري 
وثقافي مجتمعيا و ليذا أطمؽ عمييا في وقتنا الحاضر بالمدرسة الحديثة، و ىي تختمؼ عما كانت عميو 
سابقا، و لـ تصؿ إلى ما ىي عميو اآلف إال بعد أف مرت بمراحؿ و تطورات كثيرة، نذكر منيا بثالث 
: مراحؿ و ىي
مف المعمـو أف العائمة في المجتمعات البدائية كانت ىي المسئولة : كالمدرسة (األسرة)العائمة  2-1
عف تربية الكفؿ و رعايتو اذ لـ تكف المدارس موجودة آنذاؾ و قد كاف الطفؿ في ىذه المجتمعات  يتعمـ 
  .عف طريؽ مالحظة و تقميد و محاكاة ما يفعمو أفراد العائمة و خاصة الوالديف بطريقة مقصودة
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 األسرة األبناء، و كانت تربية عف مباشرة بصفة المسئوليف ىما وحدىما األبواف كاف المرحمة ىذه في   
 أو الصيد أو الحقؿ إلى ولده يصطحب األب التربية، فكاف أبرزىا و مف عديدة بوظائؼ تقـو التقميدية
 تعيف حتى البيت في تمكث فكانت البنت ذاتو، أما الوقت في وساعدتو العمؿ عف تدريبو أجؿ مف المرعى
.             المعيشة في األسرة تحتاجيا التي البيتية الميارات تعمـ و الطعاـ تحضير مف البيت شؤوف عمى والدا
 الغير العرضية و الممارسة العشوائية المالحظة وفؽ يتـ كاف بؿ منظـ غير كاف التعميـ أف غير
 كانوا الذيف األبناء حتى يدركاف،و ال أف دوف مف المعمـ بوظيفة يقوماف الوالديف مقصودة، و كاف
 بطرؽ مؤسس و غير تمقائي تعميـ نظاـ تمارس كانت المرحمة ىذه في فاألسرة التالميذ دور يمارسوف
  .(1)عممية
 :  القبيمة كالمدرسة2-2
    فقد كانت القبيمة المدرسة الثانية لألطفاؿ المكممة لدور العائمة أو األسرة في المجتمعات البدائية، فقد 
كاف الطفؿ يتعمـ أيضا مف خالؿ محاكاتو  لمف ىـ اكبر منو سنا في القبيمة كشيخيا أو كاىنيا كما لـ 
تكف المدرسة البيئية كافية إلعداد الطفؿ مف الناحية الروحية فستعاف اآلباء بخبراء القبيمة أو عرافييا ليذا 
. الغرض
إف عدـ قدرة المدرسة البيتية إشباع حاجيات المجتمعات البدائية، لعجزىا عف ممارسة الشؤوف الروحية    
و تكويف األطفاؿ ليا، جعؿ الوالديف يمجأف إلى خبراء القبيمة وعرافييا الذيف كانوا يؤمنوف باألرواح والقوى 
المستترة، و أف لكؿ جسـ نفسا أو قرينا، و عمى ىذا األساس المعرفي بالعقائد بنى اإلنساف البدائي سموكو 
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اليومي، فكاف يسترضي تمؾ القوى المستترة بطقوس خاصة، و ىذا ما جعؿ الوالديف يدفعوف أوالدىـ مف 
.  أجؿ تعميميـ ىذه الطقوس الدينية وتدريبيـ عمى تمؾ الحياة الروحية عندما يناىزوف البموغ
 : المدرسة الحقيقية2-3
   لقد كاف لغزارة التراث الثقافي المتمثؿ في زيادة المعمومات و المعارؼ و تراكميا و تعقد ىذا التراث 
المتمثؿ في تنوع معارفو و تشبكيا و تشعبيا و صعوبة نقميا مف جيؿ إلى جيؿ آخر و استنباط المغة 
المكتوبة و ظيور التراث الثقافي المكتوب الذي ألـز الناشئة ضرورة تعمـ المغة لالطالع عمى ىذا التراث 
. وفيمو و استيعابيا، و ىذه العوامؿ و غيرىا ساىمت في ظيور المدرسة بمفيوميا الحقيقي
   لقد كاف عامؿ التراث الثقافي المتنوع و المتمثؿ في زيادة المعمومات و المعارؼ و تراكميا، غير أف 
تعقد ىذا التراث في معموماتو و تشعبيا و تشابكيا و صعوبة نقميا مف جيؿ إلى جيؿ، و ظيور ىذا 
التراث الثقافي المكتوب، كاف ىو الدافع الذي ألـز الناشئة ضرورة تعمـ المغة المكتوبة مف أجؿ اإلطالع 
عمى ىذا التراث و فيمو و استيعابو، و لعؿ ىذا ما أدى إلى ظيور المدرسة الحقيقية الحديثة، و التي 
المباني و التسييالت مكتبات، : تتكوف اآلف مف وحدات متناسقة و مترابط تتضمف عناصر مف بينيا
مختبرات، قاعات رياضية و أيضا مف عناصر العممية التربوية اإلدارة المدرسية، المعمموف، الطالب، 
: المناىج الدراسية المقررة، األنشطة و تجدر اإلشارة أنو ىناؾ نوعاف مف المدارس ىما
وتتولى الدولة ميمة تأسيسيا وتمويميا وادارتيا، وىي تيدؼ  :المدارس العامة أو الحكومية2-3-1
بضرورة إلى تدعيـ مبادئ تكافؤ الفرص التعميمية ألبناء الشعب، وليذا يكوف التعميـ في ىذا النوع مف 
 .المدارس مجانيا




 يقـو بتأسيسيا و اإلشراؼ عمييا مف ناحية التمويؿ و اإلدارة، أفراد أو و: المدارس الخاصة2-3-2
. ىيئات خاصة، و تمعب ىذا النوع مف المدارس دوًرا تكامميا مع المدرسة العامة أو الحكومية
 :مكونات الوسط المدرسي -3
 لكف المجتمع قيـ إنتاج إعادة بوظيفة تقـو الفرد، فيي صناعة بداخمو تتـ مصنع عف عبارة المدرسة    إف
 لمتطمبات إدراًكا وأكثر اجتماعيا فاعؿ فردا لنا تنتج بينيا فيما تتفاعؿ أطراؼ العممية ىذه تتطمب قد
 في الباحثوف قسـ و قد (1) .التعميمية التربوية العممية بعناصر عادة األطراؼ ىذه عمى مجتمعو، و يطمؽ
 مبنى في و المتمثؿ المادي (العامؿ )الطرؼ(2) :ىما رئيسيف قسميف إلى العناصر ىذه التربية عمـو
 و و التمميذ و المعمـ اإلدارة في المتمثؿ البشري التعميمية، و الطرؼ الوسائؿ وكذا وممحقاتيا المدرسة
  .سنحاوؿ أف نتناوؿ التراث النظري عف أىـ العناصر التي ذكرناىا 
:  اإلدارة المدرسية3-1
      عمما أف التعميـ أصبح اليـو واحد مف أكبر الصناعات اإلنتاجية في المجتمع و بالتالي زادت 
مسؤولياتو و أىدافو و تكنولوجياتو و عميو فإننا بحاجة ممحة إلى إدارة واعية تمتمؾ مؤىالت قيادية و 
(.  3)عممية و تربوية عالية لتقـو بتوجييو و اإلشراؼ عميو 
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  يقصد باإلدارة المدرسية مجموعة األنشطة و الفعاليات التي يقـو بيا القائموف عمى إدارة المدرسة، أو 
(. 1)ناتجة عنيـ مف اجؿ تحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة 
جممة الجيود المبذولة في مختمؼ الطرؽ التي يتـ مف خالليا توجيو "بأنيا «  jorden »    عرفيا جوردف
. الموارد البشرية و المادية النجاز أىداؼ المجتمع التعميمية
جممة عمميات وظيفية تمارس بغرض تنفيذ مياـ بواسطة "   يعرفيا صالح عبد الحميد مصطفى بأنيا 
آخريف عف طريؽ تحقيؽ و تنظيـ و تنسيؽ و رقابة مجوداتيـ لتحقيؽ أىداؼ المنظمة جميع الجيود 
واألنشطة و العمميات مف تخطيط  و تنظيـ و متابعة و توجيو و رقابة التي يقـو بيا المدير و العامميف 
معو مف إدارييف بغرض بناء و إعداد التالميذ مف جميع النواحي العقمية و االجتماعية و الوجدانية و 
و يحافظ عمى بيئتو المحيطة بو و يساىـ في تقدـ .الجسمية، بحيث يستطيع التكيؼ بنجاح مع المجتمع 
.  (2).مجتمعو
  التأثير في جماعة مف البشر ىـ التالميذ حتى يواصموا نموىـ نحو أىداؼ محددة بواسطة جماعة 
( 3).أخرى
ىي ذلؾ الكؿ المنظـ الذي يتفاعؿ بايجابية داخؿ المدرسة و خارجيا ":احمد إبراىيـ احمد بأنيا "   يعرفيا 
وفقا لسياسة عامة أو فمسفة تربوية تصنعيا الدولة، رغبة في إعداد الناشئيف بما يتفؽ و أىداؼ المجتمع و  
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( 1).الصالح العاـ لمدولة
:  وظائف اإلدارة المدرسية 3-1-1
   تقـو اإلدارة المدرسية التعميمية بدور فعاؿ لنجاح العممية التعميمية التعممية، مف خالؿ ما  تقدمو مف 
إسيامات في تربية الفرد و إعداده لمحياة و تنشئتو، باعتبارىا احد القوى الرئيسية و تتغير وظائؼ و مياـ 
اإلدارة بتغير المجتمع ،و ما يسود فيو مف نظـ سياسية واقتصادي و واجتماعية، و يمكف أف نمخص 
( 2):المياـ التي تقـو بيا اإلدارة في ما يمي 
دراسة المجتمع و مشكالتو و أمانيو و أىدافو، أي االىتماـ بدراسة مشكالتو و المساىمة في إيجاد - 
. الحموؿ ليا، مما زاد التقارب بيف المدرسة و المجتمع
اعتبار المتعمـ محور العممية التعميمية التعممية، لذلؾ تعمؿ المدرسة عمى تزويد المتعمميف بخبرات - 
. تساعدىـ عمى مواجية مشكالتو
تييئة الظروؼ و الخبرات التي تساعد عمى تربية التالميذ و تعميميـ لتحقيؽ النمو المتكامؿ - 
. لشخصيتيـ
االرتفاع بمستوى أداء المعمميف لمقياـ بتنفيذ المناىج لموصوؿ لتحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة و التي - 
. رسميا المجتمع 
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ينبغي عمى اإلدارة المدرسية الفاعمة إف تتطمب الفكر و العمـ و المعرفة كما تتطمب الكفاية العممية و - 
. إتقاف الميارات األدائية باإلضافة إلى الميارات اإلنسانية و االجتماعية 
. اإلدارة الفاعمة ىي التي تقـو بترجمة النظريات الفمسفية إلى دافع ممموس و تطبيؽ فعمي - 
تقـو اإلدارة المدرسية بإحداث التغير و التقدـ و المحافظة عمى االستقرار في الوقت نفسو، و توجيو - 
. التغير في االتجاه المرغوب
( 1):في حيف يضيؼ آخروف مياـ أخرى لإلدارة المدرسية و ىي 
. تنمية القيـ األخالقية الحميدة و المثؿ العميا - 
إف تكوف اإلدارة المدرسية إدارة إنسانية تتصؼ بالمرونة بشرط تحقيؽ التوازف بيف أىدافيا و حاجات - 
. المجتمع، و تساير و تتماشى مع االتجاىات التربوية و التعميمية 
إف تكوف قادرة عمى ممارسة عالقات إنسانية طيبة و تييئة الظروؼ االجتماعية المناسبة لمتعمـ ألجؿ - 
. ىدؼ واحد مشترؾ 
: أهداف اإلدارة المدرسية 3-1-2
   تمعب اإلدارة المدرسية التعميمية دورا أساسيا في إنجاح العممية التعميمية إذ أف مستوياتيا األساسية 
الرئيسية تكمف في تنظيـ العممية التعميمية و تخطيطيا و تعمؿ عمى تييئة األجواء النفسية و االجتماعية 
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و التجييزية لمتعمـ و اإلدارة المدرسية مطالبة باستحداث بني و ىياكؿ تعنى بمسألة التنسيؽ و الترتيب 
( 1).لربط الدارسيف بالمجتمع و مواقع العمؿ و مطالبة بأخذ مسألة التوجيو و اإلرشاد الطالبي 
 (2):لذلؾ تسعى اإلدارة المدرسية لتحقيؽ مجموعة مف األىداؼ نمخصيا كما يمي 
 .تسيير شؤوف المدرسة بما يكفؿ عطاء كؿ فرد فييا  -
االىتماـ بوضع الخطط التطورية الالزمة لممدرسة و اإلشراؼ التاـ عمى تنفيذ األعماؿ  -
 . المدرسية
 .المحافظة عمى النظاـ العاـ في المدرسة  -
كؿ الظروؼ و اإلمكانيات التي تساعد عمى توجيو نمو التالميذ  -  .توفير
 .السعي إلى تحقيؽ األىداؼ االجتماعية التي يرضاىا المجتمع  -
( 3):ىذا و قد حدد المؤتمر الفكري الثاني لوزراء التربية العرب أىداؼ اإلدارة المدرسية كالتالي 
تدريس العقيدة و الثقافة اإلسالمية في جميع مراحؿ التعميـ  -  .تعزيز
السياسات التربوية العربية المؤكدة عمى مبادئ و قيـ االنتماء العربي و اإلسالمي  - تعزيز
 .و حماية اليوية الثقافية و التراثية لألمة 
التأكيد عمى اكساب الدارسيف لميارات الحياة و قيـ المواطنة، و حماية االمف الوطني و  -
 .المحافظة عمى الصحة العامة و الشخصية 
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العناية بالقيـ و المبادئ االسالمية و العربية و ربط الدارسيف بحضارتيـ و امتيـ و  -
 .تاريخيـ و تبصيرىـ بما يدور حوليـ مف احداث و تحديات 
. ترسيخ قيـ و ثقافة المواطنة و حقوقيا ،عبر األنشطة الصفية و الالصفية  -
 إّف المشتغؿ بالتربية و التعميـ، ال بد لو مف مجموعة مف الصفات و الميارات التي تؤىمو : المعمم3-2
 لمقياـ بيذا العمؿ، يصعب إيجاد تعريؼ شامؿ لممعمـ، ألف صفاتو عديدة و أدواره كثيرة، لذلؾ ستحاوؿ
 :الدارسة التعريؼ بو مف خالؿ بعض ىذه الصفات، و األدوار، و ذلؾ كما يمي
و  التربوية العممية إنجاح عاتقو عمى يقع إذ المدرسة، داخؿ التربوية المنظومة في الزاوية حجر    يعتبر
 أىمية عمى واضحة داللة يدؿ مما وىذا لممنيج، الحقيقي المنفذ ىو ألنو تسطرىا، التي األىداؼ تحقيؽ
 كنقؿ الجوانب متعدد اجتماعي بدور و موجو، يقـو مرشد إنساف و المعمـ .التربوية العممية في المعمـ دور
و  األفراد لدى الدوافع و ينشط و تحسنو السموؾ و تعديؿ النمو زيادة إلى تؤدي التي و المعرفة الخبرة
( 1).اإليجابية المساىمة عمى يحفزىـ
 بعض فيو تتوفر أف عميو يشترط وجو، أكمؿ عمى المياـ بيذه المعمـ و لقياـ:صفات المعمم 3-2-1 
 و ىي "شخصية" وصفات "قدرات" معرفية صفات إلى التربويوف يقسميا الباحثوف حيث الصفات،
( 2):كالتالي
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 :صفات معرفية 
 يدرسيا التي لممادة التاـ واإلدراؾ األكاديمي االختصاص مف التمكف. 
 التالميذ إلى المدروسة المادة توصيؿ مف يتمكف حتى التعبير عمى القدرة. 
 كتب مجالت، دوريات،" وتطويرىا أفكاره لتنمية المطالعة كثرة. 
 لقائيا الدراسة مواضيع وتنظيـترتيب  .األصعب إلى السيؿ مف تدريجية بطريقة وا 
 و أف  لمتالميذ العقمي والمستوى إعطائيا الواجب األفكار نقؿ بيف الموائمة عمىالقدرة
 .العقمي التمميذ عمر متوسط مع تتناسب
 (1):  صفات شخصية
 رسالتو أداء في متفانيا عممو في مخمصا تجعمو التي التعميـ لمينة حبو. 
 الحياد، االتزاف،  كالعدؿ، المواقؼ مع التعامؿ وطريقة الخاصة بسيكولوجيتو تتعمؽ صفات
 .التعاوف المرونة، الحماس، صبر،
 تصرفاتو، المبس، طريقة" العاـ بالمظير االىتماـ..." 
 انفعاالتو في المواعيد، و التحكـ البدنية، و دقة الحيوية. 
 باستمرار قدراتو تنمية معمما، مع بكونو االفتخار. 
 يشرؼ الذي الفصؿ و إدارة و تقويمو التمميذ أجؿ مف بأدوار القياـ عمى تساعده الصفات ىذه    لعؿ
 . و تنفيذه المنيج تطوير إلى باإلضافة عميو،
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 مبدأ عمى الوظيفة ىذه لمقسـ، و ترتكز إدارتو ىو بيا المعمـ يقـو التي األدوار أبرز مف أف    غير
 عمى و السيطرة القسـ في النظاـ عمى المحافظة بميمة القياـ مف يتمكف حتى المعمـ يمارسيا التي السمطة
 بتطبيقو و ذلؾ القسـ داخؿ االجتماعي الضبط عف المسؤوؿ فيو بسيولة، و نفوسيـ الطالب عقوؿ
 قد المعمميف أف كثيروف يرى لكف (1.) و تنفيذىا بيا و العمؿ اآلخريف عمى و إلزاميا و القوانيف الموائح
 :المسؤوليات ىذه أبرز محددة، مف أخرى مسؤوليات في جميعا يشتركوف
 بتدريسيا يقـو التي المدرسية المادة مف متمكنا يكوف أف المعمـ في  و يشترط :و التدريس التعميم* 
 .لمتمميذ المعمومات إيصاؿ عمى قدرتو إلى إضافة
 مع عالقة ليا التي تمؾ خاصة المجتمع قضايا إلى يتطرؽ أف المعمـ عمى و ىنا :التالميذ  تثقيف* 
  .التالميذ قدرات مع يتعارض ال أف شريطة مادتو موضوع
و  التمقيف عمى االقتصار عدـ المعمـ عمى ىنا و يجب :المعرفة عمى البحث عمى الطالب تدريب* 
نما التحفيظ،  .و االستقصاء و البحث التفكير عمى التالميذ يحفز أف عميو وا 
 سواء لمتالميذ تقدـ التي النشاطات عمى يركز أف المعمـ عمى :تنفيذه عمى و اإلشراف لمنشاط التخطيط* 
 تربوي عممي أساس عمى النشاط تخطيط في التالميذ بإشراؾ و يقـو خارجيا، أو المدرسة داخؿ
 عمى التالميذ يدرب بذلؾ و ىو أنفسيـ تقويـ في و إشراكيـ التالميذ تقويـ المعمـ عمى :التالميذ تقويم* 
 . أيضا الموضوعي و النقد و الديمقراطية و المشاركة االيجابية
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 ترؾ مع الحرية مف جو يخمؽ أف المعمـ عمى :النظام و حفظ الديمقراطية و الحرية مناخ تهيئة* 
جابتيـ بآرائيـ يشاركوف التالميذ ( 1.) الدرس إثراء أجؿ مف وا 
 : التمميذ3-3
 كوحدة نعتبره و ال مجتمع مف كجزء تناولو يجب حيث التربية موضوع في األىـ العنصر التمميذ    يعد
المدرسية،  خبراتو تشكيؿ في كبير أثر ليا يكوف قد األخيرة ىذه البيئة، ألف عف منفصال كيانا أو مستقمة
 العممية عناصر كؿ األساس ىذا عمى و تسخر ككؿ، المدرسة بنية في بالغة أىمية التمميذ اكتسب بيذا
 :في التقميدي دوره و يتمثؿ التربوية،
 .المجتمع يتبناىا التي المعايير وفؽ مسبًقا الجاىزة المقررات حفظ - 
 . المدرس ما يعتمده وفؽ المدرسية مسيرتو في يتمقاىا التي المعارؼ  إعادة -
 و اإلبداع و المناقشة و التحميؿ و التقويـ الدرس أىداؼ في المشاركة في فيتمثؿ الحديث دوره    أما
 يتحمى أف عميو الطالب ىذا أف غير ،(2)و تقويمو المعمـ وتوجيو الصؼ داخؿ القرارات في المشاركة
:  يمي ما منيا نذكر بصفات
االستماع و ىذا ألف األذف بوابة المعرفة و عف طريقيا يتمقى التمميذ المعمومات -  . حسف
 .التخطيط المسبؽ لمدرس و تحضيره ألنو سيجعمو أكثر فاعمية داخؿ القسـ -
 ·. تقييد المعمومات و التي تفيد الطالب في استرجاعيا عند الحاجة -
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احتراـ المعمـ كأف ال يرفع صوتو فوؽ صوت المعمـ و أف ال يتحدث إال بإذنو و إطاعة  -
 أوامر
.        إلى جانب عدـ مقاطعة المعمـ أثناء حديثو 
 ·االنضباط و التي مف شانيا تسييؿ العممية التربوية و تحقيؽ األىداؼ التعميمية المرجوة  -
التحديات  و لخمؽ أجياؿ مف التالميذ و إعدادىـ حتى يكونوا مواطنيف عمى ىويتيـ و قادريف عمى رفع
اليدؼ، و  المختمفة التي تفرضيا العولمة، و المدرسة الجزائرية مطالبة أيضا بإيجاد مناىج تخدـ ىذا
المجتمع  ترتبط بثقافة المجتمع حتى يتمكف التمميذ مف التكيؼ مع الحياة المحيطة بو و الغاية التي يريد
 بموغيا، فما ىي أىـ تعريفات المناىج ؟
 : المنهاج الدراسي3-4
المنياج ىو الخبرات التربوية "     تعددت تعاريؼ المنياج بتعدد التوجيات الفكرية و حسب دوالند  شير 
و المعرفية التي تنتجيا المدرسة داخؿ حدودىا أو خارجيا بغية مساعدتيـ عمى نمو شخصيتيـ في 
" جوانبيا المتعددة نموا ينسجـ مع األىداؼ المسطرة
  و المنياج ىو الوسيمة التي يتصؿ بيا المتعمـ بالعالـ و يتصؿ بيا المجتمع باألىداؼ التي رسميا فإذا 
فسد المنياج تعجز أفضؿ طرؽ التدريس عف إصالح التربية لمغايات التربوية و مممح التخرج مف التعميـ 
 :القاعدي، فالمنظومة التربوية إلى إدماج القيـ المتعمقة باالختبارات الوطنية
  .قيـ الجميورية الديمقراطية -
  .قيـ اليوية -




  .القيـ االقتصادية -
  .القيـ العالمية -
  و بما أف المدرسة ىي فضاء لتعزيز الروح االجتماعية واالجتماعية فإنيا تركز عمى التحكـ في بعض 
 .الكفاءات
  .كفاءات ذات طابع اتصالي -
  .كفاءات ذات طابع منيجي -
  .كفاءات ذات طابع فكري -
 ( 1).كفاءات ذات طابع اجتماعي و شخصي -
اف السائر في الطريؽ يحتاج عمى الوجية التي يقصدىا و إال فإنو :  األهداف التربوية3-5
 ( 2).حتما سيتيو 
إذا فال تربية بدوف أىداؼ و تحديد األىداؼ قضية تربوية ال يمكف لمقائـ عمى الشأف التربوي    
 :االستغناء عنو ، و يمكف إبراز الدور الياـ لألىداؼ التربوية فيما يمي
 . تساعد األىداؼ التربوية عمى تجسيد قيـ و عقائد المجتمع و احتياجاتو -
 . تساعد عمى توجيو العمؿ التربوي و تطويره -
 . تساعد عمى تنفيذ المنيج و تحقيؽ المتطمبات التربوية -
 .تساعد عمى توجيو السموؾ الواعي األجياؿ -
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    و انطالقا مف أىمية ىذه األىداؼ يمكف القوؿ أف ىناؾ نتائج إيجابية يمكف لمتعميـ أف يحققيا
مف خالؿ تطبيقو لألىداؼ التي رسميا، كما يتيح لممعمـ إمكانية تقييـ عممو و توجييو باإلضافة 
إلى فرصة االختيار التي تمنحيا لو عممية اختيار وسائؿ و طرؽ تقييـ ما تـ تحقيقو في العممية 
 .التعميمية
    كما تمكف كؿ مف المعمـ و المتعمـ مف معرفة مستوى التحصيؿ خالؿ النشاط الدراسي اليومي،
و الفصمي و السنوي ألف األىداؼ ىي المحؾ أو القياس الذي يعرؼ في ضوئو مدى ما تحقؽ 
في سموؾ المتعمميف مف معارؼ و ميارات و اتجاىات نتيجة مرورىـ بالخبرات التعميمية و 
كؿ مف المعمـ و المتعمـ في " ماجر فسيتيو"أما عدـ تحديد األىداؼ، فكما قاؿ  (1). التربوية
 .متاىات و دروب التربية
 :صنافات األهداف التربوية
عمـ قوانيف "  لغة الصنافة ىي كؿ ترتيب لظواىر معينة ،أما اصطالحا فإنيا تدؿ عمى 
و عمى وجود إطار نظري عاـ يتضمف تصنيفا أو ترتيبا محكما لمظواىر أو . (2)"التصنيؼ
األشياء أو الكائنات و إف تصنؼ األىداؼ التربوية، العممية ييـ كؿ القائميف عمى العممية 
تنظيـ تراتبي لألىداؼ التعميمية مف البسيط : "التعميمية و يحدد دانياؿ ىامميف ىذه التقنية كما يمي
 ".إلى الصعب إلى المعقد إلى األكثر تعقيدا و وضعيا في ىيكؿ تدريجي تسمسمي 
  و انطالقا مف ىذا فإف اليدؼ مف الصنافات في المجاؿ التربوي ىو وضع القدرات التعميمية 
والتعممية لممتعمميف في ترتيب سممي يرمي إلى تحقيؽ النوايا البيداغوجية و تحقيقو األىداؼ 
و مف أكثر الصنافات استعماال في مجاؿ التدريس ىي صنافة بمـو . التربوية التي يتبناىا المدرس
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في المجاؿ المعرفي نظرا لمنجاح الذي حققتو في دوؿ كثيرة و طبعت تطبيؽ منظومات تربوية 
 :لدوؿ عديدة و قد أخذت ىذه الصنافة في بالدنا حيزا ىاما في الممتقيات التربوية و الندوات
 إف السموؾ المعرفي ىو سموؾ يمكف دراستو مثمو مثؿ الظواىر األخرى : المجال المعرفي
الطبيعية و الفيزيائية و يعتبر المجاؿ المعرفي لألىداؼ التربوية تنظيـ لمخبرات تعمؿ عمى تسييؿ 
ينطمؽ منيا المدرس لجعؿ .تحقيؽ األىداؼ التربوية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالقدرات العقمية 
- فئات صنافة ب. التعميـ يخضع لعممية التقييـ، و لقياس مدى بعده عف األىداؼ التي رسميا
 (.1)بمـو- س
 تفترض المعرفة استدعاء أحداث خاصة و عامة و طرائؽ و عمميات :  اكتساب المعارف
أو استدعاء نموذج أو بنية أو نظاـ، إف السموؾ اإلسترجاعي يتطمب فقط استرجاع األدوات 
 .المخزونة في الذاكرة
 يتعمؽ األمر بأبسط مستويات الفيـ ، فيذا الفيـ أو اإلدراؾ العقمي يسمح لمطالب : الفهم 
بمعرفة ما يبمغ إليو دوف المجوء إلى إقامة عالقة بيف ىذه المعرفة أو تمؾ أو البحث عف 
 .استيعابيا
 استعماؿ التصورات المجردة في مجاالت خاصة و ممموسة يمكف ليذه : التطبيق
التصورات أف تأخذ إما شكؿ أفكار عامة و قواعد أو طرائؽ واسعة االستعماؿ و إما أشكاؿ 
 .مبادئ و أفكار و نظريات يجب استرجاعيا و تطبيقيا
 عزؿ العناصر أو األجزاء المكونة ألساليب ما بأسموب يراعي ترتيب األفكار و : التحميل
 .العالقات بيف األفكار المعبرة عنيا
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 جمع عناصر و إجراء بغرض تكويف الكؿ و تنسيؽ المقاطع و األجزاء : التركيب
 .والعناصر لمحصوؿ عمى بنية لـ نكف ندركيا مف قبؿ 
 و ىي صياغة أحكاـ حوؿ قيمة المادة و الطرائؽ المستعممة تحقيؽ ىدؼ معمـو : التقويم
 .و دقيؽ  و ىي نوعية أو كمية 
 : خصائص المدرسة -4
  تعد المدرسة مجاال مكانيا لمتفاعؿ بيف عناصرىا المختمفة ،بيف معمميف و متعمميف، و قواعد ومعايير 
ومناىج دراسية في إطار مبناىا و أجيزتيا، تكتسي أىمية قصوى مف خالؿ ما تؤديو مف وظائؼ لمفرد 
والمجتمع عمى حد السواء ،وىي صورة مصغرة لممجتمع ،ذات عالقة بما يحدث فيو مف تغيرات وىي 
األداة األساسية لدفع عمميات التغير االجتماعي وما يزيد مف أىمية المدرسة ما تتسـ بو مف خصائص و 
( 1): ىي
.  أنيا بيئة تربوية مبسطة لما ىو موجود في المجتمع ليستطيع المتعمـ فيمو و تحصيمو -
أنيا بيئة مطيرة فيي تنقؿ الصورة االيجابية لممجتمع تستبعد الفساد   -
أنيا بيئة تربوية متزنة والمقصود ىنا إحداث االتزاف بيف مختمؼ عناصر البيئة االجتماعية  -
وتحرير الطفؿ مف األسرة وربطو بمجتمع أكثر اتساعا والمتمثؿ في المدرسة، كذلؾ تعمؿ عمى 
إيجاد نوع مف التقارب بيف جميع أفرادىا بمستوى رقـ االجتماعية والثقافية المختمفة ،و تعمؿ عمى 
كسابيـ عادات  عطائيـ قدر مف المعرفة وا  بناء سموكياتيـ مراعية في ذلؾ متطمبات المجتمع وا 
واتجاىات صحيحة وعقمية وخمقية وتنمية انفعالية تحفظ ليـ اتزانا وتكامال في نموىـ لتفتح ليـ 
آفاؽ الحياة الكريمة في مجتمعيـ فمممدرسة دور في المحافظة عمى استمرارية النظاـ االجتماعي 
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أو تغييره ، ما يمكف معو القوؿ إف أىميتيا، تتمثؿ فيما تحققو مف فرص التكامؿ، عمى مستوى 
. الفرد والمجتمع، في إطار العالقات التبادلية، التي تربط بينيا وبيف أجزاء البناء االجتماعي 
 .بناء فيزيقي وتنظيمي تختمؼ مف الناحية البنائية عف المستشفيات والمصانع واألدوات الحكومية -
 .تتكوف مف عدد مف المدرسيف والمتخصصيف في جميع نواحي األنشطة و التخصصات -
يسود المدرسة الشعور باالنتماء أي الشعور بالحنيف فالذيف يتعمموف في مدرسة ما يرتبطوف بيا  -
ويشعروف بأنيـ جزء منو مف الدارسيف وىي الوسيمة الفاعمة في ارتباط الشخصيات المكونة 
 .لممدرسة ببعضيا البعض
لكؿ مدرسة ثقافة خاصة بيا ىذه الثقافة تكوف في جزء منيا مف أخالؽ التالميذ مختمفي األعمار  -
وفي الجزء اآلخر مف المدرسيف وىي الوسيمة الفعالة في ارتباط الشخصيات المكونة لممدرسة 
( 1).ببعضيا البعض
ليس -  اجتماعيا نظاما المدرسة تشكؿ Social System في األخرى األنظمة بقية عف بمعزؿ و
 إعادة وظيفتو المدرسي النظاـ وىذا المجتمع Reproduction حسب المجتمع ومعايير قيـ
 الروابط بحسب وأيضا والسياسية والثقافية واالقتصادية االجتماعية لمحياة المعطى التطور إنتاج
 النظاـ مف اجتماعية وحدة المدرسة أف أساس وعمى المجتمع ىذا تحرؾ التي االجتماعية
 :يمي بما تتميز فيي لممجتمع االجتماعي
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 فيـ أما التالميذ التعميـ، بعممية يقوموف المدرسوف ففئة والتالميذ المدرسوف فيـ معينيف أفراد تضـ -
 في خاصة و مضبوطة معايير وفؽ انتقاء لعممية يخضعوف حيث التعميـ عممية تتمقى التي الفئة
 .التمميذ القانوني لدخوؿ السف فقط فتشترط العمومية المدارس أما الخاصة، المدارس بعض
 . واحد بشعور يرتبط بداخميا مف فجميع باالنتماء الشعور المدرسة يسود -
 . المدرسية الثقافة و ىي خاصة ثقافة و ليا التحديد واضحة بنيتيا المدرسة -
التفاعالت  طريقة في تتمثؿ المعالـ والواضح بيا الخاص السياسي تكوينيا ليا المدرسة -
 .المدرسة داخؿ نجدىا التي االجتماعية
 مف خالؿ تتـ عالقات و ىي المعقدة المتداخمة االجتماعية لمعالقات مركز عف عبارة المدرسة -
 (1).المدرسة في و عممياتو االجتماعي التفاعؿ
لكي تنجح المدرسة كمؤسسة تعميمية في تحقيؽ وظيفتيا االجتماعية و التربوي ال بدا أف ترتكز  -
: العممية التعميمية عمى مجموعة مف األسس و المقومات و يمكف اإلشارة إلييا عبر النقاط التالية
 و يقصد بيا األىداؼ التي تسعى المدرسة إلى تحقيقيا عمما بأف لكؿ :األهداف التعميمية 
مرحمة تعميمية أو نوع مف التعميـ أىدافو التي تتفؽ مع احتياجات مف جية و الى قدرات المتعمـ 
 .مف جية أخرى
 و يقصد بيا مجموعة مف المعارؼ و المعمومات و الميارات التي :احتياجات المتعمم 
يحتاج الييا المتعمـ إلى اكتسابيا كي يصؿ إلى المستوى التعميمي الذي تتطمبو حاجات المرحمة 
 :التعميمة التي يجتازىا وتنقسـ إلى
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مجموعة المعارؼ و المعمومات و الميارات التي يحتاجيا المتعمـ الكتسابيا كي يصؿ الى المستوى 
مف مجموعة البرامج مف أنشطة و . التعميمي الذي تتطمبو احتياجات المرجمة التعميمية التي يجتازىا
. خدمات صحية وغذائية و ترفييية و نفسية و اجتماعية
و ىو المتخصص في ايصاؿ المعمومات و المعارؼ و الخبرات التعميمية لممتعمـ وذلؾ باستخداـ : المعمـ
 (1).وسائؿ وأساليب فنية تحقؽ االتصاؿ
  : أهداف المدرسة -5
    األىداؼ لفظ شائع شيوع التربية نفسيا ، و مصطمح ال يخمو منو أي كتاب تربوي ، و ىي ضرورة 
تربوية ممحة، و األىداؼ نقطة البداية لكؿ عمؿ و ىي بمثابة الموجو لو، و التربية في مفيوميا و 
أف نربي معناه أف نقود '' دولوند شير. ج"جوىرىا تفيد تحقيؽ ىدؼ، و تسعى دائما نحو ىدؼ فكما يقوؿ 
أي أف نوجو نحو مرمى معيف، لكف أف نقود بدوف اتجاه شيئاف ال يمتقياف، و أف نقود إلى اتجاه ما غير 
كاؼ وحده ألف مصير التربية في جوىره إيجابي، فنحف نربي نحو الحؽ و الخير والجماؿ وليس نحو 
 .الخطأ و الشر و القبح 
:  تسعى المدرسة لتحقيؽ جممة مف األىداؼ يمكف تقسيميا الى ثالث أىداؼ 
وىي تمؾ االىداؼ التي تقي النشء مف كؿ ما يعيؽ نموه السميـ جسميا وعقميا وروحيا : االىداؼ الوقائية
 .ونفسيا
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وىي تمؾ التي تزود بالخبرات المفظية والحركية واالجتماعية و المينية التي تييئو : األىداؼ اإلنشائية
. لمقياـ بأدواره المستقبمية بكفاءة
و ىي األىداؼ التي تعمؿ عمى تصحيح وتقويـ الخمؿ الذي يكوف قد اكتسبو الطفؿ : األىداؼ العالجية
 .في مراحؿ ما قبؿ المدرسة أو قد يكتسبو أثناء التمدرس مف خالؿ األوساط االجتماعية التي يحتؾ بيا
 .أهمية المدرسة- 5
  تعتبر المدرسة مؤسسة اجتماعية أوجدىا المجتمع لتحقيؽ أىدافو و غاياتو و متطمباتو، فيي مسؤولة 
عف توفير بيئة اليدؼ منيا تنمية و تكويف شخصية التمميذ مف جميع جوانبيا الجسمية و العقمية و 
النفسية واالنفعالية و االجتماعية و الروحية و األخالقية، و مساعدتو عمى التوافؽ االجتماعي في 
مجتمعو، و االندماج مع معاييره و تقاليده و عاداتو، و ليذا فيي تشكؿ حمقة الوصؿ بيف التعميـ النظامي 
المقصود و المجتمع، إضافة إلى إعداد األجياؿ لممستقبؿ و تدريبيـ عمى استيعاب المتغيرات و 
المستجدات في الحياة العامة، و بالنسبة لمعالقات البنائية التربوية بيف عناصر العممية ىي غاية في 
األىمية، فالتفاعؿ الموجود بيف المعمـ و المتعمـ ىو مف أىـ العالقات االجتماعية و التربوية في المدرسة، 
إلى جانب التفاعؿ االجتماعي بيف التالميذ أنفسيـ داخؿ المدرسة، وىذا لما لو أثر عمى شخصياتيـ و 
تحصيميـ الدراسي، و لعؿ مف بيف العوامؿ التي تفعؿ ىذه العالقات ىي األنشطة التربوية خاصة 
. التفاعمية منيا، سواء كانت داخؿ القسـ أو خارجو
 إلى تمتد و إنما فقط، أو المعرفي التعميمي الجانب عمى تقتصر ال المدرسة أىمية أف أيضا نالحظ و  
 المجتمع تطوير إلى اليدؼ تجديدية وظائؼ بعدة تقـو نجدىا لذلؾ لمفرد و الذاتية االجتماعية الجوانب
 : فيمايمي المدرسة تشغميا التي الوظائؼ أىـ نمخص أف ويمكف وترقيتو




  . الالحقة لألجياؿ السابقة األجياؿ تراث نقؿ -4
  . باستمرار وتنميتو تنقيتو مع لممجتمع الثقافي بالتراث االحتفاظ -5
 تغييرىا و إمكانية بيا تحسيسو و لمطفؿ العامة المشكالت عرض -6
 ( 1.) و تربويا ثقافيا الواسع بالمحيط واالتصاؿ الخارجي العالـ عمى لمتعرؼ الفرصة إتاحة-
  وشخصيتو المجتمع خصائص تعكس االجتماعي اإلطار داخؿ متكاممة شخصية إعداد -7
 .الوطنية
  .المختمفة و التخصصات الحياة مجاالت مختمؼ في منتجا يكوف حتى الفرد إعداد -8
كساب أبنائو نفوس في الوطف محبة زرع -9 و  الوطف بيذا تمسكو عمى وتوعيتو الفرد وا 
 إليو االنتماء
 التفاعؿ مف يمكنو تكوينا شخصيتو وتكويف التمميذ تنشئة شأنيا مف اجتماعية بيئة توفير -10
 (2) .تطويره عمى و العمؿ ، المجتمع مع والتكيؼ
  . التعميمية لمعممية كأساس قدراتو وتحسيف الطفؿ شخصية بفيـ االىتماـ -11
  . و المساجد كالبيت التربوية المؤسسات بو تقـو لما استكماؿ -12
 لذا أصبح ينظر لمدرسة اليـو عمى أنيا مؤسسة تربوية ريادية قائدة لمتغيير، -13
تساعد في إعداد تالميذىا لمجتمع عالمي دائـ التغير و إعدادىـ كمواطنيف واعيف  -14
لحقوقيـ اإلنسانية، و ما يترتب عمى ىذه الحقوؽ مف واجبات و التزامات نحو أنفسيـ و غيرىـ 
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و قادريف عمى تحقيؽ أكبر قدر مف التفاىـ والتواصؿ عمى المستوى العالمي باإلضافة إلى 
تطوير قيـ واتجاىات التسامح لدييـ وتزويدىـ بميارات إبداعية لحؿ المشكالت و الخالفات و 
. النزاعات والصراعات مع اآلخريف
كما أصبحت المدرسة في العصر الحديث مؤسسة رسمية ذات كياف مستقؿ و أىداؼ و  -15
مسؤوليات محددة تيدؼ إلى إعداد تالميذ المجتمع لمحياة االجتماعية و اإلسياـ الفعاؿ في 
التقدـ وقد أسيـ في تطور المدرسة بوضعيا الحالي مف تراكـ التراث التفافي و التقدـ المعرفي 
والتكنولوجي و الحاجة الى التخصص الدقيؽ و إدراؾ الدور الياـ لمتربية و التعمـ في تحقيؽ 
تنمية المجتمع، و كذا انتشار العدالة االجتماعية و مبدأ تكافؤ الفرص، و ىكذا يمكف القوؿ أف 
المجتمع لو دور لكونو تقدـ مواقؼ تربوية غنية لمتالميذ يمكف لممدرسة االستفادة منيا والمدرسة 
بيذا المعنى ال تقتصر عمى ما يقدمو المجتمع فقط بؿ تساىـ أيضا مساىمة فعالة في كثير مف 
الخدمات منيا المكتبات التي يستعير منيا أىالي التالميذ حاجاتيـ في مساعدة أبنائيـ و 
 (1).المساعدة االجتماعية و غيرىا مف الخدمات
 :التفاعل االجتماعي داخل الوسط المدرسي -  7
     تحتؿ التفاعالت االجتماعية القائمة بيف الجماعات األولية دورا بارزا في بنية المدرسة و دينامية 
الحياة فييا ويعتمد المفكروف في مجاؿ التربية في وصؼ نظاـ العالقات و دينامية التفاعؿ القائـ في 
 :الوسط المدرسي مجموعة مف المفاىيـ األساسية أىميا
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 السمطة و شبكة االتصاؿ و التبادؿ الرمزي و التفاعالت التي بيف التالميذ و المعمميف و اإلدارة و لذلؾ
. نجده مف الضروري أف نشير إلى مفيـو التفاعؿ االجتماعي و مراحمو
يعد التفاعؿ االجتماعي الشرط األساسي لوجود أي نشاط  : تعريف التفاعل االجتماعي7-1
العمميات االجتماعية تعد صورة مف صور التفاعؿ االجتماعي و ىناؾ  اجتماعي ميما كاف نوعو و جميع
 ( 1):االجتماعي منيا تعريفات عدة لمتفاعؿ
التفاعؿ االجتماعي ىو عبارة عف العالقات االجتماعية بجميع أنواعيا التي تكوف قائمة  -
بوظيفتيا بجميع أنواعيا سواء أكانت ىذه العالقات بيف فرد و فرد أو جماعة وجماعة أو بيف 
 .جماعة وفرد
بعضيـ مع بعضيـ "  التفاعؿ االجتماعي ىو العممية التي ترتبط بيا أعضاء الجماعة  -
 " .عقميا و دافعيا، و في الحاجات والرغبات والوسائؿ والغايات والمعارؼ و ما شابو ذلؾ
منشئيف تنشئة " سمسمة متبادلة و مستمرة و االتصاالت بيف كائنيف إنسانييف أو أكثر  -
 ".اجتماعية
كال  إلتقاء سموؾ شخص مع أخر أو مجموعة أشخاص في عممية متبادلة تجعؿ" و  يعرؼ أيضا بأنو 
". منيـ معتمدا في سموكو عمى األخر و منبيا لذلؾ السموؾ في الوقت نفسو
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 : مراحل التفاعل االجتماعي7-2
 (1): قسـ بعض األخصائييف مراحؿ التفاعؿ االجتماعي عمى النحو التالي
 محاولة إيجاد تعريؼ جامع لمموقؼ و ذلؾ باالستعانة بطمب المعمومات و : التعرف
 التعميمات
 .و اإلعادة و التوضيح و التأكيد، و كذلؾ إعطاء التعميمات و المعمومات و اإلعادة و اإليضاح و التأكيد
 و   تحديد نظاـ مشترؾ يقيـ مف خاللو الحموؿ المختمفة و يشمؿ ذلؾ طمب الرأي:التقييم
 .التحميؿ والتعبير عف المشاعر و الرغبات
 محاولة األفراد التأثير بعضيـ في البعض اآلخر و يشمؿ ذلؾ طمب االقتراحات: الضبط 
 .و التوجيو و الطرؽ الممكنة لمعمؿ و الحؿ
 أي الوصوؿ إلى قرار نيائي ويشمؿ ذلؾ عدـ الموافقة والرفض والتمسؾ: اتخاذ القرارات 
 .بالشكميات وعدـ المساعدة وكذلؾ إظيار القبوؿ والفيـ والطاعة
 عالج جميع المشاكؿ و التوترات التي قد تنشأ في الجماعة و مف مؤشراتو : ضبط التوتر
 .إظيار التوتر، االنسحاب مف ميداف المناقشة و إدخاؿ السرور و المرح  مثال
 و   و يقصد ىنا صيانة لكامؿ الجماعة و يشمؿ ذلؾ إظيار التفكؾ و العدواف: التكامل
 االنتقاص مف قدر اآلخريف و تأكيد الذات أو الدفاع عنيا أو إظيار التماسؾ و رفع مكانة
 .آلخريف و تقديـ العوف و المساعدة و المكافئةا
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  و لعؿ أىمية التفاعؿ جعؿ الميتميف بالتربية يركزوف في دراساتيـ عمى بنية التفاعالت الداخمية
اإلنتاج،  لممؤسسات التربوية، ألنيا تشكؿ المحرؾ األساسي لحراؾ و فاعمية ىذه المؤسسات وقدرتيا عمى
عف التفاعؿ  الذي ىو مرىوف بمدى التفاعؿ االيجابي بيف عناصر العممية التربوية لذا وضعنا لمحة وجيزة
. التربوي داخؿ المؤسسة 
 : التفاعل التربوي داخل الوسط المدرسي7-3
    يرتبط التفاعؿ التربوي بأنساؽ العالقات االجتماعية و اتجاىاتيا، و يرتكز مفيـو التفاعؿ التربوي
مكونات  بدرجة التواصؿ بيف أطراؼ العممية التربوية، و ىو يشير أيضا إلى دينامكية العالقة القائمة بيف
فيو اإلطار الذي تتكاثؼ . الحياة التربوية ألنو يعد بمثابة الدورة الدموية في جسد المؤسسة المدرسية
و تصورات و مقررات مف إنتاج  وتشترؾ فيو كافة أطراؼ العممية التربوية مف مدرسيف و مناىج و إدارة
التربوية بيف الطالب والمدرسيف ايجابية فاف  نسؽ منسجـ مف الحياة التربوية، غير أنو كمما كانت العالقة
كانت العالقة بيف أطراؼ الييئة التدريسية تتجو  ىذا ينعكس عمى التفاعؿ التربوي بدرجة عميا، و كمما
، و ىناؾ عوامؿ و (1)اتجاىا سمبيا فاف التفاعؿ التربوي يكوف سمبي أو يتميز بكونو منخفض الوتيرة
 (2):شروط تتحكـ في تحديد نوع التفاعؿ التربوي المدرسي أىميا
تركز الفمسفة التربوية عمى وظيفتيا وغاية التعميـ ومبادئ التربية : الفمسفة التربوية -
الحديثة، فالمعمـ الذي يعتقد في أف اليدؼ مف وجود المنظومة التربوية في المدرسة ىو التعمـ 
فقط، قد ال يستطيع تحقيؽ شروط التفاعؿ التربوي االيجابي، كما أف المعمـ الذي يؤمف بالسمطة و 
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اإلكراه ىو أيضا ال يمكنو أف يصؿ إلى الفعؿ التربوي المتكامؿ ،غير أف األصؿ في الفمسفة 
باعتبارىا فترة انتقالية في نمو الطفؿ، و ال  التربوية والتي مف أىـ أسسيا المبادئ اإلنسانية،
 .يقتصر اليدؼ منيا في التحصيؿ فقط، إنما غايتيا أيضا التفاعؿ و العطاء المستمر و اإلبداع 
نمط النظاـ اإلداري سواء مرونتو أو صالبتو ينعكس عمى إنتاجية :  النظام اإلداري -
المؤسسة التعميمية مما يؤثر سمبا أو إيجابا في نوعية التفاعالت بيف األطراؼ المكونيف في بنية 
 .المدرسة 
مرونة األىداؼ ووضوحيا مف عدمو وتشددىا أو صالبتيا، ىي مف : األهداف التربوية -
 .يحدد مسارىا و عالقتيا السائدة
ضرورة وجود مناىج تتكيؼ مع تجارب حياة التمميذ مف أجؿ تفعيؿ العالقات : المناهج -
التربوية نحو األفضؿ أما إذا كانت المناىج المطبقة ال تتوافؽ مع تجارب فإف ذلؾ قد يعرقؿ 
 .العممية التربوية
كمما كانت عالقة الوسط المدرسي بمحيط المدرسة و أطرافو : العالقة بالوسط التربوي -
مف خالؿ مجالس األساتذة و المعمميف و مدى مشاركة  فإنو يزيد مف فاعمية المدرسة خاصة
. أولياء التالميذ في العممية التربوية أيضا
  :التفاعل االجتماعي داخل الوسط المدرسي-  7
، تتميز الصفوؼ المدرسية بخصائص نوعية كشخصية المدرسيف أو التالميذ أو محتوى المادة الدراسية   
التكويف النفسي  عدد التالميذ،" كبيئة"فأي صؼ مدرسي يشكؿ بنية اجتماعية تتأثر بعوامؿ أىميا، القسـ 
المفظية و غير المفظية  و االجتماعي لمصؼ الذي ينتجو و يحددىا خصائص التالميذ، وأنماط التواصؿ




بعوامؿ منيا شخصية  المستخدمة أثناء النشاط، و تتأثر أيضا عممية التفاعؿ بيف المدرس و التالميذ
مع بعضيـ البعض باعتبار  المعمـ التي تحكـ في سموؾ تالميذه و كذلؾ التفاعؿ الذي يحدث بيف التالميذ
جماعة األقراف، و أثارىا في النمو النفسي و المعرفي مثؿ االىتمامات، االتزاف، المودة، الحماس، 
 .المعاممة اإلنسانية 
متعددة مف الداخؿ     و بما أف الصؼ عبارة مف نظاـ اجتماعي مصغر، مف الممكف تحميمو بأشكاؿ
الخارجي لممدرسة و كيفية  وصمتو المشتركة مع المؤسسة المدرسية، و بالعالقات التي تربطو مع محيط
مف خالؿ غرفة الصؼ و التي  انعكاس ىذه العالقات إلى الداخؿ، و عمى ىذا األساس يبحث التفاعؿ
متفاعمة ما بيف المعمـ و طمبتو إلنجاح   الصفيClass Interactionىي البيئة المثالية لعمميات مختمفة 
مساعدة المتعمميف عمى النمو الشامؿ في  العممية التعميمية، و لذلؾ تعمؿ المدرسة بمختمؼ عناصرىا عمى
 (:1)الصفي خصائص نوجزىا في كما يمي مختمؼ جوانب شخصياتيـ و ليذا يجب أف تتوفر في التفاعؿ
الفرصة لمتالميذ لممارسة عمميات التعمـ المختمفة بطريقة فاعمة  -  .إتاحة
ييتـ التعمـ الفعاؿ بقدرات المتعمميف و ىو الحمقة الوصؿ بيف ميوليـ و قدراتيـ داخؿ     -
 .غرفة الصؼ وخارجيا 
إشباع حاجات التالميذ و تحديدىا مف طرؼ المدرسة قد يؤدي إلى ظيور مشكالت -   عدـ
 .          داخؿ القسـ والعناصر الفاعميف فيو 
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الفرصة لمتالميذ لممشاركة في األنشطة المختمفة التي قد تؤدي إلى تنمية العادات  - إتاحة
 .والقيـ واالتجاىات الصحيحة 
مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف بحيث تقدـ المعمومات حسب مستويات التالميذ و  -
قدراتيـ و تتجمى لنا مف خالؿ ىذه الخصائص أف التفاعؿ الصفي يؤثر عمى فعالية العممية 
التدريسية كما أف لو أىمية في بناء شخصية متكاممة لمطمبة مف جميع جوانبيا، و مساعدتيـ 
أيضا عمى التحصيؿ الجدي وتحقيؽ النجاح الذي يرغبوف فيو، كذلؾ فيـ المعمـ لألىداؼ مادتو 
. عممية التفاعؿ داخؿ القسـ  ليا أىمية كبيرة لتحقيؽ نجاح
 : مظاهر التفاعل االجتماعي داخل الصف7-1
    إف التفاعؿ الذي يحصؿ بيف أطراؼ الفاعميف داخؿ القسـ يولد عمميات اجتماعية، فاألفراد داخؿ
بعضيـ  المجتمع منعزلوف و متباعدوف لكنيـ يرتبطوف بعالقات تنشأ مف طبيعة تفاعميـ و احتكاكيـ مع
و تتضمف كؿ عممية اجتماعية مستويات عديدة مف العالقات و الروابط المتنوعة التي يخضع  (1).البعض
فالتالميذ  .األفراد إذف يظير مف ىذا أف العممية االجتماعية أوسع و أشمؿ مف العالقات االجتماعية ليا
داخؿ القسـ حينما يريدوف الوصوؿ إلى ىدؼ مشترؾ يسمى ىذا السموؾ بالتعاوف، و حينما يواجو الواحد 
و حاجاتيا يصبح ىذا  منيـ ضد األخر و يعارضو نسميو الصراع، و لما يخضع الفرد لمعايير الجماعة
التفاعؿ االجتماعي و ىي  السموؾ يعرؼ بالتكيؼ االجتماعي، و ليذا سنقتصر التعريؼ بأىـ مظاىر
: كالتالي
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  ىو عممية اجتماعية و يرجع الفضؿ في ترسيخ ىذا السموؾ لألفراد إلى األسرة :التعاون 
الخارجية، و ذلؾ راجع لكوف وحدة األىداؼ و وحدة المصالح تؤدي باألفراد إلى  أوال ثـ البيئة
التوحد والتعاوف لتحقيؽ المصمحة المشتركة، و اليدؼ التي تصبو إليو معايير و أىداؼ 
يظير التعاوف حينما "، وصؼ وظيفة التعاوف كما يمي Coolyولقد حاوؿ كولي   (1)الجماعة
يمحظ البشر أف ليـ اىتماًما عاًما و أف ليـ في الوقت نفسو وظيفة عامة و ضبط ذاتي بغية 
متوحد و يقبموف وحدة االىتماـ و نوع التنظيـ عمى أما  الوصوؿ إلى االىتماـ عف طريؽ فعؿ
 ( 2).حقيقيتيف جوىرتيف في التوفيؽ لموصوؿ إلى ىذه الغايات
أف التنافس  "Sir Henry Mine "سير ىنري ميف"    يعد التنافس أساس البناء االجتماعي، حيث بيف 
الحياة، و كثرة  يظير في الحياة الحديثة كخاصية ليا، و ليذا فيو يعتبره اكتشافا حديثا نسبيا نظرا لتعقد
بيف شخصيف أو  ، و بالتالي فالتنافس شكؿ مف أشكاؿ التفاعؿ(3)" المطالب و عدـ كفاية تمؾ المطالب
بيف األشقاء وفي  أكثر أو بيف جماعتيف أو أكثر فيو عممية اجتماعية في مختمؼ المياديف في األسرة
 .المدرسة بيف الطمبة و في الفرؽ الرياضية بيف أفرادىا 
 ىو مف أخطر العمميات االجتماعية ألنو يعبر عف احتجاج أو نضاؿ القوى : الصراع
يعتبر كتنافس سمبي حيث تبمغ القوى االجتماعية تصادميا و الكثير مف  االجتماعية، ولذا ىو
، و ينشأ ىذا الصراع نتيجة تعارض (4).المختصيف يعتبروه مظير متطرؼ لممنافسة الحرة
في الحالة النفسية المؤلفة التي  دافعتيف ال يمكف في وقت واحد إرضائيما لتساوييما في القوة آو
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تنشأ عف ىذا التعارض و في ىذه الحالة يسعى كؿ طرؼ لتحقيؽ مصالحو و أىدافو مستخدما 
 ( 1).كافة الوسائؿ واألساليب سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة
 ىو سموؾ معتاد لمفرد مف أجؿ انسجامو مع بيئتو و مجتمعو فيو التغيير الذي : التكيف
التفاعؿ االجتماعي و استجابة لحاجة المرء إلى االنسجاـ مع مجتمعو إضافة  يطرأ تبًعا لضرورات
فالتكيؼ إذف وسيمة لمتقريب بيف  ، (2)إلى مسايرة العادات و التقاليد التي تسود ىذا المجتمع
التكيؼ إما بالعنؼ أو باإلقناع أو  األفراد،  حيث يخمؽ ليـ جوا مف التالـؤ و االنسجاـ ويتـ ىذا
الوساطة التحكيـ و التسامح و  بالتوفيؽ، و لعؿ مف مظاىر ذلؾ، االستسالـ وجيات النظر
(   3).التنازؿ و التبرير
 ىو ناتج عف عممية الصراع و التكيؼ، و بمقتضى ىذه العممية تتالشى : التمثيــل
االختالفات و تنسجـ سموكيات األفراد و غاياتيـ و يصموف إلى شبو وحدة فيما بينيـ، و في ىذه 
متماثمة و تصبح األىداؼ و األغراض و المصالح الذاتية واحدة  المرحمة تصبح الجماعات
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      نالحظ مما سبؽ أف المدرسة تعمؿ عمى تبسيط و نقؿ الُتراث المعرفي و الثقافي و نحو ذلؾ مف 
جيؿ الكبار إلى جيؿ الصغار، أو مف المعمميف إلى الطالب تبعًا لما يتناسب و استعداداتيـ و قدراتيـ 
المختمفة؛ فينتج عف ذلؾ جيٌؿ متعمـٌ و ُمثقؼ فانيا تعمؿ عمى استكماؿ ما كاف قد تـ البدء فيو مف تربيٍة 
منزلية لمفرد، ثـ تتولى تصحيح المفاىيـ المغموطة، و تعديؿ السموؾ الخاطئ، إضافًة إلى قياميا بميمة 
التنسيؽ و التنظيـ بيف مختمؼ المؤسسات االجتماعية ذات األثر التربوي في حياة الفرد فال يحدث نوع 
مف التضارب أو التصادـ أو العشوائية، كما أنيا تقـو بدوٍر كبيٍر في عصرنا الحاضر حينما تكوف في 
معظـ األحياف بدياًل لأُلسرة إذ يتشرب الصغار فييا عادات و قيـ و أخالؽ و سموكيات مجتمعيـ الذي 
يعيشوف فيي بمثابة مركز اإلشعاع المعرفي في البيئة التي توجد فييا ؛ إذ إنيا تُقدـ لممجتمع كمو خدماٍت 
كثيرة و منافع عديدة مف خالؿ نشر الوعي الصحيح بمختمؼ القضايا، و كيفية التعامؿ السميـ مع مف 
 .حوؿ اإلنساف و ما حولو
 اإلجراءات المنــــهجية للدراسة: الفــــــصــل الخامــــس               
  .تــــــــمهـــــيد  
  . الـــدراســــــــــــة االستــــطالعية-1
  .فـــــــــــروض الــــدراســــــــــة-2
  . مـــجـــاالت الــــــدراســــــــة-3
  .الــــعينــــــة و خصائصهــا-4
  .مـــنهــــج الــــــــدراســـــــــة-5
   . أدوات جــــمع البــــــيانات-6
  .األداةصدق و ثبات -7
  . األســــاليب اإلحصائيــــة-8
 . خـــــالصــــة 





إلجراء أي بحث عممي، و التحقؽ مف فرضياتو عمى أرض الواقع، ال بد مف االرتكاز عمى        ا
التأطير النظري ليذه الدراسة، و النزوؿ إلى الميداف لمعرفة إجابة التساؤؿ المطروح، بذلؾ كاف عمى أي 
باحث في مجاؿ العمـو االجتماعية أف يستعرض اإلجراءات المنيجية التي استعاف بيا في دراستو 
اإلمبريقية إجراءات منيجية متمثمة في المنيج ومجاالت الدراسة و األدوات المستخدمة و األساليب 














 :الدراسة االستطالعية -1
    و تستيدؼ إيضاح كؿ مف الخيارات و العوامؿ التي يجب االستناد عمييا، في صياغة المقاربة 
في حيف أف إدراكنا بما فيو الكفاية لميداف البحث المعتمد مف قبمنا . الميدانية و التشخيصية لمموضوع
لتنفيذ الدراسة الميدانية، دفعنا إلى القياـ بدراسة استطالعية لالطالع عمى مستجدات موضوع الدراسة 
 .حيثياتو و أبعاده المكانية و الزمنية
و ىي الخطوة التمييدية األولى في ىذا المضمار، حيث بعد الحصوؿ عمى : االتصاالت األولية1-1
وثيقة تقديـ تسييالت مف قبؿ ادارة القسـ، تـ النزوؿ إلى الميداف و مباشرة التوجو إلى مصمحة السكف 
 صباحا،  و ذلؾ بيدؼ االطالع عمى البيانات الخاصة 10/11/2014ببمدية بسكرة  يـو االثنيف 
تمثؿ المدينة المجاؿ الذي تتفاعؿ في الخصائص الديمغرافية،  بالمناطؽ المتخمفة المتواجدة بمدينة بسكرة،
. أو االجتماعية، أو االقتصادية لمسكاف، و كذا مختمؼ أشكاؿ تدخؿ الفاعميف، العمومييف و الخواص
يعكس ىذا المنتج ممارسات األفراد، وفقا لتصوراتيـ و ثقافتيـ المحمية، و . فتعطينا منتجا عمرانيا، متميزا
كما يعكس السياسات العمرانية و السكنية المنتيجة، عمى مدى . حسب الظروؼ التي مر بيا كؿ مجتمع
لكف لـ . مراحؿ نمو ىذه المدينة، و تفاعؿ مستعممي المجاؿ الحضري معيا سواًء ا باإليجاب أو بالسمب
تمتقي الباحثة بالمسئوؿ المكمؼ بيذه المصمحة ،إذ كاف يوميا في إطار عمؿ ميداني تنقؿ خاللو إلى 
 . مواقع بعض السكنات اليشة لمعاينتيا، و تـ تحديد موعد لمقاء أمسية نفس اليـو
والذي استحسف طرح  في المساء تمكنت الباحثة مف االلتقاء بالمسئوؿ عف اإلحصاء والسكف بالبمدية ،
 ريثما 13/11/2014الموضوع ورحب بمد يد المساعدة الممكنة ، وطمب مف الباحثة العودة يـو الخميس 
  .تـ سحب قائمة خاصة بتوزيع المناطؽ والسكنات المتخمفة في مدينة بسكرة




، تـ سحب قائمة خاصة بتوزيع المناطؽ و السكنات المتخمفة في مدينة 13/11/2014يـو الخميس 
: بسكرة، و الموضحة في الجدوؿ التالي
حسب إحصائيات جويمية –  يوضح عممية إحصاء السكنات الهشة عبر المدينة 01: جدول رقم  
2011 
عػػدد األسػػر عػػدد االكػواخ الموقع 
 26 25المنطقة الغربية - سابقا - ميداف سػباؽ الخيؿ 
 21 18حي زميط –المنطقة الغربية 
 13 11حي زميط ب –المنطقة الغربية 
 05 05حي زميط س –المنطقة الغربية 
 08 06طريؽ طولقة 
 09 07عيف الحامية 
 18 14حي لبشاش 
 05 04حي لبشاش أ 
 03 03محجرة حميمي 
 15 14جناف بكار – برج الترؾ 
 02 01حي الحنية 
 10 08شعبة روبة 
 45 39حي فمياش 
 01 01منطقة الحضائر – طريؽ شتمة 




 114 98 184مقاطعة –حي العالية 
 410 382 185مقاطعة – حي العالية 
 289 266 186مقاطعة – حي العالية 
 08 08 187مقاطعة – حي العالية 
 06 06 193مقاطعة – حي العالية 
 09 07 194مقاطعة – حي العالية 
 13 08- حي الوادي- الزاوية القادرية 
 1030 931المػػجموع 
. بمدية بسكرة–مصمحة السكن  :المصدر 
حسب عممية اإلحصاء التي تمت –  بسكرة –    يوضح ىذا الجدوؿ توزيع السكنات اليشة عبر المدينة 
 ،عمى اعتبار أنيا أخر عممية تستند إلييا السمطات المسئولة عف اإلحصاء والسكف،2011بتاريخ جويمية 
.   ،وىو اليـو الذي تـ  فيو سحب  ىذه القائمة13/11/2014عمى األقؿ إلى غاية يـو 
 ألؼ وحدة سكنية ىشة مبنية 92: وقّسـ إحصاء رسمي المساكف اليشة في الجزائر في ثالثة أنواع 
 ألؼ وحدة سكف ُبنيت باإلسمنت مف دوف مراعاة لشروط تقوية 280بالخشب ومواد بناء قابمة لمتمؼ، و
 ألؼ وحدة سكف مبنية  180ىذه المساكف وتدعيميا حتى تتمكف مف مواجية آثار الكوارث الطبيعية، و
 




 (1).بالطوب و الجبس و مواد محمية و ىي مساكف ال تقاـو الكوارث الطبيعية ال سّيما الفيضانات
و تعبر األرقاـ الموجودة بالجدوؿ أعاله عف التدفقات السكنية لحي العالية ،خاصة كؿ مف المقاطعات 
إال أف الفضوؿ العممي قاد الباحثة إلجراء زيارة ميدانية لجميع المناطؽ .186-185-184: التالية
معرفة ما إذا كانت أىمة بالسكاف فعال وكانت النتائج  أنو تـ إزالة معظـ المساكف اليشة  و المذكورة،
الموزعة في المناطؽ المختمفة، و بالنسبة لبعضيا األخر فيي غير أىمة بالسكاف فمنيا مف يتـ استغالليا 
مف طرؼ فرد واحد مف العائمة لممبيت و ذلؾ لحراسة العتاد أو المواشي وذلؾ حسب الموقع، أما بالنسبة 
لحي فمياش، فواقع األمر قد تبيف انو حي سكني استفاد منو عدد مف المواطنيف، ليكتشفوا فيما بعد انو 
. صمـ بطريقة ال تراعي المعايير القانونية، لذا  فقد صنؼ ضمف المساكف اليشة
تمع الجزائري و أف الدولة تعتبر مسألة السكف مف لمج   اف مفيـو السكف كحؽ أساسي مفيـو راسخ في ا
 كبيرة، جيود بذؿ يتعيف يزاؿ ال إال أنو تقدـ، مف تحقؽ مما و بالرغـ. ا الرئيسية تجاه السكاف تيمسؤوليا
 دوف الحؽ ذابي الجميع تمتع أجؿ ومف البمد الحتياجات وفًقا السكف سياسات مواءمة أجؿ مف سيما ال
 في السكف في الحؽ إعماؿ إلى السكنية الوحدات بناء مف لالنتقاؿ جدا ىامة خطوة يشكؿ و  ،تمييز
الواقع، لذا فقد صادقت الجزائر عمى المعاىدات الدولية الرئيسية المتعمقة بحقوؽ  أرض الجزائر عمى
 11و تشكؿ المادة . العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية و االجتماعية و الثقافية اإلنساف، بما فييا
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وعالوة عمى ذلؾ، صدقت . مف العيد المصدر األساسي لمحؽ في السكف الالئؽ في القانوف الدولي
( 1).الجزائر عمى معاىدات أخرى ذات صمة بموضوع الحؽ في السكف الالئؽ
ف المجاؿ المكاني الدراسة سيكوف أ   و بالتالي مف خالؿ االتصاالت األولية لمدراسة االستطالعية تبيف 
مدينة بسكرة، مما يجعؿ الرؤى تتضح لمشروع   بحي العالية،186-185-184:بكؿ مف المقاطعات رقـ 
 .في االتصاالت الفعمية
تضمنت ىذه الخطوة، تحديد كؿ مف المجاؿ المكاني والمجاؿ البشري   و: االتصاالت الفعمية1-2
 بغرض 2015-03-09و ذلؾ مف خالؿ االتصاؿ الفعمي بمديرية التربية و التعميـ، يـو االثنيف . لمدراسة
-185-184:الحصوؿ عمى قائمة المتوسطات ،التي يتمدرس بيا، التالميذ المقيميف بالمقاطعات رقـ 
  . بحي العالية ،مدينة بسكرة186
 و يمكف القوؿ إف تركيز الدراسة عؿ تالميذ المناطؽ العشوائية لـ يأت مصادفة واف طبيعة المناطؽ 
 (2):تسيـ بالفعؿ في االستبعاد االجتماعي لساكنييا مف ثالثة نواحي ىي
تتسـ المناطؽ السكنية ببعض الخصائص الجوىرية الراسخة التي تستعص عمى التعبير ،مف ىذه - 
فمثؿ ىذه السمات ال . السمات موقع الحي ،والبنية التحتية لمنقؿ، و اإلسكاف و المقومات االقتصادية 
تتحدد بالكامؿ عمى مستوى الحي وحده كما أنيا تتفاوت بشكؿ حاد حتى بيف المناطؽ المختمفة داخؿ 
المدينة نفسيا، و تؤثر سمات المناطؽ السكنية الجوىرية عمى األفراد مف سكانيا مباشرة و مف نماذج ىذه 
                                                             
مستوى معيشي مناسب وبالحؽ في  المقررة الخاصة المعنية بالسكف الالئؽ كعنصر مف عناصر الحؽ في:راكيؿ رولنؾ  1
تعزيز وحماية جميع   مف جدوؿ األعماؿ٣البند  مجمس حقوؽ اإلنساف الدورة التاسعة عشرة ،عدـ التمييز في ىذا السياؽ
. 2،ص2011 ديسمبر26حقوؽ اإلنساف،
. 205 ،صذكرهجوف ىيمز وآخروف مرجع سبؽ -  2




كالتغيرات في االتجاىات ،والسموؾ : التأثيرات المباشرة أف تمارس تأثيرىا مف خالؿ آثار التركيز البشري 
. والتفاعالت مع اآلخريف التي تبرز عندما يتجمع و يتآلؼ عدد كبير مف المحروميف بالقدر نفسو 
 تجرى عممية تصنيؼ لمسكاف يتـ مف خالليا تركز األفراد األكثر حرمانا في أسوأ المناطؽ السكنية حاال -
وينجـ جانب مف عممية التصنيؼ عف استجابات السوؽ لمسمات الجوىرية لألحياء كنوع المساكف أو نمط .
األعماؿ المتوافرة، مما يؤثر في جاذبية المناطؽ لمناس، كذلؾ تمعب السياسة العامة دورا في تحديد مف 
. يعيش أيف، و ذلؾ مف خالؿ حيازة المسكف 
 ما أف يستقر ىذا القدر مف تركز الحرماف ، حتى تكتسب المناطؽ السكنية سمات أكثر ضررا مف ذلؾ  -
سمة المنطقة و بيئتيا والخدمات و المرافؽ، و مستويات الجريمة :ومف بيف تمؾ السمات المكتسبة 
واالضطراب و بعض جوانب الحياة االجتماعية مثؿ مدى التفاعؿ االجتماعي و درجات ثقة السكاف في 
الحي، و عندما تكوف ىذه السمات ذات طابع سمبي، فإنيا تحد مف الفرص المتاحة أماـ السكاف وتخفض 
مف نوعية حياتيـ و قد تخمؽ في نفوسيـ مشاعر العجز و االغتراب، التي تكوف ىي ذاتيا عوامؿ استبعاد  
وطبيعي أف سمات الحي السكنى تمؾ تغذي ىي األخرى عممية تصنيؼ السكاف ألنيا تسفر عف جعؿ 









: فروض الدراسة - 2
الفرضية ىي عبارة عف فكرة مبدئية تربط بيف الظاىرة موضوع الدراسة و العوامؿ المسببة ليا، و ىي    
 (1):إجابة مقترحة لسؤاؿ البحث يمكف تعريفيا حسب الخصائص الثالث
. التصريح إذ يتضح مف خالؿ عبارة أو أكثر عالقة قائمة بيف حدثيف أو أكثر-
. التنبوء  لما يتـ اكتشافو مف خالؿ الدراسة-
. وسيمة لمتحقؽ إذ مف خالؿ الفرضية يتـ التحقؽ مف مدى مطابقة االفتراضات لمواقع-
: وقد جاءت فرضيات ىذه الدراسة كما يمي
عدـ التمكيف؛ الممارسة اتجاه التالميذ  و، المعاممة التميزية، الحرماف :كؿ مف يعد :فرضية العمل 
.   لالستبعاد االجتماعي في الوسط المدرسيمظاىراالمقيميف بالمناطؽ العشوائية، 
 : الفرضيات اإلجرائية
 يعد الحرماف الممارس اتجاه التالميذ المقيميف بالمناطؽ العشوائية مظيرا : الفرضية اإلجرائية األولى1 
 بشكؿ ذاتو يظير االجتماعي االستبعاد اذ أف. في الوسط المدرسي مف مظاىر االستبعاد االجتماعي
 بالمنافع عمييـ تعود التي الوسائؿ مف االقتراب عف وعجزىـ حرماف ىؤالء التالميذ طريؽ عف مستمر
 يكوف نسبًيا، حيث االجتماعي االستبعاد يجعؿ ما وىذا و المنافع، الوسائؿ مف فائض لدييـ بآخريف مقارنة
 .ذاتو المجتمع في آخريف أعضاء مع بالمقارنة فقط مستبعدا المرء
                                                             
 ،2004، ترجمة، بوزيد صحراوي، الجزائر، دار القصبة لمنشر، منيجية البحث العممي في العمـو : موريس أنجرس 1
 .151ص




تعد المعاممة التميزية الممارسة اتجاه التالميذ المقيميف بالمناطؽ العشوائية :  الفرضية اإلجرائية الثانية2
 .في الوسط المدرسي مظيرا مف مظاىر االستبعاد االجتماعي
يعد عدـ التمكيف الممارس اتجاه التالميذ المقيميف بالمناطؽ العشوائية  :  الفرضية اإلجرائية الثالثة3
 .في الوسط المدرسي مظيرا مف مظاىر االستبعاد االجتماعي
  :مجاالت الدراسة-  3
:  المجال المكاني3-1
   مف خالؿ البيانات المتحصؿ عمييا مف طرؼ مديرية التربية لوالية بسكرة ،تـ انتقاء متوسطة محمد 
بسكرة والتي استوفت فييا الشروط المالئمة لمعينة المنتقاة ،والمتمثمة في -العالية الشرقية–زيف بف المداني 
بحي العالية مدينة -186-185-184التالميذ الذيف يقيموف بالمناطؽ العشوائية المتواجد بالمقاطعات رقـ 
أقرب مدرسة لممناطؽ العشوائية المقيميف بيا - ،والذيف سبؽ ليـ وأف درسوا بمدرسة عمر مزياف . بسكرة
ىاتو األخيرة التي توجو التالميذ الناجحيف فييا إلى متوسطة محمد زيف بف المداني، بصفتيا أقرب - 
متوسطة لممناطؽ العشوائية ، و الذي يبعد عنيا بما يزيد عمى مسافة ثالث كيمومترات، مقدرة بحوالي مدة 
  .ما بيف  ساعة إلى  خمسة و أربعيف دقيقة مشيا عمى األقداـ بالنسبة لمتالميذ
 بناء عشوائية نتيجة الطرؽ عروض وتتبايف فييا منظمة أو مخططة غير المناطؽ بتمؾ الطرؽ فشبكة
 (1).بمرور السيارات عروضيا تسمح ال قد و أرصفة بال ترابية غير مميدة الطرؽ وأغمب المباني،
                                                             
 .3ص  مرجع سبؽ ذكره، العشوائي، المناطؽ تطوير مشروع الئحة - 1 




–ومتوسطة محمد زيف بف المداني ىي متوسطة تعتمد عمى النظاـ الخارجي ،وتقع حي العالية الشرقية 
. 1998تـ افتتاحيا في سبتمبر -مدينة بسكرة
 أستاذ 16 أستاذ مف بينيـ 30 كاف عدد األساتذة 2015-2014عند الدخوؿ المدرسي 
 تمميذ موزعيف كما يوضحيـ الجدوؿ 558أما التالميذ فعددىـ  .يمثموف رؤساء لألقساـ
: التالي
 . يوضح توزيع التالميذ حسب السنوات التدريسية02: جدول رقم 
 المقيميف بالمناطؽ العشوائية عدد التالميذ عدد األقساـ أقساـ السنة
 95 200 6 األولى متوسط
 40 131 4 الثانية متوسط
 26 117 3 الثالثة متوسط
 19 110 3 الرابعة متوسط
 181 558 14المجمػػػوع 
. متوسطة محمد الزين بن المداني :المصدر
ىو مؤشر داؿ عمى  و عدد التالميذ يتناقص كمما انتقموا إلى قسـ أعمى، مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف،
. خاصة بالنسبة لمتالميذ المقيميف بالمناطؽ العشوائية رسوب عدد كبير، تسرب و
 
 




:  المجال الزماني3-2
: ىما تـ تحديد المجاؿ الزمني لمدراسة عمى فترتيف و
-04-09 إلى غاية الخميس 2014-11-10بيف االثنيف وحددت فترتيا ما :الزيارات االستطالعية
إلطالع عمى او  وىي الفترة التي استغرقتيا الباحثة كي تتمكف مف تحديد مجتمع الدراسة، ،2015
محاولة إعطائيـ تصور عاـ  و كذا األساتذة، و التقرب مف العامميف فييا، و البيانات العامة لممؤسسة،
.  استشارتيـ في بعض األمور المتعمقة بالموضوع و عف موضوع الدراسة،
ذلؾ ما   و2015-05-28غاية الخميس   إلى2015-05-11الدراسة الميدانية ابتداء مف االثنيف 
ذلؾ  المالحظة البسيطة بالمشاركة و يتوافؽ مع فترة استخداـ أدوات البحث المتمثمة في المقابمة المقننة و
خالؿ المرحمة االخيرة  بتزامف التعامؿ مع مفردات العينة، بعد التأكد مف مالئمتيا لمموضوع المدروس، و
. ىي الفترة الكافية لبناء تصور واضح لدى التالميذ لمؤشرات  الموضوع و .مف السنة الدراسية
:  المجال البشري3+-3
 بالنسبة لمجتمع البحث يتكوف مف التالميذ الذيف يقيموف في المناطؽ العشوائية : مجتمع البحث3-3-1
 االطالعو المتمدرسيف بمتوسطة محمد زيف بف المداني مجاؿ الدراسة لمتمكف مف  بالعالية مدينة بسكرة،
وتـ اختيار مجتمع الدراسة ىذا لتوفره عمى .االجتماعية في الوسط المدرسي و عمى أوضاعيـ الدراسية،
 لممدينة و اإلدارية الحدود ضمف الواقعة المناطؽ العشوائية ىي  فالمناطؽ.الخصائص المراد البحث عنيا
 إلى أدت خاصة، أمالؾ أو عامة أمالؾ عمى معتمدة سابقة، أراضي تقسيـ مخططات بدوف التي نشأت
 مساحتيـ تتراوح حيث معينة مساحة يكوف لممنطقة أف يشترط ال و .مخطط غير عشوائي عمراني توسع
 وال عفوية بصورة مساحةً  و حجماً  تتبايف و كاممة، أحياء إلى مجموعة صغيرة مساكف مجموعة بيف ما




غيرىا مف المناطؽ  ىي مناطؽ سكنية رديئة مثؿ األزقة و  عادة ما يسكنيا الفقراء و(1)لقواعد تخضع
مرافؽ الصرؼ الصحي، و الكيرباء  و التي ال تتوفر بيا أبسط احتياجات اإلنساف لممعيشة كالمياه النقية،
ولكنيا  و ىي في غالبية األحياف ليست مساكف مبنية مف مواد البناء المناسبة، (2).و التيوية، و النظافة 
قد تكوف مقرا لإلقامة يتكوف مف أكواخ أو أعداد مف العشش التي يستخدـ في بنائيا الصفيح و الكارتوف 
 (3).الصناديؽ القديمة واألخشاب و
: العينة و خصائصها-  4
الوقت معا خاصة إذا كانت  إف استعماؿ العينة في البحوث االجتماعية يسمح باالقتصاد في الجيد و    
نموذج يشمؿ جانبا أو جزءا مف محددات المجتمع األصمي  فالعينة.  طريقة اختيار العينة صحيحة وتامة
المعني بالبحث تكوف ممثمة لو بحيث تحمؿ صفاتو المشتركة وىذا النموذج يغني الباحث عف دراسة كؿ 
أف وبما   وحدات ومفردات المجتمع األصؿ خاصة في حالة صعوبة أو استحالة دراسة كؿ تمؾ الوحدات،
التالميذ المقيميف بالحي العشوائي ليـ خصائص تميزىـ عف باقي التالميذ  المتمدرسيف معيـ، بناء عمى 
فقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى عينة قصديو تمثمت في، تالميذ السنة  البيئة االجتماعية التي نشئوا فييا 
بالعالية  الثالثة و الرابعة متوسط ،بمتوسطة محمد الزيف بف المداني ،و الذيف يقيموف بالمناطؽ العشوائية،
 الرابعة مف وستركز ىذه الدراسة عمى تالميذ السنة  الثالثة و. . مفردة45  ب مدينة بسكرة، وتـ إحصائيـ
                                                             
: متاح عمى الرابط.2،ص 2007 ماي ، المكرمة مكة بمنطقة العشوائي المناطؽ تطوير مشروع الئحة-  1
 2008القاىرة ، التوزيع، دار الفجر لمنشر و ،الجزائريالفقر في المجتمع   العنؼ و: بمقاسـ سالطنية وسامية حميدي -  2
 .101،ص 
 اإلسكندرية مؤسسة شباب الجامعة ،، دراسة في عمـ االجتماع–المجتمع  الفقر و:حسيف عبد الحميد أحمد رشواف -   3
 83،ص 2007،




التعميـ المتوسط ، الف التالميذ في ىذه المرحمة ،يكونوف قد أمضوا سنوات مف التعميـ المتوسط ،ما 
يجعميـ لدييـ تصورات كافية ،عف واقع التعميـ المتوسط ،مما يساعد عمى سير مجريات البحث، وكما إف 
المتمثمة بالمراىقة وىي مرحمة نمو التمميذ وما يصاحبيا مف مظاىر  ىذه المرحمة تقع ضمف المدة العمرية
. ليا عالقة بالموضوع المراد دراستو 
و يشكؿ التعميـ المتوسط المرحمة األخيرة مف التعميـ اإللزامي ،وىو ييدؼ إلى جعؿ التمميذ يتحكـ في 
قاعدة أساسية مف الكفاءات التربوية والثقافية و التأىيمية ،تمكنو مف مواصمة الدراسة والتكويف بعد اإللزامي 
( 1).أو االندماج في الحياة العممية 
و بما أف طرؽ . وسيتـ اآلف عرض أىـ البيانات المتحصؿ عمييا مف البيانات الشخصية لممبحوثيف
 . العرض تختمؼ و تتعدد ،فإنو تـ اختيار الطريقة األكثر استخداما ،و ىي طريقة عرض الجداوؿ





. بيانات من استمارة المقابمة الموزعة عمى المبحوثين: المصدر
                                                             
، 522 ،المديرية الفرعية لمتوثيؽ  ، العدد النشرة الرسمية  لمتربية  الوطنية: وزارة التربية والتكويف الوطنية  1
 .10،ص2009الجزائر،
 الجنس التكرار النسبة
 الذكور 26 57.777%
 اإلناث 19 42.222%
 المجموع 45 100%




 45يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب الجنس إذ تبيف أف عدد المبحوثيف اإلجمالي ىو      
 تمميذات مقدر بنسبة 19،أما اإلناث فقد بمغ عددىف %57.777 ذكور أي بنسبة 26مف بينيـ 
وىو ما يمكف تفسيره بأف ىذه الفئة االجتماعية  وىي نسبة أقؿ مف نسبة الذكور نسبيا، ،42.222%
مازالت ال تيتـ بتعميـ البنات ، خاصة أف األمر يتعمؽ باجتياز بناتيـ يوميا لمسافات طويمة لموصوؿ إلى 
 نتيجة الطرؽ عروض وتتبايف فييا منظمة أو مخططة غير المناطؽ بتمؾ الطرؽ فشبكة. موقع المؤسسة
بمرور  عروضيا تسمح ال وقد أرصفة بال ترابية غير مميدة الطرؽ وأغمب المباني، بناء عشوائية
خاصة منيـ اإلناث، إلى  مما يصعب التنقؿ اليومي لمتالميذ ويقمؿ فرصيـ لمواصمة الدراسة،1.السيارات
 الذي يجعؿ اآلباء ال 07-06جانب فقر ىذه األسر نظرا لدخميـ الضعيؼ الموضح في الجدوليف رقـ 
. اكتفائيـ بتدريس الذكور و يستطيعوف تدريس جميع أبنائيـ،





بيانات من استمارة المقابمة الموزعة عمى المبحوثين : المصدر
 
                                                             
 .3،مرجع سبؽ ذكره،ص ةالعشوائي المناطؽ تطوير مشروع الئحة 1
 عدد الغرف التكرار النسبة
 غرفة واحدة 28 62.222%
 غرفتيف 17 37.777%
 المجموع 45 100%




    يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب عدد الغرؼ في المسكف إذ بمغ عدد التالميذ الذيف 
 تمميذ وتمميذة 17 بمقابؿ %62.222 تمميذ وتمميذة أي بنسبة28يقيموف بمساكف تتكوف مف غرفة واحدة 
 لألسس تخضع و ىذه المساكف ال . %37.777يقيموف بمساكف تتكوف مف غرفتيف أي بنسبة 
 الخدمات وتتوزع.البمدية مف البناء تراخيص يحصؿ أصحابيا عمى لـ و المعتمدة، والمعمارية التخطيطية
 العمراني وتغيب فييا التخطيط ومعايير وضوابط ألسس تخضع وال عشوائية بصورة المناطؽ ىذه في
بتطويرىا ،كما  تسمح التي الكفاءة بمستوى ليست الياتؼ وىي  الكيرباء، الصحي، الصرؼ المياه، شبكة
 مبانييا تخضع ولـ العفوية النشأة نتيجة العمراني التصميـ معايير مع يتفؽ أف تصميميا الحضري ال
 التخطيط معايير مع المتفقة البناء ونسبة االرتداد ومسافات المباني وارتفاعات ألحجاـ المعمارية لمضوابط
 فوضى مف وزاد المفتوحة، المخططة والحدائؽ والساحات العامة الفراغات وجود مف قمؿ مما المعتمدة
. ولمعرفة ما عدد األفراد المقيميف بيذه المساكف الصغيرة تـ عرض الجدوؿ التالي( 1).البصري التموث
 .يوضح خصائص العينة حسب عدد األفراد اإلجمالي المقيمين في المسكن: 05جدول رقم 
 
 
. بيانات من استمارة المقابمة الموزعة عمى المبحوثين: المصدر   
                                                             
 .7العشوائي،مرجع سبؽ ذكره،ص المناطؽ تطوير مشروع الئحة 1
 النسبة التكرار عدد األفراد
 13.333 06  أفراد05أقؿ مف 
 %37.777 17  أفراد07 إلى 05مف 
 %48.888 22  أفراد فما أكثر07مف 
 %100 45 المجموع




يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب األفراد اإلجمالي المقيميف بالمنزؿ ، لـ تستجيب أي مفردة 
:  تالميذ ،ينتموف إلى اسر يبمغ عددىـ 07 أفراد ، في حيف أف ىنالؾ 05بالنسبة الحتماؿ  أقؿ مف 
 أفراد 07، أما التالميذ الذيف يفوؽ عدد أفراد أسرىـ أكثر مف %19.827 أفراد  بنسبة 07 و05مابيف 
و يعد االزدحاـ عامال اجتماعيا يؤدي إلى انخفاض المستوى  .%63.15 مفردة أي بنسبة 12فكاف ،
الصحي ،فتكدس أعداد كبيرة مف األفراد في حجرة صغيرة طواؿ اليـو وتقاسميـ سرير واحد يؤدي إلى 
مما يؤدي إلى وقوعيـ  األمزجة، يؤثر عمى األطفاؿ تأثيرا نفسيا ،كما تتعارض المصالح و سوء التيوية و
ليس حتما أف يكوف الفقير أكثر تعرضا لممرض  و الغنى، تتعمؽ الصحة والمرض بالفقر و في صراع و
( 1).فالفقر قد يسبب المرض بما يفترضو عمى الفقير مف سوء التغذية أو سوء المسكف  مف الغني،




                             
 
بيانات من استمارة المقابمة الموزعة عمى المبحوثين : المصدر 
   
                                                             
 .128 ،مرجع سبؽ ذكره ،صالمجتمع الطبقات االجتماعية و: إحساف محمد الحسف 1
 الوضعية المهنية التكرار النسبة
 عاطؿ عف العمؿ 17 37.777%
عامؿ يومي  18 40.000%
 عامؿ دائـ 10 22.222%
 المجموع 45 100%




 يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب الوضعية المينية لألب ،إذ بمغ عدد التالميذ الذيف  آبائيـ 
 ، أما التالميذ الذيف آبائيـ يمارسوف ميف غي %37.777 تمميذ وتمميذة بنسبة17عاطميف عف العمؿ 
  في حيف بمغ عدد التالميذ الذيف يشغؿ %40.000 تمميذ وتمميذة ما يقدر بنسبة 18مستقرة فعددىـ 
 ، وىي نسبة ضعيفة جدا  بالمقارنة مع %22.222 تالميذ  أي بنسبة 10آبائيـ مناصب عمؿ دائمة 
نظيرتيا في الجدوؿ ، ما يشير الى  عمى أف عدد كبير مف ىؤالء التالميذ يعاني آبائيـ مف البطالة 
 والدخؿ يشير إلى كمية الماؿ التي يحصؿ عمييا الفرد مف عممو سنويا ، ويعتبر الدخؿ .وضعؼ الدخؿ
عند البعض االختيار الطبيعي لقياس الفقر ، فيو الذي يحدد قيود الميزانية التي تفرض عمى الفرد أو 
العائمة ما يستيمكو وما ال يستيمكو ، والمشكمة بعد ذلؾ تكمف في وضع مستوى الدخؿ الذي يحدد الفقراء 
 وفي سياؽ اختالؼ درجة التحصيؿ والنجاح بيف أبناء الطبقات المختمفة دائما يرى بورديو (1).مف غيرىـ 
أف نسبة الفرص المتاحة أماـ أبناء الطبقات المختمفة العميا إلى نسبة الفرص المتاحة أماـ أبناء العماؿ 
 40 في حيف تبمغ ىذه النسبة بيف أبناء الطبقات العميا وأبناء طبقة الصناعييف 1 مقابؿ 80الزراعييف ىي 
وبما انو مف  (2. )1 مقابؿ2 لتصؿ ىذه النسبة في األخير بيف أبناء الطبقات العميا واإلدارييف 1مقابؿ 
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بيانات من استمارة المقابمة الموزعة عمى المبحوثين : المصدر
     يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب الوضعية المينية لألـ ،إذ بمغ عدد التالميذ الذيف 
 ، في حيف بمغ عدد التالميذ الذيف أمياتيـ عاطالت عف % 11.111 تالميذ بنسبة05امياتيـ عامالت  
والدخؿ ىو مقدار .   أي عديمة الدخؿ%88.888 تمميذ وتمميذة وبنسبة كبيرة جدا مقدرة ب  40العمؿ  
األمواؿ التي يتقاضاىا الفرد بعد قيامو ببعض النشاطات  البدنية أو العقمية أو بعد استثماره لعقار أو 
ممكية منقولة أو غير منقولة كما تعتبر الممكية مؤشرا مف المؤشرات المادية المساعدة عمى تحديد الطبقات 
االجتماعية التي تعطيو درجة مف القوة النفسية واالجتماعية حيث يعتبر الدخؿ والممكية مف العوامؿ 
وىي نسبة مرتفعة جدا بالمقارنة مع  (1)االقتصادية الميمة في تحديد مكانة الفرد وطبقتو االجتماعية 
نظيرتيا التي تعبر عمى أف عدد كبير مف النسبة األكبر مف ىؤالء التالميذ  لدييـ معيؿ واحد لألسرة ، 
 إف العاطميف والعماؿ المؤقتيف ، نظرا .مما يقمؿ مف فرص التكفؿ الكافي بالمصاريؼ الدراسية لألبناء
ألنيـ مسوا في قدرتيـ عمى رسـ مشاريع لممستقبؿ ، والتي ىي شرط كؿ السموكات المعتبرة عقالنية ابتداء 
                                                             
 .212،ص2005د ط ، دار وائؿ لمنشر والتوزيع،األردف،مبادئ عمـ االجتماع الحديث،: إحساف محمد الحسف 1
 الوضعية المهنية التكرار النسبة المئوية
 عاممة 05 % 11.111
 غير عاممة 40 % 88.888
 المجموع 45 100%




بالحساب االقتصادي ، أو في نظاـ مغاير تماما ، أي التنظيـ السياسي ، فإنيـ لـ يعودوا قابميف لمتعبئة 
 (1)وبشكؿ مفارؽ. أبدا
يوضح خصائص العينة حسب المستوى التعميمي لألب : 08جدول رقم 
النسبة التكرار المستوى التعميمي 
 %31.111 14 ابتدائي
 %44.444 20متوسط 
 %24.444 11 ثانوي
 %00 00 جامعي
 %100 45المجموع 
 بيانات مف استمارة المقابمة الموزعة عمى المبحوثيف: المصدر
   يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب المستوى التعميمي لألب ،إذ بمغ عدد التالميذ الذيف 
 تمميذ وتمميذة بنسبة 14آباؤىـ سبؽ واف التحقوا بالمدارس و نالوا قسطا مف التعميـ االبتدائي 
تمميذ أي 20، في حيف أف التالميذ الذيف تحصؿ آبائيـ عمى التعميـ المتوسط فكاف عددىـ 31.111%
 %24.44 تمميذ و بنسبة 11أما باقي التالميذ فآباؤىـ و المقدر عددىـ ب %44.444بنسبة مقدرة ب 
،فقد واصؿ أبائيـ تعميميـ الثانوي في حيف أنو لـ تتـ استجابة وال مفردة مع االقتراح الخاص بالتعميـ 
الجامعي ، وىو ما يفسر أف ىؤالء التالميذ ال ينتموف إلى بيئة اجتماعية فقيرة ماديا فحسب بؿ حتى عمميا 
.  ،ولمتوضيح أكثر جاء الجدوؿ التالي
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يوضح خصائص العينة حسب المستوى التعميمي لألم : 09جدول رقم 
النسبة التكرار المستوى التعميمي 
 %8.888 04 ابتدائي
 %24.444 11متوسط 
 %44.444 20 ثانوي
 %22.222 10 جامعي
 %100 45المجموع 
بيانات من استمارة المقابمة الموزعة عمى المبحوثين : المصدر
    يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب المستوى التعميمي لألـ ،إذ بمغ عدد التالميذ الذيف 
، في حيف أف التالميذ الذيف تحصؿ %8.888 تالميذ أي بنسبة 04أمياتيـ لدييف مستوى  تعميـ ابتدائي 
 تمميذ 20 ،واستجاب %24.444تمميذ أي بنسبة مقدرة ب 11أمياتيـ عمى التعميـ المتوسط فكاف عددىـ 
أما باقي التالميذ فأمياتيـ لدييـ مستوى %44.444بأف أمياتيـ لدييـ مستوى ثانوي ،وىو ما يقدر بنسبة 
 ، مف خالؿ المقارنة بيف الجدوليف يتبيف أف %22.22 تالميذ و بنسبة 10جامعي ،والمقدر عددىـ ب 
ىؤالء التالميذ ينتموف إلى بيئة اسر فيغمب األحياف يكوف فييا المستوى التعميمي لالـ أكثر مف المستوى 
التعميـ لألب ،وىذا ما يعكس طبيعة المجتمع الذي تنتمي إليو ىاتو األسر والتي ال ترى مانع في زواج 
.  بناتيف بأزواج اقؿ منيـ في المستوى التعميمي
في حيف اف الوالديف الذيف يكوف لدييـ مستوى تعميمي و معرفي منخفض يعتمدوف بشكؿ كبير إلى 
استخداـ أساليب خاطئة في تنشئة أبنائيـ، إضافة إلى عجزىـ عف استخداميما لبعض المعطيات المعرفية 
العممية في  العمؿ التربوي ، ومساعدة التمميذ عمى استيعاب المقرر الدراسي عف طريؽ استيعاب المادة 




باإلضافة إلى أف األسرة غير . العممية مف طرؼ الوالديف الذيف يكونا عمى قدر غير كاؼ مف المعمومات
 (1).المتعممة ال تبالي بتوفير الجو المنزلي المالئـ لمدراسة 
تكمف أىمية ىاتو البيانات والمتعمقة بخصائص العينة مف أىمية الموضوع نفسو ،فياتو البيانات ىي التي 
تحدد لنا الطبقة التي ينتمي إلييا التمميذ ،كي تتضح المؤشرات الفعمية لالستبعاد االجتماعي الذي يعاني 
وقد ركز كارؿ ماركس عمى أىمية دراسة الطبقات االجتماعية ، إذ قاؿ بأف . منو ىؤالء التالميذ وأسرىـ
ىناؾ طبقات اجتماعية متخاصمة ومتصارعة في جميع المجتمعات اإلنسانية ميما كانت المراحؿ 
الحضارية التي تمر بيا ، والطبقة بمعناىا المادي الذي يقصد بيا درجة في سمـ التدرج االجتماعي في 
المجتمع يمكف تحديد العوامؿ الموضوعية أو الظاىرية المحددة ليا ألنو يمكف مالحظتيا وفحصيا 
وتسجيميا ثـ تحميميا وتتعمؽ بدخؿ الفرد وممتمكاتو ، مينتو ومستواه المادي االجتماعي الطبقي ويمكف 
تحديدىا بمجموعة مف المؤشرات منيا التعميـ والمركز والمينة والدخؿ ،ىي معايير موضوعية تعد 
وفي المجتمعات  (2).مؤشرات مرئية ىامة وىي ترتبط بطريقة السموؾ وتشير إلى انتماء الفرد لطبقة معينة
بتصنيفو االجتماعي  الحديثة يحدد المكاف الذي يشغمو الفرد في إطار التنوع اليائؿ لمفعاليات المينية،
بيف المياـ اليدوية وغير اليدوية  وىكذا تنشأ غالبا فوارؽ في النفوذ بيف الميف الحرة والميف المأجورة، و
تختمؼ ىذه الفوارؽ مف بمد إلى آخر وحتى مف مدينة إلى أخرى، وىي  و.،وبيف نماذج الفعالية الممارسة 
األىمية  و ىذه العوامؿ ىي التقاليد، و. تنتج عف تأثير عوامؿ كثيرة متضافرة يصعب أحيانا عزليا 
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النفوذ الشخصي لفرد ما كاف في زمف مف الزماف  االقتصادية المحمية ليذه أو تمؾ مف الفعاليات، و
 .(1)يمارس تمؾ الفعالية 
:  منهج الدراسة- 5
يعتبر المنيج مف العناصر األساسية التي تعتمدىا ي دراسة عممية لتوجيو أي البحث نحو الوصوؿ       
تنظيـ  يعد المنيج طريقة تصور و و. إلى أىدافو العامة ولمتحقؽ مف الفرضيات التي تنطمؽ منيا الدراسة
 .(2)البحث، فيو ينص عمى كيفية تصوير وتخطيط العمؿ موضوع دراسة ما
فالمنيج في عمومو ىو مجموعة القواعد التي يتـ وضعيا و إتباعيا بيدؼ الوصوؿ إلى الحقيقة، و يعني "
 (3)". المعرفة التي يبحث عمـ ما بواسطتيا عمى الحقائؽاإلجراءاتاصطالحا مجموعة 
لذا مف المفيد اختيار المنيج المالئـ لمموضوع المدروس ولنوع الدراسة ولألىداؼ المتوخاة مف الدراسة 
والتي تسعى الباحثة إلى تحقيقيا، لذا فاختيارا لباحثة لمنيج البحث لـ يكف وليد صدفة، بؿ نتيجة لما 
يتطمبو موضوع الدراسة والذي يتعمؽ بمظاىر االستبعاد االجتماعي في الوسط المدرسي، فتـ االعتماد في 
. ىذه الدراسة  عمى المنيج الوصفي، وذلؾ انطالقا مف البيانات المتحصؿ عمييا
ىذا األخير يعتبر طريقة مف طرؽ التحميؿ والتفسير بشكؿ عممي منظـ مف أجؿ الوصوؿ ألغراض  و
. (4)محددة
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و يقـو عمى دراسة بمظاىر االستبعاد االجتماعي في الوسط المدرسي كما ىي في الواقع ، ووصؼ   
 الظاىرة وضعيا الراىف، كما يتيح  لنا التعرؼ عمى ىذه الظاىرة عف طريؽ وصؼ كيؼ  يمكف اف يكوف
 الممارس اتجاه التالميذ المقيميف بالمناطؽ العشوائية، مظيرا مف مظاىر االستبعاد االجتماعي الحرماف،
الممارسة اتجاه التالميذ المقيميف بالمناطؽ   المعاممة التميزية،ف تكوفأكيؼ يمكف  و .في الوسط المدرسي
وكيؼ يمكف اف يكوف عدـ . في الوسط المدرسي العشوائية مظيرا مف مظاىر االستبعاد االجتماعي
في  التمكيف ،الممارس اتجاه التالميذ المقيميف بالمناطؽ العشوائية مظيرا مف مظاىر االستبعاد االجتماعي
في وسطيـ المدرسي وما ىي   باإلضافة الى صعوبة اندماج ىؤالء التالميذ اجتماعيا،.الوسط المدرسي
. تحميميا ما ىي سبؿ التحكـ فييا باالعتماد عمى تجميع البيانات و العوامؿ المساعدة عمى ذلؾ، و
ثـ تعميـ ىذه النتائج طبقا لمجموعة مف  بالتالي استخالص النتائج بغرض معالجة ىذه الظاىرة و  
 .(1)تفسيرىا مقارنتيا و تصنيفيا و الحقائؽ و القواعد الخاصة بجمع المعمومات و
المقابمة  التي تمثمت في المالحظة و يتيح المنيج الوصفي لمباحثة الحرية في انتقاء أدوات  البحث و و  
معالجة  تساىـ ىاتو األدوات في  تطبيؽ ىذا المنيج عمى أرض الواقع و و السجالت المدرسية، المقننة و
يعتبر المنيج الوصفي األكثر مالئمة ليذا النوع مف  و. اإلشكاؿ المطروح حوؿ موضوع الدراسة
إذ أف الدراسات السابقة التي تـ اعتمادىا في ىذه الدراسة استخدمت ىي األخرى المنيج  المواضيع،
. الوصفي
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  :أدوات جمع البيانات- 6
المصادر النظرية و :   إف مجاؿ البحث في عمـ االجتماع، يعتمد أساسا عمى مصدراف أساسيف ىما   
المصادر الميدانية، فاألولى تتمثؿ في التراث المدوف الذي يعود إليو الباحث مف خالؿ االطالع عمى 
المصادر، و المراجع و كؿ ما مف شأنو أف يمد الباحث بمعمومات معرفية، تساعده عمى اإللماـ بجوانب 
التي يتـ مف خالليا جمع  أما الثانية فتتعمؽ بالمصادر الميدانية، و التأسيس لو، الموضوع المراد دراستو و
 تعد أدوات جمع البيانات الطريقة األساسية لمحصوؿ عمى المعمومات و و.البيانات الكمية لمدراسة 
أو التقنية المالئمة لجمع البيانات  لذا فاف طبيعة الموضوع ،ىي التي تفرض عمينا انتقاء األداة، الحقائؽ ،
النتائج المتوصؿ إلييا  كما أف كؿ دراسة تقتضي استعماؿ أدوات تجعؿ البيانات و.والحقائؽ مف الميداف 
: إتباعا لمناىج البحث الصحيحة، اعتمدت الدراسة عمى األدوات التالية ذات داللة عممية، و منطقية و
:  المالحظة6-1
   اعتمدت الدراسة عمى المالحظة كأداة بحث العتبارىا وسيمة ىامة مف وسائؿ جمع البيانات في كافة 
مجاالت العمـو المختمفة وىي المشاىدة الحسية والعقمية لوقائع محددة طبيعة أو اجتماعية بيدؼ الحصوؿ 
وتعتبر المالحظة مف الوسائؿ األساسية في جمع .1عمى معمومات تفيد في أغراض البحث العممي
تحقيؽ فيـ أعمؽ  و البيانات، حيث تيدؼ إلى التعرؼ الواقعي عمى متغيرات الظاىرة موضوع الدراسة،
ردود أفعاؿ المدرسيف و  و لما يدور داخؿ المؤسسة مجاؿ الدراسة مف مواقؼ تفاعالت بيف التالميذ،
. اإلدارييف 
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ومف بيف أسباب اختيار ىذه األداة المزايا التي تتميز بيا كونيا تييئ لمباحث فرصة مالحظة المواقؼ 
كما يحدث بالفعؿ في الحياة الحقيقة، كما أنيا تجنب الباحث مف  الفعمية لمجماعة بصورتيا الطبيعية، و
األخطاء التي قد تقع فييا، لو أنيا تستعيف بأداة أخرى كاالستبياف ، إذ أف المبحوث قد ال يعبر عف رأيو 
(  1)تعبيرا صريحا 
تستمـز المالحظة مواىب خاصة كحسف التصرؼ و رفاىة الحس و التعمؽ، و انعداـ ىذه المواىب  و
يؤدي بالباحثة إلى الغض عف بعض المظاىر و عدـ الشعور بيا، و حسب ما يقتضيو الموضوع كانت 
المالحظة البسيطة أنسب العتمادىا عمى المواقؼ الحية و التي تكوف بمشاركة الباحثة الفعمية في حياة 
ىي فترة المالحظة، تكوف  األفراد تحت الدراسة ومساىمتيا في أوجو النشاط التي يقوموف بيا لفترة مؤقتة و
بغير المشاركة و ىي ال تتضمف أكثر مف النظر واالستماع في موقؼ اجتماعي معيف، وتحدث تمقائيا في 
ولموصوؿ إلى البيانات المراد  .الظروؼ الطبيعية، ودوف إخضاع الموضوع المالحظ لمضبط العممي
يماءات وسموكيات  التحصؿ عمييا في الدراسة ،يتـ ذلؾ بالتسجيؿ السريع لكؿ ما تـ مشاىدة مف حركات وا 
. مف الطرفيف التمميذ واألستاذ و اإلداري باعتبارىـ المحاور األساسية في الموضوع
ىذا لقصر الوقت والمدة حيث ال  التركيز و كما تتـ مالحظة ما ىو جدير بالمالحظة بدقة مع االنتباه و
(. 2)يسمح بالعودة إلى الميداف لمتأكيد مف المعمومة في حالة الشؾ
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: طريقة استخدام أداة المالحظة -
  اعتمدت الباحثة عمى أداة المالحظة العممية البسيطة  أثناء بعض الحصص الدراسية  ،بحضور أستاذ 
ذلؾ لمتأكد مف بعض اإلجابات عف األسئمة  و المادة وسير الحصة الدراسية بشكؿ نظامي وعادي ،
: الموضوعة في المقابمة والمتعمقة باألمور القابمة لممالحظة و ىي كما يمي 
. توفير األسرة لمتمميذ كؿ مف األدوات المدرسية ، المباس الالئؽ - 
. مستوى النظافة الصحية ليؤالء التالميذ- 
. طريقة تفاعؿ ىؤالء التالميذ في الفصؿ - 
. مدى انجاز ىؤالء التالميذ لواجباتيـ المدرسية - 
. مدى تكيؼ ىؤالء التالميذ مع زمالئيـ - 
. طريقة تعامؿ أستاذ المادة مع ىؤالء التالميذ - 
كما اعتمدت الباحثة عمى أداة المالحظة أثناء فترة االستراحة التي يقضييا ىؤالء التالميذ في ساحة 
المدرسة ،لتسجيؿ بعض المالحظات المتعمقة بمدى تكيؼ ىؤالء التالميذ مدرسيا ،ومعرفة طبيعة جماعة 
. الرفاؽ التي ينتموف الييا ،اف كانت مف نفس سكاف الحي الذي يقيموف فيو أو ال




 ىي عبارة عف مجموعة مف األسئمة التي يضعيا الباحث قصد الحصوؿ عمى : استمارة المقابمة6-2
بيانات وفؽ مؤشرات تـ صياغتيا مسبقا وفؽ فرضيات ومف ثـ يحاوؿ التأكد مف صحتيا أو تقييميا عف 
 (1).طريؽ معرفة واقع الظاىرة 
  و تعد المقابمة المقننة أساسية في ىتو الدراسة والتي تكوف محددة تحديدا دقيقا، مع اإلعداد المسبؽ 
لألسئمة والتي تصاغ باألسموب الذي يتفؽ مع المستوى الثقافي لممبحوثيف وكذا ترتيبيا بالشكؿ الذي يخدـ 
(. 2)أغراض البحث، أما في حالة وجود أسئمة مفتوحة فيي لمتعمؽ واالستيضاح فقط
ىذا الذي قد يجعؿ  ىو ما يتالءـ و حجـ العينة، تـ اختيار ىتو األداة انطالقا مف موضع الدراسة و و 
ذلؾ أف طبيعة الموضوع تتطمب الحضور الشخصي لمباحثة  الباحثة تستغرؽ وقت طويؿ مع المبحوثيف،
لمحصوؿ عمى أكبر عدد ممكف مف المالحظات التي تغطي الموضوع ، عمى خالؼ لو أنو تـ استخداـ 
لكنيا ال  ال تستغرؽ وقت طويؿ في توزيعيا، التي تتالءـ أيضا مع طبيعة الموضوع،  و أداة االستبياف،
. تتناسب مع المواضيع التي يتـ فييا االعتماد عمى المالحظة كوسيمة أساسية لجمع البيانات
صياغة تساؤالتيا  بعد التحديد النيائي ألىداؼ الدراسة و و:خطوات بناء أداة استمارة المقابمة  -
ضبط فرضياتيا ،وبعد القراءة المعمقة لمدراسات السابقة، فقد تـ إعداد الباحثة الستمارة  الفرعية و
مقسمة كؿ استمارة إلى  ،2015أولية خاصة بالتالميذ، خالؿ األسبوع األوؿ مف شير مارس
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القسـ الثاني مقسـ إلى ثالثة محاور أساسية، كؿ  قسميف، القسـ األوؿ خاص بالبيانات األولية و
  .محور يرتبط بفرضية مف فرضيات الدراسة
بعد صياغة بنود األداة في ثالثة : صياغة الصورة األولية لألداة و عرضها عمى المحكمين -
بعد االطالع عمييا اقترح مجموعة مف  محاور تـ عرض أداة المقابمة عمى األستاذ المشرؼ،
بعد إحداث التغييرات المطموبة، تـ عرضيا عمى مجموعة مف األساتذة  و التعديالت،
ذلؾ لمتأكد مف صدقيا الظاىري، بغية إجراء بعض اإلضافات و التعديالت و   و1*المحكميف
اإلفادة بخبرتيـ مف خالؿ التوجييات، فمقد اتفؽ األساتذة المحكميف بنسبة عالية أف األداة تتناسب 
 ىي وجوب تقميص فرضياتيا، أما المالحظة التي أجمع عمييا المحكميف مع إشكالية الدراسة و
عدد األسئمة و وضع عمى االقؿ سؤاؿ مفتوح في كؿ محور بغرض اعطاء فرصة لممبحوثيف 
وبعد األخذ .وكذا طريقة ترتيب األسئمة لالستجابة عف ما لـ يتـ طرحو في األسئمة السابقة، 
تـ تطبيقيا عمى عينة تجريبية قدر عددىا بخمسة تالميذ  باالقتراحات المقدمة مف طرؼ األساتذة،
-11-10ذلؾ أياـ  و وضوح عباراتيا، وذلؾ لمعرفة مدى فيـ األسئمة، مف العينة المقصودة،
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: الشكل النهائي ألداة استمارة المقابمة  -
: استمارة مقابمة خاصة بالتالميذ مقسمة إلى قسميف كما يمي
: و يتضمف البيانات الشخصية لمتمميذ لمتعرؼ أكثر عمى خصائص العينة حيث يحتوي عمى: القسـ األوؿ
المستوى التعميمي  عدد االفراد المقيميف بالسكف، ،عدد الغرؼ في المسكف دوف الحماـ و المطبخالجنس، 
 . الوضعية المينية لألب، الوضعية المينية لألـ.المستوى التعميمي لألـ لألب،
كؿ محور يرتبط بفرضية وقد  فانو يضـ ثالثة محاور،  فيما يتعمؽ القسـ الثاني مف المقابمة المقننة،
 :. جاءت كما يمي
الحرماف الممارس اتجاه التالميذ المقيميف بالمناطؽ العشوائية وجاءت أسئمتو تتمحور حوؿ  :المحور األول
 .في الوسط المدرسي كمظير مف مظاىر االستبعاد االجتماعي
المعاممة التميزية الممارسة اتجاه التالميذ المقيميف جاءت أسئمتو تتمحور حوؿ  و :المحور الثاني 
 .في الوسط المدرسي بالمناطؽ العشوائية كمظير مف مظاىر االستبعاد االجتماعي
عدـ التمكيف الممارس اتجاه التالميذ المقيميف بالمناطؽ جاءت أسئمتو تتمحور حوؿ  و :المحور الثالث
 .في الوسط المدرسي العشوائية كمظير مف مظاىر االستبعاد االجتماعي
نعـ : أسئمة ذات الخيار مف إجابتيف 9 سؤاؿ مغمؽ ،  كؿ محور يضـ 26ىذه االستمارة تحتوي عمى   و
. أو ال
 




:  طريقة استخدام أداة المقابمة -
نظرا ألف      إف االعتماد عمى  ىاتو األداة يجعؿ الباحثة تستغرؽ وقت طويؿ في الدراسة الميدانية،
عمى أكبر عدد ممكف مف المالحظات  طبيعة الموضوع تتطمب الحضور الشخصي لمباحثة لمحصوؿ،
إذ تـ  التي تغطي الموضوع، فقد لجأت الباحثة إلى إجراء مقابالت فردية  لمتالميذ كؿ واحد عمى حدى،
ذلؾ بناء عمى االقتراحات المقدمة مف  و الرياضية، إجراء المقابالت أثناء حصص مادة التربية البدنية و
كي ال يؤثر سير البحث عمى متابعة ىؤالء التالميذ لدروسيـ بصفة نظامية  طرؼ مستشار التوجيو،
وحسب رأي المستشار فاف مادة التربية البدنية و الرياضية ال ترتبط بمقرر دراسي، و استقطاع بعض 
.  الحصص لسير البحث ال يؤثر عمى سير العممية الدراسية
ثـ قراءة كؿ سؤاؿ عمى حدى  أما عف عممية المقابمة فكانت عف طريؽ منح االستمارة لمتمميذ المبحوث،
يطمب مف التمميذ  و بصوت مسموع مف طرؼ الباحثة و شرح بعض األسئمة إذا ما تطمب األمر ذلؾ،
قد استعانت الباحثة بأحد المساعديف  و، اإلجابة الفورية عمى السؤاؿ ثـ االنتقاؿ إلى السؤاؿ الموالي
.  التربوييف لمتحكـ في سير العممية 
فييا يرجع  و تعتبر إحدى أدوات جمع البيانات، ىي السجالت اإلدارية و و :السجالت و الوثائق -
السجالت  الباحث إلى جمع البيانات حوؿ الموضوع أو فقط حوؿ بعض المحاور مف الوثائؽ و
الوثائؽ في المؤسسة مف اجؿ أخذ بيانات  قد تمت االستعانة بالسجالت اإلدارية و و (1).اإلدارية 
: حقيقية عف المبحوثيف مف خالؿ
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الدفتر المدرسي لمتمميذ وتمت االستعانة بو في الحصوؿ عمى الوظيفة الحقيقية لألب واألـ بالنسبة  -
. لممبحوثيف 
سجؿ متابعة النتائج المدرسية ، حيث تـ الحصوؿ مف خاللو عمى المعدالت الخاصة باالمتحانات األولى  -
 . ألفراد العينة2015-2014والثانية لمسنة الدراسية 
: صدق و ثبات االداة- 7
 :الثبات 7-1
     يشير الثبات إلى ما إذا كاف استخداـ المقاييس في عمميات قياس متتالية لنفس الظاىرة، سوؼ يسفر 
فالسبب في وجود عدد كبير مف المحكميف الختبار العبارات في أحد ...عف نفس النتائج األولية، أـ ال
المقاييس، ىو زيادة عمومية األداة القياسية و بتالي زيادة ثباتيا، و لكف كيؼ يعرؼ الباحث أف المحكميف 
 .الذيف اختارىـ لتقنيف المقياس لدييـ بالفعؿ آراء صائبة
  و منو يمكف القوؿ بأنو ال يوجد صدؽ مقياس ما دوف تأكيد ثباتو، أي أف كال مف الصدؽ و 
الثبات يرتبطاف في الواقع العممي إلى درجة أف زيادة أحدىما تتطمب زيادة األخر، و بحث 
أحدىما يتطمب بحث األخر، فإف لـ يكف المقياس ثابتا في التطبيؽ عمى جماعات كثيرة فإف 
 .صدقو كأداة قياسية تتقمص إلى حد كبير
  و مف أسباب المجوء إلى البحث في ثبات األداة، ىو أنو مف المعروؼ عمى أف مشكمة التوصؿ 
إلى مقياس عاـ يمكف تطبيقو عمى أي مبحوث، ليست مشكمة فنية فقط، بؿ إنيا تتصؿ بفمسفة 
العمـو االجتماعية ذاتيا، فمف مظاىر الجدؿ الدائر حوؿ المقاييس و المؤشرات، إما إذ كاف 
لمباحث أف يعتمد كميا عمى الحكـ الذاتي لممبحوثيف أـ أنو يجب أف يتوصؿ سواء بنفسو أـ 
 .بمساعدة محكميف،  إلى مقياس موضوعي إذ وجد




 و بالتالي فإف ثبات األداة يساىـ في التأكيد المنطقي لصحتيا، و يوضح مدى اتساقيا، و مف 
بيف الطرؽ المستخدمة لبياف ثبات االختبار ىي استمارة المقابمة، و تـ إيجاد الثبات باستعماؿ 
التجزئة النصفية، و التي يعنى بيا معامؿ االتساؽ الداخمي، عند تطبيؽ ىذه األداة، يقـو الباحث 
بتقسيـ عبارات االختبار إلى جزئييف متساوييف، يمثؿ الجزء األوؿ العبارات الفردية، أي التي 
، في حيف يمثؿ الجزء الثاني العبارات الزوجية التي تحمؿ (....1،3،5)تحمؿ األرقاـ التالية
، و بعد ذلؾ يتـ االختبار الكمي عمى المبحوثيف، ثـ تسجؿ الدرجات (.....2،4،6)األرقاـ التالية
التي وضعيا المفحوصيف في كال القسميف، و بعد ذلؾ يتـ حساب معامؿ االرتباط، و في ىذه 
أنظر الممحؽ )الدراسة مف بيف أنواع معامالت االرتباط تـ اعتماد، معامؿ ارتباط بيرسوف
 .....(.  02...رقـ
 :  و مف ثـ إيجاد معامؿ ثبات لالستمارة مف خالؿ القانوف اآلتي
األداة نصفي بيف /)(2×األداة نصفي بيف االرتباط معامؿ )=   معامؿ ثبات األداة كاممة 
 (1+ معامؿ االرتباط
  يجب اإلشارة ىنا إلى أف معامؿ ارتباط بيرسوف تـ إيجاده باستخداـ التحميؿ اإلحصائي، 
SPSS . بتعويض    و ىي قيمة عالية، و0.537و بعدما و جد أف معامؿ االرتباط يساوي
مقابؿ االرتباط في القانوف معامؿ الثبات الموضح سابقا وجد أف معامؿ الثبات  قيمة
 و ىي قيمة تدؿ عمى أف أداة االختبار ثابتة، مف حيث عباراتيا، أي إذ تـ إعادة 0.682يساوي
توزيعيا عمى مجموعة أخرى تحمؿ نفس مواصفات العينة، فإف النتائج ستبقى ثابتة، و العمـ يميؿ 
.   إلى الدقة بثبات نتائجو
 
 




 :  الصدق7-2
    يقصد بصدؽ االختبار مدى صالحية االختبار لقياس ما وضع لقياسو، فاالختبار الصادؽ 
 .يكوف عادة اختبارا ثابتا، لكف االختبار الثابت قد ال يكوف صادقا
  فصدؽ أداة البحث يعني قدرة تمؾ األداة عمى قياس الشيء الذي يزعـ أنو يقيسو، و تحقيؽ 
أو  (الفكري و المعنوي)الصدؽ أكثر صعوبة مف تحقيؽ الثبات، سواء عمى المستوى الفمسفي
العممي فاألداة يمكف أف تكوف ثابتة، لكنيا غير صادقة، بمعنى أنيا تقودنا عند التطبيؽ إلى نفس 
النتائج، و لكف ىذه النتائج ليست ىي المفروض أو المطموب التوصؿ إلييا، كذلؾ ال يمكف أف 
تكوف األداة صادقة إذا كانت ثابتة فإنيا في ىذه الحالة ال يمكف أف تقيس أي شيء عف الكفاءة، 
و . و بالتالي فإف حساب صدؽ األداة في البحوث االجتماعية، ضرورة قصوى ال اعتراض فييا
لحساب معامؿ الصدؽ سنعتمد عمى الصدؽ الظاىري أو السطحي، و الذي يشتمؿ عمى المظير 
العاـ لالختبار أو الصورة الخارجية لو مف حيث نوع المفردات و كيفية صياغتيا و مدى وضوح 
ىذه المفردات و يتناوؿ كذلؾ تعميمات االختبار و مدى دقتيا و موضوعيتيا، العتبار أف صدؽ 
االستمارة يعتمد عمى الخصائص البنائية و اإلجراءات المنيجية التي أعطتو المصداقية، منيا ما 
تعمؽ بالمحكميف و مدى حكميـ عمى صحة أداة االختبار و ما جاءت بو و منيا ما تعمؽ 
بموضوعية البحوث االجتماعية، و بداية تـ االطالع عمى مختمؼ األدبيات المتاحة التي تخص 
الموضوع و باإلضافة إلى االستعانة بالدراسات السابقة تـ تحديد مختمؼ العبارات التي يمكف أف 
.  تقيس كؿ بعد مف أبعاد استمارة المقابمة
 : تـ حساب الصدؽ كما يمي باستخداـ القانوف
f=1-(12×∑▒d²)/█( @(n^2-1)n×∑▒g ²)   (12×29.766)/((〖28〗^2-
 : التالي0.999=(25×28(1




 . ىي حاصؿ طرح المتوسط الحسابي مف رأي المحكميف في العبارة األولىdبحيث 
 .إلى عدد العبارات nو تشير 
 .فيي عدد المحكميف gأما  
 f=0.311و بالتعويض بالقيـ المحسوبة وجد أف 
 : وفؽ الداللة اإلحصائية مف خالؿ القانوف Fو تـ حساب
(w(∑▒〖g-1)〗)/(1+w)=( 0.311 (4-1))/(1+w)=7.11∶ التالي  
 و ىو اتفاؽ قوي جدا  و 7.11:  الجدولية  فوجد أنيا تساويF، أما 0.311:  المحسوبة تساويfوجد أف 
 المحسوبة، فالقرار ىو قبوؿ الفرض الصفري القائؿ بأنو ال يوجد F  الجدولية أكبر مفFبالتالي و بما أف 
اختالؼ بيف أراء المحكميف و يرفض الفرض البديؿ القائؿ بوجود اختالؼ بيف أراء المحكميف، و منو 
 و ىو 0.311يمكف إصدار القرار بأف استمارة المقابمة صادقة، ألف معامؿ الصدؽ و جد أنو يساوي
 .اتفاؽ قوي جدا ذو  قيمة عالية تدؿ عمى أف استمارة المقابمة ثابتة
: األساليب اإلحصائية-  8
تفسير النتائج المتوصؿ  استخدـ في ىذه الدراسة عدة أساليب إحصائية وذلؾ لممساعدة عمى التحميؿ و
: المتمثمة في إلييا و
:  مقاييس النزعة المركزية 8-1
إذ نجد نسبة كبيرة مف    المقصود بالنزعة المركزية ىو ميؿ أفراد المجموعة إلى التجمع عند مركزىا،
 و أف نسبا متناقضة منيـ تحصؿ عمى درجات أقؿ، و األفراد يحصموف عمى درجات تشمميا فئة معينة،




غالبا ما توسط الفئة ذات التكرار األكبر التوزيع  أف نسبة مماثمة تحصؿ عمى درجات أعمى، و
 (1).التكراري
: النسبة المئوية -
النسبة المئوية إحدى الطرؽ اإلحصائية، اعتمد في الدراسة عمى القاعدة الثالثية لمنسبة المئوية وذلؾ 
. لتحميؿ المعطيات العددية والتي تدؿ عف التكرارات النسبة المئوية
التكرراتالتكررات×𝟏𝟎𝟎   =النسبة المئوية
مجموع 
 
واعتمد في ىذا البحث عمى األسموب اإلحصائي لممقارنة بيف المعطيات والوصوؿ إلى تفسيرات 
. باالستعانة بالجانب النظري الذي طرح مسبقا
: المتوسط الحسابي -
    مقياس مف مقاييس النزعة المركزية، وىو القيمة التي لو أعطيت لكؿ مفردة مف مفردات القيـ لكاف 
مجموع ىذه القيـ الجديدة ىو نفس مجموع القيـ األصمية وىو القيمة الناتجة مف مجموع قيـ المفردات كميا 
. 2مقسوما عمى عدد المفردات
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        1.  =                                            س:ويتمثؿ قانوف المتوسط الحسابي في
: االنحراف المعياري -
   يعتبر  مقياس االنحراؼ المعياري مف أكثر المقاييس اإلحصائية دقة وانتشارا في المجاالت النفسية 
ويقيس درجة  التشتت  والتربوية ،وىو يعنى بالمعنى اإلحصائي تقدير مستقر لدرجة التبايف أو التغاير ،
( 2).في القيـ عف متوسطيا الحسابي
: و الذي يعطى بالصيغة التالية 
=              االنحراؼ المعياري   
و ىو اختبار  غير بارا متري ، يقـو بمقارنة النسب المشاىدة لوقوع الحاالت مع  :اختبار مربع كاي  -
النسب المتوقعة ليا في حالة كوف المجموعات متساوية العدد  
                                                                               2 
=  قانوف معامؿ كاندؿ
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 مجموع القيـ
 عػػددىا 
 (المتوسط- الدرجة)مجموع 
 مجموع التكرارات  الحسابي ((
 (التكرار المتوقع- التكرار الواقعي)مجموع 
 التكرار المتوقع  الحسابي ((




:  الرموز المستعممة في الجداول  -
. تعبرعف اإلجابة التي تنفي الفرضية 1=الدرجة 
.  تعبر عف اإلجابة التي تثبت الفرضية 2=الدرجة 
 يعبر عف قيمة المستوى النظري والذي ىو دليؿ إحصائي إلثبات 1.5000= المتوسط الحسابي 
  .الفرضية
 يعبر عف قيـ تفوؽ المستوى النظري والذي ىو دليؿ إحصائي إلثبات 1.5000 >المتوسط الحسابي 
. الفرضية 
 يعبر عف قيـ دوف المستوى النظري والذي ىو دليؿ إحصائي لنفي 1.5000 <المتوسط الحسابي 
. الفرضية
 الحزمة اإلحصائية لمعمـو spssوقد تـ معالجة البيانات اإلحصائية عف طريؽ البرنامج اإلحصائي 
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انطالقا مف الدراسة .     اف ىذا الفصؿ يعتبر ىو المنطمؽ األساسي لمجانب الميداني
االستطالعية التي تـ مف خالليا تحديد المجاؿ البشري لمبحث، كما تـ تحديد كؿ مف العينة 
اذ اجريت . و خصائصيا،  و التي كانت عينة قصدية، المجاؿ الزمني و المكاني لمدراسة
عمى عينة مف التالميذ المقيميف بالمناطؽ العشوائية، وذلؾ مف خالؿ اجراء مقابمة مقننة 
و ذكر اىـ االساليب االحصائية و . واالستعانة بمالحظة، واعتمادا عمى المنيج الوصفي
















  عــــرض و تحــــليل و منــــاقشة النتـــائج: الـــفصل الســـــادس 
  .تـــــــــــــــمهــــــــــيد 
  .عرض وتحليل ومناقشة البيانات المـــتعلقة بالفرضـــية األولى-1
  .عرض و تحليل و مناقشة البيانات المـــتعلقة بالفرضـــية الثـــــانية-2
  .عرض و تحليل و مناقشة البيانات المـــتعلقة بالفرضـــية الــثالثـــــة-3
 . خالصة 
 .خاتمة 
  .قائمة المراجع 
  .المالحق 





تـ التطرؽ في الفصؿ السابؽ أي في الفصؿ المنيجي لمدراسة إلى وصؼ األدوات اإلحصائية     
المستعممة لمعالجة البيانات المتحصؿ عمييا، بعد تطبيؽ أدوات جمع البيانات عمى أفراد عينة الدراسة 
قصد اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة، وقد تـ االعتماد عمى أدوات اإلحصاء الوصفي لعرض النتائج كما 
















 :األولى عرض و تحميل البيانات المتعمقة بالفرضية-1
الحرماف الممارس اتجاه التبلميذ المقيميف :     لغرض تحميؿ و تفسير بيانات  الفرضية األولى الخاصة بػ
قامت الباحثة بحساب . بالمناطؽ العشوائية مظيرا مف مظاىر االستبعاد االجتماعيفي الوسط المدرسي
 :المتوسط الحسابي و االنحراؼ المعياري لمعبارات الموضحة في الجداوؿ التالية و كانت البيانات كما يمي
 .يوضح استجابات التالميذ حول مزاولة الدراسة بصفة نظامية دون انقطاع:10جدول رقم 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
       يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب مزاولة الدراسة بصفة نظامية دوف انقطاع ، إذ بينت 
 في %26.666 مفردة قد زاولوا تعميميـ بصفة نظامية دوف انقطاع ،أي بنسبة12استجابة المبحوثيف ،أف 
بمتوسط حسابي قدره  ، و قد جاءت ىاتو النتائج %73.333 منيـ أجابوا ببل أي بنسبة 33حيف أف
، و ىي دليؿ إحصائي عمى تمركز االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية ، و ما يدؿ عمى ضعؼ 1.7333
كما أف عممية . 0.2000التشتت بيف استجابات المبحوثيف و دليؿ ذلؾ قيمة االنحراؼ المعياري البالغة 
عدـ اإلشباع الدراسي أو التعميمي لمتبلميذ تعتبر مف العمميات اليامة التي تعكس مظاىر متعددة مف 
و عادة يظير ذلؾ في المناطؽ األكثر فقرا أو األحياء العشوائية، فزيادة . الخمؿ في الحياة المدرسية
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  01العبارة رقم
زاولت الدراسة بصفة 
نظامية دوف انقطاع 
12 26.67 33 73.33 1.7333 0.200 




و بعد مسكف التمميذ عف المدرسة 1. معدالت الغياب بالنسبة لمتبلميذ تعتبر مف المظاىر اليومية العادية
. يعد أىـ سبب في ىاتو الظروؼ
     و يصؿ حاؿ التبلميذ في مثؿ ىاتو المواقؼ إلى حد العزوؼ عف مقاعد الدراسة و االنقطاع المبكر 
البد مف التذكير بوجود رأسماؿ ثقافي و ىذا الرأسماؿ يوفر .عف التعميـ و التوجو نحو طمب منافع الدنيا
كؿ ما تبنيو ". و أرباح تمايز، و التي تنجـ عف ندرتو، أي واقع توزيعو غير المتساوي... أرباح مباشرة
 (2)".التربية مع ضعفيا ييدمو االستبداد بقوتو
      و المسكف ىو الوسط االجتماعي األوؿ الذي يتمقى ينشئ  فيو التمميذ أولى عبلقاتو االجتماعية مع 
أفراد أسرتو، و إذا كاف نظيفا و واسعا و أثاثو جيػد فيػذا يحقؽ قسطا كبيرا مف الراحة النفسية و الحيوية 
والنشاط ألفراده و خاصة األطفاؿ فػامتبلؾ مسػكف معناه ضماف المستقبؿ، حيث تكوف األسرة عمى 
و بقدر ما تكوف مساحة البيت واسعة بقدر ما يشعر الطفؿ  . استعداد كامؿ لما تخبئو المستقبؿ
باستقبلليتو و المتعة و المناخ المبلئـ الو جيد لمراجعة دروسو، خاصة إذا كاف في البيت مكتبة متنوعة 
عمى العكس فإف المنزؿ الضيؽ الذي ال يوجد فيو مكاف . العممي الكتب تساعده في رفػع مسػتواه الثقافي و
. لممراجعة ومذاكرة الدروس مع كبر حجـ األسرة لو أثاره السمبية عمى التمميذ
يعيدوف السنة الدراسػية ىـ مف  إف معظـ الذيف يرسبوف و: ىذا ما أكدتو سميرة أحمد السيد بقوليا      و
النجاح  االجتماعي لؤلسرة و أبناء الطبقات الدنيا في المجتمع، فيناؾ عبلقة بيف المستوى االقتصادي و
ىذا يعػود إلى النظاـ  أف أكثر الذيف يعيدوف السنة الدراسية ىـ مف الدوؿ النامية، و المدرسي لؤلبناء و
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مف البيانات الواردة في الجداوؿ  و(.1)التربوي أو الظروؼ االجتماعية واالقتصادية السائدة في المجتمع
الذي قد  ىاتو األسر تعاني مف ضعؼ الدخؿ،  لمبيانات العامة لممبحوثيف تبيف أف،09رقـ   و08رقـ 
لمعرفة استجابات المبحوثيف حوؿ ىذه الفرضية فقد صيغت  و يعرضيـ لمحرماف في الوسط المدرسي ،
: العبارات الموضحة في الجدوؿ التالي
. يوضح استجابات التالميذ حول االستفادة من المنحة الدراسية :11جدول رقم
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  02العبارة رقم
استفدت مف المنحة 
الدراسية التي تقدـ في بداية 
كؿ سنة 
18 40 27 60 1.6000 0.245 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
التي تقدـ في بداية كؿ      يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب االستفادة مف المنحة المدرسية،
 تمميذ و 27إذ بمغ عدد التبلميذ الذيف لـ يستفيدوا مف المنحة المدرسية . اليتامى سنة لمتبلميذ المعوزيف و
 وقد .%40تمميذ وتمميذة استفادوا مف المنحة المدرسية أي بنسبة 18 بمقابؿ % 60تمميذة أي بنسبة
ىي دليؿ إحصائي عمى تمركز االستجابات نحو  ، و1.6000بمتوسط حسابي قدره جاءت ىاتو النتائج 
دليؿ ذلؾ قيمة االنحراؼ  ما يدؿ عمى ضعؼ التشتت بيف استجابات المبحوثيف و و تحقيؽ الفرضية،
ىو ما يثبت أف ىذه   ىاتو االستجابات تعبر عف قيـ تفوؽ المستوى النظري و0.245المعياري البالغة
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إذ استفادت نسبة كبيرة مف ىؤالء التبلميذ مف المنحة المدرسية  .األسر فعبل تعاني مف ضعؼ الدخؿ 
ىو دليؿ  التي ىي إعانات مادية تقدميا ىيئة الخدمات االجتماعية بالبمدية ،فقط لمتبلميذ المعوزيف و
أما التبلميذ الذيف لـ يستفيدوا مف المنحة فقد أقر  إحصائي يثبت فعبل ضعؼ دخؿ أسر ىؤالء التبلميذ،
أو نظرا لظروفيـ إذ يتعذر عمييـ إعداد الممؼ  مدير  المؤسسة أف ذلؾ راجع لعدـ وعي األىؿ باألمر،
الذي تعتبر شيادة إثبات اإلقامة مف بيف الوثائؽ األساسية لذلؾ، وىاتو  و اإلداري لبلستفادة مف المنحة،
لذا فتسعى األسرة دائما لمبحث عف .األخيرة تعتبر عائؽ بالنسبة ليؤالء يحوؿ دوف حصوليـ عمى المنحة
أو تبحث عف موارد أخرى مادية تساىـ في تمبية االحتياجات األساسية لمتمدرس .موارد جديدة لمدخؿ 
. ألبنائيا كالكتاب المدرسي 
      كما أف وزارة التربية قررت تطيير قوائـ المعوزيف المستفيديف مف منحة التمدرس، التي ال تتجاوز 
خضاع 3مبمغ   آالؼ دينار، فقد أمرت مصالحيا بالتنسيؽ مع البمديات، بالتحقيؽ مع عائبلت المعنييف وا 
الحصوؿ عمييا لشروط صارمة،وتمـز البمديات أولياء التبلميذ المعنييف بالمنحة، تقديـ دالئؿ تثبت بأنيـ 
، مف خبلؿ التقدـ إلى إدارة المؤسسة التربوية لمؿء التصريح الشرفي، مصحوبيف ”الفئات المعوزة“مف 
لمتعرؼ أكثر استفادة ىؤالء التبلميذ  و (1). ببطاقة التعريؼ الوطنية ووثائؽ تظير وضعيتيـ االجتماعية
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يوضح استجابات التالميذ حول االستفادة من استعارة الكتب المدرسية :12جدول رقم 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
 في ىذا الجدوؿ لئلجابة عف استفادة ىؤالء التبلميذ مف استعارة الكتب 03العبارة رقـ      جاءت 
مبحوثيف بنعـ ، في حيف استجاب 18المدرسية التي تقدـ في بداية كؿ سنة لمتبلميذ المعوزيف، إذ استجاب 
ىي دليؿ إحصائي عمى تمركز  و ،1.6000 مبحوث ببل ، وجاءت ىاتو القيـ بمتوسط حسابي قدره  27
االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية ،وما يدؿ عمى ضعؼ التشتت بيف استجابات المبحوثيف ودليؿ ذلؾ قيمة  
 ، ومف خبلؿ المبلحظة تبيف أف ىؤالء التبلميذ ،ال يممكوف أبسط 0.245االنحراؼ المعياري البالغة  
وسائؿ الدراسة ،مف أدوات وكراريس ،إذ اعتمدت الباحثة عمى المبلحظة البسيطة أثناء بعض الحصص 
لتسجيؿ مبلحظتيا لؤلدوات المتوفرة ليؤالء التبلميذ، فسجمت أف ىؤالء التبلميذ يضطروف إلى  الدراسية،
أو احدىما عمى األقؿ، األمر الذي قد  عدـ كتابة دروسيـ، ال لسبب فقط لعدـ توؼ الكراس و القمـ،
. يجرىـ في كثير مف األحياف لتمقي العقاب مف طرؼ أستاذ المادة
المعيشة في اإلدارات المستبدة فيي غنية عف التربية ألنيا " يقوؿ عبد الرحماف الكواكبي في ىذا اإلطار   
 (1)"محض نماء يشبو نماء األشجار الطبيعية
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االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  03العبارة رقم
استفدت مف استعارة الكتب 
المدرسية 
18 40 27 60 1.6000 0.245 




بما أف ىؤالء التبلميذ ينتموف إلى أسر ضعيفة الدخؿ، فيذاما يؤكد أف دخؿ أسرة التمميذ ىو        و
 رغـ أف الكتاب المدرسي وسيمة تربوية تعتمد (1).المتحكـ في قدرتيا عمى توفير الحاجات البلزمة لدراستو 
والمقصود بالوسيمة التربوية أنيا وثيقة مكتوبة مصحوبة برسـو . التكوينية في جؿ العمميات التعميمية و
مف أجؿ  و. تيدؼ بالخصوص إلى الدفع بعممية التعمـ نحو حدود قصوى و. وصور توضيحية متنوعة
العمميات التي تتيح اكتسابيا  يعرض الوسائؿ و محتويات، و ذلؾ، يقترح الكتاب المدرسي معمومات و
  .خبرات حياتية محددة ميارات عممية و وامتبلكيا تمييدا لبموغ معارؼ جديدة و
 يوضح استجابات التالميذ حول المشاركة في األنشطة الثقافية:13جدول رقم
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  04العبارة رقم
شاركت في بعض األنشطة 
الفنية في  الثقافية و
 .المتوسطة
32 71.11 13 28.89 1.7111 0.210 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
إذ بينت استجابة          يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب المشاركة في األنشطة الثقافية،
إذ تعبر  .%71.111أي بنسبة مفردة قد شاركوا في األنشطة الثقافية المدرسية، 32أف  المبحوثيف،
الفنية،عف رغبة ىؤالء التبلميذ في االندماج ضمف جماعاتيـ المدرسية  المشاركة في األنشطة الثقافية و
 13في حيف أفو ىو مؤشر حقيقي يثبت الفرضية،  رغـ ما يواجييـ مف صعوبات  في وسطيـ المدرسية،
ىي  ، و1.2889بمتوسط حسابي قدره  قد جاءت ىاتو النتائج  و ،%28.89منيـ أجابوا ببل أي بنسبة 
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مف خبلؿ المبلحظة تبيف لنا أف ىؤالء التبلميذ  قد قرروا  بمقارنتيا مع نظيرتيا السابقة و نسبة قميمة،
نظرا لما تتطمبو ىاتو المشاركات  االنسحاب مف المواقؼ التي تعرضيـ لئلحراج  الذي ىـ في غنى عنو،
ىاتو النتائج ىي  دليؿ إحصائي عمى تمركز االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية  و. مف تنظيـ و انضباط
دليؿ ذلؾ قيمة االنحراؼ المعياري البالغة   وما يدؿ عمى ضعؼ التشتت بيف استجابات المبحوثيف و
تتأثر بغيرىا، فممارستو بشكؿ إيجابي لو مردود  ُيعد النشاط المدرسي ظاىرة اجتماعية تؤثر و . 0.210
كما . النفسية باإلضافة إلى تحقيؽ الرضا الذاتي البدنية و ممحوظ عمى التمميذ مف النواحي االجتماعية و
التبلميذ الذيف يشاركوف في األنشطة  أّف استثمار وقت الفراغ يؤثر في العممية التربوية بأكمميا، و
تفاعؿ  ثبات انفعالي و المدرسية، سواًء داخؿ أـ خارج المدرسة، غالبًا ما يتسموف بروح قيادية و
كما أف  تقدـ الفرد االجتماعي يتـ مف خبلؿ .لدييـ القدرة عمى المثابرة عند القياـ بأعماليـ اجتماعي، و
كما أف الجماعات اإلنسانية تيدؼ أساسا لتمبية  دخوؿ الفرد مع أشخاص آخريف في عبلقات تفاعمية،
الشعور  يتحقؽ لمفرد مف خبلؿ الجماعة االنتماء و و. تعاونيـ  متطمبات األفراد مف خبلؿ تفاعميـ و
عدـ  و( 1).يتحقؽ عف طريؽ الجماعة أيضا أسموب التعاوف و.الصداقة  و ،رالتقدي و األمف، و بالرضا،
 ذلؾ أف النشاط المدرسي جانب ممارسة األنشطة المدرسية ينعكس سمبا عمى التحصيؿ الدراسي لمتبلميذ
ىو ذلؾ البرنامج التعميمي الذي يقبؿ عميو التبلميذ  تربوي ىاـ يعد جزءًا متممًا لمعممية التعميمية، و
أثناء اليـو الدراسي أو بعد االنتياء  برغبتيـ بحيث يحقؽ أىدافًا تربوية معينة داخؿ الصؼ أو خارجو، و
 تنمية ىواياتو وقدراتو في االتجاىات التربوية و مف الدراسة عمى أف يؤدي ذلؾ إلى نمو خبرة التمميذ و
تتنوع إالأنيا في مجمميا تكسب المتعمميف العديد مف  تتعدد األنشطة المدرسية و. االجتماعية المرغوبة
الميارات ذات االرتباط المباشر بأىداؼ العممية التعميمية، فيناؾ ما يعرؼ بالنشاط المنيجي أو النشاط 
 الذي ييدؼ إلى تعميؽ المفاىيـ  يسميو البعض النشاط الصفي و المصاحب لممنيج أو المادة الدراسية، و
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ىناؾ النشاط الحر أو الخارجي أو  المبادئ العممية التي يدرسيا التبلميذ في المقررات الدراسية، و و
مف خبلليا التبلميذ يكونوا أكثر قدرة عمى  الذي ييدؼ إلى تييئة مواقؼ تربوية معيا و البلصفي و
لقد استخدـ التربويوف العديد مف التعبيرات لوصؼ النشاط الذي يقدـ لتبلميذ،  و .مواجية حياتيـ اليومية
خاصة ما يتعمؽ بالنشاط البلصفي، تعتبر قاصرة عمى الرغـ مف صحتيا ألنيا تعني  إال أف كثير منيا و
 النشاط ،النشاط الخارج عف المنيج:" فمف التعبيرات التي تطمؽ عمى ىذا النشاط ما يمي. النشاط المدرسي
ويبلحظ عمى ىذه التعبيرات أف مدلوالتيا تشير إلى أنو نشاط منفصؿ  . " النشاط الآلصفي" "الآلمنيجي 
عف التعميـ، و عمى الرغـ مف أف جميع النشاطات التي يمارسيا التبلميذ داخؿ أو خارج الفصؿ الدراسي 
تعتبر إحدى الجوانب التربوية  وداخؿ المدرسة ىي جزء متكامؿ مع المنيج المدرسي ومندمج معو، و
( 1).المتممة لمعممية التعميمية
تيدؼ إلى إشباع  فاألنشطة التي يقـو بيا التبلميذ يمكف اعتبارىا مواد مصاحبة لمتعميـ الصفي و        
ىي عبارة عف  توجيييا، و اكتشاؼ استعداداتيـ و قدراتيـ الخاصة و االستجابة ليواياتيـ و ميوليـ و
حتى ال يكوف  تعتبر ضرورية لتكامؿ النمو اإلنساني، و  و،خبرات فيً  الحاضر تعد التبلميذ لممستقبؿ
االنفعالي  الحركي و النمو معرفيا فمف خبلؿ تمؾ األنشطة يتمكف الطالب مف تحقيؽ النمو البدني و
االجتماعي كما يتمكف الطالب مف خبلؿ تمؾ األنشطة مف التعبير عف ذاتو  النفسي و والوجداني و
ىذه صفات السموؾ اليادؼ  و.إلخ ...األدب اإلبداع  كالشعر و وخبراتو الشخصية مف خبلؿ االبتكار و
النشاط يعني أف يكوف الفرد فعاالً  يتضح مف ذلؾ أف النشاط يعبر  ايجابيا و الذي يبذؿ فيو الفرد جيدً 
اإلنتاجية  فالممارس يشعر بالفاعمية و. المواىب التي يتوفر قدر منيا وطاقة ولو أثر مرئي عف القدرات و
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وقوة العبلقة بالنشاط ألنو يعبر عف طاقات وقدرات الفرد الممارس، أي أنو نشاط مثمر مف الناحية النفسية 
( 1).لشخصية الفرد
بما أف التربية الفنية ىي الجانب الميـ مف التربية التي تيدؼ إلى بناء الشخصية عف طريؽ         و
لتحقيؽ ذلؾ ينبغي إيجاد بيئة فنية  الفف فاف الطالب ال يصبح كامبل إال إذا نمت عنده مفاىيـ لمتذوؽ و
. (2)الجسدية ينمو بعممياتو العقمية و يحس و يعي و حتى يفكر و ومنيج فني يساعده في ذلؾ البناء و
وبذلؾ فاف التربية الفنية دورا ميما وخاصا في تكامؿ الشخصية إذأف جوىرىا الوجداني يركز عمى حقائؽ 
إف الفف باعتباره احد أنشطة التربية، يعد دوف ادني .(3)مبتكرة تأكيدا لمقيـ وتحسينا لؤلداء التعميمي سميمة و
وعييا، والذي يعيف اإلنساف عمى فيـ  تطور نموىا و شؾ احد مكونات الحضارة البشرية األساسية و
باستجبلء مفرداتو ليصبيا صورة ناطقة لمعصر الذي عاش فيو، وكمغة تواصمية  المحيط الذي يكوف فيو و
( 4 ).الجماعة انطبلقا مف اعتبار أف الفف يمثؿ في أساسو عممية اتصاؿ أو تخاطب تتـ بيف الفرد و
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يوضح استجابات التالميذ حول منع التالميذ من حضور الحصة االولي في حال التأخر :14جدول رقم 
 .بدقائق
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  05العبارة رقم
تمنع مف حضور الحصة 
األولى في حاؿ تأخرؾ 
 .بدقائؽ
35 77.78 10 22.22 1.7778 0.177 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
يمنعوف مف حضور الحصة  يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة،حسب إذا ما كاف ىؤالء التبلميذ،   
مفردة قد زاولوا تعميميـ بصفة نظامية 35أف  إذ بينت استجابة المبحوثيف، األولى بسبب التأخر بدقائؽ،
قد   ،و%22.222 منيـ أجابوا ببل أي بنسبة 10في حيف أف .%77.788أي بنسبة دوف انقطاع ،
ىي دليؿ إحصائي عمى تمركز االستجابات نحو  ، و1.7778بمتوسط حسابي قدره  جاءت ىاتو النتائج 
دليؿ ذلؾ قيمة االنحراؼ  ما يدؿ عمى ضعؼ التشتت بيف استجابات المبحوثيف و و تحقيؽ الفرضية،
كونو يتنقؿ يوميا - مما الشؾ فيو أف بعد  المؤسسة عمى مسكف التمميذ و .0.177المعياري البالغة 
يؤثر عمى انضباطو بالوقت ، مما يجعؿ التمميذ في كثير مف األحياف يصؿ متأخرا لمدراسة -إيابا ذىابا و
ال يتوفر  و مما يحرمو مف حضور بعض الحصص الدراسية خاصة أف المؤسسة تعتمد النظاـ الخارجي،
المسائية غير كافية لمذىاب لممنزؿ والرجوع  المدة المستقطعة بيف الفترة الصباحية و بيا مطعـ مدرسي  و
الذي يظير في  لتناوؿ وجبة الغداء إال بشؽ األنفس ،مما ينعكس مباشرة عمى أداء التمميذ الدراسي و
يجعؿ منو غير مبلئـ  طبيعة المسكف الذي يتصؼ باإلكتضاض،كما أف  . الوصوؿ متأخرا لممتوسطة 
، لمراحة و وصوليـ  و إذ يتأخر ىؤالء التبلميذ في النـو مما يؤدي إلى تأخرىـ في النيوض صباحا، النـو




مف خبلؿ المبلحظة التي اعتمدتيا الباحثة  و ىذا راجع إلى بعد المنزؿ عنيا ، إلى المؤسسة متأخريف و
يبدو عمييـ  مف خبلؿ  و أثناء افتتاح  المؤسسة صباحا أف ىؤالء التبلميذ ىـ مف يصؿ في األخير،
يتجو الكثير منيـ  و مظيرىـ العاـ أنيـ يتييئوا لمدراسة، إذ يرتدي بعضيـ مئزرىـ أماـ بناء  المؤسسة،
. إلى دورة المياه لمتنظيؼ
 فعندما يتصدع البناء االجتماعي في أي مجتمع يتسبب ىذا التػصدع فػي إضعاؼ قدرة المؤسسات 
 (1).االجتماعية ألداء دورىا 
 يوضح استجابات التالميذ حول ما إذا كان أصدقائهم قد ساعدوهم في المراجعة و:15جدول رقم 
. التحضير لمدروس
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  06العبارة رقم
ساعدؾ أصدقائؾ في 
المراجعة والتحضير 
 .لبلمتحانات
3 6.67 42 93.33 1.9333 0.064 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب ما إذا كانوا قد تمقوا مساعدة مف طرؼ زمبلئيـ لممراجعة    
 42في حيف أف .%6.67أي بنسبة  نعـ،:بػمفردات مف المبحوثيف 3إذ استجاب  والتحضير لمدروس،
ىي  ، و1.9333بمتوسط حسابي قدره  قد جاءت ىاتو النتائج  و ،%93.333منيـ أجابوا ببل أي بنسبة 
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ما يدؿ عمى ضعؼ التشتت بيف  و إحصائي عمى تمركز االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية بشدة ، دليؿ
إف التنافس في المدرسة مفيد  .0.064دليؿ ذلؾ قيمة االنحراؼ المعياري البالغة   استجابات المبحوثيف و
عندما يتخذ موضعو السميـ ضمف إطار البرامج المسطرة لو فيتمخض عنو مشاركات فعالة في مختمؼ 
المجػاالت فيكػوف دافعػا و محفػزا عمى المشاركة و اتساع دائرتيا فيحدث التعاوف بيف التبلميذ في كافة 
مجاالت التعمـ و عمى النقيض يكوف التنافس ضارا حينما يكوف اإلطار الذي يجرى مف خبللػو غيػر 
مناسػب يكػر س القمػؽ و االضطراب و اإلحباط فينفِّر المتعمـ لشعوره باإلحباط و عدـ مجاراة اآلخريف مف 
زمبلئػو ألف التنافس ينبغي أف يبنى عمى دوافع نبيمة سامية مما يعزز التفاعؿ و العمميات االجتماعية 
ألف المتنافسيف يتعاونوف  فالمنافسة  ليست منافية لمتعاوف بؿ ىي  تنطوي عمى بعض درجات التعاوف،
و قد يكوف ىذا التفاعؿ  (1).أحيانا في مجاالت كالمعب و المباريات الرياضية حسب القوانيف ذات العبلقة 
و المنافسة االيجابية  ايجابيا ينمو نحو أشكاؿ عدة منيا اإلخاء والمودة و االنسجاـ و التعاوف و المشاركة
. و قد يكوف تفاعبل سمبيا ينمو نحو الكراىية و الفرقة و التشاـؤ و االستبعاد و العمؿ المنتج،
إف اآلراء والمواقؼ وطرؽ التعامؿ مع اآلخريف تتحدد مف خبلؿ نوعية الجماعات التي تشكؿ المجاؿ    
أي الوسط االجتماعي الذي يتفاعؿ ضمنو الشخص، فيناؾ الجماعات التي ينتمي  االجتماعي لمشخص،
فجماعة االنتماء  ىناؾ الجماعات المرجعية التي تحدد تقرير انضمامو إلييا مف عدمو، و إلييا الفرد فعميا،
تشكؿ بداخميا مقومات شخصيتو التي تحمؿ سمات الجماعة  ىي الجماعة التي ينتمي إلييا الفرد و
تؤىميـ ألف يكونوا  تنشئتيـ اجتماعيا و فيي تعد جماعة انتماء لؤلبناء تعمؿ عمى تربيتيـ و كاألسرة مثبل،
 الجماعة المرجعية ىي التي يرجع إلييا الفرد في تقويـ سموكو االجتماعي، و .أعضاء فاعميف في المجتمع
في  لكنو ال يرغب في االنتماء إلييا و قد يكوف الفرد منتميا إلييا، و و سموكو، يتخذىا مرجعا ألفكاره و
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كمتا الحالتيف فيو حريص عمى رضا الجماعة ،ولمجماعة المرجعية تأثير كبير عمى أعضائيا خاصة إذا 
كانت العضوية في ىذه الجماعة اختيارية ،حيث يسعى الفرد في مثؿ الجماعات إلى بذؿ أقصى جيد 
بالتالي فيو يسعى إلى المزيد مف  و لمحصوؿ عمى أكبر قدر مف القبوؿ مف بقية أعضاء الجماعة،
يجعمو  واكتفاء التبلميذ بإقامة عبلقات مع زمبلء ليـ مف نفس الحي،1االلتزاـ بقيـ الجماعة المرجعية
. عرضة أكثر لمحرماف في وسطو المدرسي
يؤكد خميؿ معايض أف لمظروؼ األسرية أثر كبير في تحديد عبلقة الفرد باآلخريف في ضوء عبلقة  و
أدواره  مكانتو االجتماعية و إذ تحدد موقعو و.فاألسرة تكوف لدى الفرد فكرة عف نفسو  .الفرد بأسرتو
منيـ مف  فمف األفراد مف عودتو أسرتو أف يكوف تابعا و المختمفة في المواقؼ االجتماعية المتعددة ،
ضعؼ الثقة  منيـ مف تعود االتكالية و منيـ مف تعود تحمؿ المسئولية و عودتو أف يكوف متبوعا، و
الميارات  الحقد و الكراىية و ينقؿ الفرد مف أسرتو لجماعتو الكثير مف االتجاىات كالحب و و .بالنفس
( 2).في التعامؿ مع اآلخريف مما يساعده عمى شؽ طريقو بنجاح أو التعثر وسط جماعتو التي ينتمي إلييا
التفاعؿ االجتماعي السمبي و يضـ المراحؿ التي تتميز باالستجابات السمبية و التعبيرات الدالة عمى عدـ 
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يوضح استجابات التالميذ حول اعتقادهم انه لو كانت ظروفهم أحسن  لتحصموا عمى :16جدول رقم 
. نتائج أفضل
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي :المصدر
لتحصموا عمى  اعتقادىـ انو لو كانت ظروفيـ أحسفيمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب      
أي   مفردة قد زاولوا تعميميـ بصفة نظامية دوف انقطاع،40إذ بينت استجابة المبحوثيف ،أف  ،نتائج أفضؿ
بمتوسط قد جاءت ىاتو النتائج  و ،%11.11 منيـ أجابوا ببل أي بنسبة 5 في حيف أف .%88.89بنسبة
ما يدؿ  و ىي دليؿ إحصائي عمى تمركز االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية، ، و1.8889حسابي قدره  
 إذ 0.101دليؿ ذلؾ قيمة االنحراؼ المعياري البالغة   عمى ضعؼ التشتت بيف استجابات المبحوثيف و
عوائؽ مادية أو جسمية أو نفسية  أنو مف العوامؿ اليامة التي تؤدي إلى صعوبة التكيؼ وجود عقبات و
ذا تراكمت ىذه الصراعات لدى الفرد قيؿ أنو  أو اجتماعية، تحوؿ دوف إرضاء التمميذ لدوافع بيئتو، وا 
 (1).يعاني مف وصعوبة تكيؼ 
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االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  07العبارة رقم
تعتقد انو لو كانت ظروفؾ 
أحسف كنت تحصمت عمى 
 .نتائج أفضؿ
40 88.89 5 11.11 1.8889 0.101 




يوضح استجابات التالميذ حول اعتقادهم بأنهم يعانون من الحرمان في وسطهم :17جدول رقم 
 .المدرسي
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  08العبارة رقم
تعتقد أنؾ تعاني مف 
الحرماف في وسطؾ 
 .المدرسي
40 88.89 5 11.11 1.8889 0.101 
 spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
يعانوف مف الحرماف في وسطيـ  حوؿ اعتقادىـ أنيـ        يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب 
أي   مفردة قد زاولوا تعميميـ بصفة نظامية دوف انقطاع،40أف  إذ بينت استجابة المبحوثيف، ،المدرسي
بمتوسط قد جاءت ىاتو النتائج  و ،%11.11 منيـ أجابوا ببل أي بنسبة 5في حيف أف .%88.89 بنسبة
ما يدؿ  و ىي دليؿ إحصائي عمى تمركز االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية، ، و1.8889حسابي قدره  
 و 0.101دليؿ ذلؾ قيمة االنحراؼ المعياري البالغة  عمى ضعؼ التشتت بيف استجابات المبحوثيف و
 في "محمد عبد الرحمان"و يقوؿ . ويؤكد األساتذة أف ىذا األمر ينعكس سمبا عمى تحصيؿ التبلميذ دراسيا
إف عممية التكيؼ الدراسي لمتبلميذ تعد مف العمميات المعقدة التي يصعب تفسيرىا عمى :ىذا الشأف 
المستوى النظري، بقدر ما تظير الشواىد الواقعية لمفصوؿ الدراسية أو فئات المدرسة عف كثير مف 
كما تفسر عمى سبيؿ المثاؿ، عمميات الغياب أو استمرار االلتحاؽ . مظاىر الخمؿ الناتج عف ىذه العممية 
أيضا  مستويات تحصيميـ الدراسي، و مدارسيـ و بالمدارس عف مدى العبلقة المتبادلة بيف التبلميذ و
ىذا ما يظير بوضوح عمى تبلميذ األحياء العشوائية   و االقتصادية التي ينتموف إلييا، البيئة االجتماعية و




وقمة  ظروفيا الفيزيقية المتدنية جدا، حيث تتصؼ مدارسيـ بالمدارس المتخمفة، نتيجة لطبيعة الموقع و
( 1).أنشطة الترفيو الدراسي  أماكف الخدمات و و مواردىا المالية،
في رأيك ما هو هو نوع الحرمان الذي :يوضح استجابات التالميذ حول السؤال المفتوح :18جدول رقم 
 .تتعرض له في وسطك المدرسي
 %كالهما  %حرمان معنوي  %حرمان مادي  09العبارة رقم
في رأيؾ مانوع 
الحرماف الذي 
 .تتعرض لو
20 44.44 10 22.22 15 33.33 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
اعتقادىـ ما نوع الحرماف  في ىذا الجدوؿ لمعرفة توزيع مفردات العينة حسب 9جاءت العبارة رقـ     
فبعد قراءة استجابات المبحوثيف تـ تصنيفيا إلى ثبلث فئات  ،الذي يتعرضوف لو في وسطيـ المدرسي
أي   مفردة قد عبروا بأنيـ يتعرضوف لحرماف مادي،20أف  إذ بينت استجابة المبحوثيف،. أساسية
المتمثمة في االستفادة مف المنحة الدراسية   و يتمثؿ في حرمانيـ مف الموارد المادية و%44.44بنسبة
 أما %22.22 منيـ عبروا بأنيـ يعانوف مف حرماف معنوي أي بنسبة 10في حيف أف .اإلعانات والكتب و
فقد عبروا بأنيـ يعانوف مف كبل النمطيف مف  ،%33.33 مفردة أي بنسبة 15البقية والمقدر عددىـ ب 
التفاعؿ التربوي يقـو عمى دينامكية العبلقات القائمة بيف جماعة  اف .أي المادي و المعنوي الحرماف،
      التفاعؿ االجتماعي » بيف المعمميف و تبلميذىـ و التبلميذ أنفسيمو مما ال يخفى أف  المدرسة ككؿ و
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يشكؿ المنطمؽ األساسي ألية حيػاة اجتماعيػة أو تربويػةو مف غير ىذا التفاعؿ تفقد الحياة االجتماعية 
جوىر و جودىا و يػتـ التفاعػؿ وفػؽ منظومػةمف المعاني و األفكار و المفاىيـ و عمى أساس قدرة الفرد 
و التفاعؿ االجتماعي ال يتـ في فراغ بؿ في سياؽ اجتماعي و  عمى تبادليا مع اآلخريف عف طريؽ المغة
. إطار اجتماعي و في إطار الحاجػة إلى اآلخريف و الحاجة إلى ارتباط بيـ و االنتماء إلييـ 
 .يوضح استجابات التالميذ حول ما اذا كان أساتذتهم يعاممونهم بطريقة حسنة:19جدول رقم 
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  10العبارة رقم
 0.177 1.7778 77.78 35 22.22 10 .معاممة أساتذتؾ حسنة
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
إذ بينت استجابة  ،اعتقادىـ اف معاممة أساتذتؾ حسنةيمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب     
في  .%22.22أي بنسبة  مفردات قد صرحوا بأف معاممة أساتذتيـ ليـ معاممة حسنة،10أف  المبحوثيف،
بمتوسط حسابي قدره  قد جاءت ىاتو النتائج  و ،%77.78 منيـ أجابوا ببل أي بنسبة 35حيف أف
وما يدؿ عمى ضعؼ  ىي دليؿ إحصائي عمى تمركز االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية، ، و1.8889
 تختمؼ قدرات 0.101دليؿ ذلؾ قيمة االنحراؼ المعياري البالغة  التشتت بيف استجابات المبحوثيف و
المستوى الدراسي  باختبلؼ نوع المادة و تدريبيـ، و المعمميف عمى أدائيا باختبلؼ مستويات إعدادىـ و
 .االجتماعية لمبيئة المحيطة الثقافية و لمتبلميذ، عبلوة عمى الظروؼ الحضارية و
إلى أف  ( 1985 )"عزيز حنا"ولتبياف ما لدور المعمـ مف أىمية في نجاح العممية التعميمية التعممية يشير 
في  حيف أف ما تمثمو العناصر األخرى مف  % 60نجاح عممية التعميـ يرجع إلى دور المعمـ بما يماثؿ 




ىذا ألف المعمـ ىو . (1)%40أركاف عممية التعميـ كالمناىج المدرسية واإلدارة ال  يتجاوز ما نسبتو 
عميو يتوقؼ جمع البيانات حوليا لتقويميا، وتعديميا، لتحقؽ النتائج  المحرؾ لبقية العناصر األخرى، و
 .المنتظرة منيا
و كذلؾ  إف المعمميف ليـ دور بارز في العممية التربوية فيـ الذيف يزودوف التبلميذ بالمعرفة و الميارة    
يجب أف تكوف العبلقة قائمة عمى أساس الرغبة في العمؿ الناجح و المتمثؿ في التخطيطالمشترؾ، و 
بعض العوامؿ  المعمميف البد مف تفعيؿ التنفيذ السميـ و لكي تحقؽ ىذه العبلقات السميمة بيف التبلميذ و
 (2):منيا 
 المعمميف عف طريؽ المحاضرات و الممتقيات التي  زيادة فرص المقاءات الجماعية بيف التبلميذ و
 .يشترؾ التبلميذ في إعداد ليا و اإلشراؼ عمييا
 زيادة فرص االنسجاـ و التنسيؽ و ذلؾ عف طريؽ تكويف رحبلت مشتركة لتحقيؽ معرفتيـ و 
. فيميـ لبعضيـ البعض
   اذ تقع عمى المعمـ مسؤولية مراقبة سموؾ التبلميذ و ضبطو، و عميو في ىذا الصدد تعميـ و تدريب 
تبلميذه عمى ضبط سموكيـ ذاتيا، و لكي ينجح المعمـ في ىذا عميو وضع ضوابط واضحة و معقولة 
لمسموؾ يصّرح بيا لمتبلميذ و يذكرىـ بيا كمما شعر أف التبلميذ بحاجة لذلؾ، و ال بأس مف مشاركة 
. حتى يبعث فييـ الشعور بمسؤولية تنفيذىا التبلميذ في وضع، و اقتراح البعض مف ىذه الضوابط،
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الممارس اتجاه التبلميذ المقيميف بالمناطؽ العشوائية مظيرا  الحرمافيعد    :اختبار نتائج الفرضية األولى
 .في الوسط المدرسي مف مظاىر االستبعاد االجتماعي
يوضح  اختبار الفرضية األولى حسب استجابات التالميذ :20جدول رقم 
: خطوات االختبار
صياغة الفروض -1
الحرماف الممارس اتجاه التبلميذ المقيميف بالمناطؽ العشوائية مظيرا مف مظاىر يعد ال :الفرض الصفري 
 .في الوسط المدرسي االستبعاد االجتماعي
الحرماف الممارس اتجاه التبلميذ المقيميف بالمناطؽ العشوائية مظيرا مف مظاىر يعد : الفرض البديل 
 .في الوسط المدرسي االستبعاد االجتماعي
  =2بتطبيؽ الصيغة القانونية كا:2حساب كا- 2
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8 ( =1-2( ) 1-9( = )c-1( )n-1=)df 
 2.732=2 ،كا8عند درجة الحرية 2إيجاد كا
.  الجدولية 2 المحسوبة أكبر مف كا2نبلحظ أف كا:المالحظة-3
. قبوؿ الفرض البديؿ رفض الفرض الصفري و:القرار-4
 : الثانية تحميل البيانات المتعمقة بالفرضية عرض و-2
التمييز الممارس اتجاه التبلميذ المقيميف بالثانية الخاصة  الفرضية تفسير بيانات لغرض تحميؿ و      
قامت الباحثة بحساب . بالمناطؽ العشوائية مظيرا مف مظاىر االستبعاد االجتماعيفي الوسط المدرسي
: البيانات كما يمي كانت االنحراؼ المعياري لمعبارات الموضحة في الجداوؿ التالية و المتوسط الحسابي و
يوضح استجابات التالميذ حول ما اذا كان الساعدين التربويون يعاممونهم بطريقة  :21جدول رقم 
 .حسنة
المتوسط  %ال  %نعم  11العبارة رقم
الحسابي 
االنحراف المعياري 
يعاممؾ المدير والمساعديف 
 .التربوييف بطريقة حسنة
25 55.56 20 44.44 1.7778 0.177 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
اعتقادىـ انو لو كانت ظروفيـ أحسف  لتحصموا عمى يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب    
 مفردة قد زاولوا تعميميـ بصفة نظامية دوف انقطاع أي 40أف  إذ بينت استجابة المبحوثيف ، ،نتائج أفضؿ
بمتوسط قد جاءت ىاتو النتائج  و ،%11.11 منيـ أجابوا ببل أي بنسبة 5في حيف أف .%88.89بنسبة




ما يدؿ  و ىي دليؿ إحصائي عمى تمركز االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية، ، و1.8889حسابي قدره  
 إف 0.101دليؿ ذلؾ قيمة االنحراؼ المعياري البالغة  عمى ضعؼ التشتت بيف استجابات المبحوثيف و
موضوعية، فإذا ما  المركز الذي يشغمو المدير كإداري يؤىمو لئلدارة المدرسية وفؽ نظاـ معيف و قوانيف
مساعديو يكونوف ىيئة اإلدارة  باقي و ظير أي مشكؿ بيف العناصر المكونة لبنية المدرسة فعمى المدير 
 :أساسية منيا عميو فالمدير مطالب أف يتحمى بميارات كسمطة تنظيمية و
 ميارات تكويف عبلقات تحقؽ اليدؼ مع مساعديو في اإلدارة .· 
 ذلؾ بتحديد مسؤولية المعمميف ميارات االشتراؾ مع الجماعة و .· 
 ذلؾ بغية مساعدة المعمميف في تحديد كؿ  ميارة االستفادة مف إمكانيات المدرسة و
 .اإلمكانيات التي تحقؽ نشاطاتيـ و·الموارد 
 كتابة تقارير عف المعمميف  ذلؾ بمتابعة نمو وتطور ىيئة التدريس و ميارة التقويـ و
 .بموضوعية دوف تحيز لمعمـ دوف آخر
 و حسب محي الديف مختار فإف العبلقات قد تكوف موجبة فتؤدي إلى نوع مف التفاعؿ المقبوؿ بػيف
الجماعة أو سالبة تؤدي إلى تفاعؿ فاشؿ فأينما توجد جماعة فاف أفرادىا يكونوف فيما بينيـ عبلقات 
 (1).اجتماعية 
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يوضح استجابات التالميذ عن ما إذا كان يصغي أساتذتهم آلرائهم أثناء المشاركة في :22جدول رقم 
 .الدرس
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  12العبارة رقم
يصغي األساتذة ألرائؾ 
أثناء المشاركة في الدرس 
29 64.44 16 35.56 1.6444 0.234 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
إذا ما كاف أساتذتيـ يصغوف آلرائيـ أثناء المشاركة في يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب    
 منيـ 16في حيف أف،  %64.44أي بنسبة  مفردة قد عبروا،29أف  ،إذ بينت استجابة المبحوثيف،الدرس
دليؿ  ىي  ، و1.6444بمتوسط حسابي قدره قد جاءت ىاتو النتائج  و ،%35.56أجابوا ببل أي بنسبة 
ما يدؿ عمى ضعؼ التشتت بيف استجابات  و إحصائي عمى تمركز االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية،
ال شؾ أف العممية التعميمية التعممية  و.0.234دليؿ ذلؾ قيمة االنحراؼ المعياري البالغة المبحوثيف و
قائمة عمى التفاعؿ بدرجة كبيرة بيف المعمػـ و طمبتػو و بػيف ىؤالء أنفسيـ إذ أف النجاح الدراسي يستحيؿ 
حينما ينعدـ التأثير و التأثر المتبػادؿ بغيػة تنميػة الميارات المتباينة المعرفية و الوجدانية و االجتماعية و 
و التفاعؿ الصفي الذي يجري في حجرة الدرس يحدد مدى . السموكية و تمؾ ىػي سػيرورة العمميػة التربوية
نجاح المعمـ و كفايتو في أداء ميامػو التدريسية و التربوية و نظرا لكوف التفاعؿ الصفي ميـ سػواء لممعمػـ 
عمى مختمؼ المستويات لكونو يسيـ في التخطيط و يتـ تقويمو و معرفة مثالبو  و التمميػذ عمػى السػوا ء و
و كيفية تػدراكيا و ايجابياتو و العمؿ عمى تدعيميا و ترسيخيا حينما يتجسد عمى أرض الواقع في الموقؼ 
. التعميمي ألتعممي تحديدا 




بدوف مدرس مؤىؿ تجمع كؿ األنظمة التعميمية بأف المعمـ أحد العناصر األساسية لمعممية التعميمية، 
تحقيؽ أىدافيا أكاديميا و مدرب مينيا يعي دوره الكبير والشامؿ ال يستطيع أي نظاـ تعميمي الوصوؿ إلى 
 (1).المنشودة 
ينشأ التفاعؿ بيف المتعمميف منذ المحظة التي يمتحؽ فييا األفراد :التفاعؿ بيف المتعمـ وزمبلئو     
المغة، إشارات اليد،  )يبدأ االتصاؿ فيما بينيـ باستخداـ مختمؼ الرموز المتفؽ عمييا  بالمدرسة، و
، فيتعرؼ بعضيـ عمى بعض، فيتفقوف عمى (ألزياء، أو كميا مجتمعةاتغييرات الوجو، أوضاع الجسـ، 
اىتمامات  مشتركة تجمعيـ، فتتكوف بينيـ صداقات ،إف التفاعؿ داخؿ الصؼ يدفع لتبلميذ إلى  مبادئ و
التي تؤثر تأثيرا موجبا عمى  التعرؼ عمى بعضيـ البعض عف قرب ، فغالبا ما تنشأ صداقات بينيـ، و
ذلؾ  توسع الخبرة التي يحتاجونيا، بطريقة التساعد عمييا في الغالب العبلقات األسرية، نواتج تعمميـ، و
تساعده عمى تجريب أدوار مختمفة فيكوف  أف الصداقة تعرض المتعمـ إلى أنماط جديدة مف السموؾ و
مف جية أخرى يمكف اإلشارة إلى أنو كمما توافرت العبلقات اإلنسانية  .بذلؾ تصورات جديدة عف الذات 
المبنية عمى الحب واالحتراـ والتقدير حققت العممية التربوية أىدافيا، حيث يرى  المعمـ و بيف المتعمـ و
، أي أف خمؽ "الغمظة المبلينة ال بالشدة و عمى المعمـ أف يأخذ ، التبلميذ بالقرب و":"ابف خمدوف"المفكر 
( 2)العبلقات اإلنسانية عامؿ ميـ في تحقيؽ أىداؼ التربية
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يوضح استجابات التالميذ حول ما إذا كان أصدقائهم هم من نفس المنطقة التي :23جدول رقم 
 .يقيمون فيها
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  13العبارة رقم
أصدقائؾ ىـ مف نفس 
 .المنطقة التي تسكف بيا
38 84.44 7 15.56 1.8444 0.134 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
إذا ما كاف أصدقائيـ مف نفس المنطقة التي يقيموف بيا يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب   
بوصفيـ أىـ الجماعات االجتماعية التي ليا تأثير واضح عمى مستوى االستبعاد االجتماعي لمتمميذ في 
وسطو المدرسي الذي يظير في مواظبة التمميذ أو نفوره مف الوسط، إذ أف وجود التمميذ ضمف جماعة 
أما توتر العبلقات بيف . تقدره و تربطو بيا عبلقة وطيدة تتيح لو الفرصة لمشعور بمكانتو االجتماعية بينيـ
األفراد في المدرسة  و ما يتولد عنو مف صراعات مف شأنو أف ينجر عنو استبعاد لمتمميذ في وسطو 
 مفردة قد أجابوا بأف أصدقائيـ يقيموف في نفس المنطقة 38،إذ بينت استجابة المبحوثيف ،أف المدرسي
 ،وقد %15.56 منيـ أجابوا ببل أي بنسبة 7في حيف أف .%84.44العشوائية التي يقيموف بيا ،أي بنسبة
ىي دليؿ إحصائي عمى تمركز االستجابات نحو  ، و1.8444بمتوسط حسابي قدره  جاءت ىاتو النتائج 
دليؿ ذلؾ قيمة االنحراؼ  ما يدؿ عمى ضعؼ التشتت بيف استجابات المبحوثيف و و تحقيؽ الفرضية،
 .0.134المعياري البالغة  




المكانة تتميز بالعبلقات الشخصية  وجماعة الرفاؽ عادة ما تتكوف مف أفراد مف نفس المرحمة العمرية و   
 تمثؿ جماعة الرفاؽ بناء اجتماعي غير رسمي يجمع أفراد يتقاربوف مف حيث السف أو  اذ(1). القوية 
محؿ السكف أو تشابو الوضع الطبقي أو المكاف الذي يرتادونو كالمدرسة، الحي، دور العبادة أو الشارع 
  و(2.)العادات عف الجماعات األخرى أنماط السموؾ و كما تتميز كؿ جماعة رفاؽ بمجموعة مف القيـ و
تمعب جماعة الرفاؽ دورا ىاما في فترة المراىقة، باعتبار أف المراىؽ يقضي جؿ وقتو خارج البيت سواء 
داخؿ المدرسة أو خارجيا مع أفراد في نفس سنو تقريبا، فجماعة الرفاؽ بمثابة الجسر الناقؿ بيف العائمة 
عدـ استفسار الزمبلء عف أسباب الغياب يدؿ عمى ضعؼ العبلقات  و( 3).واألدوار االجتماعية لمراشديف
فماذا عف  عدـ افتقادىـ لزميميـ الناتج عف صعوبة تكيؼ التمميذ مدرسيا مع زمبلئو، و مع الزمبلء،
. عبلقاتو مع األستاذ
مف خبلؿ  المبلحظة تبيف أف أغمب ىؤالء التبلميذ ال يتفاعموف صفيا مع  كؿ زمبلئيـ، بؿ يحدث  و    
مف خبلؿ المبلحظة تبيف أف ىؤالء التبلميذ يتفاعموف مع التبلميذ  نوع مف التمييز في العبلقات الصفية و
 ىذه العممية التي يتـ مف خبلليا ارتباط طرفيف أو مواقؼ الذيف ىـ مف نفس بيئتيـ االجتماعية،
المعارؼ  بمغة مسموعة معبرة عف األفكار، استجاباتيا ىادفة لفظية و يتـ فييا تبادؿ رسائؿ و اجتماعية،
 بف طاىر في دراستو الموسومة يؤكد  و،اإلشارات حركات الجسـ و غير لفظية كاالبتسامة، و والمشاعر،
 أف النجاح في عممية بتقدير الذات االجتماعية لدى فئة الشباب في ضوء بعض المتغيرات الفردية،
 التعامؿ مع اآلخريف، و امتبلؾ الفرد لمجموعة مف الميارات لمتواصؿ و التفاعؿ الصفي يستدعي توفر و
                                                             
 .114،ص 2004 ، دار الفكر العربي ، القاىرة ،مصطمحات في عمـ االجتماع:سميرة أحمد السيد 1
 .185،ص 2000، دار الوفاء ، اإلسكندرية ،-قراءة اجتماعية ثقافية - التربية والمعمـ :السيد سبلمة الخميسي 2
 ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة العنؼ األسري وعبلقتو بعممية التفاعؿ االجتماعي عند المراىؽ: جدوي زىية -  3
 .61،ص 2010الماجستير،جامعة وىراف ، 




االنعزاؿ  يدفع بصاحبو لبلنسحاب و و أي افتقار ليذه الميارات يؤدي لتقميؿ مف مستوى الوسط المدرسي،
( 1). العجز يتولد لديو الشعور بعدـ التقبؿ و عف اآلخريف و
 . ما إذا كان أساتذتهم يحرجونهم بألفاظ أمام زمالئهمحوليوضح استجابات التالميذ :24جدول رقم 
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  14العبارة رقم
يحرجؾ أساتذتؾ بألفاظ 
. أماـ زمبلئيـ
30 66.67 15 33.33 1.6667 0.227 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
ما إذا كاف أساتذتيـ يحرجونيـ بطرح أسئمة شخصية أماـ يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب   
منيـ أجابوا ببل 15في حيف أف.% 66.67 نعـ ،أي بنسبة: بػالمبحوثيف،  مفردة مف30إذاستجاب ،الزمبلء
ىي دليؿ إحصائي عمى  ، و1.666بمتوسط حسابي قدره   ،وقد جاءت ىاتو النتائج %33.33أي بنسبة 
دليؿ  ما يدؿ عمى ضعؼ التشتت بيف استجابات المبحوثيف و و تمركز االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية،
تعبر ىاتو القيـ بأف ىؤالء التبلميذ يتعرضوف لمعنؼ  و.0.227ذلؾ قيمة االنحراؼ المعياري البالغة 
 . المفظي مف طرؼ أساتذتيـ
و تضـ المغة الكبلـ المنطوؽ أو المسػموع بأشػكالو  إف االتصاؿ المفظي يكوف عف طريؽ المغة،   
و  و يتأثر ىذا الوسيط بالصوت و النبرة و السرعة و الوقػؼ و الصػمت و اإلصػغاء و األلفػاظ المختمفػة
اإلنساف و  المعاني و األفكار و المناخ المادي و النفسي السائديف و فرص التبادؿ و التفاعؿ و لقػد عػرؼ
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 .33 ،ص 2010-2009الماجستير ، جامعة وىراف 




لبلتصاؿ رغـ  تعتبر المغة المحػدد األساسػي امتمؾ ناصية المغة الممفوظة المعقدة نوعا ما منذ زمف و
 بالرغـ أف الثقافة التقميدية ..اكتشاؼ اإلنساف لعدد مف الرموز الرياضية المختزلة لكثير مف التعابير
المنزلة القانونية إال أنيا تظؿ مصدر  تخضع لمنقد مف طرؼ الثقافة الجديدة مف زاوية النمو االقتصادي و
إذا كاف الحقؿ االجتماعي . االنفتاح تمنح األفراد المبلذ اآلمف لمشعور باالنتماء و الحرية اإلنسانية و
المتنافسة فإف المبدأ المحرؾ لمقوى ىو الصراع قصد التمايز  يتكوف مف مجموعة مف القوى المتصارعة و
 يكشؼ عف رؤيتو  بورديوغير أف. ضمف اإلطار الذي يربط بيف الرأسماؿ الثقافي بالرأسماؿ االقتصادي
التمايز داخؿ الفضاء   وConformitéالجذرية لممجتمع حينما ينتبو إلى الفارؽ بيف آليتي التطابؽ 
زد عمى ذلؾ يشير . ازدرائيـ الميّمشيف الذيف يتـ استبعادىـ و بيف الفاعميف االجتماعييف و االجتماعي و
تصبغ عمييا الصفة الشرعية مف خبلؿ  العنؼ الرمزي الى كؿ سمطة تتمكف مف فرض دالالت معينة و
لذلؾ تتمثؿ وظيفة ىذا المعطى في كونو يعكس . إخفاء عبلقات القوة التي تتأسس عمييا ىذه السمطة
نوعية رأس  عبلقات الييمنة التي يتـ استبطانيا مف قبؿ الفاعميف حسب موقعيـ في الحقؿ االجتماعي و
بناء عمى ذلؾ ال يتعمؽ األمر . يستند إلى شرعية مخططات التراتبية االجتماعية الماؿ الذي يمتمكونو و
 يمارسو إنساف ضد إنساف آخر بؿ بعنؼ بنيوي مييكؿ عف طريؽ Inter-subjectifبعنؼ بذاتو  
كما يحدث في المجتمع . بييمنة بنيوية تنطمؽ مف موقع في مواجية وظيفية لموقع آخر المؤسسات و
يمارس نوع مف النفوذ في  يوجد قطباف متقاببلف حيث يحتكر األوؿ السمطة و صراع عمى التصنيؼ و
كما أف البنى التي يمارس . الخضوع تسقط في نوع مف التبعية و حيف أف البقية تبقى في موقع متدني و
ترتيب تفاضمي ىي مرتبط برؤوس الماؿ  مف خبلليا األفراد الييمنة عمى المجموعات وفؽ بناء ىرمي و
 (1).الرمزية التي يحوزوف عمييا االقتصادية و الثقافية و االجتماعية و
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يوضح استجابات التالميذ حول ما إذا كان لديهم أصدقاء في المتوسطة خارج الحي :25جدول رقم 
 .الذي يسكنون فيه
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  15العبارة رقم
لديؾ أصدقاء في 
المتوسطة خارج الحي 
 .الذي تسكف فيو
10 22.22 35 77.78 1.7778 0.177 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب إذا ما كاف لدييـ أصدقاء في المتوسطة خارج الحي      
 %22.22أي بنسبة  نعـ ،:بػ مفردات فقط أجابوا 10أف  إذ بينت استجابة المبحوثيف، الذي تسكف فيو،
بمتوسط حسابي قدره  قد جاءت ىاتو النتائج   ،و%11.11 منيـ أجابوا ببل أي بنسبة 35في حيف أف
ما يدؿ عمى ضعؼ  و ىي دليؿ إحصائي عمى تمركز االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية، ، و1.8889
ىاتو النتائج  ،و0.101دليؿ ذلؾ قيمة االنحراؼ المعياري البالغة  التشتت بيف استجابات المبحوثيف و
 مبحوث بأف أصدقائيـ مف نفس 38 اذ استجاب 22تتناسب مع البيانات التي جاءت في الجدوؿ رقـ 
أفراد محيطو المدرسي لو أثر كبير عمى  إف التفاعؿ الذي يحدث بيف التمميذ و المنطقة التي يسكنوف فييا،
تكويف تصوره لمستقبمو، فاألصدقاء في الوسط المدرسي يعتبروف مصدرا ىاما يستمد منو التمميذ معمومات 
ليسأليـ  غالبا ما يمجأ التمميذ إلى زمبلئو في األقساـ العميا ليبحث و حوؿ الميف و الشعب المختمفة، و
تعتبر مصدرا ىاما يمنح  عف المعمومات التي يعتقد أنيا ضرورية بالنسبة لو، لذا فإف جماعة الزمبلء




 تكوف أساسا لعممية (1)الميني التمميذ المعمومات الضرورية التي تساعده في تحديد مستقبمو الدراسي و
تؤدي إلى ما يعرؼ  التفاعؿ االجتماعي و نمو الجماعة و تمايز تركيبيا و نوعية العبلقات و طبيعتيا
و استقرارىـ كما و ينظر  بالجو االجتماعي و الذي يؤثر إلى حد كبير عمى نوع الجماعة و سموؾ أفرادىا
و اآلراء و المعاني بيف  إلى عممية التفاعؿ االجتماعي عمى أنيا عممية اتصاؿ أي تبادؿ المعمومات
لكممات و االبتسامات و  األفراد فعندما يتفاعؿ األفراد فيـ يتبادلوف بعض الرموز ذات المعاني مثبل
و عممية التفاعؿ عممية حركية  اإليماءات و اإلشارات و ما إلى ذلؾ فيحددوف سموكيـ وفقا لتمؾ المنظومة
. تستمر فييا عمميات التػأثر و التػأثير المتبػادؿ ضػمف الموقػؼ
 .يوضح استجابات التالميذ حول ما إذا كانوا يتبادلون التحية مع أساتذتهم خارج القسم: 26جدول رقم
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  16العبارة رقم
تتبادؿ التحية مع أساتذتؾ 
. خارج القسـ
18 40 27 60 1.6000 0.245 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
مع أساتذتيـ خارج القسـ  يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب  ما إذا كانوا يتبادلوف التحية،   
 منيـ أجابوا ببل أي 27في حيف أف .% 40أي بنسبة  مفردة بنعـ،18أف  إذ بينت استجابة المبحوثيف،
 إذ  أنيـ ال يحاولوف التقرب مف األساتذة  خارج الحصص الدراسية حتى لتبادؿ التحية   ،%60بنسبة 
بمتوسط حسابي قد جاءت ىاتو النتائج   وألف عبلقتيـ باألساتذة مبنية أساسا عمى فكرة رأس الماؿ الثقافي
ما يدؿ عمى  و ىي دليؿ إحصائي عمى تمركز االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية، ، و1.6000قدره  
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 فالمدرسيف ،0.245ضعؼ التشتت بيف استجابات المبحوثيف ودليؿ ذلؾ قيمة االنحراؼ المعياري البالغة
ىذا  االقتصادية ألبناء الطبقات الدنيا، و المكانة االجتماعية و لدييـ اقتناع كبير بتأثير الوضع الطبقي و
ظنا منيـ أف االىتماـ بيؤالء  ،(1)ما يحدث نوع مف عدـ العدالة في توزيع االىتمامات نحو التبلميذ 
بجدر االىتماـ بالتبلميذ الذيف ينتموف إلى أسر متعممة ألنيـ ال يجدوف  و التبلميذ يعتبر مضيعة لموقت،
و يظير االىتماـ مف خبلؿ أسموب الحديث مع ىؤالء و ىذا ما تـ مبلحظتو  صعوبة في التعامؿ معيـ ،
مما يجعؿ عبلقاتيـ  الشتـ مف طرؼ األساتذة ، إذ غالبا ما يتمقى ىؤالء التبلميذ عبارات التأنيب و فعبل،
ال يحبذوف االحتكاؾ بيـ خارج الحصص الدراسية لتجنب ما تعودوا عمى تمقيو  مع األساتذة غير حسنة و
.  تأنيب  مف نقد متكرر و
ومف خبلؿ المبلحظة تبيف أف ىؤالء التبلميذ يمجئوف إلى الحديث بالعامية  أثناء تقديـ بعض اإلجابات    
نظرا  كما يعانوف مف ضعؼ كبير في إدراؾ بعض المفاىيـ التي ترتبط بالحياة اليومية، المتعمقة بالدرس،
يرى بورديو أف التجربة الثقافية الغنية ألطفاؿ  و. لقمة خبراتيـ  وفقر البيئة  التى ينتموف إلييا ثقافيا
الطبقات االجتماعية الميسورة التي تتميز بوفرة المثيرات الثقافية تجعميـ يعيشوف في وسط ثقافي متطور 
التربوي األمر الذي يحسف ال محالة مف  وغني بالقياس إلى ثقافة المدرسة عمى المستوى المعرفي و
االجتماعية المتواضعة مف اختبلؼ الثقافة  تحصيميـ الدراسي في حيف تعاني أطفاؿ األوساط الثقافية و
 (2.)المدرسية مع ثقافتيـ، إذ تكوف منافية ليا ومتناقضة معيا، األمر الذي يضعؼ مف تحصيميـ الدراسي
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 ىذا ما يفسره أصحاب نظرية رأس الماؿ الثقافي بكونو يعد مف األسباب األولى لمفشؿ التعميمي و     
لكف  و فالبيئة المحيطة بالتمميذ ال يمكف أف يطمؽ عمييا بأنيا بيئة فقيرة فقط مف الناحية االقتصادية،
متعددة مف الحرماف المغوي والخبرة والمعرفة التي تشمؿ أنماط  أيضا يطمؽ عمييا بالبيئة الفقيرة ثقافيا، و
و يؤكد شبؿ بدراف أف التكافؤ في الفرص التعميمية  ينبع .ومجموعة السموؾ ،والقيـ واالتجاىات والمعايير 
ىنا يتحدد لديمقراطية  وسائر متطمبات العدالة االجتماعية، مف ارتباطو بالتكافؤ في فرص الحياة ذاتيا،
بوجو  و التعميـ معنى أوليا ىو ضرورة فتح أبواب التعميـ بمختمؼ مراحمو أماـ أوسع الفئات الشعبية،
 (1) .المحرومة خاص أماـ الفئات الكادحة و
 يوضح استجابات التالميذ حول المنع من الدخول الى المتوسطة بسبب الهندام:27جدول رقم 
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  17العبارة رقم
منعت مف الدخوؿ إلى 
 .المتوسطة بسبب ىندامؾ
27 60 18 40 1.6000 0.245 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
إذ  يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب ما إذا منعوا مف الدخوؿ إلى المتوسطة بسبب الينداـ،   
أي  أف منعوا مف الدخوؿ لممتوسطة بسبب الينداـ، مفردة قد سبؽ و27أف  بينت استجابة المبحوثيف،
بمتوسط حسابي قد جاءت ىاتو النتائج  و ،%40 منيـ أجابوا ببل أي بنسبة 18في حيف أف .% 60بنسبة
ما يدؿ عمى  و ىي دليؿ إحصائي عمى تمركز االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية، ، و1.6000قدره  
 تعتبر و. 0.245دليؿ ذلؾ قيمة االنحراؼ المعياري البالغة   ضعؼ التشتت بيف استجابات المبحوثيف، و
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المدرسة بيئة حقيقية  لمتفاعؿ االجتماعي بيف التبلميذ أنفسيـ ، حيث يقع بينيـ احتكاؾ يومي ما يجعؿ 
كؿ واحد منيـ بيتـ بإعطاء صورة جيدة عنو بشكؿ أو بآخر ،وخاصة إذا كاف التبلميذ في مرحمة المراىقة 
الذيف يمروف بمرحمة حرجة ،يكوف فييا االىتماـ بالشكؿ والمباس أمر مبلحظ ،إذ يتميز المراىؽ باالىتماـ 
الذي ىو في نظر المراىؽ يعني حضورا بارزا لو وثقة أكبر . بالمظير الخارجي مف خبلؿ المباس البلئؽ 
 .بنفسو ما يجعمو ييتـ بدروسو بثقة أكبر ويجعؿ لو حضورا قويا في صفو 
الظمـ  الظمـ الطبقي و الظمـ االقتصادي و إف الظمـ الذي يقع بيف البشر أنواع شتى كالظمـ السياسي و   
لكف ىناؾ نوع مف الظمـ غفؿ عنو  أنواعو، و حػديثًا عػف الظمػـ و قد كثر الحديث قػديمًا و الشخصي، و
 و . ىو الذي نسميو الظمـ االجتماعي الناس فمـ يتحدثوا بو أو عنو أو ىـ لـ يكونوا يعرفوف انو ظمـ، و
التقاليد أو المفاىيـ الشائعة  نعني بالظمـ االجتماعي، الظمـ الذي يقع بيف الناس مف جراء بعض القيـ و
يقع المظمـو  أنيـ يظمموف، و التي تجعميـ يظمموف بعضيـ البعض بػادراؾ منيـ أو بدوف إدراؾ بينيـ و
(  1)ضحية بينيـ دوف اف يكوف لػو ذنب يستوجب ظممو 
يوضح استجابات التالميذ حول اعتقادهم بأنهم يعانون من التمييز في وسطهم :28جدول رقم 
 .المدرسي 
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  18العبارة رقم
تعتقد انؾ تعاني مف التمييز 
في المتوسطة 
28 62.22 17 37.78 1.6222 0.240 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
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اعتقادىـ أنيـ  يعانوف مف التمييز في وسطيـ المدرسي يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب    
  منيـ أجابوا ببل أي بنسبة 17في حيف أف .%62.22 مبحوث بنعـ ،أي بنسبة28إذ استجاب 
ىي دليؿ إحصائي عمى  ، و1.6222بمتوسط حسابي قدره  قد جاءت ىاتو النتائج  و  ،37.78%
دليؿ  ما يدؿ عمى ضعؼ التشتت بيف استجابات المبحوثيف و و تمركز االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية،
 ، فنسبة كبيرة مف المبحوثيف أكدت أنيا تعاني مف التمييز 0.240ذلؾ قيمة االنحراؼ المعياري البالغة 
التمييز يعني كؿ تفرقة مضرة تحدث في حؽ الشخص بدوف سبب موضوعي أو  في وسطيا المدرسي و
الذي يمتـز بالمعايير توضح  سناء حامد زىراف  أف السموؾ المعياري ىو السموؾ  سموؾ معياري و
ما ىو  ما ىو مباح و و ما ىو ممنوع ، وما ىو جائز و االجتماعية التي تحدد ما ىو صح وما ىو خطأ،
 ما ترتضيو الجماعة أو المجتمع ككؿ ،وفي إطار ضوءمنضبط في  عيب ، والسموؾ المعياري ممتـز و
 كما تؤكد (1).الحدود المقنعة لمسموؾ االجتماعي النموذجي أو في المثالي الذي يتكرر بقبوؿ اجتماعي 
منى عبد الحميـ أف قدرة التمميذ عمى مواجية المشكبلت المدرسية بصبلبة وقوة مع درجة عالية مف 
الفشؿ الدراسي  بقدر عالي مف االتزاف والتي  الصمود تساعده عمى مواجية مواقؼ اإلحباط و التحمؿ و
 (2).إحدى مؤشرات التكيؼ السميـ  تعد مف أىـ معايير الصحة النفسية و
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إذ أنو مف العوامؿ اليامة التي تؤدي إلى صعوبة التكيؼ وجود عقبات وعوائؽ مادية أو جسمية أو     
ذا تراكمت ىذه الصراعات لدى الفرد قيؿ  نفسية أو اجتماعية ،تحوؿ دوف إرضاء التمميذ لدوافع بيئتو ، وا 
 (1).أنو يعاني مف وصعوبة تكيؼ 
في رأيك ما هو هو نوع التمييز الذي :يوضح استجابات التالميذ حول السؤال المفتوح : 29جدول رقم 
 .تتعرض له في وسطك المدرسي
 %كالهما  %معنوي  %مادي  19العبارة رقم
في رأيؾ ما ىو نوع 
التمييز الذي تتعرض لو 
. في وسطؾ المدرسي
9 20 20 4.444 16 35.56 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
 التمييز      يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات  العينة استجابات المبحوثيف عمى السؤاؿ المفتوح ما نوع 
أف  إذ بينت استجابة المبحوثيف، ،عند االطبلع عمى إجابات و .الذي يتعرضوف لو في وسطيـ المدرسي
فرص  يتمثؿ في تميزىـ مف حيث التقييـ و مفردات قد عبروا بأنيـ يتعرضوف لتمييز مادي ممموس،9
 منيـ قد عبروا بأنيـ يتعرضوف لتمييز 2في حيف أف .%20أي بنسبة حصوليـ عمى النتائج  المطموبة،
 مفردة فقد عبروا بأنيـ 16الذيف يقدر عددىـ ب أما باقي أفراد العينة و ،%20معنوي أي بنسبة 
. %35.56أي بنسبة  يتعرضوف لكبل النوعيف مف التمييز،
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نممس   مفردة بأنيـ ال يتعرضوف لمتميز،17الذي عبر فيو  و بالمقارنة مع نتائج الجدوؿ السابؽ، و   
إذأنيـ لما منحت ليـ فرصة ثانية لئلجابة تتعمؽ بنوع التميز الذي . تناقض في تصريحات المبحوثيف
مما يدؿ فعبل عمى أنيـ يتعرضوف لمتميز وىذا  فقد استجابوا بتحديد أحد األنماط المقترحة، يتعرضوف لو،
اف  قد سبؽ و ىو اليدؼ مف طرح السؤاؿ المفتوح، الذي يمنح لمباحث فرصة الحصوؿ عمى استجابات،
. تجنب المبحوثيف اإلجابة عنيا
إذ ينعكس سموؾ المعّمـ الصّفي سمبا أو إيجابا عمى سموؾ تبلميذه، و  اّف سموؾ الّتبلميذ يعكس سموؾ    
معّمميـ الغالب داخؿ الفصؿ الّدراسي، و منو فإّف أسموب القيادة المتّبع مف طرؼ المعّمـ سواء كاف 
يدفع بيـ إلى القياـ بسموكيات غير  يؤّثر في سموؾ الّتبلميذ، و- تسّمطّيا، أو ديمقراطّيا، أو متسّيبا
فاألسموب المتسمط المتمثؿ في استخداـ " سهيمة محسن كاظم الفتالوي"في ىذا الصدد تقوؿ  مرغوبة، و
العدواف و : التيديد و التوبيخ و اإلحراج، و االستيزاء، يدفع التبلميذ إلى سموكيات سمبية مثؿ القوة، و
التمرد، أو االنسحاب، بعكس األسموب الديمقراطي الذي يسمح بتطوير االنضباط لدى التبلميذ، و يحثيـ 
يتحّدد أسموب القيادة  (1).عمى المشاركة اإليجابية في األنشطة الّصفّية و االىتماـ بمدركاتيـ و سموكياتيـ
 (2):بمجموعة اعتبارات مف بينيا
قد يحدد مدى ما يميؿ إليو المعمـ مف تشّدد و سيطرة، أو تحّرر : شخصّية المعمـ كقائد -
 .أسموب قيادتو لجماعة صفو
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قد يفرض سف التبلميذ عمى المعمـ أسموب قيادتيـ، فاألسموب المستخدـ مع  :سّف التبلميذ -
 .الكبار قد ال يكوف مناسبا مع الصغار
المعمـ و - قد يختمؼ أسموب القيادة عندما يكوف التبلميذ إناثا عنو عندما  :التبلميذ جنس
 .كذا عندما يكوف القائد أي المعمـ أنثى أو ذكرا يكوف التبلميذ ذكورا، و
التي يتمتع بيا المعمـ و - يستخدـ بعض المعمميف األسموب الديمقراطي مع  :التبلميذ الخبرة
التبلميذ الذيف يتمتعوف بخبرة ال بأس بيا بينما يستخدموف األسموب المتشدد مع التبلميذ قميمي 
 كما أف المعمـ الذي يتمتع بخبرة كافية في التعامؿ مع مختمؼ الشخصيات، و المواقؼ، و. الخبرة
المشكبلت يمكف أف يصؿ بالمجموعة إلى تحقيؽ إنجازات مرضية لو و لممجموعة، بخبلؼ 
التدريب، و الذي قد يسبب لو اختبلؼ شخصيات التبلميذ إرباكا  المعمـ الذي تنقصو الخبرة و
يفقده القدرة عمى السيطرة عمى مختمؼ المواقؼ و المشكبلت، و اختيار األسموب الذي يتماشى 
 .مع كؿ شخصية
قد يجدي األسموب الديمقراطي مع التبلميذ ذوي الّشخصية المتعاونة و ذوي                    : ّشخصية التبلميذ      - 
التفكير الجماعي، بينما قد ال يجدي ىذا األسموب مع التبلميذ ذوي الشخصية االنعزالية أو          
 :ىذا   باإلضافة إلى اعتبارات أخرى تخص المعمـ نفسو منيا.العدوانية
 .ثقة المعمـ بتبلميذه * 
لمّنمو  و القيمة التي يعطييا لكفاءة التنظيـ قيـ المعمـ ومعتقداتو، و آ راؤه حوؿ حّرية التبلميذ، و* 
 .لتحقيؽ أىداؼ مجموعتو الشخصي لتبلميذه، و
ميمو القيادي حيث يميؿ البعض إلى الدور القيادي التوجييي، ويميؿ البعض اآلخر إلىدور عمؿ * 
.  الفريؽ




 :مف االعتبارات األخرى أيضا، اعتبارات تخص المشكمة في حد ذاتيا منيا
 .المشكمة نفسيا- 
 .قدرتيا عمى مواجية المواقؼ فاعمية المجموعة و-  
. ضغط الوقت- 
: ثانيةاختبار نتائج الفرضية ال
 الممارس اتجاه التبلميذ المقيميف بالمناطؽ العشوائية مظيرا مف مظاىر االستبعاد تمييزاؿيعد       
 .في الوسط المدرسي االجتماعي
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 الممارس اتجاه التبلميذ المقيميف بالمناطؽ العشوائية مظيرا مف مظاىر تمييزاؿيعد ال :الفرض الصفري 
 .في الوسط المدرسي االستبعاد االجتماعي
 الممارس اتجاه التبلميذ المقيميف بالمناطؽ العشوائية مظيرا مف مظاىر تمييزاؿيعد : الفرض البديل 
 .في الوسط المدرسي االستبعاد االجتماعي
 11.764=2بتطبيؽ الصيغة القانونية كا:2حساب كا- 2
8 ( =1-2( ) 1-9( = )c-1( )n-1=)df 
 11.07=2 ،كا8عند درجة الحرية 2إيجاد كا
 . الجدولية 2 المحسوبة أكبر مف كا2نبلحظ أف كا:المالحظة-3
. رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ:القرار-4
  :الثالثة تحميل البيانات المتعمقة بالفرضية عرض و- 3
لغرض اختبار الفرضية الثالثة الخاصة بعدـ التمكيف الممارس اتجاه التبلميذ المقيميف بالمناطؽ     
قامت الباحثة بحساب المتوسط . العشوائية مظيرا مف مظاىر االستبعاد االجتماعي في الوسط المدرسي
: كانت النتائج كما يمي  االنحراؼ المعياري لمعبارات الموضحة في الجداوؿ رقـ و الحسابي و
 




يوضح استجابات التالميذ حسب إن كان وقد سبق لهم قد أعاود السنة في مرحمة :31جدول رقم 
 .التعميم المتوسط
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  20العبارة رقم
سبؽ لؾ وأف أعدت السنة 
 .بالمتوسطة
36 80 9 20 1.8000 0.164 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب ما إذا كانوا قد  سبؽ ليـ و أف أعادوا السنة في مرحمة    
أي   مفردة قد سبؽ وأف أعادوا السنة بالمتوسطة،36أف  إذ بينت استجابة المبحوثيف، التعميـ المتوسط،
ىو ما يعبر عف وجود عدد قميؿ مف   و ،%20 منيـ أجابوا ببل أي بنسبة 9في حيف أف .% 80بنسبة
كما يعبر عدـ  ىي تعبر عف التبلميذ الذيف ينتموف إلى أسر متعممة، و الحاالت التي ال تحقؽ الفرضية،
اجتماعيا بصورة سيمة، بقدر ما  اقتصاديا و تقبؿ ىؤالء بالوضع الذي يؤىميـ إلعادة إنتاجيـ ثقافيا و
قد جاءت ىاتو  و ،(1)أسرىـ  لواقعيـ االجتماعي  يظير نوع مف المقاومة الفعمية مف جانب التبلميذ و
ىي دليؿ إحصائي عمى تمركز االستجابات نحو تحقيؽ  ، و1.8000بمتوسط حسابي قدره  النتائج 
دليؿ ذلؾ قيمة االنحراؼ المعياري  وما يدؿ عمى ضعؼ التشتت بيف استجابات المبحوثيف، و الفرضية،
تشير ىاتو البيانات إلى أف ىؤالء التبلميذ يعانوف مف صعوبة في الرفع مف مستواىـ   و0.164البالغة 
الدراسي ، و أنيـ لـ يرقوا إلى تحصيؿ دراسي بمستوى مقبوؿ يييئ ليـ فرص االنتقاؿ إلى الصؼ األعمى 
في حيف يؤكد العمماء عمى أىمية التحصيؿ الدراسي حيث تبرز أىميتو بمقدار ما يحققو مف األىداؼ 
في مدى تأثيره في المردود التنموي الشامؿ عند التبلميذ  و (..المعرفية ،الوجدانية،السيكولوجية)السموكية 
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مساعدتيـ عمى التفاعؿ مع بيئتيـ ، كما تشير دافعية التحصيؿ إلى اتجاه أو حالة عقمية  نحو األفضؿ و
النجاح حيث أشارت بعض الدراسات إلى تبايف األفراد مف حيث ىذه  تبيف مدى رغبة الفرد في االنجاز و
يمكف تعزيز  و تحمؿ المسئولية، المثابرة و الدافعية إلى ارتباطيا ببعض األنماط السموكية كالمبادأة و
النجاح  تشجيع حاجتيـ لبلنجاز و توجيياتيـ و دافعية التحصيؿ عند الطبلب باستشارة اىتماماتيـ و
مف ىنا يمكف القوؿ أف التحصيؿ الدراسي لو أىمية كبرى في  و وتدريبيـ عمى صياغة أىدافيـ بأنفسيـ،
(  1).حياة الفرد أو باألحرى في جميع جوانب حياة الفرد 
ال شؾ أف التحصيؿ الدراسي لو أثره الكبير عمى شخصية التمميذ، فالنتائج تجعؿ التمميذ يتعرؼ عمى  و 
إمكاناتو، كما أف وصوؿ التمميذ إلى مستوى تحصيمي مناسب في دراستو لممواد المختمفة  حقيقة قدراتو و
فالتبلميذ الذيف ال يحققوف معدالت دراسية عالية أو متوسطة نجدىـ في حالة مف .يبث الثقة في قدراتو 
كما أف عدـ التكيؼ ىذا يرجع . االغتراب الدراسي الذي يجعميـ ال يتكيفوف مع بيئتيـ التعميمية بالمدارس 
 (2).البيئية األسرية غير المبلئمة خارج المدرسة  يفسر نتيجة الكثير مف المشاكؿ االجتماعية و أيضا و
 .يوضح استجابات التالميذ حسب إن كانوا يجدون صعوبة لمحصول عمى نتائج مقبولة:32جدول رقم 
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  21العبارة رقم
تجد صعوبة لمحصوؿ عمى 
 .نتائج مقبولة
45 100 00 00 2.000 0.000 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
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يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب  ما إذا كانوا يجدوف صعوبة لمحصوؿ عمى نتائج     
بمتوسط قد جاءت ىاتو النتائج  و ،%100 نعـ ، أي بنسبة :بػعمى اإلجابة  إذ اتفؽ المبحوثيف مقبولة،
فأغمب ىؤالء التبلميذ  ،ىي دليؿ إحصائي عمى تمركز االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية حسابي تاـ، و
بما في  مما يجعميـ  يواجيوف صعوبات دراسية مختمفة، ينتموف إلى أسر ذات مستوى تعميمي منخفض،
ما ينتج  و ضعؼ التحصيؿ مما قد يقودىـ إلى الرسوب المتكرر، و ذلؾ  االستيعاب لمبرنامج المدرسي،
. توقؼ عف الدراسة  عنو مف تسرب مدرسي و
مف ىنا تصبح المدارس أحد األجيزة التي تعمد إلى إعادة إنتاج المجتمع بنفس المواصفات فأبناء  و   
أبناء غير المتعمميف معرضيف لمرسوب في المدارس كما يؤكده عبد اهلل  عبد  المتعمميف يزدادوف تعميما ،و
يقيو مف كؿ مكروه، وكمػا  األسرة يأوي إليو و  يعد المسكف حاجة ضرورية بالنسبة لمفرد و،(1)الرحماف
يتيح لو القدرة عمى التعبير عف  العاطفة، و يرى  محمد سويدي  إنو مأوى يمجأ إليو الفرد ليجد الدؼء و
 لكف (2)تشكيميا داخؿ البيت، ثـ ترتيبيا وفؽ أسموب خاص ميولو، بإيجاد أشياء و شخصيتو، و
 ىي كؿ المشكبلت التي تواجو التمميذ في أسرتو تتمثؿ في شكؿ عراقيؿ في مساره الدراسي ،إذ أف المشكمة
( 3)".النفسية ما يعيؽ أو يعرقؿ تحقيؽ ىدؼ معيف يتطمب اجتيازه مزايدا مف الجيود العقمية و
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يوضح استجابات التالميذ حسب ما إذا  كانوا يتمكنون من انجاز الواجبات التي تعتمد  :33جدول رقم 
 .عمى مصادر مالية
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  22العبارة رقم
تتمكف مف  انجاز الواجبات 
التى تعتمد عمى مصادر 
 .مالية
13 28.89 32 71.11 1.7111 0.210 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
التبلميذ حسب ما إذا  كانوا يتمكنوف مف انجاز الواجبات يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب    
أي  مفردة قد أجابوا بنعـ،13أف  إذ بينت استجابة المبحوثيف،، التي تعتمد عمى مصادر مالية
بمتوسط قد جاءت ىاتو النتائج  و ،%71 منيـ أجابوا ببل أي بنسبة 32 في حيف أف%28.89بنسبة
ما يدؿ  و ىي دليؿ إحصائي عمى تمركز االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية، ، و1.7111حسابي قدره  
 و.0.210دليؿ ذلؾ قيمة االنحراؼ المعياري البالغة     عمى ضعؼ التشتت بيف استجابات المبحوثيف، و
ىو عدـ الحصوؿ عمى النفقات المالية الخاصة  ىو ما يفسر عدـ قياـ ىؤالء التبلميذ بيده الواجبات أال و
.  بالدراسة مف طرؼ أفراد األسرة 
إف عدـ انجاز البحوث الدراسية التي تعتمد عمى مصاريؼ مادية  يرتبط  بعدـ قدرة األسرة ضعيفة    
. الدخؿ عمى تقديـ المصاريؼ البلزمة لذلؾ، ىذا الذي يؤثر سمبا عمى تمكينيـ مف نتائج مقبولة  
فأغمب ىؤالء التبلميذ ينتموف إلى أسر ذات دخؿ  .ذلؾ أف مستوى دخؿ األسرة ينعكس عمى األبناء   
ىذا ما يحدث نوع مف عدـ  ضعيؼ مما يجعميـ يواجيوف صعوبات في تمبية االحتياجات المدرسية و




 أف الدخؿ الفردي أو العائمي يقود إلى مستوى بيار الروككما يؤكد . تكافؤ الفرص التعميمية بيف التبلميذ
يولد االشتراؾ بمستوى مف مستويات المعيشة روابط  فيو وسيمة لتبنى نمط معيف لممعيشة ، و. ما لمحياة 
يمكف  و(1).بيف مف يتمتعوف بذلؾ المستوى الذي يميؿ لتمييزىـ عمف ىـ مف مستوى حياة أدنى أو أعمى 
ىناؾ  و( 2)النظر إلى العوامؿ المؤدية إلى الفقر عمى أنيا في األساس عمميات مف االستبعاد االجتماعي 
العديد مف المؤشرات التي تدؿ عمى الفقر منيا عدـ تحمؿ حاالت األسر الطوارئ التي تواجييا كالحوادث 
 و يتحدد المستوى االجتماعي و (3).حاجتيا إلى بعض مئونة المعيشة اليومية و واألمراض اليومية،
االقتصادي لؤلسرة بمستوى الدخؿ المادي ألفراد األسرة و يتـ قياسو عبر تقسيـ نسبة الدخؿ المادية عمى 
عدد أفراد كثير فأف ىذه األسر تعجز عف   وبما أف أغمب ىذه األسر ذات دخؿ ضعيؼ و(4).عدد األفراد
مما ينعكس سمبا  تمبية االحتياجات األساسية لممعيشة بما فييا االحتياجات األساسية المدرسية لؤلبناء،
غير مباليف بأىمية  كما أف األبناء عندما يدركوف أف آبائيـ ليس لدييـ مستوى تعميمي و.عمى انجازىـ 
كما يؤكد . تحضير الدروس، فإنيـ بطبيعة األمر سوؼ يسيروف عمى دربيـ ظنا منيـ أنو ال أىمية لذلؾ
محمود حسف أف المستوى التعميمي لموالديف يؤثر عمى تحديد القواعد العامة ألساليب معاممة األبناء مع 
المواقؼ و المشكبلت  المدرسية التي يواجييا، و اعتماد األساليب التربوية السميمة، كما يؤثر ىذا 
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المستوى عمى مدى إدراؾ الوالديف لحاجات الطفؿ و كيفية إشباعو، باإلضافة إلى انعكاس المستوى 
 (1).التعميمي لؤلسرة عمى تقديرىا لمخصائص المميزة لكؿ مرحمة عمرية مف المراحؿ التي يمر بيا األبناء
بالتالي إذا ما أرادت األسرة تحقيؽ تحصيبل فعاال ألبنائيا فمف الواجب ترؾ في نفسية الطفؿ أثرا  و   
دافعا عمى  المتابعة الدائمة لنتائج أبنائيا الدراسية حتى يكوف ذلؾ محفزا و حسنا  مف خبلؿ االىتماـ و
لمتعرؼ أكثر عف طبيعة ىذا االىتماـ جاءت  و.(2)رسمي عمي عابد االندماج كما يؤكد عميو  العمؿ و
  .العبارة الموالية
 .يوضح استجابات التالميذ حسب ما إذا  كان يتفهم أساتذتهم وضعهم المادي:34جدول رقم 
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  23العبارة رقم
يتفيـ أساتذتؾ وضعؾ 
 .المادي
3 6.67 42 93.33 1.9333 0.064 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
إذ أف .       يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب ما إذا كاف أساتذتيـ يتفيموف وضعيـ المادي
 % 93.33أي بنسبة مفردة قد أجابوا ببل،42  في حيف أف %6.67 مبحوثيف أجابوا بنعـ أي بنسبة 3
ىي دليؿ إحصائي عمى تمركز  ، و1.9333بمتوسط حسابي قدره قد جاءت ىاتو النتائج  في ،و.
دليؿ ذلؾ  االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية ،وما يدؿ عمى ضعؼ التشتت بيف استجابات المبحوثيف، و
ىما يأمموف أف يساىـ  يرسؿ اآلباء أبناءىـ إلى المدرسة و إذ .0.064قيمة االنحراؼ المعياري البالغة 
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القدرة عمى  المعمـ معيـ في تربية أبنائيـ، باإلضافة إلى تزويدىـ بالمعارؼ التي تمكنيـ مف التعمـ، و
مواجية مختمؼ المواقؼ، والمشكبلت الحياتية؛ ومف ىنا يمـز المعمـ بمتابعة سموؾ تبلميذه، فيشجع 
لكف مع تطور مناىج التعميـ وزيادة تعقيدىا، وتعقد ظروؼ الحياة، . الصالح منو، ويعدؿ المعوج الطالح
وصعوبتيا اىتمت األسر بأشياء أخرى اعتبرتيا أىـ مف متابعة نمو أبنائيا وتطور تعمميـ وتعميميـ، 
وأوكمت الدور كمو لممعمـ، وعند اإلخفاؽ يمقى كؿ المـو المعمـ، في حيف عند النجاح ترّد األسباب إلى 
. أشياء كثيرة ليس مف بينيا المعمـ
رغبتو في بذؿ الجيد، ذلؾ ألنو ربما الحظ أف ما يبنيو  أماـ ىذه الظروؼ بدأ المعمـ يفقد دافعّيتو، و   
ربط  ذلؾ ربما لفقدانيا الوعي البلـز بضرورة توحيد الجيود، و في المدرسة تيدمو األسرة في البيت، و
عف نتائج السؤاؿ . االتصاؿ مع المدرسة، وأىميتو في مسار التمميذ الّتحصيمي، والّنفسي، والّسموكي
. المفتوح المقدـ لممعمميف
 .يوضح استجابات التالميذ حول مشاركتهم في بعض األعمال التطوعية:35جدول رقم
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  24العبارة رقم
شاركت في بعض األعماؿ 
 ػالتطوعية بالمتوسطة
30 66.67 15 33.33 1.3333 0.227 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
 في ىذا الجدوؿ لئلجابة حوؿ مشاركة ىؤالء التبلميذ في بعض األعماؿ 08العبارة رقـ جاءت       
 مبحوث ببل أي 15في حيف استجاب  % 66.67 مبحوث بنعـ ،أي بنسبة 30التطوعية ، إذ استجاب 
ىي دليؿ إحصائي عمى  و ،1.3333جاءت ىاتو القيـ بمتوسط حسابي قدره   ، و% 33.33بنسبة




ما يدؿ عمى ضعؼ التشتت بيف استجابات المبحوثيف ودليؿ  و تمركز االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية ،
و  يمعب الرسوب المدرسي الذي تعرض لو ىؤالء  ،0.227ذلؾ قيمة  االنحراؼ المعياري البالغة  
التبلميذ  دورا في الكشؼ عف الخصائص السمبية لشخصية التمميذ مما يضاعؼ مف إحساس التمميذ 
يضاؼ إلييا التيميش االجتماعي الذي يعاني منو التبلميذ تبعا لمنتائج  باالنعزالية داخؿ المؤسسة،
الضعيفة التي ال ترضي بالدرجة األولى معمميو و أوليائو ثـ أصدقائو و أقربائو مف الجيراف و ىكذا يفقد 
 فكمما كبر الطفؿ . قيمتو بيف أصدقائو و أقربائو خاصة إذا كانت وضعية الرسوب مستمرة لوقت طويؿ 
تتجدر و  زادت حدة التأثير و زادت حدة التيميش، ففي ىذا الوقت بالذات تظير السموكيات العنيفة و
واستنادا ليذا االتجاه،يعد ا و( 1). يعبر عنيا في شكؿ تأثر ، أو سموكيات استفزازية ضد اآلخريف
منيا أف يكوف مقيما في منطقة معينة  الشخص مستبعدا اجتماعيا،عندما تتوافر فيو مجموعة مف السمات،
وأال يستطيع المشاركة في األنشطة العادية في المجتمع كباقي  مف المجتمع،  مثؿ المناطؽ العشوائية،
األفراد ذو المعتقدات  و( 2)االنخراط بالرغـ مف أنو قد تكوف لديو الرغبة في المشاركة و المواطنيف،
االيجابية عف قدراتيـ يكونوف غالبا أكثر قدرة عمى التحكـ في ضغوط الحياة ،ويتوقؼ ارتفاع مستوى 
الفاعمية الذاتية لدى الفرد عمى قدرتو عمى االستفادة مف الخبرات السابقة فيي العامؿ األوؿ الذي يعزز 
 (3).التقدير  شعور الفرد بالثقة و
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 .يوضح استجابات التالميذ حول ما إذا كانوا يجدون صعوبة في فهم الدرس:36جدول رقم 
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  25العبارة رقم
 0.101 1.8889 88.89 40 11.11 5تجد صعوبة في فيـ الدرس 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
إذ          يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب ما إذا كانوا يجدوف صعوبة في فيـ الدرس،
في  .%11.11أي بنسبة  مفردات فقط  يواجيوف صعوبة في فيـ الدرس،5بينت استجابة المبحوثيف ،أف 
قد جاءت ىاتو النتائج  و ،%88.89 مفردة أي بنسبة 40المقدر ب  حيف أف األغمبية منيـ أجابوا ببل، و
 ىي دليؿ إحصائي عمى تمركز االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية و ، و1.8889بمتوسط حسابي قدره  
دليؿ ذلؾ قيمة االنحراؼ المعياري البالغة     ما يدؿ عمى ضعؼ التشتت بيف استجابات المبحوثيف، و
التي ال تترؾ وقت لممعمـ الذي ال  المكثفة و فالمناىج الدراسية مثقمة بالمواد النظرية الكثيرة و .0.101
ال يستطيع العمؿ مع التبلميذ لتطبيؽ ما تعمموه مف  يشغمو سوى ىاجس إنياء المنيج الرسمي المقرر، و
 (1).معمومات
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 :التعامل اإلنساني مهارة االتصال و
مراعاة ظروفيـ االجتماعية  مشاعرىـ بصدؽ، و مف مبادئيا مشاركة التبلميذ أحاسيسيـ و      و
القدرة عمى توفير مجموعة مف العبلقات اإلنسانية التي تساعده عمى تحقيؽ حاجات  واالقتصادية، و
. مناقشتيا دوف خوؼ طمأنينة مما يكفؿ لمتمميذ حرية طرح أفكاره و احتراـ، و التمميذ مف استقبلؿ، و
 :تقديمها مهارة صياغة التعميمات و
بطريقة تناسب  يقدـ تعميماتو بكممات منتقاة بدقة و الموقؼ المناسبيف، و حيث يختار المعمـ الوقت و   
اإليماءات المساعدة في  شخصية التمميذ المقدمة إليو كما يقدـ ىذه التعميمات مصحوبة باإلشارات و
. تأكيد وجوب تنفيذىا توضيح التعميمات، و
 :الراحة توزيعه بين النشاطات و مهارة استغالل الوقت و
ال يترؾ وقت فراغ طويؿ بحيث يمؿ التبلميذ فيفكروف في  يستنفذ قواىـ، و بحيث ال يرىؽ التبلميذ و   
 .شغؿ أنفسيـ بأعماؿ قد ال يكوف مرغوبا فييا مف طرؼ المعمـ
: مهارة إدارة الصف
تتمثؿ ميارة إدارة الصؼ في القدرة عمى استغبلؿ كؿ موارد الصؼ لخدمة تعمـ وتعميـ التبلميذ، وىي    








 .يوضح استجابات التالميذ حول اذا ما تحصمو عمى كل عالماتهم المستحقة:37جدول رقم 
المتوسط  %ال  %نعم  26العبارة رقم
الحسابي 
االنحراف المعياري 
تحصمت عمى كؿ عبلماتؾ 
 .المستحقة
12 26.67 33 73.33 1.7333 0.200 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب تحصميـ عمى كؿ عبلماتيـ المستحقة ،إذ بينت استجابة    
  منيـ أجابوا ببل أي 33في حيف أف .% 26.67مفردة قد أجابوا بنعـ  ،أي بنسبة12أف  المبحوثيف،
ىي دليؿ إحصائي عمى  ، و1.7333بمتوسط حسابي قدره  قد جاءت ىاتو النتائج  و  ،%73.33بنسبة 
 ما يدؿ عمى ضعؼ التشتت بيف استجابات المبحوثيف، و و تمركز االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية،
فإف الرأسماؿ الثقافي ىو رأسماؿ رمزي يحظى بتقدير  .0.200دليؿ ذلؾ قيمة االنحراؼ المعياري البالغة  
القدرات التي يحصؿ عمييا الفرد نتيجة التعميـ  يتكوف مف المؤىبلت و معنوي مف قبؿ أفراد المجتمع و
التجربة التاريخية المتراكمة والعمؿ الجماعي  االجتياد العممي و البحث المتواصؿ و والرغبة في المعرفة و
. المثابر  والدؤوب
برامجو في ضوء  إف ميارات المعمـ ال تتأتى إال عبر تكويف مخطط مدروس، صيغت أىدافو، و    
لكف بعض . البحث خبرة مّحصتيا الممارسة و الصورة المستقبمية التي يراد لمتبلميذ أف يكونوا عمييا و
فمف خبلؿ المبلحظة . المعمميف يظنوف أنو مادامت نواياىـ في التدريس حسنة فيـ يعمموف بشكؿ جيد
ىـ يظنوف أنيـ يقوموف بما  تبيف أف البعض منيـ ييدروف أوقاتيـ مع التبلميذ في جيود ال طائؿ منيا، و




في مصمحة التبلميذ، بينما تأتي النتائج معاكسة تماما لممأموؿ، فيقع المعمموف فريسة  ىو صائب و
. لئلحباط ألنيـ يروف أف ما قدموه لمتبلميذ كفيؿ بإعطاء النتائج المرجوة، بينما الحقيقة أنيـ لـ يقدموا شيئا
اف تعمؽ األمر  مف خبلؿ المبلحظة تبيف أف ىؤالء التبلميذ يتحاشوف االتصاؿ باألساتذة، حتى و و   
أيف يظير المراىؽ . ىو ما يدؿ عمى صعوبة تكيؼ ىؤالء التبلميذ ضمف جماعة الصؼ بفيـ الدرس، و
مساعدة زمبلئو في الواجب المدرسي وتحاشي التصادـ مع آراء األساتذة  تقديره لمدرسيو و احترامو و
الشعور باالعتزاز النتمائو االجتماعي إذ أف قدرة الفرد  والرغبة في قضاء وقت أطوؿ داخؿ المدرسة و
ما يتخذ مف قرارات ىو إحدى عبلمات  التكيؼ االجتماعي الكافي في  عمى تحمؿ مسئولية أفعالو و
تعتبر الفاعمية الذاتية مف أىـ دفاعات القوى الشخصية ، حيث  و.المسئوليات التي تقع عمى عائؽ الفرد 
أنيا تمثؿ مركزا ىاما في دافعية األفراد لمقياـ بأي عمؿ أو نشاط، فيي تساعد الفرد عمى مواجية الضغوط 
ترتفع مستويات الفعالية الذاتية لدى الفرد مف خبلؿ  المختمفة التي تعترضو في مراحؿ حياتو المختمفة، و
 .التدريب المتواصؿ  الممارسة و
يوضح استجابات التالميذ عن ما إذا كان  أساتذتهم يمنحونهم فرص المشاركة واالنجاز :38جدول رقم 
 .في القسم مثل باقي زمالئهم 
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  27العبارة رقم
منحؾ أساتذتؾ فرص 
االنجاز والمشاركة في 
 .القسـ مثؿ باقي زمبلئؾ
10 22.22 35 77.78 1.7778 0.177 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر




يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب ما إذا منحيـ أساتذتيـ فرص االنجاز والمشاركة في     
مفردات قد صرحوا بأنيـ منحوا فرصة 10أف  إذ بينت استجابة المبحوثيف، القسـ مثؿ باقي زمبلئؾ،
مبحوث أجابوا 35في حيف أف .%22.22أي بنسبة المشاركة، مثؿ باقي زمبلئيـ بالمتوسطة، االنجاز و
ىي دليؿ  ، و1.7778بمتوسط حسابي قدره  قد جاءت ىاتو النتائج   ،و%77.78ببل أي بنسبة 
ما يدؿ عمى ضعؼ التشتت بيف استجابات  و إحصائي عمى تمركز االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية،
كوف أف المناقشة تزيد مف فاعمية .0.177دليؿ ذلؾ قيمة االنحراؼ المعياري البالغة   المبحوثيف، و
حتى تنجح المناقشة البد أف يشعر التبلميذ  مشاركتيـ اإليجابية في الموقؼ التعميمي؛ و التبلميذ و
 كما أف صعوبة تكيؼ (1).باالرتياح واالطمئناف وال يشعروف بالتيميش حتى يبدو بآرائيـ أي كانت
التبلميذ مع زمبلئيـ تنعكس عمى تفاعميـ الصفي ،وبالتالي تحصيميـ الدراسي ألف ىؤالء التبلميذ يقيموف 
يشعروف بالتوافؽ االجتماعي مع زمبلئيـ مف األحياء األخرى مما يجعميـ يواجيوف  ال بالحي العشوائي
 .صعوبات في  التكيؼ المدرسي
مف خبلؿ المبلحظة تبيف أف ىؤالء التبلميذ يمجئوف إلى الحديث بالعامية  أثناء تقديـ بعض  و   
كما يعانوف  إف أغمب ىؤالء التبلميذ ال يستندوف أثناء حديثيـ إلى قواعد المغة، اإلجابات المتعمقة بالدرس،
نظرا لقمة خبراتيـ  وفقر البيئة   مف ضعؼ كبير في  إدراؾ بعض المفاىيـ التي ترتبط بالحياة اليومية،
 أف التجربة الثقافية الغنية ألطفاؿ الطبقات االجتماعية الميسورة بورديويرى  و. التي ينتموف إلييا ثقافيا
غني بالقياس إلى ثقافة  التي تتميز بوفرة المثيرات الثقافية تجعميـ يعيشوف في وسط ثقافي متطور و
التربوي األمر الذي يحسف ال محالة مف تحصيميـ الدراسي في حيف  المدرسة عمى المستوى المعرفي و
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االجتماعية المتواضعة مف اختبلؼ الثقافة المدرسية مع ثقافتيـ، إذ تكوف  تعاني أطفاؿ األوساط الثقافية و
( 1).متناقضة معيا، األمر الذي يضعؼ مف تحصيميـ الدراسي منافية ليا و
يوضح استجابات التالميذ عن ما إذا كانوا يعتقدون بأنهم يعانون من عدم التمكين :39جدول رقم 
 .الممارس تجاههم في وسطهم المدرسي
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  %ال  %نعم  27العبارة رقم
تعتقد بأنؾ تعاني مف عدـ 
التمكيف الممارس تجاىؾ في 
 .وسطؾ المدرسي
43 95.56 2 4.44 1.9556 0.043 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
توزيع مفردات العينة حسب اعتقادىـ بأنيـ يعانوف مف عدـ التمكيف الممارس  يمثؿ ىذا الجدوؿ           
 منيـ  2في حيف أف .% 95.56 مفردة بنعـ ،أي بنسبة43تجاىيـ في وسطيـ المدرسي ،إذ استجاب 
، وىي دليؿ 1.9556بمتوسط حسابي قدره   ،وقد جاءت ىاتو النتائج %4.44فقط أجابوا ببل أي بنسبة 
إحصائي عمى تمركز االستجابات نحو تحقيؽ الفرضية ،وما يدؿ عمى ضعؼ التشتت بيف استجابات 
تعد المدرسة جزء مف المجتمع  و.0.245المبحوثيف، ودليؿ ذلؾ قيمة االنحراؼ المعياري البالغة 
األكبر،فيي مؤسسة رسمية ذات كياف مستقؿ و أىداؼ و مسؤوليات محددة اليدؼ إلى إعداد تبلميذ 
المجتمع لمحياة االجتماعية و اإلسياـ الفعاؿ في التقدـ،و ليذا فعبلقتيا مع النظاـ االجتماعي و قوانيف 
و تتجمى ىذه العبلقة في تعاوف األسرة مع المدرسة و في . المجتمع وثيقة الصمة، و شديدة االرتباط
                                                             
 ، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر بنيوية الظاىرة ووظيفتيا االجتماعية : عمي أسعد وطفة وعمي جاسـ الشياب -1
. 165،ص 20047،لبناف ، 




مجالس اآلباء وتشكيؿ المجالس المختمفة مف أفراد المجتمع المحمي،و بسبب ىذه العبلقة الوطيدة ال يمكف 
راجع لكوف المجتمع يتكوف مف أفراد ليـ عادات و تقاليد و قيـ  الفصؿ بيف المدرسة و المجتمع و ىذا
التي تقـو باحتوائيـ و تييئتيـ حتى يستطيعوا أف يندمجوا في  و المدرسة ىي مشتركة نشئوا عمييا،
يستبطنوا معايير المجتمع الذينينتموف إليو، و بالتالي فوظيفة المدرسة توجيو المجتمع إلى  مجتمعيـ و
 (1).يتعودوا بذلؾ الخوض في الحياة االجتماعية و الكماؿ حتى يسير التفاعؿ بصورة حسنة بيف أفرادىا،
ىذا ما يفسره أصحاب نظرية رأس الماؿ الثقافي بكونو يعد مف األسباب األولى لمفشؿ التعميمي ،  و   
لكف  فالبيئة المحيطة بالتمميذ ال يمكف أف يطمؽ عمييا بأنيا بيئة فقيرة فقط مف الناحية االقتصادية ،و
 الخبرة و متعددة مف الحرماف المغوي والتي تشمؿ أنماط  أيضا يطمؽ عمييا بالبيئة الفقيرة ثقافيا، و
. المعايير  االتجاىات و القيـ و و المعرفة ومجموعة السموؾ،
في رأيك ما هو نوععدم التمكين الذي :يوضح استجابات التالميذ حول السؤال المفتوح :40جدول رقم 
 .تتعرض له في وسطك المدرسي
 %كالهمــا  %معنــوي  %مادي  28العبارة رقم
في رأيؾ ما ىو نوع عدـ 
التمكيف الذي تتعرض لو في 
. وسطؾ المدرسي
26 57.78 3 6.67 16 45.56 
 .spssنتائج التحميل اإلحصائي : المصدر
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ما ىو نوع عدـ :يمثؿ ىذا الجدوؿ توزيع مفردات العينة حسب استجابتيـ عمى السؤاؿ المفتوح      
التمكيف الذي يتعرضوف لو في وسطيـ المدرسي ،فبعد قراءة استجابات المبحوثيف تـ تصنيفيا ضمف فئات 
، النسبة األكبر مف بيف النسب %57.78مفردة  بأنيـ تعرضوا لعدـ تمكيف مادي،و بنسبة 26إذ عبر
الموجودة في الجدوؿ ،إذ عبر المبحوثيف أنيـ  غير متمكنيف مف متابعة الدراسة بصفة عادية النعداـ 
تنعكس سمبا عمى تحصيميـ الدراسي  جممة مف الوسائؿ التي ترتبط ارتباطا وثيقا بأوضاعيـ االجتماعية و
عمى ىذا النحو إف الرأسماؿ الثقافي ىو مصطمح سوسيولوجي .الذي يظير في شكؿ نتائجيـ الدراسية 
الرأسماؿ االقتصادي  الرأسماؿ االجتماعي و أضافو الى مصطمحات الرأسماؿ المادي و  وبورديوبموره 
تتوزع إلى العادات  المصادر الثقافية التي ينيؿ منيا الفرد و الينابيع و ويعني بو مجموع المنابت و
كما يفيد جممة المؤىبلت الفكرية التي . والتقاليد واألعراؼ والسرديات واألساطير والرمز والديف والفنوف
ينتجيا المحيط األسري والنظاـ التربوي وتشكؿ أحد أدوات التحكـ والتوجيو والتأثير في الفرد ويتـ تراكميا 
عبر الزمف وتمريرىا مف شخص إلى آخر عف طريؽ المحاكاة والمشاركة والتقميد ويمكف كذلؾ نقميا مف 
بناء عمى ذلؾ اف الرأسماؿ الثقافي يحصؿ عميو المرء . جيؿ الى آخر عبر آلية إعادةاإلنتاج واحتراـ النفوذ
 يعطيو نوعا مف االمتيازات في المجتمع  مثابرة في العمؿ و بعد متراكمة لمتجارب المتنوعة و
 مبحوث  قد 16،بينما أف %6.67 فقط عبروا أنيـ تعرضوا لعدـ تمكيف معنوي أي بنسبة 3في حيف أف 
 مفردات عبروا في 2فرغـ أف  .%45.56عبروا بأنيـ تعرضوا لعدـ تمكيف مف كبل النمطيف ومقدرينبنسبة
أنيـ  الجدوؿ السابؽ بأنيـ ال يتعرضوف لعدـ التمكيف ،إال انو في ىذا الجدوؿ اتفؽ جميع المبحوثيف
يتوزع الرأسماؿ الثقافي إلى ثبلثة عناصر ىي شكؿ متجسد اختمفوا في نمطو إذ  يتعرضوف لعدـ التمكيف و
في اليابيتوس الثقافي وتكمف وظيفتو في جعؿ اإلنساف كائنا اجتماعيا ومشاركا في الفضاء العاـ، وشكؿ 
مموضع في مستوى ثاف يتكوف مف منافع ثقافية وخيرات رمزية مثؿ الكتب واآلثار الفنية واألدوات الرقمية 
وتتمثؿ ميمتيا في حزف وحفظ العناصر الثقافية، وشكؿ مؤسساتي في مقاـ ثالث ويتمثؿ في العناويف 




المدرسية والمتاحؼ والمكتبات ودور الثقافة والمسرح والسينما وتتمثؿ ميمتو في عرضو لممنتجات الثقافية 
. لمفرجة والتقبؿ والتداوؿ التوزيع واالستعراض واالستيبلؾ وبالتالي تتحوؿ ىذه المؤسسات الى سوؽ ثقافي
تمايزىا عف غيرىا وفؽ حجـ وبنية الرأسماؿ الثقافي   بتعريؼ الطبقة االجتماعية وبيير بورديوىكذا يقـو 
بالتالي ىناؾ طبقة اجتماعية تكوف قادرة عمى امتبلؾ نظرية مجردة بينما تحوز طبقات  الذي تمتمكو، و
. شعبية أخرى عمى منتجاتمعينة ومعطيات تجريبية ال تدـو بؿ تنقضي بمجرد استيبلكيا مف قبؿ المتمقيف
    :ثالثةاختبار نتائج الفرضية ال
الممارس اتجاه التبلميذ المقيميف بالمناطؽ العشوائية مظيرا مف مظاىر االستبعاد يعد عدـ التمكيف    
 .في الوسط المدرسي  االجتماعي
 . حسب استجابات التالميذثالثةيوضح  اختبار الفرضية ال:41جدول رقم 
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: خطوات االختبار       
 :صياغة الفروض-1
: خطوات االختباريعد ال :الفرض الصفري 
صياغة الفروض -1
 الممارس اتجاه التبلميذ المقيميف بالمناطؽ العشوائية مظيرا مف يعد عدـ التمكيفال :الفرض الصفري 
 .في الوسط المدرسي مظاىر االستبعاد االجتماعي
: خطوات االختباريعد : الفرض البديل 
صياغة الفروض -1
 الممارس اتجاه التبلميذ المقيميف بالمناطؽ العشوائية مظيرا مف يعد عدـ التمكيفال :الفرض الصفري 
 .في الوسط المدرسي مظاىر االستبعاد االجتماعي
 الممارس اتجاه التبلميذ المقيميف بالمناطؽ العشوائية مظيرا مف مظاىر يعد عدـ التمكيف: الفرض البديل 
 .في الوسط المدرسي االستبعاد االجتماعي
 11.764=2بتطبيؽ الصيغة القانونية كا:2حساب كا- 2
8 ( =1-2( ) 1-9( = )c-1( )n-1=)df 
 11.07=2 ،كا8عند درجة الحرية 2إيجاد كا




 الجدولية الممارس اتجاه التبلميذ المقيميف بالمناطؽ 2 المحسوبة أكبر مف كا2نبلحظ أف كا:المالحظة-3
 .في الوسط المدرسي العشوائية مظيرا مف مظاىر االستبعاد االجتماعي



















 مؤكدة جتماعيكذلؾ تحميمنا لمبيانات الخاصة بمؤشرات االستبعاد اال  و،جاءت نتائج الدراسة الميدانية   
عمى تمؾ القضايا  المتمثمة في بيانات تـ تفريغيا في جداوؿ ، و بالتركيز في العديد مف معطياتيا الرقمية 
حيث بينت . التي تناولتيا الدراسة في سياؽ بحثيا في مظاىر االستبعاد االجتماعي في الوسط المدرسي
و ما ينتج عنيا مف ىـ عمميات التفاعؿ االجتماعي أمختمؼ مؤشرات االستبعاد االجتماعي بيذا العرض 
تتبايف فػي طبيعتيػا و مظيرىػا فمنيػا ما يؤدي إلى التطاحف و التنافر و منيا ما ينجـ عنو التبلقي و 
ما لبلعتبارات الثقافية و القيـ السائدة و كذا البنية االجتماعية مف أثر  التجاذب و الترابط و ىػذا يعكػس















     ان ىذه الدراسة تعتبر مساىمة مبدائية لفيم الموضوع المدروس فيما عمميا مما يساىم في االطالع 
عمى كشف بعض جوانب االستبعاد االجتماعي واىم مؤشراتو في الوسط المدرسي والفشل التربوي المتوقع 
لمتالميذ المستبعدين اجتماعيا، وذلك عن طريق لفت االنتباه من ييميم االمر، وعموما يعتبر ىذا ىو 
 .اليدف من الدراسات العممية لممواضيع االجتماعية والتربوية عمى حد السواء
     وقد افرزت النتائج بان الحرمان الممارس تجاه التالميذ المقيمين بالمناطق العشوائية مظير من 
مظاىر االستبعاد االجتماعي في الوسط المدرسي اذ ان ىاتو الفئة لم تزاول الدراسة بصفة نظامية كما 
 .انيا لم تستفد من المنح الدراسة وكل مالو عالقة بمؤشرات الحرمان في الوسط المدرسي
    كما ان التمييز الممارس اتجاىيم في وسطيم المدرسي يظير من خالل سوء المعاممة من طرف 
 .االساتذة والمساعدين التربويين وايضا من طرف زمالئيم
     ويعد عدم التمكين الممارس تجاه ىؤالء التالميذ مظير من مظاىر االستبعاد االجتماعي كون ىاتو 
 . الفئة تصنف ضمن الراسبين وفئة التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعمم والتحصيل
من المواضيع اليامة التي يجب , يعتبر موضوع مظاىر االستبعاد االجتماعي في الوسط المدرسي      
تنبع أىمية التكافؤ في الفرص التعميمية من إذ .أن  تنال اىتمام الباحثين والدارسين في عمم اجتماع التربية
ارتباطو بالتكافؤ في فرص الحياة ذاتيا ،وسائر متطمبات العدالة االجتماعية،ىنا يتحدد لديمقراطية التعميم 
معنى أوليا ىو ضرورة فتح أبواب التعميم بمختمف مراحمو أمام أوسع الفئات الشعبية ،وبوجو خاص أمام 
الفئات الكادحة والمحرومة و السعي التوفير كل المتطمبات التعميمية لمتمميذ لمحد من ظاىرة االستبعاد 
 .االجتماعي في الوسط المدرسي
 لذا كان ىاتو الدراسة كنموذج بسيط ليذا االىتمام وان كان في واقع األمر أن موضوع كيذا بحاجة    
 .إلى دراسات أكبر من حيث المستوى وأشمل من حيث االىتمام




إن ىده الدراسة تعتبر مساىمة مبدئية لفيم الموضوع المدروس  فيما عمميا مما يساىم في اإلطالع     
عمى كشف بعض جوانب االستبعاد االجتماعي وأىم مؤشراتو في الوسط المدرسي و إيجاد الحمول لمفشل 
وعموما ,وذلك عن طريق لفت انتباه من ييميم األمر , التربوي المتوقع لمتالميذ المستبعدين اجتماعيا
وىذا ىو ما .يعتبر ىذا ىو اليدف من الدراسات العممية لممواضيع االجتماعية والتربوية عمى حد السواء
ولعل ىذا , ويبقى المجال مفتوحا لمزيد من البحث والتنقيب في ىذا المجال , سعت ىذه الدراسة إليو
أو تكممة ليذا الموضوع الذي تم التطرق إليو وفق ما , الدراسة قد تكون انطالقة فعمية لموضوع بحث آخر





 مظاهر االستبعاد االجتماعي في الوسط المذرسي                       :ملخص الذراسة
 
:  ملخص الدراسة 
مظاهر االستبعاد االجتماعي في الوسط المدرسي ،وهدفت إلى :جاءت هذه الدراسة بعنوان      
السعي لمعرفة مظاهر االستبعاد االجتماعي في الوسط المدرسي، من خالل الكشف عن أهم مؤشرات 
التمييز والحرمان وعدم التمكين ،والتي من خاللها تم بناء :االستعباد االجتماعي والتي تم حصرها في 
:  فرضيات الدراسة كما يمي 
يعد الحرمان الممارس عمى التالميذ المقيمين بالمناطق العشوائية مظهرا من مظاهر االستبعاد -
. االجتماعي في الوسط المدرسي
يعد التمييز الممارس عمى التالميذ المقيمين بالمناطق العشوائية مظهرا من مظاهر االستبعاد -
. االجتماعي في الوسط المدرسي
يعد عدم التمكين الممارس عمى التالميذ المقيمين بالمناطق العشوائية مظهرا من مظاهر االستبعاد -
. االجتماعي في الوسط المدرسي
       وقد حاولت هذه الدراسة إلى اإلجابة عمى الفرضيات من خالل إجراء دراسة ميدانية بمتوسطة 
وقد اعتمدت الدراسة . محمد الزين بن المداني ،باالعتماد عمى التراث السوسيولوجي والدراسات السابقة
المنهج الوصفي وتم بناء أداتين أساسيتين أال وهما المالحظة البسيطة واستمارة المقابمة ،باإلضافة إلى 
. السجالت والوثائق كأدوات موجهة لمبحث 
Summary of the study: 
The study entitled: social exclusion in schools, and to strive to see the 
manifestations of social exclusion in schools, by revealing the most important 
 مظاهر االستبعاد االجتماعي في الوسط المذرسي                       :ملخص الذراسة
 
indicators of social exclusion and inventoried in: discrimination, deprivation 
and lack of empowerment, through which the study hypotheses is built as 
follows: 
-Deprivation on pupils residing in slums a manifestation of social exclusion 
in the school setting. 
-Discrimination on students residing in slums a manifestation of social 
exclusion in the school setting. 
-Is not to enable the practitioner to students residing in slums a 
manifestation of social exclusion in the school setting. 
This study has attempted to answer the hypotheses by conducting a field 
study of medium Mohammed Zein bin convicted, based on sociological and 
heritage studies. The study has adopted the descriptive and essential tools 
are simple observation and the corresponding form, in addition to the 
records and documents as tools from search. 
The study results have produced painful reality seen stubble, negative social 
exclusion of pupils in slums in their midst. Search topic, and is considered 
an initial contribution and earnest as a breakthrough for research to highlight 
aspects of social exclusion in school environment. through check hypotheses 
of the study. 
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 قانون الحزمة اإلحصائية، تم ايجاد معامل الثبات، من خالل حساب معامل االرتباط لبيرسون، SPSSوباستعمال 
: فوجد أن
  :و بتطبيق قانون ثبات األداة وجد أن 0.537 : يساوياالرتباطمعامل 
𝟐× معامل االرتباط بين نصفي األداة =  معامل ثبات األداة كاممة 
𝟏+ معامل اإلرتباط بين نصفي األداة
=  𝟐×𝟎.𝟓𝟑𝟕
𝟏+𝟎.𝟓𝟑𝟕
 .و بالتالي األداة ثابتة 0.682   = 
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 03:الممحق رقم
 (معامل كاندال):المقابمةيوضح حساب صدق استمارة 














0.020 -0.142 11 2 3 3 3 1 
0.736 0.858 12 3 3 3 3 2 
0.736 0.858 12 3 3 3 3 3 
0.736 0.858 12 3 3 3 3 4 
0.736 0.858 12 3 3 3 3 5 
0.020 -0.142 11 3 2 3 3 6 
0.736 0.858 12 3 3 3 3 7 
4.588 -2.142 09 2 2 3 2 8 
0.736 0.858 12 3 3 3 3 9 
0.020 -0.142 11 2 3 3 3 10 
0.736 0.858 12 3 3 3 3 11 
0.020 -0.142 11 2 3 3 3 12 
0.020 -0.142 11 3 3 2 3 13 
4.588 -2.142 09 2 3 2 2 14 
1.304 -1.142 10 2 3 2 3 15 
0.736 0.858 12 3 3 3 3 16 
0.736 0.858 12 3 3 3 3 17 
0.736 0.858 12 3 3 3 3 18 
0.020 -0.142 11 2 3 3 3 19 
1.304 -1.142 10 2 3 2 3 20 
0.020 -0.142 11 3 3 3 2 21 
0.020 -0.142 11 3 3 3 2 22 
0.020 -0.142 11 2 3 3 3 23 
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0.020 -0.142 11 2 3 3 3 24 
0.020 -1.142 10 3 3 2 2 25 
0.736 0.858 12 3 3 3 3 26 
0.020 -0.142 11 3 3 2 3 27 
0.020 -0.142 11 3 3 2 3 28 
 المجموع / / / / 312 / 20.14
 : التالية قانون معامل كندال يعطى بالصيغة
 𝒇 = 𝟏 − 𝟏𝟐× 𝐝² 
 𝐧𝟐−𝟏 𝐧× 𝐠²




.  ىي حاصل طرح المتوسط الحسابي من رأي المحكمين في العبارة األولىdبحيث 
. إلى عدد العباراتn تشير و
. فيي عدد المحكمينg أما 
 .f=0.311 وجد أن :! بالتعويض بالقيم المحسوبة و






= 7.11 : و ىو  
 
 
 
 
 
 
